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^ S i M é ^ ^ i ^ ^ d e l d o c t o r 
% j ^ O P O R ^ T A R D E 
medio d í a e l D r . P á s a l o . 
^ ^ a n u n c i á n d o l e que e l t r e n Ferrara aminc * yeT d e l Gene ra l 
^ e c-0lldfamiliares y amigos pasaba 
T 3 0 por F ü a d e l f i ^ que 
ÍVÍ 
Bábad0 - ^ s a U e ^ l o s barcos de K e y 
Gómez. 
a laS i r . ha l l ega r a K e y W e s t e l Re e s p e r a b a j i e s ^ ^ ^ l o c u a l ge 
a l amanecer, 
f t t ' p a r a ^ í H a b - a a l a s 10 de l a 
;Vef3na l l e g a r á n a este p u e r t o a 
¡ ¡ f s e i s de la t a rde de l p r o p i o s á -
bado. 
rv i r F D l O D E LOS M A S S O L E M N E S 
S A L E D E NETT T O R K 
r i f A D A T E R D E L G E N E R A L JOSE 
M I G U E L GOMEZ 
.NEW YORK, Junio 16. 
* A.1 pasar por l a E s t a c i ó n del f e r ro -
r r i l de pennsylvania el ataiud, cu -
bierto con l a bandera cubana del ge-
neral José M i g u e l G ó m e z , s a l u d á r o n -
lo las fuerzas m i l i t a r e s a l l í aposta-
¿as con el objeto de t r i b u t a r h o n » . 
reg al difunto guer re ro y expresidente 
cubano. . 
Diplomáticos, autoridades c iv i les y 
militares, antiguos amigos y f a m i l i a -
res t r ibutaron u n sentido homenaje 
al distinguido cubano en los servicios 
pue se celebraran esta m a ñ a n a en 
la Catedral de San P a t r i c i o . 
El sa rcófago de bronce, cub ie r to 
coa la bandera nacional cubana, fué 
conducido bajo una escolta de l a po-
licía al edificio de l a Qu in t a A v e n i -
da, donde estuvo en c a p i l l a a rd ien te . 
Se cantó una solemen misa de. r é -
quiem, oficiando el Padre P a t r i c k 
Dalv. ayudado por los Padre B e r n a r d 
Mc Quade, d i á c o n o ; Jobn Qu inn , sub-
diácono y H e n r y Hammer , Maes t ro 
de Ceremonias. 
Dentro del Santuar io se ha l l aba 
Monseñor Labelle y un C a p e l l á n del 
Ejército de los Estados -Unidos. 
Se omitió el elogio f ú n e b r e porque 
ei tren, al cual se h a b í a agregado el 
carro especial que S.evaba el c a d á -
ver, acompañado de l a f a m i l i a , a Ca-
-yo Hueso, debía sa l i r a p r i m e r a ho-
ra. 
A la cabeza de los Representantes 
de los pa íses extranjeros se ha l l aba 
el ministro de Cuba en los Estados 
Unidos. 
Asistieron t a m b i é n los C ó n s u l e s y 
ottos representantes de l a m a y o r par -
te de los p a í s e s do Centro y Su r A m é -
rica. 
Kl Mayor General Rober t Lee B u -
llard r ep re sen tó a i presidente H a r -
ding. 
La ciudad de New Y o r k estuvo re -
presentada por el Comisionado de Po-
licía Enright . 
El doctor Migue l Mar i ano G ó m e z , 
hijo del d í fun t0 genera!!, su he rmana , 
la señora de Ju l io Morales Coel lo y 
éste últ imo f iguraban entre los m i e m 
bros de la f ami l i a que as i s t ie ron a 
los servicios. 
La señora v iuda del General G ó -
mez y su h i j a la s e ñ o r i t a Ñ a r c l s a , es-
taban postradas en sus habi taciones 
d9l Hotel Plaza, donde f a l l e c i ó Gí ge-
neral Gómez y no pud ie ron a s i s t i r a 
^ Iglesia. 
El doctor Orestes F e r r a r a , p r o m i -
nente abogado y representante de l a 
Cámara de Representantes de Cuba, 
estuvo a cargo de los arreglos pa ra 
traslación del c a d á v e r . 
El doctor Fer ra ra , í n t i m o amigo v 
consejero del expresidente d i fun to , 
salió con los famli ' iares pa ra l a H a -
^ a , con v\ objeto de c o n c u r r i r a l 
entierro. 
E n t r e o t ros conocidos cubanos que 
as i s t i e ron a los funerales, f i g u r a b a n 
M r . F r a n k S te inhar t , el s e ñ o r Car los 
j O b r e g ó n , el s e ñ o r M i g u e l A r a n g o , ei 
Pres idente de l a Cuban Telephone 
Company, M r . H e r n a n d Benn , Jac in to 
L ó p e z , M a n u e l Rafaeil A n g u l o y o t ros , 
a l t e r m i n a r los servic ios , a l ser con-
ducido el a t a ú d has ta e l f ú n e b r e ca-
r r o a u t o m ó v i l , u n b a t a l l ó n de l v i g é -
s i m o segundo de i n f a n t e r í a presento 
a r m á i s , y l a banda del R e g i m i e n t o t o -
có Nea re r M y God to me ( M á s Cerca 
m i D ios de t i ) . 
U n a m u l t i t u d reverente que espe-
raba fuera , se d e s c u b r i ó I n c l i n á n d o s e 
y s a í l u d a n d o a l amado p a t r i o t a y j e -
f e . 
U n a «escol ta m i l i t a r p r e c e d í a a l en-
t i e r r o a c o m p a ñ á n d o l o has ta l a Es ta -
ciftn, donde e l f ú n e b r e co r t e jo t o m ó el 
t r e n de Cayo H u e s o . 
I b a t a m b i é n u n a u t o m ó v i l r ep le to 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
D e l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a 
€ 0 M 0 T C U A N D O C E S A R A L A O C U P A C I O N M I L I T A R P O R L O S A M E 
R I C A N O S D E L A R E P U B L I C A D E S A N T O D O M I N G O 
Habana , Jun io 16, 1921. 
S e ñ o r D i r e c t o r del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
se propone r e t i r a r sus fuerzas m i l i -
tares de l a R e p ú b l i c a de Santo Do-
m i n g o con a r r e g l o a l p r o g r a m a ex-
puesto en su p r o c l a m a . E l Gobierno 
de los Estados Unidos desea ce rc io ra r 
se' de que l a i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l y 
l a independencia de l a R e p ú b l i c a D o -
m i n i c a n a e s t á n aseguradas y que las 
v idas y haciendas, lo m i s m o que el 
orden público1, e s t á n adecuadamente 
protegidos antes de r e t i r a r s e . L a ad-
m i n i s t r a c i ó n de los asuntos d o m i n i -
canos será , en t regada a u n Gobierno 
D o m i n i c a n o responsable y debidamen-
te establecido con a r r eg lo a l a L e y . 
Las au tor idades de los Estados U n i -
dos h a n pedido a l pueblo dominicano 
que coopere con ellas a fin de que l a 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
E n f a v o r d e l o s 
i n m i g r a n t e s 
H a sido t a n grande el é x i t o de la 
s u s c r i p c i ó n ab i e r t a en las " Impres io -
nes" de ayer p a i a socorrer a los i n m i -
grantes e s p a ñ o l e s que se encuent ran 
sin recursos, que apenas in ic iada a q u é -
l l a acudieron numerosas personas a 
nuestra R e d a c c i ó n para hacernos en-
t rega de cantidades destinadas a l be-
n é f i c o f i n . 
E n v i s t a de el lo no queremos dejar 
para l a tarde la l i s ta de suscriptores 
y l a damos en la presente e d i c i ó n . 
H a b í a m o s ofrecido pub l i ca r l a en 
las " Impres iones" , pero resul ta mate-
rialmente imposible po r la e x t e n s i ó n 
que o c u p a r í a , dado el gran n ú m e r o de 
dona t ivos . 
Todos los donantes han acudido es-
p o n t á n e a m e n t e . Y deseamos hacer 
constar que el D I A R I O D E L A M A R I -
N A no p i d i ó n i p e d i r á nada a nad ie ; 
pero que agradece el entusiasmo con 
que fué acogida su idea. 
H e a q u í la p r imera l i s t a : 
P £ S O S 
L a c a r r e t e r a c e n t r a l d e b e b e n e f i c i a r t a m b i é n a B a r a c o 
El Alcalde de aquella ciudad se dirige al Rotary Club de la Habana. 
Acuerdos de la sesión de ayer. 
L a C á m a r a y l o s p r o b l e -
m a s u r g e n t e s 
E l Presidente de l a C o m i s i ó n de Jus 
t i c i a y C ó d i g o s , doctor L u c i l o de l a 
P e ñ a , h a b í a p ropues to a l C o m i t é Pa r -
l a m e n t a r i o de l a Ligar—que l o apro-
b ó u n á n i m e m e n t e designando en e l 
ac to de l a C o m i s i ó n Espec ia l—un 
P l a n de leyes esencialmente naciona-
les, u rgentes y que no g r a v a n a l m a l -
t r e c h o T e s o r o . 
E l m i s m o Representante ob tuvo de l 
s e ñ o r Presidente de l a C á m a r a doctor 
San t i ago Verde ja , en el dia de ayer, 
consecuente con l a i n i c i a t i v a , que en 
el p r ó x i m o lunes, contando con l o s 
s e ñ o r e s Presidentes de ambos C o m i -
t é s Pa r l amen ta r io s , se aprueben: l a 
d e r o g a c i ó n de las t a r i f a s f e r r o v i a r i a s 
y la, r e g u l a c i ó n de los a l q u i l e r e s . 
A f i r m a L u c i l o de l a P e ñ a que en 
V u e l t a A b a j o h a y f r u t o s menores pa-
r a t o d a l a n a c i ó n eu cuanto los 
fletes bajen, y en C a m a ^ ü e y ganado 
en a b u n d a n c i a . 
Con u r g e n c i a y s u s p e n s i ó n de p re -
ceptos r e g l a m e n t a r i o s t a m b i é n i r á n : 
e l r e t i r o a los empleados de fe r roca-
r r i l e s , o b l i g a t o r i o pa ra las Empresas , 
e l c o n t r a t o r e f a c c i ó n a g r í c o l a l o s 
aranceles modif icados p o r e l Mensaje 
del doc to r Zayas, el comienzo de l a 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
l a r e n u n c i a d e l D e l e g a d o d e l a L e n j a 
E l pres idente de l a L o n j a del Co--
m e r c l o h a d i r i g i d o a l s e ñ o r I s i d r o 
Ol ivares , pres idente de l a Bolsa de l a 
Habana , l a s iguionte c o m u n i c a c i ó n : 
" S e ñ o r I s i d r o Ol ivares 
Pres idente de l a Bo l s a de l a H a -
bana . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n j u n t a d i r ec t iva celebrada ayer, 
d i o cuenta el s e ñ o r An ton io A n t c n 
L a D i r e c t i v a de m i pres idencia en» 
t iende, como e n t e n d i ó el s e ñ o r A n t ó n , 
que la i n v i t a c i ó n r ec ib ida pa ra a s i s t i r 
a l a m e n t a d a a s a m b í e a h a b í a sido 
enviada con c a r á c t e r of ic ia l a l a en-
t i d a d L o n j a , nunca con e l c a r á c t e r 
persona l o p a r t i c u l a r p a r a a l g ú n o 
a lgunos m i e m b r o s de i a m i s m a , y 
a s í e n t e n d í y o el o f rec imien to y ocu-
par u n puesto e n l a r e f e r i d a c o m í 
s i ó n , cuando usted y el doc to r K o h l y 
de su a c t u a c i ó n como Delegado de me h o n r a r o n con su v i s i t a . 
esta L o n j a del Comercio ante l a Cü~ 
m i s i ó n nombrada por usted a v i r t u d 
de acuerdo tomado po r las ent idade!» 
e c o n ó m i c a s en asamblea magna, de l 
2 de l a c t u a l . 
E n e l m i s m o acto, el s e ñ o r A n t ó n 
puso a l a d i s p o s i c i ó n de l a J u n t a D i -
r e c t i v a su nombramien to como Dele-
gado de esta I n s t i t u c i ó n , y en v i s t a 
de sus manifestaciones, f u é aceptada, 
por u n a n i m i d a d su r e n u n c i a . 
P o r t an to , t r a t á n d o s e de reuniones 
de p a r t i c u l a r e s s i n r e p r e s e n t a c i ó n de 
c o l e c t i v i d a d a lguna , la que ustedes 
celebran, y no pudiendo como t a i 
c o n c u r r i r a las mismas v e n g o por l a 
presante a sup l i c a r a us ted d é pe;* 
r e t i r a d a l a D e l e g a c i ó n confiada a l s é -
tñor A n t o n i o A n t ó n , a ? í como por 
presentada m i r enunc i a como m i e m -
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A p á g i n a 
E n f a v o r d e l a t a r i f a m á x i m a 
C dei r Car 03 A l z u c a r a y , p resN 
^ rporaHnS0mi^ i m á n e n t e de las 
lo el L ^ H c o a ó m i c a S . cumpl i en 
611 su S ° Ornado po r e l m i s m o 
les la L m w á m a r a de RePresentan, 
siguiente c o m u n i c a c i ó n ; 
Habana, J u n i o : 6 de 1921. 
atautef.OUOrable C á m a r a Repre-
J ñ ( \ P r e s i d í . 
llaciollSt0q1Í0 m pasl toda3 Jas 
^ ^ l e * e l re laciones co-^ rda le3 enn808"61'611 A c i o n e s co j ^ ^ ^ Q _ n u e s t r a R e p ú b l i c a , a 
a una Asamblea 
fecialSeJe0riaIgJacio P l á de legado Es -
L C r u * Roja ¿ T - 1 ? S u p r í l n a ^ 
k b a ' ^ cUarinPan0la en I s l a de 
i v 0c*e de hn Para la3 nueve de 
D e l e g ó T 0ficilla8 d* 
6H6n ^ Procnraa(Íes E s P ^ o l a s . con 
g ' ^ c u e n t r a n í p recar la en que 
¿ s eu Cuba.l0S e m i « r a ü t e s espa-
5ideiciíUc2 E s p a ñ o l a c u y a r e -
Cabr. W i o P01: a P ^ p i o se-
t í ^ l ^ ^ í : d i r 1 ^ -
Dor j i 6 ' 
U v ^ S t ^ M ^ o r Habana . 
Va aPoyain?3 " í L U a c l ó n c a r i t a -gestiones navie ras . 
A j ^ h CrUZ Roja-
10 concitativo? a! ?Se con6 Para 
Z u r r i r e m o s . n 6umo sna-
h a n r t icargado o ae in t en tan reca rga r 
•los derechos arancelar ios que a su i n i - j 
p o r t a c i ó n en aquel los p a í s e s devengan! 
los p roduc tos cubanoc, ahora m á s quej 
n u n c a necesitados de encont rar s a l i d a ' 
en condiciones de equidad que solo! 
p o d r í a n obtenerse median te concier tos 
o t r a tados basados en e l t r a t o arance-
l a r i o r e c í p r o c o que se d é a las mer-
c a n c í a s que i m p o r t a m o s de esos p a í -
ses en j u s t a correspondsacia a l que 
o t o r g u e n a nuest ros productos a s u 
m p o r t a c i ó n en e l los . 
M á s p'rUx l l ega r a esos c-.aciertos c 
t ra tados , es evidentA que el E j e c u t i -
v o carece en l a actuai l idad del poder 
de ap l i ca r , s e g ú n los casos una t a r i f a 
a r ance l a r i a m á x i m a o m í n i m a , p o r q u 
nues t ro A r a n c e l de A d u a n a so lo t io-
ne u n a t a r i f a u n i f o r m e que se ap l i ca 
a todas las m e r c a n c í a s de cua lquier 
procedencia que &eaa o i r respec t ivo 
del t r a t o que los p a í s e s de donde p r o -
cedan den a nuestdos productos i s i n 
o t r a e x c e p c i ó n que l a t a r i f a especial 
ap l i c ada a las - procedencias de lee 
Es tados Unidos , establecida med ian te 
e l T r a t a d o de Rec ip roc idad vigente 
e i i t r o Cuba y d i cho p a í s . 
A r emed ia r ese estado de i n d e f e n s i ó n 
en que nues t ro E jecu t ivo se h a l l a 
pa ra ges t ionar con é x i t o c o n t r a l a 
i m p o s i c i ó n de mayores derechos a 
nues t ros productos , b ien sea en l a 
f o r m a de francos recargos arancela 
r í o s o b ien en cua lqu ie ra o t r a f o r m a , 
se encamina s i n duda l a p e t i c i ó n que 
en rec ien te Mensaje h izo e l H o n o r a b l e 
S e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a a 
ambos cuerpos colegis ladores . 
E l C o m i t é Permanente de las Cor-
p t r a c i o u e s E c o n ó m i c a s , creado per 
una r e s o l u c i ó n de l a Asamblea de 
todas las Corporaciones E c o n ó m i c a s 
del p a í s , celebrada el d í a 16 de A b r i l 
ú l t i m o en los salones de la Asocia-
c i ó n de Dependientes de l Comercio 
objeto da cooperar 
C o m i t é de Comerciantes . . 
S o l í s , E n t r i a l g o y C a . . 0. . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , .. 
Escuelas P í a s de Guanaba-
coa 
J o s é I . R i v e r o . . , . . , 
Conde de l R i v e r o 
P- Celest ino R ive ro 
Celso G o n z á l e z . . . . . . . . 
Carlos G o n z á l e z . . , . . . 
F . B l a n c o . . . . . . . . 
L a y í n y G ó m e z . . . . . 
D iez , G a r c í a y C a . . . . . 
A n g e l L ó p e z Se i jas . . . . 
J o s é Juan y Pau l ino Bulnes 
J o a q u í n P i n a , . . . . . . 
J o s é M a n u e l H u e r t a . . , . 
P é r e z , S u á r e z y C a . . . , . 
En r ique S a n J u l i á n . . . , 
Constante Ferrer 
" E l C a p r i c h o " de S u á r e z y 
P é r e z . . . . . . . . . . 
J o a q u í n Ab lanedo y S r a . , 
A n g e l H e r n á n d e z . . . . . 
M a n u e l M a r t í n e z Seoanc . . 
A l b e r t o y M a t i l d e . , . , 
E m i l Rothgiesser . . . . , 
A n g e l A l o n s o . . . , . ¿ 
B e n j a m í n O r b ó n . . >: ,• 
Ca rmen L ó p e z . . . . . , ;« 
N i ñ a Fe de R o z a s . . . >; 
S e b a s t i á n Bas t i da . . . . . 
J u a n A r t a u . . . . . . . 
Pedro Echegaray 
B r a u l i o F e r n á n d e z . . . . . 
Ra fae l M u ñ i z 
Carlos S u á r e z 
" L o s Estados U i d o s " , de 
G a r c í a y H e r m a o , . . . 
J . Boy les , , 
San t i ago B lano y D o v a l , . 
J o r d á n V e g a , 
Cas t i l l o y S á n c h e z , ,{ . . . 
R a m ó n A r d u r a , . . . . , 
M a n u e l A r d u r a 
J o s é M u ñ i z 
B lanco y P é r e z 
Ezequiel R o d r í g u e z 
S e r a f í n Velasco 
R a m ó n Iglesias . . . , , , 
J u l i o G a r c í a . . . . . . . 
D a v i d G a r c í a 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el R o t a r y O l u b i 
de l a H a b a n a . E n p r i m e r t é r m i n o , ev. I 
Presidente , s e ñ o r Crusel las , p i d i ó a! 
los socios que se pusieran de p i é e n ¡ 
s e ñ a l de duelo por el sensible falle-1 
cimieaito del genera l G ó m e z . D e s p u é s 
fueron presentados los invi tado^, y se 
l eye ron las comunicac iones a l Jefe 
del Estado y a l Secre tar io de A g r i -
c u l t u r a , que p u b l i c á b a m o s en a n t e r i o r 
a d i c i ó n . 
E l Presidente i n f o r m ó seguidamen-, 
te que l a C o m i s i ó n p a r a es tudiar los 
problemas e c o n ó m i c o s y aconsejar a l 
C l u b , quedaba In teg rada por los s é -
Sores W h i t n e r , Gonzáile-z1 del V a l l e , 
A l z u g a r a y y A r e l i a n o , y que en breve 
c o m e n z a r í a a f u n c i o n a r . 
Se l e y ó u n cable del C a p i t á n Sta-
p le ton , el cua l comunicaba que se le 
h a b í a dispensado en E d i m b u r g o , Es -
cocia, una m a g n í f i c a . r e c e p c i ó n como 
representante de Cuba a ;a C o n v e n c i ó n 
A n u a l del R o t a r i s m o que se c e l e b r a r á 
en aque l l a c i u d a d ; y que l a bandera 
cubana h a b í a sido; saludada con g r a n 
en tus iasmo. E l cable del C a p i t á n Sta-
p'.eton e s t á fechado en 13 de los co-
rr ientes . 
C o n o c i ó a c o n t i n u a c i ó n e l Club do 
u n escr i to en el cua l 'ú A l c a l d e do 
Baracoa, a n o m b r e de todas las» clases 
do a q u e j a c iudad h a b l a de los mere-
c imientos de l a m i s m a por su s ignif t 
c a c i ó n en l a h i s t o r i a de Cuba, y p ide 
a los r o t a r i o s que hagan gestiones pa-
L O S A G R O N O M O S G O B A N O S 
con los Poderes p ú b l i c o s a l a p a t r l ó t i 
ca y v i t a l f i n a l i d a d de obtener venta-
jas a rance la r ias p a r a nuestros p r o 
due los en aquellos p a í s e s que con 
nosotros comerc ian , d e s p u é s de estu 
d i a r y d i s c u t i r e l asunto con l a deten 
c i ó n debida, a c o r d ó en s e s i ó n ce le 
b fada aye r ped i r a l a H o n o r a b l e C á -
m a r a de Representantes que, con l a 
u r g e n c i a que e l caso requiere , mayo 
a h o r a p o r e l acuerdo de ambos Cuer 
pos colegisladores de suspender sus 
sesiones el d í a ú l t i m o de este mes, 
se s i r v a , aprobar u n a L e y crekndo 
una t a r i f a m á x i m a y concediendo a i 
E j e c u t i v o l a f a c u l t a d de a p l i c a r l a a 
todas l a s procedencias de que l los p a í 
ses que h a y a n aumentado o aumenten 
los derechos que a su i m p o r t a c i ó n 
en ellos satisfacen nuestros produc tos 
o de o t r a m a n e r a g r a v e n o aumenten 
l a c u a n t í a de esos derechos. 
E l p a t r i o t i s m o de los s e ñ o r e s Re-
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a S E I S 
R e l i g i o s a f a l l e c i d a 
(POR T E L E G R A F O ) 
Remedios, Jun io 16. 
D I A R I O . ^ - H a b a n a . 
E n l a madrugada de h o y de jó de 
e x i s t i r l a que fué reverenda :aadre 
supe r io r a de l a s H e r m a n a s de l A m o r 
de Dios Sor B e r n a r d a de V a l d i v i a , 
f undadora del colegio de s e ñ o r i t a s L a 
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
Po r sus muchos a ñ o s h a b í a cesado 
en su expresado c a r g o . 
Su m u e r t e h a sido s e n t i d í s i m a y 
su e n t i e r r o s e r á u n a verdadera ma-
n i f e s t a c i ó n de due lo , 
E L C O R R E S P O N S A L 
Empleados de M a n u e l San-
teiro • • • 
M a r c i a l F e r n á n d e z . . . . . 
J o s é M a r í a L ó p e z 
A l f r e d o A l v a r e z . , . , , 
J o s é P i y D í a z 
Cas imi ro T e m e n í a . . . . . 
J o s é B e l t r á n 
R a m i r o G ó m e z 
J o s é Comal longa 
J u a n Cruz . 
J . P . C 
A n t o n i o Cela 
U n o b r e r o . . . , 
J o s é M u r i e r a 
S a n t i a g o G a r r i d o 
Francisco F . M o n e ó 
M a n u e l L . de L i n a r e s . . , 
U n a r t i s ta 
Ja ime N i n 
T e ó f i l o Zar rand icoechea , . 
Eugenio G a r c í a 
Pedro Gi rone l la 
Faus t ino G a r c í a , 
U n barbero 
M a n u e l V á z q u e z , 
R a m ó n L o u r i d o , 
M a n u e l Conde , 
M a n u e l S a n t u r c e . . . , 
Enr ique L a z c a n o 
J o s é Zarauza 
M a n u e l G a r c í a 
M a n u e l M u ñ i z 
T o m á s G a r c í a . . . . . 
A n t o n i o R o d r í g u e z . . . . 
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2 . 0 0 
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U n cambio de impres ioneg ent re a l -
gunos a g r ó n o m o s cubanes miembros 
de l a A s o c i a c i ó n de A g r ó n o i r o s , ha 
de terminado l a conveniencia de enal te 
cer l a m e m o r i a con u n busto en m á r » 
m o l , del Conde de Casa M o r é de 
u n o lv idado p r ó c e r de los t i empos co-
'ioalialesi ¿que como dos Cameg í iQ y 
Rokefe l le r , d i ó par te de su f o r t u n a 
pa ra que los cubanos tuv iesen a sa , 
alcance una Escuela Super io r de A g r i - j 
c u l t u r a , en donde obteaiendo conoci -
mientos , los difundiesen luego p o r el 
p a í s pa ra hace r a é s t e m á s progres is -
t a a g r í c o l a m e n t e de l o que e n t o n c e » 
era, y es evidente que l a in f luenc ia do 
esa m a g n í f i c a Escue la se de jó s en t i r 
f avorab lemente . 
Se t r a t a del Conde de Casa M o r é , 
qu ien d o n ó 300,000 pesos pa ra l a crea 
c i ó n de l a c i t ada Escuela , costeando 
de su 'bols i l lo d u r a n t e ocho a ñ o s ua 
n ú m e r o selecto de profesores un ive r -
s i ta r ios g r a n pa r t e de el los para i a 
f o r m a c i ó n de los p r imeros I n g e n i e r o » 
A g r ó n o m o s que Cuba t u v o . 
Esa Escuela d e s a p a r e c i ó p o r ' . u n 
e r ro r de a p r e c i a c i ó n del Gobierno, en 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a S E I S 
L o s t e r r e n o s p a r a l a S o c i e -
d a d C u b a n a d e I n g e n i e r o s 
(El S r . Presidente de l a R e p ú b l i c a 
ha d i r i g i d o a l Congreso '-1 s iguiente 
M E N S A J E 
Pa lac io de l a Pres idencia , a 14 ds 
J u n i o de 1921 . 
A l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e » . 
Tengo el honor de devolver a esa 
H o n o r a b l e C á m a r a de Representantes 
ejerciendo l a f a c u l t a d de ve ta r que 
me concede el a r t í c u l o 63 d6 l a Ccns-
t i t u c i ó n l a ad jun ta L e y n ú m s r o 287 
f o r m u l a n d o las siguientes objeciones-. 
L a expresada L e y t i ene po r objeto 
ceder y t raspasar a l a Sociedad C u -
bana de Ingen ie ros una parce la de 
te r reno que le f u é en t regada para l a 
c o n s t r u c c i ó n de su edif ic io ^óc ia l en 
v i r t u d de Decre to P re s idenc i a l ; y del 
t enor de l a m i s m a puede deducirse 
que esa c e s i ó n ge ve r i f i c a s in • ¿ s t r l c -
ciones n i condic iones de n i n g u n a c í a 
«e, o sea revocando todas Jas que se 
fijaron en el Decre to Pres idenc ia l n ú -
mero 1482 de 7 de sept iembre de 1918. 
Acaso no haya s ido esa l a i n t e n c i ó n 
do loa leg is ladores ; pero como la i n -
t e r p r e t a c i ó n i n d i ^ ó a psárece l a m á s 
íóg i ca , hago presente a esta. C á m a r a 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a S E I S 
r a el t razado de l a carreteTa cent ra l 
y sus ramales beneficie t a m b i é n « 
Baracoa, cuya p r o d u c c i ó n apenas sí 
le r epo r t a ventajas a causa de l a f a l -
ta de comunicac iones . Sobre este asun 
to , se a c o r d ó d i r i g i r s e a l Jetfe del 
Estado, t r ansc r ib i endo y apoyando la 
s o l i c i t u d del A l c a l d e . 
Se i n f o r m ó d e s p u é s sobra l a re-
c í e n t e c o n s t i t u c i ó n de los Clubs de 
Sanc t i S p í r i t u s , y T r i n i d a d y con-
cedida l a pa lab ra a l doctor Por to , se 
r e f i r i ó é s t e a l a c i r c u l a r del F i s ca l del 
Supremo a los d e m á s Fiscales, sobre 
r e p r e s i ó n defl juego y a l proyecto de 
ley del representante s e ñ o r E n r i q n e 
Maza, encaminado a derogar a lgunos 
a r t í c u l o s de l a L e y del T o u r i s m o , con 
e l m i s m o fin de s u p r i m i r ese v i c i o . 
E l doctor P o r t o e n c o m i ó l a c i r c u l a r y 
•él; proBrecifla de i e y ; de Tef iérencia , 
y p i d i ó a l C lub de l a H a b a n a q u t 
ges t ionara el apoyo de todos los r o -
ta r los de Cuba a ese y royec to del se-
ñ o r Maza . 
H u b o u n cambio de impres iones so* 
bre el asunto, y se a c o r d ó pasar lo i 
es tudio de l a D i r e c t i v a pa ra presen-
t a r l o nuevamente a l a Tunta General 
e l p r ó x i m o jueves . 
E n e l curso dek la d i s c u s i ó n se ha-
b l ó de l a c a m p a ñ a del gob ie rno en 
r e l a c i ó n c o n los juegos, y el s e ñ o r 
Blanco H e r r e r a d i jo que h a b í a obser-
vado l a a c t i t u d del Sc t r io . de Gober-
n a c i ó n , dispuesto, a l parecer a acabar 
con el v i c i o , pero que e l C lub : o de-
b í a f e l i c i t a r l e a ú n , s ino esperar a l g ú n 
t i empo p a r a c o m p r o b a r s i esa campa-
ñ a pe rduraba o era solamente a lgo 
t r a n s i t o r i o . 
F i n a l m e n t e e] doc to r A lauga ray d i ó 
cuenta de que en r é d e n t e en t rev i s ta 
con el Jefe del Estado, t> t e hubo de 
i n f o r m a r l e que m u y en breve a b r i r í a 
l a S e c r e t a i í a de Obras P ú b l i c a s u n 
concurso p a r a l a c o n s t r u c c i ó n del 
Parque Maceo, a sun to po r el que se 
h a b í a in teresado en v a r í a s ocasiones 
e l R o t a r y Cüub de l a H a b a n a . 
An te s de t e r m i n a r l a s e s i ó n , el 
Presidente, s e ñ o r Cruse l las , p i d i ó a 
l o s ro t a r ios que as i s t i e ra el m a y o í 
n ú m e r o posible a l sepelio deQ genera l 
JosS MlgueH Giónuez, que—como ¡eS 
s a b i d o — t e n d r á efecto e l d o m i n g o • ' ó -
x i m o . 
T E L E G R A M A S 
Reproduc imos seguidamente e l te-
l eg rama del A l c a l d e de Baracoa, 1 
que m á s a r r i b a a lud imos y o t r o s dor 
relacionados con l a c o n s t i t u c i ó n de 
los R o t a r y Club de Sanct i S p í r i t u s 
y T r i n i d a d . 
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A p á g i n a 
M o d i f i c a c i ó n d e l ftrt. 4 0 0 d e l a L e y H i p o t e c a r i a 
Ha sido jubilado el Presidente del Tribunal Supremo. • Mejoras en el cuerpo 
de Policía judicial. - Otras noticias. 
J U B I L A C I O N D E L D R . C U E T O Jus t i c ia , y m u y p r i n c i p a l m e n t e de l a 
P o l i c í a J u d i c i a l , o rgan i smo en el cua l 
se piensa i n t r o d u c i r notables mejoras . 
E l doc tor E r a s m o R e g ü e f f . r o s , Se-
c r e t a r io de Jus t ic ia , l l e v ó ayer a l a 
firma del s e ñ o r Pres idente u n decre-
t o po r el c u a l se o to rga j u b i l a c i ó n a l 
doc tor J o s é A n t o l i n del Cueto y Pa-
ros . Pres idente del T r i b u n a l Supremo, 
con e l haber a n u a l de 6,9JL2 pesos. 
H A B L A N D O CON E L S E ñ O R 
P R E S I D E N Tjí3 
E n l a m a ñ a n a de ayer ce leb ra ron 
una extensa conferencia con el s e ñ o r 
Presidente de l a Repúb i l i ca , e l d o c t o r 
E r a s m o R e g ü e i f e r o s y doctor M a n u e l 
GtDtiórnajz Balmaaied;i, Secre ta r io y 
S u b s e c r é t a r i o de Jus t ic ia , respect iva-[ 
mente, t r a t a n d o de d i s t in tos asuntos 
relacionados con e l Depar tamento de ' 
M O D I F I G A C I O N D E L A R T I C U L O 400 | 
D E L R E G L A M E N T O D E L A L E Y ¡ 
H I P O T E C A R I A ¡ 
A propues ta de l Secre ta r io de J u s - ¡ 
t i c i a , doc to r R e g ü e i f e r o s , e l Pres iden! 
te de l a R e p ú b l i c a h a firmado u n De-
cre to p o r e l cuaj se dispone que e l j 
a i t í c u l o 40O del Reg lamento General I 
para l a e j e c u c i ó n de l a L e y H i p ó t e - ; 
ca r i a modi f i cado po r e l Decre to n ú -
m e r o 512 de 29 de j u l i o de 3913, se 
encienda redactat^oi en¡ l a s iguiente 
f o r m a : 
" A r t í c i i l o 400.—Puede ser n o m b r a -
do sus t i t u to del Reg i s t r ador cualquier 
c iudadano cubano de -«stado seg la i 
que sea m a y o r de 23 a ñ o s , o que s' 
t iene menoa de esa edad, sea Abogado 
y se h a l l e emancipado, con t a l que 
no e s t é comprend ido en n i n g u n o dfl 
los caso^ de incapac idad o de i n c o m -
p a t i b i l i d a d de que t r a t a n los a r t í c u l o s 
299 y 800 de l a L e y . 
No obstante no c o n s t i t u i r á incom-
p a t i b i l i d a d e l d e s e m p e ñ a r ca rgo o ©nr 
pleo que e s t é dotado do fondos del 
Estado, de l a P r o v i n c i a o del M u n i c i ' 
p í o , excepto e l de Secre tar io Judi-
c i a l . " 
TJTULIOS D E P R O C U R A D O R E S 
Se h a n expedido t í t u l o s de P rocu» 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a S E I S 
G a l i c i a s e i n t e r e s a p o r l o s i n m i g r a n t e s q u e 
s e e n c u e n t r a n s i n t r a b a j o e n C u b a 
La explotación de acueductos y minas. - Protesta contra las nuevas ordenan-
zas de policía.- Un partido católico tradicionalista. - El viaje del Rey - Huelga 
de chauffeurs, - Sánchez Guerra, presidente del Congreso. - Oontestación 
de La Cierva a Cambó. - Las protestas contra los aranceles. - Otras noticias. 
G A L I C I A SE I N T E R E S A P O R L O S L A E X P L O T A C I O N D E L O S A C U E 
I N M I G R A N T E S G A L L E G O S D E S - D U C T O S Y M I N A S E N E S P A Ñ A 
A M P A R A D O S E N C U B A , , A n D T n • , ¿ 
n / ia r»D i r \ • • i ¿ M A D R I D , j u m o 16. 
M A D R I D , j u n i o 16. T 
Las concesiones p a r a acueductos 
y minas en el t e r r i t o r i o e s p a ñ o l se 
o t o r g a r á n en ade lan te ú n i c a m e n t e a 
los e s p a ñ o l e s o a las c o m p a ñ í a s espa 
U n a c o m i s i ó n compuesta de d i p u t a -
á o s y ot ros personajes, procedente* 
de las p rov inc ias de C o r u ñ a , L u g ü 4 
y Pontevedra , v i s i t a r o n h o y al je fe ; ° s , 
del Gobierno y le presentaron ur.s pe- n o l f ' *eSun decre to pubhcado hoy 
l i c ión encareciendo que fuesen repa- i e n la ^ c t ^ 0 f l c l a l • 
t r iados c u a n t o antes los gallegos que 
se ecuent ran s in t r a b a j o en Cuba-
Esta p e t i c i ó n dice que l a s i t u a c i ó n 
de estos ind iv iduos es deplorable en 
ex t r emo . 
M a n a d L . d e L i n a r e s 
Se refiere que pa ra la e x p l o t a c i ó n 
de esas obras só lo se u t i l i c e n m a t e r i a l 
y m a q u i n a r i a del p a í s . 
Esto; s in embargo , no se ap l i ca a 
las concesiones que y a e s t á n en v i -
gor. 
P R O T E S T A C O N T R A L A S N U E V A S 
O R D E N A N Z A S D E P O L I C I A 
T O T A L . . . . . 1 . 6 3 0 . 3 8 
H o y , en e l v a p o r ' 'Essequibo", em-
b a r c a r á n para los Estados Unidosl M A n R i n i , ,™^ IA 
nues t ro quer ido y excelente compa- M A U K 1 Ü . j u n i o 16. 
ñ e r o M a n u e l L . de L inares y su dis-
t i n g u i d a esposa. 
L a ausencia no s e r á l a r g a ; pero 
s e r v i r á a l amigo pa ra d i s f r u t a r a e , ^ 
una temporada de descanso y p a r a ' « e n a n z a s de 
C u a t r o miembros del Congreso de 
los D ipu tados h a n presentado una p ro 
p o s i c i ó n en l a que d i c e n que las Or-
P o l i c í a rec ientemente 
A d e m á s , el " W a s h i n g t o n H o t e l " se 
ofrece a da r de comer hasta el d í a 
¡ de l embarque a seis inmigrantes . 
El c a f é " E l A r i e t e ' , de San M i g u e l , 
4 y 6, ofrece diez cubiertos gratis 
para el mismo f i n b e n é f i c o . 
una l emporaua ua u'-Bua.u.ou y ¡jnitx — - -* . ^~.v,..ui-in^ 
, exper imentar las emociones del g r a n 1 anunciadas son incons t i tuc iona les , 
' a con tec imien to depor t ivo que se pre- ^cen que esas Ordenanzas hacen para p a r a e l 2 de J u l i o p r ó x i m o , d í a 
en que se l l e v a r á a cabo l a g ran pe-
lea entre los notables pug i l i s t as Geor 
ges Carpen t ie r y Jack Dempsey, y da 
cuyo resul tado nos p o n d r á a l cor r iau te 
en amenas c r ó n i c a s . 
Deseamos a l c o m p a ñ e r o y a su es-
posa u n fe l iz v ia je y m u y g r a t a estan-
c ia en el N o r t e . 
ed i to r ia l de ayer, p r o t e s t a c o n t r a e l 
decre to , declarando que su efecto se-
r ía* destruir e l sistema p o l i c í a c o en Es-
p a ñ a . 
( P A S A A L A P L i N A DOCE) 
posible e l arresto de los ciudadanos, 
sin que haya acusaciones definidas 
con t r a ellos y que los jefes de p o l i c í a 
p o d r í a n nombra r a personas incapaces 
de l levar a cabo las pesquisas nece-
sarias. 
E l p e r i ó d i c o " E l U n i v e r s a l " , en su 
D e l a l e g a c i ó n A r g e n t i n a 
L e P c i ó Q de l a R e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a h a r e c i b i d o e l s i gu i en t e ca-
b l e g r a m a d e l M i n i s t e r i o de R e l a c i o -
nes E x t e r i o r e s y C u l t o ; 
S o l i c i t ó s e acuerdo d e l Seaado « a . 
r a proveer las legaciones de S o l i v i a 
Ecuador y J a p ó n , vacantes en l a ac-
t u a l i d a d n o m b r a n d o a H o r a c i o C a -
r r i l l o A l b i n o P u g n a l i n y C é s a r G a n -
do respec t ivamente . 
L a embajada del U r u g u a y a l Cen-
tenar io de l P e r ú a su paso po r B u s 
nos A i r e s s e r á considerada h u é s p e d 
de l Es tado . e 
Q u e d ó normal izado e l t r aba jo en 
el puer to y o t ras ac t iv idades en l a 
C a p i t a l F e d e r a l . 
V o t á r o n s e d u o d é c i m o s presupues-
tos pa ra M a y o y j u n i o . 
; L a C á m a r a de Dipu tads a p r o b ó l a 
j o r n a d a de ocho h o r a s . 
C o n t i n ú a n e x t r e m á n d o s e las med l -
didas p reven t ivas c o n t r a l a i n t r o d u c 
c i ó n de l a peste b o v i n a . 
Saldo expor t ab le del t r i g o a l 31 de 
IMayo 2.173.243 toneladas de Ijíno 
542.673 toneladas y de m a í z 3.672.96^ 
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l a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e e l 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
I n m e n s o h o t e l p a r a l o s e m i g r a n t e s . - L o s E s t a d o s U n i d o s 
n o t o m a r á n p a r t e e n l a s n e g o c i a c i o n e s d e l C o n s e j o d e l a 
L i g a . - L a c o n v e n c i ó n d e l a f e d e r a c i ó n o b r e r a a m e r i c a n a 
P e r t u r b a c i ó n i n t e n -
s i d a d m o d e r a d a c e r c a 
d e H o n d u r a s m a r c h a n -
d o a l N o r o e s t e 
W A S H I N G T O N , J u n i o 16 
U n a p i e r t u r b a c i ó n die in t ens idad 
moderada sobr© e l M a r Car ibe Occi-
o p o s i c i ó n por u u i r r e d i m i b l e fuego de; H a b a n a . , Deseando a todos, y. a 
i t i l l e r a A c a b a cons t i tu i r se R o t a r y O u o -le t i c u l a r , u n eXito franco m « 
[_. i Sanc t i S p í r i t u s po r 26 ciudadanos p ro encomendados a su e s t a ^ í * 
E N T R E V I S T A D E L R E Y C O N S T A N - ¡ minentes en todas profesiones esta, cho l a o p o r t u u i i i a d para - a ^ 
T I N O C O N E D C O R i . i E S P O N S A L ciudad d e s i g n á n d o s e D i r e c t i v a p r o v i - m u y a l f t o . y a. ^it^. 
D E D A P R E N S A A S O C I A D A gional p a r a su o r g a n i z a c i ó n . Todos 
E S M 1 R N A , J u n i o 16. aco rda ron expresar ese C l u b a d h e s i ó n 
B u u n a audiencia que el Rey Cons- antusiasta a los p r i n c i p i o s p a r a Que 
t a n t i n o c o n c e d i ó ayer a u n cor respon- , han sido fundados 
sa l de l a Prensa Asociada m a n i f e s t ó ! 
que es i m p r o b a b l e que se i n i c i e l a j 
ofensiva gr iega c o n t r a 1o-j nac iona l i s - j 
t a» tu rcos antes de v a r i a s semanas . ' 
( f ) D R . EtRNEtSTO T R E L L E S , 
P res iden te . 
B U D A L D O ROMAG, 
Presidento 
OSA, 
W A S H I N G T O N . J u n i o 16 . 
Considerando como probCema i n t e -
gtral las difierentes cuestiones pen-
dientes en t r e los Estados Unidos 5 
el J a p ó n , l o s gobiei-nos do ambas na-
Kiionea ban In i c i ado negociaciones 
pa ra l l ega r a u n acuerdo sobre una 
base a m p l i a y co lec t iva . Los asuntos 
considerados en dichas negociaciones 
que en la a c t u a l i d a d d i r i g e n e l Secre 
t a K o Hughes y e l b a r ó n Shide H a r á 
embajador j a p o n é s i n c l u y e n l a cues 
E L E X - S E N A D O R B E Y E R I D G E R E -
H U S A L A E M B A J A D A A M E R I C A -
N A E N T O K I O 
F R E S N O , C a l i f o r n i a . J u n i o 16. 
U n desipacho especial d i r i g i d o de 
W a s h i n g t o n a l d i a r i o Fresno Repub l i 
can anunc ia que se h a ofrecido fo r -
ma lmen te a l ex-sejnador A l b e r t Beve-
r i d g e e l puesto de embajador amer i -
cano en T o k i o h a b i é n d o s e rehusado a 
d e s e m p e ñ a r d icho c a r g o . 
L a r a z ó n a legada po r e l ex-senador 
t l ó n do l a i s l a de Yap , e l p rob lema d t , pa ra su nega t iva es que proyec ta p r e 
la i n m i g r a c i ó n y de l a p o s e s i ó n de» sentarse como candidato r epub l i cano 
t i e r r a s y l a d e v o l u c i ó n de Shan T h u n g a l Senado en I n d i a n a en 1922 siendo 
a C h i n a . | su antagonis ta en dicha e l e c c i ó n e l 
So cree que l a base sobre l a que aaj ac tua l senador p o r I n d i a n a H a r r y S. 
e f e c t u a r á e l acuerdo quo se negocia es N e w . 
l a i n t r e n a c i o n a l i z a c i ó n de los p r i v i - i , 
legios c a b l e g r á f i c o s de l a isJa de Y a p ; ^ S E J Í A J ) 0 R x c m A A L O S P A N A » 
Parece t r a t a r se e l a r r e g l o del asun-
to espinoso de l a i n m i g r a c i ó n bajo l a 
base de l a e s t r i c t a e f u s i ó n de las 
•clases obreras japonesas c o n c e d i é n -
dose p r o t e c c i ó n adecuada a los dere-
chos de prop iedad ya adqui r idos por 
los japoneses en los Estados U n i d o s . 
En cuanto a l a c u e s t i ó n de Shan 
T u n g se dice que se p o n d r á en eje 
D E R O S D E E S P E C U L A C I O N E S 
W A S H I N G T O N , Jun io 16. 
E l senador r e p u b l i c a n o de Kansas 
Capper en u n d i scu r so p r o n u n c i a d o 
anoche en el Senado duran te el debate 
sobre l a ley de r e g u l a r l z a c i ó n de em-
pacadores a c u s ó a los panaderos de 
especular sobre ea pan de l a n a c i ó n . 
D E C L A R A C I O N D E U N T E S T I G O 
E N L A C A U S A , D E S T I L L M A N 
P O U G H K E B P I E J u n i o 16 
I r e n e K e l l y d e c l a r ó hoy , que en 
su capac idad de d o n c e l l a emp leada 
en l a f i n c a que posee M r . S t i l l m a n 
en Pocau tus H i l l , e l l a e n t r e g ó en 
d i s t i n t a s ocasiones a M r s . S t i l l m a n 
ca r tas d i r i g i d a s a e l l a ( M r s . S t i l l -
m a n ) c o n l a l e t r a de B e a u v a i s . 
L A C A M A R A S U S P E N D E S U SE-
S I O N E N S E Ñ A L D E R E S P E T O 
W A S H I N G T O N , J u n i o 16 
E l r ep re sen t an t e C a m ó n , de I l l i -
no i s , f u é e l que a n u n c i ó e l f a l l e -
c i m i e n t o de M r . M a s ó n en l a C á -
m a r a . 
D e s p u é s de haberse a d o p t a d o las 
reso luc iones de respe to , l a C á m a r a 
s u s p e n d i ó l a s e s i ó n , d e s i g n a n d o e l 
Pres iden te de ese C u e r p o l e g i s l a t i v o 
u n a c o m i s i ó n c o m p u e s t a de d iec io -
cho represen tan tes p a r a que as i s tan 
a l e n t i e r r o . 
den ta l c en t r a l cerca de las costas de A g r e g a que m a r c h a r í a a l f r en te an-
H o n d u r a s f u é anunciada hoy por e l . tes ^ 3 dQ juii0 y qU0 no esperaDa 
O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o . D i c h a ; reffresar a Atenas hasta A g o s t o , 
p e r t u r b a c i ó n se e n c u e n t r a a l S. . |t 
l a i s l a del Cisne en l a m a ñ a n a de 
T r i n i d a d , Jun io 13 de 1921 
Sefior A v e l i n o P é r e z . 
San J o s é 21.—Habana 
Complacemos man i fe s t a r l e que ayer 
hoy en apar ienc ia d i r i g i é n d e e lenta-
mente hacia e l noroes te . L a acom-
p a ñ a r á n v ientos va r i ab l e s de frescos 
a fue r tes y l l u v i a s en las d e g í o n e s 
noroestes del M a r Car ibe d u r a n t e las 
p r ó x i m a ^ 36 h o r a s . 
E l e j é r c i t o g r i ego cuenta en l a ac- j q u e d ó nombrada D i r e c t i v a C lub f o r m a 
t u a l i d a d con 200,000 combat ientes en ^ ^ i e n t e : Ofic ia les : Presidente, T o - i 
A n a t o l i a y posee a d e m á s 100,000 da r r a ( i 0 . v i c , M a u r i ; Tesorero V i l a ; Se-J 
rese rva . Se c a l c u l a que los naciona- c re t a r io . M o r é ; D i r e c t i v a doc tor Be r -
l i s tas t i enen menos de c ien m i l s ó i d a - mlidez, doctor L a f a doctor Fonce, r a n h o n r a r l a memor ia del 
dos . i t u r r a l d e , A r a g ó n y M e n é n d e z 
E l r e y Cons tan t ino no encuent ra l a p r i m e r acuerdo r o g a r l e saludo n ú e s 
v i d a em E s m i r n a del todo a legre y l a - t r o nombre C l u b R o t a r l o Habana, 'e-
m e n t ó l a c i r cuns t anc i a de no poderse ^c i t ando us ted é x i t o ob ten ido rus ges 
u . b . WaJls of ic ia l de los A c t o s b a ñ a r en e l m a r a causa de l a cur io- t iones 
v i l e s de 65 a ñ o s de edad f u é asesina^ s idad del ̂ ^ Q , \ ' ( f ) T O R R A D O — M A U R I . 
ayer por u n g r u p o ao hombres ¡ <.No comprendo el juego amer icano 
Que 
Todas aquel las personas 
1 n e r a l í s i m o y fx-pTesldente 
p ú b l i c a , J o s é Miguei G ^ - * la 111 
P . D . ) , con coronas, cruces ^ t 
do ayer r  g r u p o d  ho bres 
a rmados cerca de Cashe l . 
E l gobernador m i l i t a r de C o r k ha : He lena , 
pub l i cado una p r o c l a m a a d v i r t i e n d o ^ e l va Io r de lag cartas que t e n í a y 
el p e l i g r o que c o r r e n los paisanos que t u v e que hacer muchos ' ' b l u f f s " pero 
se abst ienen de hacer a l t o cuando se c o n s e g u í g a n a r . ' ' 
l o o rdenan fuerzas de l a Corona . M a - , . , \ 
niS%s;# l a p r o c l a m a que l a desobedien' E I r e y r e c i b i ó a l corresponsal en 
c i a a l a voz de a l to , t e n d r á como p r o - , 01 P ó r t i c o de su setocáUa cas i ta de t ie-
» > ^ i r ^ ^ ^ i r e n u n c i a d e l . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
b r o de l a r e f e r ida c o m i s i ó n . 
Son acuerdos que m i cargo me o b l i 
ga c u m p l i r f i e lmente , s in t iendo no po j 
f lores e tc . ote Pueden ^ ' y . 
j a r d í n "Cuba y E s p a ñ a " ü t 81 
l a finca "Las Del ic ias* ^ U''40 B 
S e r á n b i e n atendidos, r ^ c ^ 0 ' ' 
n ó m i c o s . 103 «co-
H a g a n sus encargos con 
c i ó n . T e l é f o n o 1-1029; 
24089 17 jn, 
T R I S T E F I N 
O R L A N D O ' , P L A . , J u n i o 16 
M a ñ a n a s e r á a h o r c a d o en l a c á r -
cel de este Condado , J o r n V V i l s o n , 
p o r haber asesinado a M s s . Geo 
D y a l l . V V i l s o n c o n t i n ú a su a c t i t u d 
de i n d i f e r e n c i a . 
c u c i ó n l a promesa hecha por e l J a p ó n Se esP'6ra l le&ar hoy a u n a v o t a c i ó n 
a China de devo lver le l a p r o v i n c i a en sobre d icha m e d i d a , 
cuanto sea pos ib le hacer lo , h a b i é n d o s e i "Con u n descenso m á x i m o en e l pre-
y a tomado l a s medidas n r e l im ina re s a c io d e l t r i g o de casi 38 p o r c i en to d u 
l a e v a c u a c i ó n de l a p o r c i ó n de dicha ran te e l a ñ o que t e r m i n ó e l 15 de M a - j C O N F L I C T O S O L U C I O N A D O 
p r o v i n c i a que se. h a l l a en manos de l . y o n n descenso m á x i m o en e l p rec io ; v v a s h i n g t o n , J u n i o 16 
J a p ó n . I de l a h a r i n a de 40 po r c iento ," d i jo H i m desaparec ido las p r o b a b i l i d a -
i eü senador, " e l tamabo de les panes des de u n c o n f l i c t o e n t r e e l G o b i e r n o 
I N M E N S O H O T E L D E S T I N A D O Á i Q119 los panaderos de diez de las p r i n y e l Senador L o d g e , de Massachuts , 
r>OS E M I G R A N T E S A L O S E S T A - i cipales ciudades de los Estados U n i - c o n m o t i v o de l a d e s i g n a c i ó n d e l 
DOS U N I D O S dos venden a l p ú b l i c o v a - í a notable- P ro feso r J u l i u s K l e i n , de B o s t o n , 
' CFIERBURGO, Jun io 16. ' m e n t e de una r e d u c c i ó n m í n i m a de p a r a d e s e m p e ñ a r e l ca rgo de D i r e c -
Las l í n e a s do vapores Cunard y solo 9 po r c ien to en Nueva Y o r k has- t o r de l a S e c c i ó n de C o m e r c i o ex-
W h i t e Star cons t ruyen en esta c iudad t a una d i s m i n u c i ó n m á x i m a de solo, t r a n j e r o d o m é s t i c o . 
E l Senador L o d g e a n u n c i ó h o y 
que é l apoya a l r e f e r i d o c a n d i d a t o . 
que 
a r r i e sgan perder l a v i d a . 
babte que se r o m p a el fuego c o n t r a r r a cocida que domina l a b a h í a y en der cambia r impres iones con personas ' C n - - , ^ . ^ _ t n i A o m n r T — 
los desobedientes que de este modc on e l curso dc una cha r l a de media t a n Sobradamente capaci tadas para ^ v a - .U4AKIU DE LA Mi 
h o r a d i s c u t i ó sobre t o j o desde r e l i - e l cas0f como ias qUe i n t e g r a n ¿a co- K»WA y a n u n c í e s e en el DlARJO v 
g i ó n y s u p e r s t i c i ó n hafif.a l a c a r e s t í a , m}Si5n de re fe renc ia . L A M A R I N A ^ 
de los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesi- ' 
dad y l a bel 'eza de l a m u j e r t u r c a . 
(Frente a la casa du ran t e ese espacicv 
de t i e m p o se agrupaban y a r i o s cente-
nares de personas con obje to de con-
I T A L I A S U S P E N D E S E N T E N C I A S 
D E C A R C E L T O X T R A T R E S S U B -
D I T O S A M E R I C A N O S 
R O M A , Jun io 15. z 
Como r s u l t a d o de las vigorosas r e - , t e m Ia el . . monarca ^ y i 
*>iesentacioneg hechas a l M i n i s t e r i o . f o ^ ^ „ - n J L t ^ " 
de Estado po r F r a n k l i n M . Gunther 
u n inmenso h o t e l que p o d r á a lo j a r 
2,500 personas. A causa dc las nuevas 
leyes i n m i g r a t o r i a s americanas m u 
chos pasajero* de te rcera d a s e se v e n 
' impos ib i l i t ados de desembarcar en 
cada via je y d icho ho te l e s t á destina-
do 5 a l b e r g a r l o s . 
H o y se quedaron en esta p o b l a c i ó n 
200 pasajeros p o r haberse rehusado a 
embarcar los e l c a p i t á n del O l y m p l c 
con destino a los Estados Unidos m a 
nifestando que no h a b í a n c u m p l i d o 
las condieiones impuestas por el nue 
21 po r ciento en B o s t o n . 
L A R E U N I O N D E L O S V I A J A N T E S 
C O M E R C I A L E S U N I D O S A V A -
R I O S E S T A D O S D E L S U R . 
L B X I N G T O N , J u n i o 16. 
E l i n t e r é s p r i n c i p a l en las delibe-
•raciones de l a C o n v e n c i ó n de los V i a -
jan tes ComerciaJles Unidos de Ken-
C O N M U T A C I O N D E P E N A 
R A L E I G H , J u n i o 16 
E l Gobe rnado r M o r r i s o n c o n m u t ó 
a cadena p e r p é t u a l a pena de m u e r -
te a que f u é sen tenc iado J a l m a d g e 
B e l l i n g s , c o n v i c t o de habe r asesina-
do a R o b e r t L . V a n n o y . M a ñ a n a e ra 
e l d í a f i j a d o pa ra l a e j e c u c i ó n de tucky , V i r g i n i a , M a r y l a n d y de l dis 
. t r i t o de C o l u m b i a se c o n c e n t r ó en l a Y a l m a d g e en l a s i l l a e l é c t r i c a , 
. « e l e c c i ó n del p r ó x i m o l u g a r de r e u - E l j u e z T h o m a s J . Shaw y e l f l s -
I n i ó n . Char les ton y B a l t i m o r e han en- c a l de l a causa r e c o m e n d a r o n l a con -
m m r f n p S ; h á c í ! f ? ^ ^ ? . ^ ^ ! v iado nu t r idas delegaciones que h a n m u t a c i ó n de l a pena , en v i s t a de que 
in i c i ado c a m p a ñ a s pa ra l o g r a r que e l j u r a d o se h a l l a b a d i v i d i d o en las 
l a c iudad que represen tan sea l a es^ p r i m e r a s vo tac iones , 6 a f a v o r y 6 
cogida para ce lebrar en e l l a l a p r ó 
x i m a c o n v e n c i ó n . 
que esperar has ta e l 22 de j u n i o para 
embarcarse a bordo del A d r i a t i c . 
LOS E S T A D O S U N I D O S NO T O M A -
R A N P A R T E E N L A S D E L I B E R A -
CIONES D E L CONSEJO D E L A L I -
G A D E L A S N A C I O N E S . 
W A S H I N G T O N , J u n i o 16. 
En los c i r c u i o s oficiales de esta ca-
p i t a l se i n d i c ó hoy une los Estados 
Unidos no pensaban .omar par te en ^ s t a s ' e l c u a l p r e s i d i ó a d e l e g a c i ó n 
laa d̂ iĥ rû frvnAc, t, • j de r e p u b l i c a n o s p a r t i d a r i o s de l a 
iaa ael iberacionos del Consejo de l a . T 5 „ „ . t » - ^ « * a ^ ^ i w « t L 
L i g a de las Naciones que se r e u n i r á 
hoy en Ginebra para t o m a r en cons i -
d e r a c i ó n los problerogr ..-uscitados ior 
C A R T A D I R I G I D A A L P R E S I D E N -
T E H A R D I N Ó 
N E W >rORK, Jun io 1 6 . 
H a m i l t o n H o l t , D i r e c t o r de Re -
vis tas , e l c u a l p r e s i d i ó a d e l e g a c i ó n 
en c o n t r a e l v e r e d i c t o de asesinato 
en p r i m e r g r a d o . L o s m i e m b r o s d e l 
J u r a d o a p o y a r o n l a s o l i c i t u d de 
c o n m u t a c i ó n de p e n a . 
l a c o n c e s i ó n de mandatos . E l 
L i g a , que v i s i t ó a l P re s iden t e W i l -
son d u r a n t e l a ú t i m a c a m p a ñ a p r e -
s idenc i a l l i a p u b l i c a d o h o y u n a 
c a r t a d i r i g i d a a l P re s iden t e H a r -
Pres i - d i n g , p i d i é n d o l e que e x p l i q u e a l 
f o r m a se 
H a r d i n g s u -
^iones de 
•uerpo del ibera t iva .ibpvég de haber 1 W i l s o n . 
^protestado el gobierno de Wash ing ton | " S i Usted se d e m o r a m u c h o m á s , 
con t r a l a a s i g n a c i ó n de los mandatos ^ t odo e l m u n d o c r e e r á que us t ed no j B E R N A , J u n i o 16 
d e n t ó do d icho Consejo hizo u n a su- pueb lo a m e r i c a n o en q u é f o r 
g e s t i ó n a los Estados Unidos para que p ropone l a A s o c i a c i ó n H a r i i 
enviase u n a r e p r e s e n t a c i ó n a ose p l a n t a r l a t i g a de las N a c i ó n 
J A P O N A C U E R D A R E T I R A R S E D E 
S I B E R I A 
R I G A , J u n i o 16 
U n despacho p r o c e d e n t e de M o s -
cou , d i r i g i d o a l p e r i ó d i c o ; N o v y p u t , 
ó r g a n o b o l s h e v i k i e n é s t a c i u d a d , 
d i ce que s e g ú n n o t i c i a s r ec ib ida s de 
M . Y a u r i e u , M i n i s t r o de E s t a d o 
de l a R e p ú b l i c a d e l L e j a n o O r i e n t e 
en C h i n a , J a p ó n h a aco rdado eva-
cua r a S i b e r i a . 
D E P L O R A B L E S I T U A C I O N 
Encargado de Negocios de los E s t a » 
dos Unidos , se h a n suspendido las sen 
tencias impuestas a B e n j a m í n Cook 
de N u e v a Y o r k y a su h i j a Jessie 
S m i t h a causa de u n inc iden te o c u r r i -
do en F l o r e n c i a con los carabineros 
que se les h a p e r m i t i d o s a l i r do I t a -
l i a siendo a c o m p a ñ a d o s has ta l a f r o n -
t e r a po r l a p o l i c í a a fin de proveer a 
l a segur idad de sus personas y de su 
equipa je . 
i t ado a E s m i r n a desde l a é p o c a 
los emperadores b i zan t inos . 
de 
L a c a r r e t e r a c e n t r a l . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
S r . 
Baracoa , Jun io 10 de 1921. 
Pres idente R o t a r y C l u b . 
H a b a n a . 
C o m i t é de A u x i l i o s )a ra Baracoa, 
M r . Cook y las dos s e ñ o r a s v ia jaban ¡ i n t eg rado por representaciones d© la 
en u n t r e n y a l l l e g a r a F l o r e n c i a se! I n d u s t r i a , A g r i c u l t u r a y C f m e r c i o , v 
les e x i g i ó que l o abandonasen por de todos los elementos sociales de t s 
haber sido con t ra t ado p a r a e l t r ans - t e pueiblo, se h a n presentado esta A l -
p o r t e de banderas . L o s amer icanos se c a l d í a . Interesando se ¿ l e v e hac ia us-
negaron a hacer lo s u s c i t á n d o s e una ted como d igno Pres idente esa .espe-
d i spu t a en l a cua l u n carab inero re - t ab la C o r p o r a c i ó n su voz de s ú p l i c a 
c i b i ó una bofetada. M r . Cook, su es-: Para Que ponga en a c c i ó n sus m a g n í -
posa y s ü h i j a fue ron sentenciados a, fieos oficios a l obje to de consegui r 
4 0 d í a s de caree l a pesar de que e l i 'Qne Baracoa, que t a n hermosa eje-
c ó n s u l amer icano a l e g ó en su defensa I c u t o r i a de g l o r i a ostenta p o r sus v i r 
f í a n l l e g a d o l o s a c r e d i t a d o 
f ó s f o r o s f r a n c e s e s m a r c a 
" R O C H E " 
E s t á n a l a v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
D E P O S I T O C E N T R A L 
O b i s p o y M e r c a d e r e s 
T E L E F O N O M-4927 
L a C a s a d e A f a r r e r o 
I d 17 
tudes cívica.3 y p a t r i ó t i c a s en todos los | 
t i empos no 'quedo exc lu ida del p i a n d e | 
const rucciones de ca r re te ras Cen-
t r a l , hab ida cuenta que esa obra re-
presenta pa ra l a r iqueza de Baracoa 
su comple ta s a l v a c i ó n e c o n ó m i c a , por -
que su suelo marav i l l o samen te p r i 
que ignoraban el i d i o m a I t a l i a n o . 
(EL ACUEIM>0 D E B E F A R M E ¡FIR-
M A D O P O R K O R F A N T Y 
N U E V A Y O R K , j u n i o 1 6 . 
L a of ic ina de i n f o r m a c i ó n polaca en 
e s t á c iudad anunc ia que de Var sov i a ^ ¿ a d o ^ p m - dones " " ¿ ¡ " " T a " ¿ A t u r a -
se l e ha in fo rmado que K o r f a n t y , e l lezai no de explo ta rse p o r f a l t a de 
c a u d i l l o de los i n su r r ec to s polacos h a ; ̂  Mmxmic&cibn. Moradorea T é r -
fiimado u n acuerdo con l a c o m i s i ó n i n o , B a r c o n s e r v a r á n su eterna 
i n t e r a l i ada en C p e l n s e g ú n e l cua . g r a t i t u d pa ra &us benefactores en su 
p r o c e d e r á i nmed ia t amen te a r e t i r a r y ! o5 ra de pT(>Speridad y e l a g r a d e c í -
m i e n t o , 
s in su consetnt imien*:» p r e v i o . 
L A CONVENCIOOS u r t LA F E D E R A -
C I O N O B R E R A A M E R I C A N A 
DEíNVBR J u n i o 16. 
Des federaaicDes Internacionales 
han deimandado qao la C o n v e n c i ó n de , 
Ja F e d e r a c i ó n Obrera Amer icana cms ecer n o r m a h d a d en e l m u n d o 
c c e o r a sus sesiones en esta c iudad : que 0T^1Z&T e l P a í s pa ra consegnj r 
" t i ene p l a n de n i n g u n a clase o que 
¡ u s t e d e s t á d i spues to a s a c r i f i c a r a l 
b ienes tar d e l m u n d o en obsequio de 
I u n p a r t i d o " , d i c e M r . H u l t en su 
. c a r t a . " E n ese caso no l e queda m á s 
I r e m e d i o , a los que q u i e r a n que los 
1 Es tados U n i d o s ocupen e l l u g a r que 
les co r responde en l a o b r a de res-
ista c iudad , .. 
i n s t r u y a a su Pres idente Samuel Gom . i t ¿ a 
pers coa objeto do efectuar inmedia ¡1924-' 
t amente una r e a f i l i a c i ó u de la Fede ra 
que o l Congreso sea p a r t i d a r i o de 
en 1Q22. y l a p re s idenc i a en 
ción r>rm To t , ^ * 1 . x l " C o m o P re s iden t e , c o n t i n ú a d i -
S V t t J I , e l e r a « 6 n i n t e r n a c i o n a l ; c iendo M r . H u l t , u s t ed r e p u d i ó l a 
de las uniones de Oficios . ex i s ten te L i g a de Nac iones , cuya 
oo supo esto hoy a l publ icarse r e - ¡ e s f e r a abarca m á s de l a m i t a d d e l 
. .omuoncs presentadas po r la Asocia-1 m u n d o , y cuya p o b l a c i ó n represen-
u o n i n t e r n a c i o n a l de Maquinis tas y ! t a m á s de las t r e s cua r t a s par tes de 
ae la i j n i o n de Fogoneros y Ace i t e ro s ' la raza h u m a n a . U s t e d l l e g ó has ta 
quo a m b á g demandan que los delega 1 p e r m i t i r que su E m b a j a d o r en l a 
dos repudien d acto del I r e s i d e n t ? 1 Cor t e de S t . J ames d i j e era . 
en 
sin ro-
S e g ú n despacho r e c i b i d o de U k r i -
ne , los h a b i t a n t e s de K i e r se e s t á n 
m u r i e n d o de h a m b r e , D í c e s e que 
dos m i l personas h a n s ido i n t e r n a -
das en u n solo d i a e n l a c i u d a d , l a 
c u a l se h a l l a s i t i a d a p o r los i n s u -
r r e c t o s . 
E l despacho a g r e g a que las So-
ciedades N a c i o n a l e s de V i g i l a n c i a 
secreta, e s t á n ases inando a los j e -
fes y jueces b o l s h e v i k i m á s p r o m i -
nentes , e n c o n t r á n d o s e a l g u n o s . de 
e l los co lgados de los f a r o l e s . 
L O S ASESINATOsS E N I R L A N D A 
L O N D R E S , J u n i o 16 
Si r H a m a r G r e e n w o o d , d i j o h o y 
en l a C á m a r a de los Comunes que 
los " r ebe lde s " i r l andeses h a b í a n 
asesinado a 5 68 personas desde e l 
mes de J u l i o de 19 20. S i r H a m a n 
a g r e g ó que los m i e m b r o s de las 
Gompers y do] Consejo E jecu t ivo a l ^ P ren ( i e r l 0 ' (lue us ted no t i e n e que i fuerzas de l a C o r o n a conv i c to s de 
desbandar s i ^ t r o p a s . 
E l acuerdo firmado e l ¿ 0 del co r r i en 
t e J u n i o es cond ic iona l a u n desar 
me s i m u l t á n e o de las fuerzas de de 
fensa a lemana y K o r f a n t y se reserva 
l i b e r t a d do a c c i ó n en caso de q u * 
é s t a s no c u m p l a n l as condic iones es-
t i p u l a d a s . 
Se h a fijado e l 14 de j u n i o como 
fecha « i quo empiezan 3, r e g i r lo» 
t é r m i n o s d e l acue rdo p r o m u l g á n d o s e 
en d icho- d í a u n a a m n i s t í a gene ra l . 
• S e g ú n los despachos rec ib idos e l 22 
de Jun io se t e r m i n a r á ©1 de ja rme des-
p u é s del cua l solo q u e d a r á de l lado 
a l e m á n l á pol ic ía - ' ' v e rde" y del po-
laco l a m i l i c i a c i ú d a d a n a . 
A g r e g a n l a s no t i c i a s que el estable 
c imien to de. u n a zona n e u t r a l en la 
A l t a Si les ia eg y a casi u n hecho . 
( f ) F E R N A N D E Z , 
p a l . > 
A l c a l d e M u n l c i -
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s d e t o d o s l o s B a n c o s , e n c u a l q u i e r cantidad, 
p a g a n d o p r e c i o s v e n t a j o s o s , 
B O N O S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
T a m b i é n c o m p r a m o s e n c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
C A R G A R E M E S 
L o s p a g o s a l m á s a l t o p r e c i o . 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
O b i s p o y A g u i a r . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . , 
Sanc t i S p í r i t u s , Jun io n d© 1921. J ^ , 
S r . Pres idente R o t a r y C l u b . C 5437 iCd 14 
r o m p e r sos re laciones con m o v i - ver nada con n i n g u n a C o m i s i ó n o 
m i e n t o obrero europeo a causa do ' sus ! p 0 1 1 1 ^ Q"6 sea n o m b r a d o po r l a 
riass' 
c a m i n o pa ra a l canza r u n a c i v i l i z a -
m a n i f e s t ó ' c i ó n m á s e levada y u n a f r a t e r n i d a d 
i n t e r n a c i o n a l . 
- ^ 1»* w p v 
aulividados r e v o l u c i o n a r i a s s " Como i j í g a 
jas dos resoluciones f u c r o r r e m i t i d a s ! " U s t e d no ha c u m p l i d o como P re -
a, l a c o m i s i ó n do relaciones i n W n a - ciente l a Promesa hecha s iendo us-
cionales que pres ide e l WeKlrif iTi tf t ' ted c a n d i d a t o p a r a su elevado 
Gompers los caudi l los obreros tvírT ca rg0 ' en 61 8 e u t i d o de <lue u s - , 
nost ican que d icha c o m i s i ó n no infor -" ! t0d b/vuscaría o l ™0Í? de estabecer 
m a r í a favorablemento a o f r - / ^ :Ln l i n a A s o c i a c i ó n de Nac iones f u n d a - t 
y que s o s t e n d r í a T a a c t S d e t o s t n l a aPllca(;iÓ11 de l a ^ s t i c i a . ^ ' 
c ionar ios de l a F e d e k c l A n I d e l derecho: P r o m e t i e n d o coopera r 
F l Prp«iH0r,fL r,eae,rauon • 1 p a r a e v i t a r l a g u e r r a e i n d i c a n d o e l 
h.1 P r é n d e n t e de l a A s o c i a c i ó n d i 
Maquin is tas Ereid H e w i t m a n i f e s t ó 
que probablemente l u c h a r í a n para 
d o - 0 ' ^ ^ 8 resoIuciOD<* agregan-
n l ^ c em08 comPIetado nuestros-
planes pero nos r eun i r emos dent ro de-; 
unos dias p a r a dec id i r una l í n e a de 
conducta d e f i n i t i v a . " 
H o y c i r c u l ó l a l e t i c i a indicando 
que l a H e r m a n d a d U n i d a de E m p l e a -
T S f / f 8 f e r r o v i a r i o s que compren-
de 250,000 m i e m b r o s t r a t a r á d e J h t l 
17 a^e1S^la re8tableZca como m i e m 
bro de la C o n v e n c i ó n . L a U n i ó n men 
clonada fué suspendida en 1919 a 0ÍU1 
sa de controvers ias sobre J u r i s d i c c i ó n 
con l a H e r m a n d a d U n ü i d a de C a r p l n -
^ F ^ 0 ™ 1 1 ^ ^ E X P O R T A C I O N 
D E A M E T R A L L A D O R A S P A R A 
« U S O S I L E G A L E S 
N E V V Y O R K , J u n i o 16 
Le7+ ^ V i f 0 r de ^ P i o n a j e de 
1912, a u t o r i z a n d o l a o c u p a c i ó n y 
c o n f i s c a c i ó n de a r m a s o m u n i c i o n e s 
que se p r e t e n d a n e x p o r t a r pa ra f i -
^ / f f ^ 8 ' se h a r á ^ t e n s i v a a las a m e t r a l l a d o r a s . 
E s t o se supo h o y a l comparece r 
el r ep re sen t an t e d e l F i s c a l en u n 
i n i c i o an t e e l T r i b u n a l de H o b o k e n . 
asesinato d u r a n t e e l m i s m o p e r í o d o , 
no pasaban de dos, y u n o de e l los 
se c o m p r o b ó que es taba demen te 
cuando c o m e t i ó e l c r i m e n . 
P R O T E S T A C O N N T R A E L A U M E N -
T O D E I O S I M P U E S T O S SOBRE 
L A E X P O R T A C I O N D E L P R E T R O - 1 
L E O 
C I U D A D D E M E J I C O , J u n i o 16 . 
Representantes de los P r o d u c t o r e s ! 
Asociados de P e t r ó l e o p resen ta ron 
ayer a l Depar tamento de l Tesoro una 
pro tes ta f o r m a l c o n t r a ea reciente de-
cre to del Pres idente O b r e g ' ó n aumen- ; 
tando los impuestos sobre las expor- , 
taciones de p e t r ó l e o . 
L a p ro tes ta c i tada dec l a ra que las ' 
con t r ibuc iones impues tas son excesi-
vas en conjunto y que 01 decreto en i 
c u e a t i ó n no tomaba en c o n s i d e r a c i ó n 
tea e s t a d í s t i c a s que e l m i s m o f rób ie r -
no mej icano ob tuvo con respecto a l a j 
p r o d u c c i ó n y e x p o r t a c i ó n p e t r o l í f e r a . 
D I S P A R O S C O N T R A TIN T R E N . i S E ^ F R A N C E S E S M A R C H A N SOBRE 
S I N A T O D E U N A N C I A N O . PRO- A L E P O 
C L A M A D E L G O B E R N A D O R M I L I -
T A R D E C O R C K 
D U B L I N . J u n i o 16. 
A y e r se h i c i e r o n v a r i o s d i s p a r o s 
a u n t r e n que se d i r i g í a de L i m e -
A T E N A S J u n i o 16. 
U n despacho procedente de E s m i r n a 
pub l i cado po r el D i a r l o F o l i t e i a de es-
t a cap i t a l anuheia que ios francesea i 
h a n reanudado las hos t i l idades con t r a 
r i e k a B n n i s ; los soldados que en é l los nac ional i s tas t u rcos eri S i r i a , se-
v ia j aban devo lv i e ron e l fuego dando S ú n no t ic ias que h a n l l egado a B s m i r -
m u e r t e a dos de los ag tesores . Uno^ ̂  a ñ a d i e n d o que el genera l Gouraud 
de los soldados r e s u l t ó h e r i d o . m a r c h a sobro A l e p o anu l ando toda 
G O T A 
Solo a i por m a y o 
P A W T A L C M ü » VAHA. HOJCimKS 
P o ^ L o ^ a ^ BlanCO' a 
t x Z r t ^ c Z L ? * tela a 
l ' an ta iuuta K U A K 1 
por uoceua. 
i-aniaio/ica de verano, ¿ 
<ioa extra, aenúe ^j.oü et t£i' 
T ^ V 0 8 ^ r a j a o s . 
l¿uu¡iJL'' 0108(16 *-l.(A» 
ai . 'nu* de pantalones do to . 
«ia» tjuiaa si se ueaean 
»K.>lG301I?í * GOX.DSTEtN, Zar 
•".«2 l;a8t u to-t, ^ ^ 




B L A N C A y 
en ade-
C o 145 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e ¿L l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v í l l 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e s 
o b j e t o e s t o p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
* Inútil creo hacer el élogio del X i c o r K a r i l l e , pues es, por decirlo así, infalible 
y el único remedio en el mando que cura con seguridad, 
* Entiendo, por lo tanto, que es un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
* Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenía 23, sufrí el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los años,á tal 
punto que algunas veces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues así que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el Xilcor X a v l l l e , sin. el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
J o s é BECHL, Hostelero en Bmaenburff (Baviera) ». 
OE VEHTA en las buenas Farmacias y en casa de los Sres. g o m a r a f i l s A o1» 
20. R u é dea Fossés -Sa in t - Jacquee , PARIS. 
R E U M A T I S M O S 
P a r a C a m i o n e s A m e r i c a n o s y E u r o p e o s . 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
M O N T A L V O & E P P I N G E R , G a l l a n o O S 
A g e n t e s e x c l u s i v o s 
T e l é f s . A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 Z i P A G I N A T R E S 
. p I A R I O - D E L A M A R I S A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
Aaimnt 
CO»«DK DKL MIVCN* 
jrrnvnAJK» ki» i sa» 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A ^ 9 1-60 |0e« • ^ 4 - 3 0 
f !<*• ' „ 9 -00 
1 1 ¿ - — ^ i s - o o 
P R O V I N C I A S 
1 m « » 1-70 
3 I d . 
6* Id -
1 A fio . 
„ s - o o 
„ 9 - 5 0 
E X T R A N J E R O 
3 mosoa . $ 6 - 0 0 
6 I d . „ l l - » © 
1 A f l o a i . o o 
M a é s t t o s d ? 0 ! ? R e - N 0 T I C 1 A S D E L P U E R T O 
^ lftt0 t e l é f o n o s , R E D A C C I O N : A-680L A D M I N I S T R É 
H A R T A D O ^ ^ ^ j N d o g : A-6201. I M P R E N T A : A -BSS*. 
_ n tjecATTO ÜN CTTBA » • X A PBEIÍSA ASOCIADA 
í S I i : M B ^ ^ « H a d a e» la «ne poseo e l excltwJTo derecho de a t l l iMF, p*-
I A Prensa aso^i caWegrifices en este D I A R I O se puDffaaM. 
^ reprodnc l ' -^ormac ló i i locia a u , e l mismo ee inser te . 
0¡ cosa* !* 1 •••• 1 ' 
L a T e y G o n z a l o P é r e z 
^ V1UÍÍ.sI las mantenidas has ta aho 
•! pueblo de Cuba , es esto 
^ iden te , que si persistimos en con 
E8 tan indispensable regular nues-




t^uar por la misma senda de h o y p o -
demos ya seriamente pensar e n i r 
Solviendo la bandera , porque no 
basta que ella f l o t e ; es necesano que 
flote libre, y con l a e c o n o m í a nac iona l 
Je hoy. con l a e c o n o m í a agrar ia des-
acertada e inconsciente, carecemos de 
j0 que todas las naciones t i e n e n y 
procuran sostener. 
Vida propia, riqueza p r o p i a y a l i -
mentación propia . V o l v e r a l a t i e r r a , 
porque no ya el si t io h a desaparecido 
de Cuba desalojado p o r l a c a ñ a , sino 
I ganado, y los bosques y e l p r o p i o 
Lcampesin0, 
Los océanos de c a ñ a extendidos p o r 
todo Cuba han ahogado o t ras i n i c i a -
tivas agr ícolas en el campo y otras 
iniciativas industriales en l a c i u d a d . 
¡La caña, la c a ñ a l Ese era e l pensa-
; miento cubano, ese es e l pensamien-
to americano; y t o d o ha sucumbido 
y» la caña. 
Un ingenio, u n co lono , unos cuan -
itos tractores y unos miles de obreros 
asalariados, s in n o c i ó n de a g r í c u l t u -
;ra, sm «mor a l campo, sin p i e d a d a l 
iárbol, ba r r í an leguas de t i e r r a c u b a -
na para sembrar c a ñ a , s in l a menor 
idea de que el p e q u e ñ o p red io que se 
barría con el t r a c t o r era l a c o m i d a de 
ÍJos cubanos, que t e n d r í a que t r a e r de 
[fuera, sin l a sospecha de que e l ha to 
¡ganadero desaparecido era e l hambre 
'que p r e p a r á b a m o s m e t ó d i c a m e n t e a l 
«ubano que no t e n í a co lon ia y que n o 
Bíenía ingenio para l legar a este esta-
co, que ha cogido a los propios de-
'íribadores de i a p e q u e ñ a g r a n rique-
za cubana representada p o r esas ot ras 
¡«nergías a g r í c o l a s , 
i Sirva esto de dolorosa experiencia-
jContra el ac tua l sistema a g r a r i o — s i n 
ifcr oido nunca y c o m b a t i d o a veces— 
se l e v a n t ó desde hace y a muchos a ñ o s 
e n é r g i c a m e n t e , cubano t a n conocedor 
de estos asuntos como e l d o c t o r C o -
m a l l o n g a . Y t r a s esta voz de l profer 
sor de E c o n o m í a R u r a l de l a U n i v e r s i -
d a d , se l evan ta ron o t ras muchas t an 
au tor izadas c o m o l a c i t ada , pa ra dar -
les a los cubanos l a voz de a l a rma , 
sin ser escuchados. 
E l d o c t o r Gonzalo P é r e z , con su 
a m p l i a p r e v i s i ó n , t a m b i é n p r e s e n t ó en 
el Senado, hace y a seis u ocho a ñ o s , 
u n p r o y e c t o de ley a g r í c o l a , t an fe-
cunda , t a n sabia, t an necesaria, t a n 
es t imu ladora , t a n o r i en tadora hac ia 
o t ra s ru tas d is t in tas a l a seguida p o r 
C u b a , que el Senado la a p r o b ó entre 
los elogios de l a prensa y el aplauso 
de ese a l t o c u e r p o ; pe ro en l a C á -
m a r a , donde m ú l t i p l e s veces ha l lega-
do i a v o z de l i lus t re senador en de-
m a n d a de su a p r o b a c i ó n , l a del Secre-
t a r i o de A g r i c u l t u r a , general N ú ñ e z , l a 
del general A g r á m e n t e . . . . , no se h a sa-
cado de las comisiones, no se h a es-
t u d i a d o , n o se ha hecho rea l idad c u -
bana , p a r a e l b i en de Cuba a g r í c o l a 
que c o n el la se pers igue. 
Y es t a n grave e l momen to a c t u a l , 
que en l u g a r de medidas aisladas, s in 
nexo entre ellas, y expuestas a f raca-
so, p o r i m p r e v i s i ó n o c o m p l e j i d a d de 
las mismas, c o m o las que l a S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a piensa t o m a r , v a l d r í a 
m e j o r que pusiese todo su e m p e ñ o en 
sacar a f l o t e ese p royec to de ley , en 
donde e s t á n con ten idas esas i n i c i a t i -
vas y otras que desenvueltas a l ampa-
r o de esa l e y i r í a n t rocando nues t ra 
a g r i c u l t u r a en a lgo e f ic ien te p a r a 
nuest ra p r o p i a defensa y nues t ra v i d a 
p r o p i a . 
Denle ca lor a esta idea , los s e ñ o -
res Col lantes y Espino , saquen a l u z 
ese p r o y e c t o denominado " L e y de J u n -
t a s locales de A g r i c u l t u r a " , r o d é e n s e 
de personas capaci tadas p a r a su efec-
t i v i d a d y los s e ñ o r e s Col lan tes y Es-
p i n o h a b r á n hecho a lgo que C u b a Ies 
a g r a d e c e r á . 
p ú b l i c a d e C o b a 
De o r d e n de l s e ñ o r Pres idente de 
l a A s o c i a c i ó n de Maest ros de I n s -
t r u c c i ó n P r i m a r i a , i n i c i a d o r a de l a 
A s a m b l e a Mágica) que t e n d r á efec-
to en esta c a p i t a l l os d í a s 22 y 23 de 
loa co r r i en te s a lasi 8 y 30 de l a m a -
ñ a n a , en los salones de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes de l Comerc io , s i t a 
en P r a d o 6 1 ; t engo e l h o n o r de i n -
v i t a r a los maes t ros p a r a qu© as i s tan 
a l as sesiones y actos que t e n d r á n 
efecto los re fe r idos d í a s de acuerdo 
con e l p r o g r a m a confecc ionado . 
STignel A K a v a r r e t e , 
Secre ta r io Q e n e r a l . 
O r d e n d e l d i a p a r a l a s sesiones: 
1 . I n f o r m e eobro los sueldos de 
loa m a e s t r o s y r e s o l u c i ó n turgente 
que debe d á r s e l o a este a s u n t o . 
2 . D i s c u s i ó n de las bases que 
presenta l a c o m i s i ó n p a r a o r g a n i z a r 
l a F e d e r a c i i ó n |de majes^roa dlei t a 
R e p ú b l i c a . 
3 . R e f o r m a s urgen tes que nece-
s i t a l a L e y de l R e t i r o E s c o l a r . 
4 . R a t i f i c a r e l acuerdo de equipa 
r a c i ó n de los maestros de diez a ñ o s 
de se rv ic ios con l o s g raduados de l a s 
N o r m a l e s . 
5. O r g a n i z a c i ó n de l d í a de l n i ñ o 
y de i n s t i t u c i o n e s a u x i l i a r e s de l a 
Escue l a sostenidas por e l Es tado , 
P r o v i n c i a o M u n i c i p i o . 
6 . Necesidades u rgen te s de l a Es 
cuela cubana y aumento de sueldos a 
los Conser jes . 
7. M o d i f i c a c i ó n d© l a l e y que r e -
g u l a l as l icencias de maes t ros . 
E n e l acto de inaugura r se l a a sam 
b lea e l s e ñ o r Pres idente i n f o r m a r a 
sobre l o s detal les del p r o g r a m a c o m 
binado los d í a s de l a b o r . 
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A n t i c a l c u l i n a E b r e y . P u r i f i c a y 
n e u t r a l i z a l a o r i n a en su curso a 
t r a v é s de l a ve j i ga . T o n i f i c a los ó r -
ganos g é n i t o - u r i n a r i o s , a l i v i a l a i n -
f l a m a c i ó n y t e r m i n a con los dolores 
y estrecbeces, po r ser u n g r a n d i u -
r é t i c o y ca lmante . — A n t í c ^ l c u l i n a 
Ebrey , e l g r a n remedio p a r a e l h í g a -
do, r í ñ o n e s y ve j iga , se encuen t ra de 
ven ta en todas las bot icas . 
t 
R . I . P . 
El Señor Don 
F r a o c i s c o M a r e s m a y 
B a ü e s t e r 
Q U E [ F A L L E C I O E L 9 D E J U M O D E 
1921 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S 
S A C R A M E N T O S 
S u v i u d a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a -
res r u e g a n a sus amistades que' asis-
t a n a las honras f ú n e b r e s que en su -
f r a g i o de su a l m a se c e l e b r a r á n e l 
d í a 17 de j u n i o a l a s 7 y med ia de 
l a m a ñ a n a en l a Ig l e s i a P a r r o q u i a l 
de San J o s é de los Ramos, f a v o r que 
a g r a d e c e r á n etemametnte. 
O t i l i o M a r e s m a y Gal e r r a g a . 
C 5525 I d 17 
L O S Q U E E M B A R G A N 
na. e l v a p o r amer i cano Cuba em-
b a r c a r a n h o y l o s e ñ o r e a A n d r é s B a r -
l a z a h ; Rafae l P e l l i n g e r y s e ñ o r a ; 
Lorenzo de Castro y f a m i l i a ; Rafae l 
Passo y f a m i l i a ; H e r m á n U m p m a n n ; 
J u a n L ó p e z ; A n t o n i o G r a n d í e r ; A u -
r e l i o S u á r e z ; E rnes to A l b e a r ; J o s é 
V a l d é s ; F ranc i sco P r i e t o ; J u a n A l e -
m á n y f a m i l i a ; T o m á s Ca lvo y M a -
nue l D o m í n g u e z . 
E n e l A l f o n s o X I I I e m b a r c a r á n e l 
d i a 25 de l co r r i en te p a r a E s p a ñ a los 
! s e ñ o r e s M a n u e l F e r n á n d e a y f a m i l i a ; 
i J o s é G i m é n e z ¡ B i s a r r a ; J u a n O t e r o y 
fa jml l i a ; J u a n G a r r i g a y s e ñ o r a ; J u -
l i o D a v i l a y f a m i l i a ; A l e j a n d r o Pue-
r o B a l b i n ; E v e n g e l í n a Coya y f a m i -
l i a ; Fe l ipe G u t i é r r e z y f a m i l i a ; H i l a -
r i o A s t o q u i y f a m i l i a i ; Vicente A r e -
n a l y f a m i l i a ; J o s é A l v a r e z y s e ñ o -
r a ; I s i d o r o U r r u t i a ; M a r i a n o M e n -
d i a ; Diego P é r e z B a r a ñ a m o ; Rafae l 
F e r n á n d e z ; Car los A r g ü e l l e s ; J o s é 
M a r í a T r i s c o ; Juan P r i e t o y f a m i l i a ; 
J o s é P é r e z y f a m i l i a ; A n d r é s G o n z á -
l e z ; Faus to F e r n á n d e z ; M a r í a Fe r -
n á n d e z ; F ranc i sco F e r n á n d e z F a n -
j u l ; J u l i o P é r e z F e r n á n d e z ; C á n d i d o 
G a y ó n ; Pedro G u t i é r r e z ; J o s é Co-
r r a ; A u r e l i o A u l l a r ; R a m ó n y M a -
n u e l F e r n á n d e z ; Magda l ena Golossla ; 
J u a n P r a d o ; U r b a n o Cueva y f a m i -
l i a ; J o s é Cueva y f a m i l i a ; . 
! J u a n Ge la t y f a m i l i a ; F ranc i sco 
G r a u y f a m i l i a ; J e s ú s F e r n á n d e z ; Fe -
l i p e Es t a f an ! ; M i g u e l Laca y f a m i -
l i a ; J u a n M a r í a D u r á n y f a m i l i a ; 
J o s é M a r t í n e z ; T o m á s G a r c í a ; A n t o -
mio R o d r í g u e z ; M a n u e l P r i f a y f a -
m i l i a ; J u a n Gener y s e ñ o r a A l f o n s o 
B l a n q u e t ; O v i d i o O r u ñ a ; Nemesio V i -
, l l a r y f a m i l i a ; J o s é Solarzana; M a -
n u e l G a r c í a y s e ñ o r a ; M a n u e l ^ I v a -
<rez; R i c a r d o A l o n s o ; Lucas M a r t í -
nez y f a m i l i a ; E n r i q u e F e r r e i r o y f a -
m i l i a ; N i c a n o r Fes ino y s e ñ o r a ; Jo-
s é A r g ü e l l e s y f a m i l i a ; M a r í a de los 
Angeles G o n z á l e z ; L u i s Bus t aman te ; 
F r a n c i s c o L ó p e z ; L e o v i g i l d o Capean; 
C a m i l o Osamend i ; L u c a s L a c e r a ; R o -
m u a l d a P é r e z y f a m U i a : R i c a r d o M a r 
t í n e z y f a m i l i a . 
T a m b i é n e m b a r c a r á n los siguientes 
p e l o t a r i s que e s t á n j ugando en e l 
f r o n t ó n de Cienfuegos: J o s é Echeva-
r r í a ; L u i s C ó r d o v a í J o s é S o l i m a n o ; 
C r u z E l o r z a ; Fe l ipe Gara te ; J o s é 
E z e n a r r o ; Rosendo Gara t e ; J u a n G u n 
t e s g u r l ; F e r m í n O la rquega ; R a m ó n 
Selbetuza; J o s é C a l a i s ; F r a n c i s c o 
Bar renechea ; A l e j a n d r o A r a n a ; F é -
l i x Navas ; J o s é Chamalde ; Gar los 
A m o r o t o ; T o m á s Gus t indu i s y J o s é 
Sa la jbe r r l . 
E L A N D I J K 
E s t e v a p o r h o l a n d é s l l e g ó a y e r de 
R o t t e r d a m y escalas. 
Viene consignado a l s e í o r R e n é 
Dussaq . 
E L S I B O N E Y L L E V O 1.134 P A S A -
JEROS 
A l m e d i o d í a de ayer ¡zarpó p a r a 
L a C o r u ñ a y San tander e l v a p o r ame-
r i c a n o Sib^ney aue l l e v a 1.134 pasa-
j e r o s . 
Como y a hemos publ icado, este v a -
p o r d e m o r ó su sa l ida p a r a t o m a r 250 
i n m l g r a n t e a a medio pasaje de los 
1.500 que s e g ú n e l s e ñ o r j C ó n s u l de 
E s p a ñ a en 1: Habana necesitan em-
barque i n m e d í a ü / . 
E l res to s e r á reembarcado en los 
& S r . S e c r e t a r i o d e 
Q t a P ú b l i c a s 
* — COMO VEEJNEI 
V&rios vecinos de L a w t o n se d l r i -
S w c f m e d i a d 6 n del D I A R I O a l 
faor Secretario de Obras P ú b l i c a s 
^ la siguiente f o r m a : 
boL J ^ 0 8 vecinos <íe l a V í -
mm& de r e c u r r i r a usted p a r a pe-
C I n 0 1 * favc>r que 81 no se r i e g a n 
p rendera , p r e f e r i r í a m o s que n o se 
i í e l S ^ 13161,03 ^ue 103 obreros 
fer J?!0^110.3 A s a s e n antes e m -
ito í l f ^ a b a j o p a r a que n o s o t r o s 
^ e r S w 0 1 1 ^ de a&ua: tma 5 ble envuel tos en 
^ < m e ^ f í ! POlv,0• ^ ^ d o s , p e l -
cha tr^ en las casas, l o m a n -
m****, 7 t r asmi te toda clase de en 
¿ m e d a d e s . Esto afecta a l a s a l u d 
rcae en c o n s i d e r a c i ó n 
««spe tuosamente de us ted . 
Ob^o M a s Techws de L a w t o n 
^ ^ f ^ complacidos p p r muestra 
I p a r t e y n o d u d a m o s l o s e r á n t a m b i é n 
e n b r eve p o r e l s e ñ o r Sec re ta r io de 
Obra s P ú b l i c a s . 
N E C R O L O G I A 
D o ñ a [Elena Azoz de B o c a 
Hace, d í a s dejo de e x i s t i r l a v i r -
t u o s a s e ñ o r a d o ñ a Elena Azoz de R o 
ca, per tenec ien te a u n a de las p r i n -
c ipa les f a m i l i a s de nues t r a sociedad. 
Con p r o f u n d a pena damos t a n do-
l o r o s a n o t i c i a . 
Rec iban nues t ro m á s sent ido p é s a 
m e los f a m i l i a r e s de l a e x t i n t a m u y 
p a r t i c u l a r m e n t e sus h i j o s a s í como 
nues t ro s d i s t ingu ido* amigos el ma -
t r i m o n i o d o n R a m ó n L ó p e z y d o ñ a 
C a r m e n T o c a . 
Q U I N I N A Q U £ N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U U 
N I N A es m á s ef icaz en todos los ca-
sos en que se necesite t omar Q u i n i -
na , n o causando zumbidos de o í d o s . 
C o n t r a R e s f r i a d o ^ L a Gr ippe , I n -
f luenza, Pa lud i smo y Fiebres . L a fir-
m a de E . W . G R 0 V E viene c o n c*á§ 
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U N C R I M E N Q U E 
N O T I E N E N O M B R E 
f f 
C o n s e r v a s w A L B 0 
M A R C A M U N D I A L 
N u e v a s p r e p a r a c i o n e s 
^ í l » s U m o n ^ O H O I S * Al,erltIv<* ^ n ñ b ^ d o A n c í h o a á ' e i n aceite finísimo 
^ - ¿ t c ^ b i ^ N A T U í l A 1 ' - ^ a t o adaptado a l a coc ina C r i o l l a . P r u é b e l o 
^ 0021 T o m a t e ^ S ' C(>n.Sals'?' a !a Mayonesa , oon Salsa Verde a l a T á r t a r a 
1311 «Kis te¿d T ^ Ba"r0t50 y 60 c ó m i c o , t r a e 500 G r . cada l a t a . 
^ L n i c w t^, f t a a i W & i : L e s m a g n í f i c o s B E S U G O S E N T E R O S , A S A D O S 
^ N j j ^ ' ^ ^«n t t - a .b l e s S A R D I N A S S I N E S P I N A y el r W . t r o m T H O N 
1 
M 
U n crimen qn© no tiene nombre y 
que tampoco teme perdón , es el que co-
meten con ellas mismas las personas 
que notan los primeros s í n t o m a s d'e una 
enfermedad y no les ponen a t e n c i ó n , 
permitiendo que dlcbos s í n t o m a s se va-
yan agravando, hasta que llega e l día 
que no t ienen remedio. Lector, o lec-
tora, no sea usted una de dichas per-
sonas descuidadas. Si usted no se sien-
te bien, t a l vez e s t é usted enfermo de 
loa r íñones , y no lo sepa. Para saber-
lo , fíjese a ver si nota usted algunos 
de los siguientes s í n t o m a s : Dolor en 
l a c intura , espalda o caderas; hidrope-
sía, reumatismo o c in t i l a ; incontinen-
cia de l a o r i n a ; dolor o ardor en e l 
caHo al pasar aguas; asiento o sedi-
mento en las orinas, unas veces blanco, 
como a lmidón, y otras amari l lo, como 
l a d r i l l o mol ido ; Imposibil idad de bajar-
so y recoger algo del suelo; empafia-
miento de l a v i s t a ; orines turbios y 
do mal o lor ; orinar a retazos o d© go-
ta en gota; el tener que levantarse en 
la noche a nacer aguas: f r ia ldad de pies 
y manos; h inchazón do pies y panto-
r r i l l a s ; cansancio y flojedad a l levan-
tarse por las maflaiias; pérd ida de me-
moria , etc*, etc. Y el padece usted 
de algunos de estos s í n t o m a s , con segu-
r idad e s t á usted enfermo de los r í ñ o -
nes y debe usted tomar sin pérd ida de 
tiemuo las P A S T I L L A S del doctor 
B K C K B R para los Ríñones y Vejiga. 
Cómpren las en las Boticas. 
"Mientras m á s pronto las toma 
m á s ligero so curará. '» 
1 * 
E / a 1 P . D # 
L A S E Ñ O R A 
barcos de las c o m p a ñ í a s que t ienen 
establecido ese se rv i c io de pasajeros 
e n t r e Espa i i a y C u b a . 
L O S Q U E V A N E N E L R E I N A M A -
R I A C R I S T I N A 
E n e l vapor co r reo e s p a ñ o l R e i n a M a -
r i a C r i s t i n a e m b a r c a r á n el d i a 20 los 
s e ñ o r e s F l o r i n d a Cuencas; R a m ó n 
S á n c h e z ; Modesto T u e r o y s e ñ o r a ; 
F é l i x F e r n á n d e z y f a m i l i a ; V a l e n t i n a 
A l v a r e z ; R a m ó n F e r n á n d e z ; J u a n 
Gaste i ro y s e ñ o r a ; E u g e n i o A g u i l a r -
t e ; M a r i a n o L ó p e z y s e ñ o r a ; M a r í a 
A g r i p i n a ; C a r l o t a M a y o ; P a u l a E l i -
z a g u i r r e ; R a i m u n d o G a r c í a ; M a c a r i o 
G a r c í a ; L u i s S á n c h e z ; M á s e o s E l i -
s aga ray ; y f a m i l i a í ; Teodoro Arechea 
y f a m i l i a ; Consuelo M é n d e z e h i j o ; 
T o m á s C r i a r t e ; J o s é C o r r a l e s ; A n -
t o n i o L ó p e z ; A n d r é s L e n d o r i o s ; J o s é 
N ú ñ e z ; R i c a r d o A y a l a ; J o s é Presas ; 
J u a n Sevary ; Gumers indo Cavada; 
I n é s A l v a r e z ; L u i s G a r c í a y f a m i l i a ; 
Sa lvador G ü i ; M a n u e l C r u z ; A n d r é s 
Escanden y f a m i l i a ; M a r í a V á z q u e z ; 
M a r c e l i n o F o r c a d e ; M a n u e l V a l l e ; 
B r u n o M e n é n d e z ; J o s é C a r b a l l e i r a ; 
A n g e l A l v a r e z ; A l fonso V . Cosa; 
A m e l i a Pulgao-on y f a m i l í i . 
A l f r e d o D o p l c o ; M a t i l d e Pelaez y 
f a m i l i a ; R a m ó n F e r n á n d e z y f a m i l i a ; 
E n r i q u e U l d a e t a . 
E l s e ñ o r M a n u e l F e r n á n d e z Gueva-
r a y f a m i l i a ; A n t o n i o M a r t í n e z y f a -
m i l i a ; A n t o n i o V i c a n d i ; Generoso L ó -
pez; S i m ó n Hasaca y f a m i l i a ; J o s é 
F e r n á n d e z ; J o s é R . L o n d o r o s o ; A v e -
l i n o M a s a ; H i l a r i o C a b r e r a ; J o s é Mai-
r l a G r a n d á ; J u l i á n B a i d o r y f a m i l i a ; 
M a n u e l C a s t a ñ o ; L u i s R o d r í u e z ; M a -
r i a n o F e r n á n d e z ; Juan B . B g u a ; E m i 
l i o de l B u s t o y l a m i l l a y o t ro s . 
L O S C O R R E O S B S P A ñ O L E S 
E l vapo r co r r eo e s p a ñ o l A n t o n i o 
L ó p e z s a l i ó e l d i a qu ince d e l oorr ien^ 
te p a r a E s p a ñ a . 
E l p rop io d i a 15 s a l l ó de C á d i z p a -
r a l a H a b a n a v í a Pue r to R i c o e l v a p o r 
iBuenos A i r e s , en cuyo ba rco se t r a s -
b o r d a r á en l a H a b a n a del A l f o n s o 
X I I l a embajada que E s n a ñ a e n v í a a l 
Centenar io de l P e r ú . 
E l A l fonso X I I I en v ia je e x t r a o r d i -
n a r i o se espera m a ñ a n a , de Nueva 
Y o r k y e l R e i n a M a r í a C r i s t i n a debe 
de haber sa l ido y a de V e r a c r u z . 
E L G U A N T A N A M O 
A y e r t a r d e l l e g ó de San t i ago de C u 
h a y escalas e l v a p o r cubano G u a n -
t á n a m o que t r a j o ca rgamen to de ca-
f é y pasajeros e n t r e e l los los s e ñ o r e s 
Consuelo M a y e r ; Oree A . L a n d a ; Fe -
l i c i a n o R o d r í g u e z ; Gr i san to P é r e z ; 
Josefa D e l g a d o ; M a r í a Teresa H e r -
n á n d e z y el I n s p e c t o r gene ra l de t r á -
f i c o de l a E m p r e s a N a v i e r a de Cuba 
s e ñ o r Robe r to Col lado , que h a pe iv 
manec ido en v i a j e de l a c o m p a ñ í a v a -
r i o s meses . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i a e s t á en Santlalgo de C u -
b a . 
E l E d u a r d o Sa la s a l d r á , h o y p a r a 
l a Costa N o r t e . 
E l J u l i á n A l o n s o e s t á en Cienfue-
gos . 
E l R a m ó n M a r l m ó n e s t á en P u e r t o 
P a d r e . 
E l Re ina de l o s Anec ies «n Cuaya». 
b a l . 
L a F e en G u a n t á n a m o , 
E l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n en Manza -
n i l l o . 
L a s V i l l a s en B u e l t a A b a j o . 
L o a d e m á s barcos e s t á n en e l pue r -
t o de l a H a b a n a . 
E L H I D R O P L A N O OOLTJMBUS 
A y e r t a r d e s a l l ó p a r a Gayo Hueso 
este h i d r o p l a n p c o n v a r i o s fcasaje-
ros . j 
E L H I D R O P L A N O P O N C B D B L E O N 
D e s p u é s de l a s d n c o de l a t a rde , 
e n t r ó en puer to e l h i d r o p l a n o Ponce 
de L e ó n , de l a misma, Compafi ta que 
e l C o l u m b u s . 
Es t e h i d r o p l a n o se d e m o r ó g rande-
men te en su v i a j e debido a u n a fue r -
te t u r b o n a d a que e n c o n t r ó e n e l G o l -
f o y l a cua l t u v o que capear, hab i en -
d o t en ido que r emon ta r s e ha s t a ce rca 
d e l M a r i e l y c a m b i a r s u n i m b o c o m -
p le t amen te . 
Como se ve, estos h id rop lanos , e n 
caso de m a l t i e m p o evaden f á c i l m e n -
te l as tu rbonadas pues debido a l o 
r á p i d o que andan pueden ponerse en 
seguida í u e r a d e l a lcance de las m i s -
m a s . , 
E l Ponce de L e ó n t r a j o v a r i o s p a -
sajeros en t re e l l o s e l s e ñ o r James 
Ot i s , qu i en h a b í a i d o a l Cayo ayer en 
e l h i d r o p l a n o B a l b o a . 
DOS Q U E R E L L A S C O N T R A 
F A B R B G A T 
E l C a p i t á n d e l Pue r to , Comandan-
t e A r m a n d o A n d r é , po r conduc to de 
l a p o l i c í a d e l P u e r t o se h a que re l l a -
do c o n t r a L u i s F a b r e g a t p o r l a c a r t a 
oe ba jo su f i r m a aparece pub l i cada 
en l o s d i a r i o s L a Prensa y L a N a -
c i ó n . _ 
T a m b i é n e l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a 
d e l P u e r t o M a r t í n M . P r o c o t se h a 
que ba jo su f i r m a aparece pub l i cada 
g a r p o r v e j a c i ó n , p o r que dice que 
a é l l o J toma e l n ^ u s o . 
A m b a s denuncias son p o r l a v í a U > -
^ e c c i o n a l . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a el "Diarlo da la Marina1 
7 de J u n i o . 
A u n q u e ©n éstal r e p ú b l i c a n o h a y l o 
que en o t r a s nac iones se l l a m a Gab i -
nete, y en C ü b a Consejo de Secreta-
r i o s , a l a r e u n i ó n de l o s Secre tar ioa 
con e l P r e s iden t e se les l l a m a C o n -
sejos de G a b i n e t e . 
A n o c h e , u n sujeto c o m u n i c a t i v o y 
b ien i n f o r m a d o , e jempla r amable do 
l a f auna p o l í t i c o b u r o c r á t i c a nos d i -
j o : 
— E l Consejo se ce lebra dos veces 
por semana en u n aposento obílongo, 
n i g rande n i lu josamente amueblado 
y decorado, s i tuado en l a p a r t e t rase-
r a de l a s oficinas d e l E j e c u t i v o , des-
de e l c u a l se ve l a t e r r a z a de l a Ca-
sa B l a n c a a l E s t e y los j a r d i n e s a l 
S u r . H a y u n a l a r g a mesa, con seis 
s i l lones fo r rados de cuero a cada l a -
d o y u n o en l a cabecera; y a d e m á s , 
t r e s o cua r to s i l l a s a r r i m a d a s a las 
paredes; este es t o d o el m o b i l i a r i o . 
E n u n e x t r e m o de Ig, h a b i t a c i ó n hay 
una chimenea, que t iene sobre su re -
pisa u n r e l o j , poco costoso, colocado 
a l l í d u r a n t e l a P r e s i d e n c i a de M r . 
T a f t . 
— ¿ Y has ta e ü j o n c e s — p r e g u n t ó a l -
g u i e n — d ó n d e h a b í a n m i r a d o l a h o r a 
los oficiantes? 
— N o l o s é , r e s p o n d i ó e l i n f o r m a n -
te, pero solo r e c o r d a r que h a b í a so- | 
bre l a mesa u n r e l o j p e q u e ñ o . E n l a | 
pa red , y a l g o m á s a r r i b a de l a repisa, ; 
de l a c h i m e n e a h a y u n r e t r a t o eel | 
Pres idente L i n c o l n , c o n u n modesto, 
m a r c o de m a d e r a ; y es l o ú n i c o col-r 
gado a l l í . 
— ¿ C ó m o , d i jo o t r o a lguien , se l ia ) 
presc ind ido de W a s h i n g t o n , y de Roo-
sevelt y de Monroe? 
—Puede sor, f u é l a respuesta, que 
a l g ú n d i a figure a l l í W ü s o n ; pero lo 
dudo . L a l u z que e n t r a p o r las ven- , 
tanas, abier tas a l S u r y a l Oeste, e s t á 
t amizada p o r c o r t i n a s ; e l co lo r p re -
dominan te es-eil g r i s ; aquel lo t i ene u n 
aspecto decente, t r a n q u i l o y d i g n o . 
Sobre l a mesa que ocupa l a m i t a d , o | 
a lgo m á s , de l espacio, no se v é m á s ; 
que dos o t r e s t i n t e r o s , y u n calen-
d a r i o ; este f ren te a l asiento de l Pre -
s iden te H a r d i n g . Y , p o r supuesto , 
papel y sobres . Cada Secretar lo t i ene ; 
u n puesto asignado, c o n a r r e g l o a la^ 
fecha en que- f u é c reado su Depar ta - ! 
m e n t ó ; ' y en e l r e spa ldo del s i l l ó n 
hay u n a p laca c o n e l n o m b r e g raba -
do de su o c u p a n t e . 
—Eso m e recuerda , m a n i f e s t é con 
e l respeto debido, que en E s p a ñ a en; 
el "banzo a z u l " del Congreso de los 
D i p u t a d o s y en e l "banco n e g r o " del 
Senado los m i n i s t r o s se s ien tan por 
e l o rden de a n t i g ü e d a d de sus m i n l s -
—(El pres idente H a r d i n g , s i g u i ó d i -
ciendo eil diser tante , ocupa l a cabece-
r a y t i ene a s u derecha a l Secretar io) 
de Es tado y a su Izqu ie rda e l de l j 
Tesoro ; los de C o m e r c i o y de Traba jo 
e s t á n etn las dos co las ; y 3l V i c e p r e -
sidente Cool idge, p r i m e r o que asiste; 
.a los Consejos de Gabinete e l e x t r e m o ' 
de l a mesa, frernte a M r . H a r d i n g . 
A u n no h a sido p r o v i s t o de u n s i -
K ó n i g u a l a los de los Secre tar ios ; 
en t re tan to se s ien ta en u n o de cue-
r o , a lgo v i e jo que h a b í a en e l apo-
sento . L o s s i l l ones de los Secretar ios 
son todos nuevos, excepto u n o ; por-
que es cos tumbre que todo Secre tar lo 
a l cesar en e l ca rgo se l l e v e su s i l l ó n 
como recuerdo p a r a sentar en é l a sus 
nietos, s i los t iene, con c i e r t a t e r n u -
r a y p a r a con t a r h i s t o r i a s , m á s o m e ' 
nos ¡apóor l faa r e l ac ionadas con ese 
m u e b l e ; pero e l a n t e r i o r Secretar io 
d e l I n t e r i o r , M r . Payne d e j ó su s i l l ó n 
en l a sala de l Consejo, o po rque no 
t iene nie tos o "po rque n c l e da po r 
con t a r h i s t o r i a s s o p o r í f e r a s . 
—O acaso. I n t e r r u m p i ó u n o de los 
c i rcuns tan tes , a l g o c í n i c o en sug r a 
tes de o d o , porque t e m i ó verse o b l i -
gado a e m p e ñ a r esa "pieza de f o r n i -
t u r a " en u n d í a de apuros pecunia^ 
ríos; cosa que s e r í a comentada de 
u n a manera desfavorable . 
— E l Consejo, p r o s i g u i ó el] sujete 
b i e n in fo rmado , comienza a las 11 de 
l a m a ñ a n a , l o s M a r t e s y l o s V i e r n e s ; 
los Secretar ios comienzan a l l e g a r a 
las 10 y med ia y e n t r a n i o r l a puer-
t a p r inc lpa l l de l a a a b l t a c l ó n ; M r . 
H a r d i n g , p o r una l a t e r a l , que da a su 
despacho. Loa Secretar ios , m i e n t r a s 
l o aguardan , n o ocupan sus s i l lones 
n i suelen h a b l a r de asuntos p ú b l i c o s . 
Se d i r i g e n unos a o t r o s p o r sus ape-
l l i d o s : Hoove r , M S l l o n , Hays . e t c . ; 
con u n a e x c e p c i ó n : e l Secre tar lo de 
Estado, M r , H u g h e s . Como antes de 
ser lo , h a sido o t r a s cosas, unos l e 
l l a m a n Juez y o t r o s Gobernador . E l 
ú l t i m o que l l e g a eg e l m i n i s t r o de 
¡Cor reos o M a e s t r o Gene ra l de Postas, 
M r s . H a y s ; pe ro s i empre antes, por 
supuesto, que e l P res iden te . 
— ¿ E g M r . H a r d i n g m u y p u n t u a l ? 
p r e g u n t ó u n m é d i c o m i l i t a r que fo r -
maba, pa r t e de l a u d i t o r i o . 
— E n eso es pe r fec to ; aparece a las 
11 , segundo m á s o segundo menos, 
con u n a caja de tabacos debajo del 
b r a z o . 
M o v i m i e n t o gene ra l de sorpresa y 
de S a t i s f a c c i ó n , p o r q u e todos los p r e -
sentes é r a m o s f u m a d o r e s ; y chapa-
r r ó n i n t e r r o g a t o r i o . 
— ¿ S e h a fumado s iempre en los 
Consejos de Gabinete? ¿ O se t r a t a de 
u n a betnéfica I n n o v a c i ó n i n t r o d u c i d a 
p o r e l ^Ttiable y h o s p i t a l a r i o H a r d i n g ? 
¿ Q u é c lase de tabacos se quema a l l í ? 
¿ G r a n d e s o chicos? ¿ C l a r o s o madu-
ros , o co lo rados? ¿ M a d u r o s - c o l o r a -
dos? ¿ O c o l o r a d o s c l a ro s? L o s Secre-
t a r i o s ¿ p o n e n , s u b r e p t i c i a m e n t e , a l - I 
gunos tabacos en sus b o l s i l l o s , c o m o | 
se hace p o r las personas m á s d i s t i n - i 
g u i d a s y p robas en las recepciones | 
o f i c ia les o p a r t i c u l a r e s , de t o d a l a | 
c r i s t i a n d a d ? 
Nues t ro i n f o r m a n t e d e s c a r t ó , con i 
u n m o v i m i e n t o de l a mano , todas es- | 
tas curiosidades, como «1 persona je , 
de una n o v e l a de D i c k e n s descartaba 
los a rgumentos que l e es torbaban; y » 
d i j o : 
— M r . H a r d i n g es t recha sonriendo, 
l a m a n o a todos los Secretarios qu1' 
permanecen en p i é has ta que el Pre--
sidente se h a sentado. Es te dice a l -
gunas de esas fraseg de r i t u a l , c o m o , 
" M e parece que vamos a tener l l u -
v i a " o " N o creo que h o y t raba jemos 
t a n t o como en e l a n t e r i o r C o n s e j o " 
y pasa l a caja de tabacos pa ra que 
se s i r v a n l o s Secre tar ios ; todos f u -
m a n , menos t r e s : eC de Estado, M r . 
Hughes , e l de Traba jo , M r . Davls y 
e l Maes t ro Genera l de I ostas, M r . 
H a y s . Y comienza e l Consejo, en e i 
c u a l el Presidente v a p regun tando a 
cada u n o de los Secretar ios por e l OT" 
den en que e s t á n sentados s i ha " t r a í * 
do a l g o . " E l Consejo d u r a dos horaa 
l a rgas o co r t a s . Cuando h a y d i s c u -
s i ó n , esto es, desacuerdo, los Secre-
t a r l o s se d i r i g e n a l Pres idente y n o 
.al colega, del cua l d i s i en ten . L a se-
sió 'n t e r m i n a cuando, d e s p u é s de p re -
g u n t a r M r . H a r d i n g . s!l¡ "hay a l g o 
m á s , ' * nadie responde . 
r—¿Y d e s p u é s ? 
— ¿ D e s p u é s ? Los Secre tar los per-
manecen sentados has ta que el P r e -
s idente se pone en p i e . Entonces , t o -
dos l e i m i t a n ; hay u n r a t o de char -
l a a l cua l s igue l a d i s p e r s i ó n , para 
i r en busca del l u n c h , porque M r . 
H a r d i n g provee, en esos d í a s a sus 
Secretarios, de tabaco, pero n o de v i -
t u a l l a s . E n ot ros d í a s de l a semana, 
l o s i n v i t a o sueltos o a pares o e n ' 
t e rnas . 
— ¿ N o p o d r í a us ted c o n t a m o s a l g ú n 
inc iden te interesante, o cómico ' , ocu -
r r i d o en u n o de esos Consejos? 
— ¿ C ó m o ? L o s interesados s o n dis -
c r e to s ; con e l , t i empo , s i a lguno de 
e l los p u b l i c a n sus recuerdos, acaso se-
pamos cosas ahora ocu l t a s ; ( como sa-
bemos las de o t ros p e r í o d o s presiden., 
c i a i eg . 
Y nos c o n t ó u n golpe de L i n c o l n , 
que sobre ser h o m b r e de t a l en to y 
de bondad, t e n í a g r a c i a "hasta pa ra 
revender , " como dice^ los franceses.-
E n u n Consejo propuso u n a medida 
que f ué m a l acogida p o r los Secreta-
r i o s . Se puso a v o t a c i ó n y fué recha-
zada por 4 c o n t r a 1 . Y d i jo L i n c o l n : 
— C u a t r o c o n t r a dos ; pe ro como 
y o soy uno de los dos, queda a p r o b a -
d a l a p r o p o s i c i ó n . 
^ _ X . Y . Z . 
H a b i t a c i o n e 
S i n e s t r e n a r 
A l q u i l a m o s habi taciones m u y v e n -
t i ladas y lujosas, con lavabo, b a ñ o y 
servic io san i t a r io i n t e r i o r , con o s in 
muebles en los al tos de l a m u e b l e r í a 
L A E S F E R A , Neptuno 18y, entre Be -
l a s c o a í n y Gervas io . 
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" H i s t o r i a d e d o s 
c o r a z o n e s 
9t 
|E3sita iprectiLosa n o v é ü a o r i g i n a l d o 
" A u r o r a de Nevers" . e s t á de v e n t a en 
L a Moderna P o e s í a . Obispo 135 a l 139. 
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v e n t a e n : 
fctea u L S te í a ^ de J a B é M - ^ g e l . 
nZ93"0 21 ^ de B e r r i s S. e n G . 
^ H v « « T ^ C A B A N A , M . P ó r t e l a . , 
^ l l y L ^ n j 0 a D E O * 3 * 1 1 * y M a l e t . 
4 * * a m C A T A L A N A ' f r a n c i s c o M O l l a . 
* 611 ̂  la* 0 A S A G R A N D E ' P e ñ a , G á n d a r a y Ca . 
^ ^ r * " 5 ^ VíVereS biei1 8urtIdas-
^ ^ A p ^ ^ f ú f e n t e : F R A N C I S C O T B Y V I L L A G E L I D . J e s ú s 
^ 29o. T e l é f o n o A ^ 0 7 6 . 
alt 8d 16 
G l o r i a A g u i r r e A g u i l e r a 
H A F A M J B C I D O 
D E S P U E S IWE5 R E C I B I R L O S S A Í O Í T 0 S S A C B A M E I í T O S 
Y disipuesto isu e n t i e r r o pa ra h o y v ie rnes , a las 8 a . m . , e l que suscr ibe , s u v i u d o , e n 8 o n o m b r e 
y e n e l de los d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a a sus amis tades se s i r v a n encomendar s u i a l m a a D i o s y asis-
t i r a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a , Santa Ca ta l ina . n ú m e r o 16. V í b o r a a l Ce-
m e n t e r i o de ' ^ o l ó n ; po r cuyo f a v o r las v i v i r á e ternamente ag ra lec ldo . . ^ —^r -«*—<- t - í -
Habana , J u n i o 17 de 1921 . ^ / *. . » i * * 
F l o r o V . M u n i l l a ; I s o l i n a , Fe l ipe , G l o r i a , Fe l i sa , I g i ^ c i o , G u í s e l a , Elisa. De l i a , F ranc i sca , F l o r o , 
F aus to y Feder ico M u n l l l a y A g u i r r e ; L u i s M a r t í S á n c h e z ; A l f o n s o M a r t í S á n c h e z ; D o c t o r V i c e n -
te G ó m e z ; J o s é A g u i r r e F a u l e r y M a n u e l A g u i l e r a F e r i a . 
C 5526 I d 17 
¿ Q u é t a l d e M o s q u i t o s 
A n o c h e ? 
i L E B E J I E O N D O R M I R 
TEAIS Q U I L O ? 
SI no , h o y antes de acostarse em-
p ó l v e s e c o n e l T A X C O T I - C A L O -
R I C O *thA. Y A L L I E R E " ^ . y m a ñ a n a 
nos h a r á o t r o cuen to . 
Es tos po lvos de t a l c o , do ven ta en 
las pr incipai les f a rmac i a s y tiendas, 
h a n ven ido a l l e n a r u n a necesidad en 
nues t ro c l i m a t r o p i c a l , no t a n s ó l o 
i m p i d i e n d o e l i n c ó m o d o escozor de la 
p i e l en e l ve rano s i n o t a m b i é n l a f a t í -
d ica y penosa p icada del m o s q u i t o . 
Recuerde ayer cuando d is f ru tando 
de las b r i sas de l a noche l e h i c i e r o n 
r e t i r a r s e de l p o r t a l so peina de acabar 
con sug t o b i l l o s . 
H o y p a r a e v i t a r esto, antea de po-
nerse l ag medias f r ó t e s e lasi p iernas f. 
t o b i l l o s con u n poco de T A i C O A N T I -
C A L O R I C O L A V A L L T E R E . Y a v e r á 
d e s p u é s l a d i ferencia y como los mos-
qui tos le h u i r á n m á s que' a l a "que 
m a . " 
Y pa ra dar e l "go lpe de g r a c i a " no 
se o lv ida esparc i r u n poco en l a cama 
antes de acostarse . 
O 5503 " ftlt 2d 17 
O r . J o a n A l v a r e z O u a o a g a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s v e -
n é r e a s . V í a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S D E 1 2 a 3k 
N E P T U N O , 1 1 4 , A L T O S . 
H O T E L L A C L E D E 
103 1(M 106 E S T E , C A L L E 15 JíETT 
T 0 E K 
C A B L E L A C L E D E 
H O T E L E S P A Ñ O L P A R A F A M I L I A S 
Es te H o t e l (aunque con d i s t i n t o 
n o m b r e ) h a sido po r m á s de 25 a ñ o s 
l a res idencia de los pasajeros de ha -
b l a e s p a ñ o l a en New Y o r k . E s t á b i en 
s i tuado y h a sido completamente res-
t a u r a d o . Cuar tos senci l los desde $10 
semanales . Bon i to s aparramtJ i tos do 
dos cuar tos y b a ñ o desde $21 sema-
nales pa ra dos personas . E l se rv ic io i 
de Res tau ran t es e s p a ñ o l y a p r e c i o s ' 
moderados . 
Nues t ro representante v a a loa m u é - ¡ 
l ies a l a l l egada de los Tayores . 
G 5313 a l t 10d 8 
Tome el Tino es^eclaT Para engordar i 
que 'hay en la Partuacia Avenida Simón 
Bolívar , l i * . (anfes Reina), esquina a ' 
í i ea l t ad . Teléfono A_5305. Precio del i 
frasco: $1.80. Quien no lia engordado 1 
^on inyecciones, lo ha cdnseguido con 
« s t e maravilloso reconstituyente. (8 11 1 
bras cada mes.) 
. 2^95 19 Jn. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBUJAIÍO D E H H O S P I T A I , DE EMEE= gencias y del Hosp i t a l Número Uno, i 
ESPECIALISTA EN VIAS ÜBTNrARIAS j y enfermedades vené reas . Cistosco- ! 
p í a y cateterismo de los u r é t e r e s . ' 
T N Y E C C I O l í E S D E NEOSALVABSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M . T D B / ? A ^ ^ ¿ ^ e p ^ j ^ e i i l ^ de Cuba, O t f I 
D r a . A m a d o r 
Espec ia l i s ta en l a s enlenoedadea 
de l e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p roced i -
mien to especial las dispepsias, ú l c e -
ras de l e s t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó -
nica , asegurando l a c u r a . Consul tas 
de 1 a 3. Reina, 90. T e l é f o n o A-6050. 
G r a t f t a loa n o b r ? » ? Lunes . M i é r -
coles y Viernes . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A j a n ú n d e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A C U A T R t 
S A 
D I A R I O P E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 2 1 
¿ N o ü c i a s aplastanteB? A b u u d a n 
nucho en ^stos ü e m p o s . . . Es e-^eel 
título a d e m á s de una s e c c i ó n de E l 
D í a " . S e c c i ó n l l ena de g rac ia y 
" s p r i t " . , . 
L a f e s t i n a c i ó n con que todos escr.-
blnios ofrece fác i l t e m a . Po r ejem-
p l o : „ 
U n t i t u l a r de " L a D i s c u s i ó n ' : 
« E i Rey Constant ino de Grecia 
prepara l a ofensiva con t r a loa g r i o -
Cos ." 
¿ E l Roy de Grecia, cont ra los g r i e -
gos? 
Eres t u r c o ¡y no te creo! 
H a y o t r a nota in teresante en el i 
m i smo est imado colega: Eiste t í t u l o : ! 
— " P u r a Dolgado condenada a qu in-
ce a ñ o s . . . L a Sala Tercera admi te i a l 
atenuante de o b c e c a c i ó n y arrebato-
pdro aprecia agravan tes . A d e m á s — | 
a ñ a d e " L a D i s c u s i ó n " — l e impone una, 
m u l t a de c inco p e s c a . . . . " 
Es to ú l t i m o , como ustedes compren-1 
S e r á n , es de una c rue ldad t e r r i b l e . . . j 
L a m o t da l a fin. N o t i c i a verdade-
ramen te aplas tante . Verdaderamente 
aplastantes: 
—"Por M a r l a n a o . M u s i t o a l caerse 
Se u n p o s t e . . . " 
Tenr ine imos con es ta í í decilaracio-1 
rifs dei s e ñ o r Demet r io Gast i l lo D u a . j 
ny ; " H a y que bacer crecer a l a Ma i 
r i t ia h c c i o n v l . " 
,/iF,'t(.£,e el e spec í f i co a^>i¿ 1J u^ar- ' 
ic 
Pero ¿ b a b r á dinero bastante para 
r o j t i r l a de l a r g o ' " ? 
aceptarse, e l lo s i g n i f i c a r í a l a c lausura 
de las S á r c e l e e y eso rio es precisa-
mente lo que se "busca." 
" L a o t n i p o n c « f i f l , h» del doctor A n -
ton io Gonzalo P é r e z , es m á s decente; 
en e l la se conserva, a t r a v é s del per-
d ó n que s ignif ica , el p r o p ó s i t o firme 
de ser justos a l emplear l a bondad, 
que no o t r a cosa puede ser la A m n i s 
t6a, n i o t r a cosa puede l a A n m i s t i i 
s i gn i f i ca r . ' ' 
N i o t r a cosa debe s ign i f i ca r . Porque 
de lo c o n t r a r i o s e r í a s ignif icarse de-
mas iado . 
— D E P A L A C I O 
A B O N O D E T I E M P O 
A los efectos del r e t i r e , paga y an-
t i g ü e d a d , se ha resuel to reconocer a l 
teniente corone l Juan Cruz Bus t i l lo -
c a p i t á n m é d i c o Juan S i l v e r i o Sainz y 
Sargento Pedro Lendestoy Benitez. o-
dos del E j é r c i t o , el t i empo que respec 
t ivamen te s i r v i e r o n a l Escado en otres 
cargos ajemos a l E j é r c i t o . 
E L H I J O D E L SR. L O P E Z RO-
D R I G U E Z 
A c o m p a ñ a d o po r el sentdor s e ñ o i 
Juan Gualiberto G ó m e z , se e n t r e v i s t ó 
ayer con el Jefe del Es tado el s e ñ e í 
J o s é L ó p e z Serrano, I i i j o del d i f u n t o 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , pa ra i n t e r e -
sarse porque se den las oportunas ó r -
denes a fin de que i a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s le sat isfaga d is t in tas 
cantidades que adeudaba a su s e ñ o r 
padre . 
E l " H e r a l d o " ofrec?, en p r i m e r a 
plana, una i n f o r m a c i ó n , * a u e es para 
aplastar a c u a l q u i e r a . . . 
Dice a s í ; 
— " U n s e ñ o r comerciante que acaba 
i e v i s i t a r a los Estados Unidos, nos 
trae una i m p r e s i ó n abracadabrante . 
L a gue r ra d i r i g i d a per elementos 
poderosos de l a n a c i ó n vec ina con t ra 
si a z ú c a r de Cuba—indica el colega— 
»e rea ' iza con una minuc ios idad da 
puro cor te a l e m á n . Y cuenta con agen 
'.es de propaganda del tenor s igu ien-
te; Los t i cke t s de los t r a n v í a s de 
Vueva Y o r k l l evan a l respaldo u n 1«5 
ma ro jo que dice: NO C O M P R E N A Z U 
CAR D E C U B A . " 
No t i c i a que ha l legado ya por d i -
rerses conductos a nues i ros o í d o s . . . 
Y que de;sde luego, parece c i e r t a . . . 
Nues t ra i n f o r m a c i ó n de ayer acer- l 
6a de la m u e r t e del to ro , y el l e t r e ro , 
> leyenda que los hambr ien tos d e j á -
ronlo en las astas, ha causado, p o -
las trazas, una verdadera especta-
l i ó n entre los lectores del D I A R I O . . . 
E n el " campo" l a s i t u a c i ó n es ver-
daderamente d i f í c i l . No hay dinero, 
Qo hay a l imentos y no hay sembrado 
íiquio-ra f ru tos m e n o r e s . . . 
Y el hambre no razona.- muerde.. . 
P l a n propues to por el doctor Ores-
tes Fe r r a r a , en s o l u c i ó n de nues t ros 
coafl'ictos e c o n ó m i c o s presentes: 
—"Es necesario r e g u l a r me jor y 
m á s í n t i m a m e n t e nuestras relaciones 
e c o n ó m i c a s con los Estados Un idos . 
Un nuevo t r a t ado se impone y como 
paso prev io del nuevo t ra tado , l a r g o 
de u l t ima r se , se impone un modus 
vivendi pa ra antes de l a p r ó x i m a za-
!ra. E l P a r t i d o L i b e r a l debe lanzar 
5ste g r i t o en las c á m a r a s y en el 
p a í s . " 
"Concur ren temente con esto es in -1 
d í s p e n s a b l e u n a l e g i s l a c i ó n bancaria , ; 
ao para ped i r mi l lones de 'pesos para 
ií, como lo h a c í a n los í n t i m o s de pa-; 
acia hace seis meses, a banqueros pro5 
ninenten que quedaban admirados y 
isqueados de t a n poco pudor y que 
íQ t e n í a n empacho en m a n i f e s t á r m e l e ? , 
u n o pa ra fijar bien los deberes de los 
j u e manejan estas ins t i tuc iones en las 
:uales el m a y o r cap i ta l i n v e r t i d o es el í 
defl p ú b l i c o , o pa ra establecer u n 
t>anco de e m i s i ó n serio, o pa ra hacer | 
una c o n v e n c i ó n m o n e t a r i a con los Es-! 
ados Unidos estab- eciendo en Cuba, y I 
parc ia lmente en beneficio de Cuba, ü n 
"Federa l Reserve B a n k " , i n s t i t u c i ó n 
5sta que ha salvado a los i3stados U n í 
ios de u n p á n i c o de mayores p ropo r -
cione! que el n u e s t r o . " 
"Como en los Estados Unidos eg i n -
i ispensab 'e r e d u c i r las t a r i fas f e r r o , 
carr i leras, porque é s t a es, como lo h a i 
dicho el presidente H a r d i n K . l a ú n i c a 
nanera de abara ta r l a \1da . U n a ley ] 
jobre las u t i l idades excesivas y con-
í ra los intereses usura r ios v e n d r í a a | 
i a r n o r m a l i d a d a nuestras relaciones 
í c o n ó m i c u s . Y por enc ima de todo, i 
ana l i m i t a c i ó n de las s iembras de ca- i 
ñ a y una p r o h i b i c i ó n de construc-1 
r ' ón de nuevo singemos, o ensanche 
de los actuales por u n n ú m e r o de i 
i ñ o s . ' ' 
De " L a Noche", a «p ropós i to de l a 
i m n i s t í a : 
— " E n estos ú l t i m o s t iempos "odo el 
Mundo esperaba m á s A m n i s t í a , y en 
ei Congreiso se ha presentado una 
d ivers idad comple ja de proyectos v 
proposiciones, y en de f in i t iva nada s é 
l a heoho. Pero a pesar de todas esas 
¡ o n s i d e r a c i c n e s , contamos con dos p o -
nencias sobre este a sun to : una, la Je! 
s e ñ o r Vera V e r d u r a , que r e su l t a i n -
iceptable pues en su A p a r t a d o nueve, 
consigna, que todo aquel del incuente 
que haya e x t i n g u i d q l a m i t a d de la 
condena, s in especificar l a clase de de-
ito, sea puesto en l i b e r t a d . " 
"Esa es una eno rmidad que e s t á 
precisamente r e ñ i d a con l a A m n i s t í a 
tn e l e s p í r i t u esencial de e q u i i a d y 
ius t l c la que le i n s p i r a ; de l l e g a r a 
L A S O C I E D A D " E L P I L A R " 
U n a c o m i s i ó n dei l a D i r e c t i v a de i a 
Sociedad E l P i l a r , i n v i t ó ayer a l doc-
to r Zayaa a la fiesta que so c e l e b r a r á 
ei p r ó x i m o d í a 24 en c o n m e m o r a c i ó n 
de l 73o. an ive r sa r io de l a f u n d a c i ó n 
de d icha sociedad. 
L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A D E 
A Z U C A R . — E L B A N C O N A -
C I O N A L 
Log miembros de l a C o m i s i ó n F i -
nanciera de A z ú c a r , a c o m p a ñ a d o s por 
•varios banqueros ent re los cuales íigi,v. 
raba el s e ñ o r Po r f i r i o F ranca , se en-
t r e v i s t a r o n ayer con el Jefe del L s -
tado . 
A l r e t i r a r se mani fes ta ron que ha-
b í a n t ra tado de los problemas que se 
re lac ionan con ©1 Banco Nac iona l d -
Cuba, y que, aun ouando e l doctor 
ZaZyas no se h a b í a mos t r ado m u y ex-
p l í c i t o , c r e í a n que su c r i t e r i o era fa^ 
vo rab i e a f a c i l i t a r l a r e o r g a n i z a c i ó n 
del c i tado Banco . 
B L V I C E P R E S I D E N T E 
E l general F ranc i sco C a r r i l l o , V i -
cepresidente de l a R e p ú b l i c a , v i s i t ó 
ayer a l doctor A l f r e d o Zayas, a lmor -
zando con él en P a l a c i o . 
S A L U D O D E LOS R O T A R I O S , 
E l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
r e c i b i ó ayer u n cba legrama en el cua l 
le e n v í a u n afectuoso saludo l a Con-
v e n c i ó n A n u a l de los R o t a r y Clubs, 
r eun ida ac tua lmente en Ed imburgo , 
Escocia . 1 
D E L G E N E R A L C R O W D E R 
E l c a p i t á n Cas t i l l o P o k o m y , A y u -
dante del m a y o r genera l Crowder , 
í n t r e g ó ayer a l s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a una c o m u n i c a c i ó n del E n -
v iado dei gob i e rno amer i cano . 
L I B E R A L E S D E M A T A N Z A S 
Los representantes l ibera les por l a 
p r o v i n c i a de Matanzas, s e ñ o r e s Juan 
R o d r í g u e z ; Juan G r o n l i e r ; F é l i x M a r 
t í n e z y Juan M i g u e l Aedo, so l i c i t a ron 
ayer del Jefe del 'Estado que nombre 
a: doctor H o r a c i o D í a z Pardo, m i e m -
b r o de l a C o m i s i ó n del S e r v i c k i C i v i l , 
por el Pa r t i do L i b e r a l , y que no se 
i n t e r r u m p a n los t raba jos de repara-
c ión de cal les en Matanzas . 
A Z U C A R E R O S 
E l Secretar io de A g r i c u l t u r a , doc-
t o r J o s é M a r í a Collanteg. en u n í a n de 
una c o m i s i ó n de azucareros, v i s i t ó a l 
doc to r Zayas p a r a t r a t a r de asuntos 
elacionados con los actuales p rob le -
mas del a z ú c a r . 
L A S A S P I R A C I O N E S D E LOS 
O R I E N T A L E S 
U n a c o m i s i ó n de congresistas o r len 
ta1 es a l a que a c o m p a ñ a b a el Gober-
nador de Oriente , i n fo rm6 ayer a l Jefe 
.del^Estado que el p r ó x i m o martes se 
c e í e b r a r á una r e u n i ó n en el domic i l i o 
del Secretar io de l a Guerra , general 
C a s t í Q o Duany , c o n objeto de nombra r 
u n C o m i t é P r o v i n c i a l que estudie le 
re lacionado con las aspiraciones de 
los elementos de l a L i g a en aquel la 
p r a i f u c i a . D icho C o m i t é n o m b r a r á a 
m vez u n de í l egado que i n f o r m a r á 
d e s p u é s a l s e ñ o r Pres identa de l a Re-
p ú b l i c . a sobre los acuerdos que a 
ese respecto se adop ten . 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A L O S B A N 
COS D E C I E N F U E G O S 
U n a c o m i s i ó n de l a C á m a r a de Co 
merc io de Cienfuegos se e n t r e v i s t ó 
ayer con e l Subsecre tar io de Goberna-
c ión , pp-a quejarse de l a c a m p a ñ a 
que v ienen haciendo con t r a los Ban-
cos y las personas s o í v e n t e s de aque-
l l a c iudad, los p e r i ó d i c o s locales E l 
R e p ú b i i c a n o y E l E s p í a , Jo los s e ñ o r e s 
Amadeo B r i m i y A n d r - s Poravales . 
respect ivamente . 
E l Subsecretar io o f r e c i ó ac tuar en&r 
gicamente en el a sun to . 
Como se r e c o r d a r á , e l Presidente 
de l a C á m a r a de Comercio de Cien-
fuegos, hubo de d i r i g i r au t e r i o rmen-
s " C R U Z B A Y E R » 
e s u n a f r a s e u n i v e r s a l q u e s i g n i f i c a p u r e z a , l e g i t i m i d a d y e f i c a c i a . 
C o n e l l a s e i d e n t i f i c a n l a s v e r d a d e r a s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a 
l a s c u a l e s s e v e n d e n e n t u b o s d e v i d r i o e m -
p a c a d o s e n c a j i t a s d e c a r t ó n q u e 
l l e v a n , e n u m e r a d a s e n e s p a ñ o l , l a s 
e n f e r m e d a d e s q u e e s t a s f a m o s a s 
t a b l e t a s c u r a n . 
Marti 
EN NOCHE DE MODA 
M a r t í . 
L l e g ó su d í a f a v o r i t o . 
V ie rnes de l popu la r coliseo que re-
s u l t a n siempre, semana t r a s semana, 
de grande y comple ta a n i m a c i ó n . 
U n a novedad hoy en c o m p e n s a c i ó n 
a haberse t r ans fe r ido el es t reno de la 
opereta E s t u d i a n t i n a pa ra m á s ade-
l a n t e . 
T r á t a s e de un Juguete c ó m i c o que; 
con el t í t u l o de E l puesto de a n t i q u l - i 
t é s d e ' B a l d o m e r o P a g é s t e r á estrena-
do en l a segunda s e c c i ó n de l a noche. 
Consta de dos actos y son sus au 
teres E n r i q u e G a r c í a A lva rez y Fer-
nando L u q u e . 
Obra de r i sa . 
L ' ena de incidentes . ó m i c o s . 
H a sido e l s u c c é s de i a t emporada 
en e l m a d r i l e ñ o t ea t ro L a r a . 
U n l l g e r í s i m o esquema de l a r g u -
mento , hecho por Amadis I 
t i r é c o p i a r l o . ' ^ 
V é a n l o ustedes; 
—"Dos t í m i d a s , pero ten 
v ios , que se aman a p&-jnr ?aceS n. 
s i c i ó n de sus padres, dán¿o ce la 
que por esa opos ic ión prec!1611^ í' 
es por Jo que sienten ann.r' n ^ t » 
do los padres, en vista te Z T ^ 
Ucidad de sus hi jos dep?acie 1 ^ 
samiento, í e s o torgan Eermi, 8,1 <H 
en su a f á n de llevarles' ]a ' 
deciden t e r m i n a r las rf>lnpu ^ H - 1 
E n el d e s e m p e ñ o de la nu!¡? '" 
t o m a n par te los Pr incipaU, aa % 
de i a C o m p a ñ í a de M a r t í 
E n t r e o t ros , Juani to Martín 
clos, Nor iega , Lara , Lópe7 ^ 
U r i b e . . . . -
Y l a g e n t i l M a r í a Cabal lé 
Señora: A su esposo le gus-
la el b u é n c a f é . Obsequie-
to con el mejor. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-1280 , y se lo 
enviamos a su casa. . C . Z e n e a , 111 
NEPTUXO. 
te u n te legrama sobre el p a r t i c u l a r 
a l Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n . 
L a c o m i s i ó n que es tuvo ayer en la 
S e c r e t a r í a , estaba i n t e g r a m a por 108 
s e ñ o r e s Rafael F i o l Caba l l e ro ; L u i s 
E m i l i o H e r n á n d e z ; Juan P é r e z i - i 
R í o ; Rogel io D í a z Pa rdo y M a r i o 
N ú ñ e z Mesa . A c o m p a ñ a b a n a esta co-
m i s i ó n el r epresen tan te s e ñ o r V i r l a t o 
G u t i é r r e z y el s e ñ o r R a m ó n In f i e s t a . 
E M P L E A D O S Q U E NO C O B R A N 
E n l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
hay u n g r u p o de empleadlos cuyos ha-
beres se sat isfacen con cargo a "Fon^ 
dos p a r t i c u l a r e s " o sea: c a n a d a d e í » 
que por d i s t in tos conceptos t i enen que 
abonar los p rop ie ta r ios y que .n t re-
g-an p u n t u a l m e n t e . No obstante é s t o 
a ú n no h a n cobrado esos empleados 
sus haberes correspondientes a M a -
y o ú l t i m o y estuvo ayer en Palacio 
una c o m i s i ó n de el los p a r a t r a t a r del 
asunto con el s e ñ d r Pres idente . M á s 
como no t e n í a n concedida audiencia 
no l o g r a r o n v e r a i doc to r Zayas . 
L A P A N A D E R I A D E L P R E S I D I O 
E l s e ñ o r M a r i a n o Chape l l i , que era 
c o n d u e ñ o de l a p a n a d e r í a , establecida 
en el P res id io de l a R a p ú b l i c a , me-
diante una c o n c e s i ó n que le f ué r e t i -
r ada en los ú l t i m o s t i empos del go-
bierno del Pres idente Manocal , estuvo 
ayer en G o b e r n a c i ó n pa ra presentar 
a l s e ñ o r Secretar io d i s t in tos docu-
mentos re lacionados con el asunto y 
r ec l amar que se lo o tor t iue nuevamen 
te l a r e fe r ida c o n c e s i ó n . E n Ir. actua-
l i dad a d m i n i s t r a l a p a n a d e r í a e l Jei'o 
de aquel p e n a i . 
A u d i e n c i a s c o a e l J e -
f e d e E s t a d o 
P a r a hay, v iernes e s t á n s e ñ a l a d a s 
las s iguientes Audienc ias Oficiales: 
D e 9 a. m . a 12 m.—Secre ta r ios 
del Despacho: G u e r r a y a r m a . Gober-
n a c i ó n y Sanidad y Beneficencia. 
S r . D r . Diego F r a n c h i , A lca lde de 
Guanabacoa: 10 a . m . 
S r . M i g u e l Delgado, Jefe de l a Po-
l i c í a de l a C á m a r a : 10.15 a. m . 
S r . M a n u e l M a r t í n a z m o l e s , Sena-
d o r : 10.30 a. m . 
S r . Enca rgado de Negocios de N o 
r u e g a : 11 a. m . 
S r . E n c a r g a d o de Negocios de H a i -
t í ; 11.30 a . m . 
General E d u a r d o G u z m á n , acompa-
ñ a d o de los Representantes s e ñ o r e s 
E rnes to Cal lado, Juan Esp inosa y 
J o s é L e o n a r d : 12 m . ^ 
A u d i e n c i a espec ia l : S e ñ o r Doc to r 
A g g u s t i n Gruz ; 3 p . m . 
S r : D r . Leopoldo S á n c h e z . Juez 
Cor recc iona l : 3 P- m . 
S r . A n g e l Jus to P á r r a g a , M i e m b r o | 
de l a C o m i s i ó n del Serv ic io C i v i l : ! 
3.15 p . m . 
g r . Feder ico M i r a n d a , Representan , 
to a l a C á m a r a : 3.20' P- m . 
S r . C a l i x t o Enamorado , Represen-
tante a l a C á m a r a : 3.30 P- na. 
Sr . Pas tor del R í o , a c o m p a ñ a d o de 
los Representantes sén iores J o a q u í n 
Panades y Rolando P a r d o : 3.45 p. n i . 
Sr . M a n u e l Lores , Representante a 
l a C á m a r a : 4 P- m . 
S r . A r m a n d o del P ino, Representan 
t e a l a C á m a r a a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r 
M a r i o dle P ino, C ó n s u l de Cuba en 
R o m a : 4.15 P. m . 
Sr . B . J . B e r t r á n , Representante, 
a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s F . V a l l s ; 
E . Santa Cruz Pacheco y A n g e l Ra-
v e l o : 4.30 p. m . 
S r . D r . B e n j a m í n S a r d i ñ a s , Jefe 
L o c a l de Sanidad |Sn M a n g u i t o : 
4.45 p . na. 
E x c u r s i ó n a é r e a a N e w Y o r k 
Con m o t i v o de l a pelea D E M P S E Y - C A R P E N T I E R , nues t ro h i d r o p l a n o i 
C O L U M B U S s a l d r á pa ra N e w Y o r k e l lunes 27 del cor r ien te , haciendo es-, 
calas en San A g u s t í n , Char les ton , Nor fo lk ; y A t l a n t i c C i t y . 
16 H o r a s de vue lo m a r a v i l l o s o . V i a j e ideaa y placentero y l l eno Je t o -
da segur idad , pues nues t ro h i d r o p l a n o i r á s iempre navegando f ren te a l a 
cos ta . 
A e r o m a r i n e A i r w a i s 
J u z g a d o s d e 
, 7 . T E L F . M 4 4 é 9 
P R E C I O D E L P A S A J E H A S T A N E W Y O R K ; $300.00 
I C 5517 a l t Cd 17 
UN OBRERO GRAVEMENTE H E R I D O 
En el Hospi ta l Municipal F r e i r é A n -
drade, y por el médico de guardia, doctor 
B á r c e n a s , fué asistido en la m a ñ a n a de 
ayer el jornalero J o s é Mayor Seisdedos, 
natura l de España , de 22 años de eded 
y vecino de la calle D, entre 12 y 14, 
en el reparto Almendares. 
Presentaba el paciente una herida con 
tusa en l a reg ión mentoniana, desgarra-
duras de l a piel en el brazo izquierdo, 
luxac ión de l a muñeca del mismo lado, 
una con tus ión de segundo grado en la 
reg lón i l ioa izquierda y fenómenos de 
shock t raumíl t ico . 
E l herido i n g r e s ó para su asistencia 
en la c l ín ica del doctor Casuso. Al l í se 
cons t i t uyó l a Pol icía y al tomarle de-
c l a rac ión , Mayor informó que se encon-
traba trabajando como peón de a lbañi l 
en la casa en cons t rucc ión situada en 
San Miguel , l e t ra A, n ú m e r o 117, suiblen 
do materiales a un andamio, en uyos 
momentos pasó un c a r r e t ó n , en una de 
cuyas ruedas se en redó la soga, de r r i -
bándole a él y a l andamio. 
E l vigi lante 1494, A . López, a r r e s t ó 
a Mario H e r n á n d e z Díaz, natura l de la 
Habana, de 19 años de edad y conductor 
del carro n ú m e r o 10 de l a empresa Cu-
ban Pan American Express üq, . 
que uranejaba el carro que áerrfhlei 
andamio. UD<' el 
H e r n á n d e z manifes tó a la Pólipo 
al pasar por la calle de San Jlieio,51' 
t re las «e Gervasio y Escobar ¿k? 
estacionado trente a una casa en 1 
t rucc ión un automóvil , por lo ni,*?11'-
que echarse sobre la derecha isnl!11!0 
si la cuerda estaba tendida o la a.tl<l11 
jaron en el momento de pasar 
r ro con el que se enredó. ^ 
E l juez de Ins t rucc ión de la Sê u 
Tercera, una vez que le tomó declarSn 
a Hernández , lo dejó en libertad 3 
ADMINISTRADOR ACUSADO 
Julia Sagrera de la Rosa, domiciiy. 
en Acosta numero 3o, según rianm, , 
que formuló ante la Policía dió 
hacer un año para que le a d m i n i S 
sus bienes a Fél ix Lienza FeliúÑ m i l 
te en Escobar, 43, y éste, ha hecho vari» 
operaciones sm que diera cuenta a i 
poderdante del resultado de las mi 
mas, dándo l* plazos para hacerla enfr." 
ga de las liquidaciones, plazos au* 
cumple. 
PROCESAMIENTOS 
Por los disantos señores juecef, « 
Ins t rucc ión de esta capital fueron m 
cesados ayer los siguientes indindL'. 
Manuel Fe rnández Alvarez, por estaft 
al s eñor Generoso Cañizo y otros indi 
vlduos por más de doscientos mil 
sos, se le s eña l a ron cinco mil pesos 
fianza para que pudiera disfrutar de 
bertad provisional. 
Magín Carbonell, por hurto, con cien 
pesos. 
Braulio Mederos, por hurto, también 
con cien pesos de fianza. 
Carlos Valdés Miranda, por tentatira 
de robo, con cien pesos de fianza. 
Ramón Suárez Soler, tentativa de 
bo, cien pesos. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
L a Po l i c í a Nacional se constituyó en 
la tarde de ayer en la casa Avenida 
la Repúbl ica n ú m e r o 34, altos, domicil 
de Juan Busquet y Calbarci, natural 
E s p a ñ a , y de t re in ta y cuatro años 
edad por haber tenido noticias de que 
en la referida casa habían tratado de 
robar durante la noche anterior. 
La esposa de Busquet informó que 
és te se había ausentado para Cienfue-
gos, h a b í a visto en el balcón de su do-
mic i l io a un individuo, que «1 verse sor 
prendido se dió a la fuga, sin que M 
hubiera llevado nada. 
L A LLEVO E L DINERO 
Manuel Austeda, cuyo domicilio se ig-
nora, fué acusado ayer por su esjosa 
Manuel Rodr íguez Castro, natural de 
Lugo, de 27 años de edad y vecina de 
Marina. 52, de que el día 8 se toarchC 
de la casa y le llevó seiscientos pesos de 
su pertenencia. 
Agrega l a denunciante que su espo-
so • pretende embarcarse para Espala, 
pues a l efecto ya se retrató. 
La famosa marca de fábrica de la Victor, "La Voz 
del Amo," representa lo mejor que existe en materia 
de música. Ésta marca es sinónima de calidad supe-
rior, y aparece en todos los instrumentos Víctor, 
Victrola y Discps Victor legítimos. Exíjala siempre 
para protegerse de las imitaciones. 
W 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e 
o m e r c i o d e l a H a b a n a 
P o r este medio so i t a a todos los s e ñ o r e s tenedores do Ceedulas del 
E m p r é s t i t o de esta A.sociacjón, que vence el d í a 30 de l mes cor r i en te ' 
pa ra que, a l a mayo r arevedad, se presenten en l a Caja del Cen t ro So-
c i a l , a hacer efect ivo el i m p o r t e de l a s refer idas C é d u l a s , s in descuento a l -
guno a s í como t a m b i é n los Cupones núme.^o 38 que vencen en l a m i s m a fe-
cha expresada 
Urg iendo hacer la c a n c e J a c i ó i de dicho E m p r é s t i t o , es per lo que e?ta 
A s o c i a c i ó n an t i c ipa el r a g o . 
Habana, 14 de J u n i o de 1921. 
C A R L O S M V a T I , 
S E C R E T A R I O ( JEWERAL. 
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« L A P R O T E C T O R A " 
M U E B L E S Y J O Y A S A L CONTADO T A P L A Z O S 
Vendemos con u n 50 po r c iento de descuento por tener mucha existen-
cia en juegos de cuar to , comedor, sala, r e c i b i d o r y pieza? suel tas de to -
das clases; fabr icamos toda clase do muebles a gusto del c l i i .n te , p u ? » 
contamos con competentes operar ios . ' 1 
Antes de c o m p r a r sus nuebles visi te esta c a s » . 
L A P B O T E C T O R A 
B E L A S C O A E V No. 8S Y SALT7D r í o . 98. T E L F . A - á 6 4 5 . 
C 5307 a l t 15q 9 
E s m u y n a t u r a l q u e t o d o s d e s e e n o í r l o 
m e j o r q u e e x i s t e e n m a t e r i a d e m ú s i c a 
S i t u v i e r a V d . e l p r i v i l e g i o d e e s c o g e r e n t r e 
d o s c o n c i e r t o s ' d o n d e p u d i e r a o i r e n l a m i s m a 
n o c h e u n n o t a b l e p r o g r a m a d e m ú s i c a , u n o i n t e r -
p r e t a d o p o r l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o , y e l 
o t r o e j e c u t a d o p o r c a n t a n t e s p o c o c o n o c i d o s , n o s 
p e r m i t i m o s p r e g u n t a r l e ¿ c u á l d e l o s d o s e l e g i r í a ? 
S e g u r o s e s t a m o s d e q u e d e c i d i r í a , s i n v a -
c i l a c i ó n , p o r e l c o n c i e r t o d o n d e a p a r e c i e -
r a n l o s a r t i s t a s q u e g o z a n d e m a y o r 
f a m a . E s é s t a p r e c i s a m e n t e l a r a z ó n 
p o r q u é d e b e a d q u i r i r p a r a s u h o g a r 
u n a V i c t o r o V i c t r o l a y - u n a c o l e c c i ó n 
d e D i s c o s V i c t o r . 
L o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o 
i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e e n D i s c o s 
V i c t o r . L o s m á s g r a n d e s c a n t a n t e s , 
l o s m á s c é l e b r e s c o n c e r t i s t a s , l a s b a n d a s 
y o r q u e s t a s d e m a y o r r e n o m b r e , t o d o s 
e s t á n a s u e n t e r a d i s p o s i c i ó n e n l a 
V i c t r o l a . 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d d e 
i n s t r u m e n t o s V i c t o r y V i c t r o l a . N u e s -
t r o s r e v e n d e d o r e s l e m o s t r a r á n c o n 
l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n n u e s t r o s u r t i d o 
c o m p l e t o , a s í c o m o t o c a r á n e n s u o b s e -
q u i o c u a l q u i e r d i s c o V i c t o r q u e d e s e e V d . o i r . 
E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o l o s a t r a c t i v o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s V i c t o r , c o n t e n i e n d o g r a b a d o s d e 
l o s i n s t r u m e n t o s V i c t o r y V i c t r o l a , u n a l i s t a c o m p l e t a d e D i s c o s V i c t o r , a s í c o m o l o s r e t r a t o s 
d e l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o q u e i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e p a r a l a V i c t o r y l a V i c t r o l a . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . E . U . de A . 
MAS PROCESADOS 
También fueron procesados ayer Jo-
sé Ricó TJllano, en causa por estaíqa, 
con quinientos pesos de fianza. 
Cayetano Quintero, por falsedad di 
documentos mercantiles, con mil pesos 
de fianza. 
Regina Carreiras y Parelra y Jesis 
Quín te la Miragolla , por adulterio. Queda-
ron en l ibertad, con la obligación de pre-
sentarse p e r i ó d i c a m e n t e ante el Ju-gado. 
Alber to D-oit, por estafa, con trescien-
tos pesos de fianza. , . 
Eduardo Corbet y Eduardo Redondo 
Suárez, por infracción de la ley saore 
drogas heroicas, el primero con doscien-
tos pesos de fianza y el segundo con 
trescientos. 
¡QITB I - I O . . . ! .„„ 
Migue l Aübar rán y Monedero, vecino 
de San Mariano y Poey, presentó ayer 
un escrito a l juez de Instrucción ae p 
Sección Cuarta, en el cual dice que » 
amigo ín t imo de Jorge y Belisano 
nández , y que en el mes de agosto uu» 
mo, cuando se ocupaba de la campan» 
pol í t ica , dichos individuos le dijero» 
que iban a adquir ir dos automovie» 
Buick, pero que necesitaban Quie° % 
Identif icara con un individuo }̂ m%°Z José Tor ibio , a lo que accedió y a"-" 
individuo se p r e s e n t ó en su .domiC1̂  
en momentos en que él se c'.isp°" ,inj 
sa l i r con premura y le dió a í1™™,.!*, 
car ta como si fuera la identiíicacM' 
pero ahora se ha enterado que . 
le ha establecido una demanda 9" 
Juzgado de Primera Instancia uel eur 
c lamándole la cantidad de mis 
tos pesos, que, según la carta QJ» 
mó, aparece recibió en depósito. ^ 
E l señor A l b a r r á n cita vanos 
gos para jus t i f icar sus maniíesiau 
al objeto de poder suspender la tniu 
ción del ju ic io c iv i l . 
2 « 
Victrola XVII Victrola XVI I , eléctrica Caoba o roble 
UN DISPARO FrBf. 
En el Vivac ingresó ayer tarae dJ 
tuoso Figueroa Alcántara , agos 
San Juan de los Remedios, cíe -w giní 
de edad y empleado de ia cas5 "haber 
ger, en Obispo 91, acusado ^ 
herido gravemente con una P1S1̂ ¡0 Isi-
m á t i c a a su compañero de t/'l" v 3í 
doro Abel lán , natura l de la Haband í 
la misma casa de comercio. _ tr0 je 
Abel lán fué asistido en el cenu ^ 
Socorros del pr imer distrito c16 arnja 
r ida producida por proyectil u« estj). 
de fuego de pequeño calibre en c ma&o. riertnr 
Créese que Figueroa tiene algo v badas sus facultades mentales. 
UNA DENUNCIA ¿j 
Perfecto Pérez , natural de U^1'it0 y 
37 años de edad y vecino, de ru a(jo 
Soledad, dice que se dirigió ai Jucaie 
Municipal que e s t á situado en 1 ^ 
de San Francisco, para estauiecc.̂ j. 
demanda de desahucio contra .̂ jes 
l ino Antonio Ampudia, que l®.6̂ " a l"1 
do los alquileres correspondiente ^ 
meses de ab r i l y mayo, sin 'f1' cieroi ra efectuarlo pues se le d68̂ bolsillcl' 
los dos recibos que ten ía en un 
suponiendo que Ampudia se io» 
s u s t r a í d o . 
ARRESTO 
Mercedes Larr inaga Gispert, ve fl ^ 
Parque, 3, fué detenida ayer pox ^ 
p i t á n de la Sexta Estación, P"1 
reclamada en causa por estaw. p0iJcJ» icla ada en causa por ea^i^ poU«f 
El jefe de los Kxpertos de ^ 
Nacional ocupó ayer en o l s l i ' rCln SK 
de empeño prendas que le i'1^ yeciD" 
t r a í d a s a Antonio Regó í ue^epor ct 
de M, número 140, en el VedadO'¿ ^ e -
yo hecho se encuentra deten' 
sio Areán . _ . 
POR ESTAFA Aiarco« 
Da Pol ic ía detuvo anoche " - r es-
Bernal Camacho, sin domicilio' 0̂ p» 
t a r acusado por Antonio J-1- de o» 
r rón , domiciliado en Bélgica, ^ pí* 
berse apropiado de la suma uo 
soe. . , , vivac-
E l detenido fué r e m i t i d o J ^ J ^ - ^ 
P a r a g r a n o s , e t | 
Es frecuente que en la ^ e t e c u ^ 
n „ ^ , i i r ; i é ranos , / , j .cíi1 -«» 
ro que se curan Pr.ont9„ ^ e d i c O í 3 usa Ungüento Monesia. la en 1 los pequeños males. .Se V3" un ^ a i 
1 las boticas y que a uiapL flenW g, es de inapreciable va lo.. ^ ca ̂  nesia, nunca debe íaitaT eu necesî  familia, porque cada día u 40-* 
C 51G7 
t̂cuep. 
l i a quien suf a e j  l̂Cen 
uñe ros y diviesos, males ^ " t i l i c a 
f r i r mucho, que duele y bien. 
ronto J ^ i r i 
bi^' ¿a 
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¡En P^^'^n* *de' pleura. 
^ a telas r''i^es y C ^ . ^ M 
ACtWíw*9'tnl<,nM e ingenio '^^fm'os del talento e i ge  
nue son CTUr̂ f MariU/l̂ ,. 
'e -^fca.uW; en rümero rt. clen-
t o ^ i n S a llenan el pnacipai capí-
ÍUlSon todas de gente conocida. 
Periodistas unos 
zTutirna la mayona. 
Pol f^/retratos a la acuarela 
EaTlÍS de Niní Lombard, Raquel 
K e Eienita García Cué y otras 
L A T E M P O R A D A D E I S L A D E P I N O S 
figuritas más de la risueña pléyade 
do jeunes filies que empieza a "brillar 
en los salones. 
Maribona, artista joven, inteligente 
y apasionado por el arte, está en apti-
tud de obtener una pensión. 
¿Lo olvidará el Estado? 
Cuanto a la exposición de referen-
cia su apertura está supeditada a la 
fiesta inaugural de la nueva casa en 
Prado 44 de la Asociación de Pintore; 
y Escultores. 
Fiesta que viene organizándose. 
Para un plazo próximo. 
TSf SeS'a de isla de Pinos, 
í f pSoresco poblado es famoso 
aguas, por su hotel y por lO* 
Go"zan "de antigua, a noa 
^JtTaue lo rodean, 
^ro a de anti  y justificada 
Jdía los manantiales Ce Santa Fe 
Fa^¡nt0S los bienes que prodigan, 
Tnoalculables...! 
AMerta oficialmente la temporada 
apfde el miércoles último sábese ya 
J! numerosos temporadistas que irán 
disfrutar en el histórico poblado de 
L beneficios de sus aires y de &us 
sus 
Hay una extensa lista de los que 
Henen reservado alojamiento en el ê e 
-mto hotel del lugar, en Santa IMta» 
L cUyo orden, confort v organización 
no se oyen más que elogios. 
Aparecen en dioha lista el doctor 
Carlos M. do Alzugaray y familia, el 
licenciado Leopoldo Irizar con sus be-
Ls hijas Esperanza y Consuelo, los 
Kfreneg esposos Enrique Berenguer y 
ilercedes UHoa, o1 señor Joaquín Boa 
ja y bu distinguida esposa. Conchita 
jjabatés, con sus encantadores hijos, 
la señora Viuda áe Quintana, el doctof 
Gustavo Giquel y su bella esposa 
Conchita Fernández; Longa y la seño-
rita María Teresa Zayas Botell. 
H: doctor José A. Malborti y los 
señores Podro I. Zayas, Andrés Ba-
laguor, Gonzalo Rodríguez y Walfre-
do Santa Cruz. 
El licenciado José I. Colón y su i 
distinguida esposa Isabel Malberti, 
con su graciosa hija Süvia. 
JE1 señor Vassa'lo. 
El señor Larrañaga. 
Y el doctor FVancisdo Angulo y 
señora, Joaquina Billini, el señor Ro-
berto Heydrich y familia y los jóveneg 
espesos Feüicin Malbea-ti, y Leonor 
Malberti. 
Al querido amigo Enrique Duqu.-
de Estrada, insustituiblo administra-
dor de la Comptafiía Fomento Santa 
Fe—Havana, pueden acudir todos lo-.-
que deseen alguna información rela-
cionada con el hotel y cíl balneario. 
Deben dirigirse al objeto a sus ofi-
cinas del quinto piso de la Manzan& 
do Gómez. 
Se les impondrá de todo. 
L a ^ t o i l e t t e " d e l h o g a r 
I S M A E L S E G U R A 
XJn saludo. 
Para Ismael Segura. 
Está de días el estudie so © intai-
tente joven, hijo dd doctor Andréa 
legura y Cabrera, mi amigo excelen-
b y queridísimo. 
Además del saludo que le mando 
fon ocasión de su santo mo complazco 
pn felicidarlo por su último triunfo 
nniversitario. 
Un triunfo completo. 
Señajladisimo. 
Ha coronado su carrera de estudian 
(e, honrada por éxitos repetidos, exa 
¡nínándose con nota de Sobresaliente 
jle las asignaturas de Derecho Civil,, 
perecho Mercantil, Derecho Interna-
cional, Derecho Procesal y Legisla-
ción Industrial. 
Prepárase ahora para su examen 
de grado de Doctor en Derecho Civil. 
Lo llevarl a cabo el día 24 del co-
rriente presentando en ese acto la 
tésls de Ley Hipotecaria referente a 
"la exposición crítica de los princi-
pales sistemas inmobiliarios' , trabâ  
jo a que no está obligado y que por lo 
mismo constituye para él un mérito 
académico de alta estima. 
A los 21 años de edad, con tituJo 
ya. de agrimensor, se recibe de aboga-
do Ismael Segura y Monocal. 
;Bnhorabuena! 
La cretona es, dentro de las telas 
decorativas, la que tal vez más ca-
rácter propio tiene y la que por lo 
mismo tanto gana o pierde de su 
valor artístico según y como se em-
plee. 
Las cretonas floreadas y las toi-
les de jouy con sus figuras fantás-
ticas, no solamente son alegres sino 
que también embellecen las residen-
cias veraniegas y las comunica un 
sello de buen gusto. 
Atraída por la liquidación de una 
lindísima colección de cretonas que 
ofrece El Encanto, me encaminé con 
una de mis amigas que reside —¡fe-
liz ella!— todo el año en una finca 
de recreo, hacia la famosa tienda, 
para juzgar personalmente de la 
oportunidad que se. nos brindaba. 
Quedamos encantadas y compra-
mos una cretona de fondo gris sal-
picada de grandes flores fantásticas 
de color azul Copenhague, delicada-
mente retocadas con tintes de rosa 
viejo, verde, gris, blanco y na^ro. 
Con esta cretona, amigas lectoras, 
tapizamos la parte interior de las 
paredes del saloncito de recibo de 
mi amiga hasta una altura, más o 
menos, de un metro y medio; a con-
tinuación dispusimos un reps de al-
godón de color entero azul Copenha-
gue, comprado también en El Encan-
to, hasta la altura del marco superior 
de las puertas y ventanas, y esta 
franja azul la rematamos con una 
varillita de madera pintada de blan-
co, dejando al cielo raso unirse con 
lo que quedaba de la pared blanca, 
para formar un domo claro y lleno de 
luz. 
Los muebles de mimbre los pinta-
mos del color gris de la cretona fo-
rrando el espaldar y el asiento de la 
misma cretona; con un poco de fi-
bra de seda hicimos una profusión 
de cojines de todos tamaños y for-
mas que forramos de algodón azul 
Copenhague, y que rematamos con 
un fleco de algodón blanco. Para la 
pantalla de la lámpara conseguimos 
un buratico muy barato, azul Copen-
hague también, que fuimos ador-
nando con el propio flequito blanco. 
La salita quedó hecha un primor. 
Si alguna de mis lectoras estuvie-
ra necesitada de un consejo, puede 
sin pena alguna hacerme las pregun-
tas que desee y dirigírmelas a las 
oficinas de El Encanto 
Junio, 1921 
Laura G. de Zayas Bazán. 
C r e t o n a s f r a n c e s a s 
L O S Q U E S E V A N 
Viajeros. 
Los que se despiden hoy. 
El vapor inglés Esseqnibo sale en 
las horas de la mañana con algunos 
¡tasajeros más de los que di ayer a 
(onecer. 
Entre otros, Mr, Long, Ministro do 
|os Estados Unidos, que se dirige s 
Washington. 
La señora Viuda de Campos, a la 
Sue acompaña su hija, 'a interesante 
(lama Concha Campos de De-Beche, 
juienes se proponen pasar tres meses 
6n las Montañas. 
Y un viajero más, el doctor Rodolfo 
Rodríguez de Amas con su distingui-
da esposa, Valentina Alvarez. 
Después de corta estancia en Nueva 
ôrk seguirán viaje a París, donde el 
íoctor Rodríguez de Armas represen-
tará a la República de Cuba en el Trl-
mmaJ! de Arbitraje Internacional y 
en la Comisión de Reparaciones, por 
nombramiento de nuestro Gobierno. 
Del pasaje que lleva hoy el vapat 
Cuba haré singular mención del se-
ñor Rafael] Posso con su joven esposa. 
Amalita Alvarado, y el simpático ma-
trimonio Lorenzo de Castro y Tetó 
Berénguer. 
Quedarán en ̂ el poético Allenhurst 
las dos viajeras, Amalita y Teté, por 
tener que volver a la Habana para 
la atención de asuntos particulares 
los amigos Possito y Castro. 
A propósito de viajeros. 
Nuestro Ministro en Madrid, doctor 
Mario García Kohly, qua debió haber 
embarcado esta semana, ha transfe-
rido su viaje a fin de asistir al entie-
rro del general José Miguel Gómez. 
Saldrá la semana próxima. 
Por la vía de Nueva York. 
E L P R E M I O L A N U Z A 
Tin alto honor. 
Que me complazco en señalar. 
lEmilio Marill y Hermoso, estudian-
fe taeritiaimo que figura en primera 
Ha entre la juventud universitaria. 
Jbtuvo ayor pos oposición &l Premio 
tanuza, 
íremio instituido «a. la asignatura 
¡te Bei'echo Penal por Iniciativa dei 
ÍKlor Lavedán. 
£l sucesor del inolviilable penalis-
ta en su famosa cátedra de la Univer-
sidad de la Habana, 
iTté su discípulo predüecto. 
Y es ahora su digno continuador. 
El joven Marill llegó a triunfo tan 
señalado después de otros tres pre-
mios más en las asignaturas del Tcr-
cti Año de Derecho ao que suf'ió 
czámen. 
En todas obtuvo Sobresaliente. 
,Mi feT-icitaciónt 
U N A F U N C I O N C A R I T A T I V A 
Ofrecemos el más completo 
surtido en nuestro departamento 
de San Miguel y Galiano, planta 
baja. 
Los últimos estilos para ador-
nar muebles de mimbre y para 




Cretonas de $ 1 .00 a 50 cts. 
Cretonas de $ 1 .50 a 60 cts. 
Cretonas de $2.00 a 90 cts. 
TAPICERÍA 
Lo mismo podemos decir de 
los artículos de tapicería. 
Reps, brocateles, moarés, oto-
manos. . 
Terciopelos lisos y labrados des-
de $2.25 la vara. 
Randa, galones, flecos y todo, 
en fin, cuanto se relacionan con 
el renglón de tapicería. 
Alfombras de terciopelo. 
Alfombras floreadas. 
Alfombras de verano, de la ya 
famosa ^marca Crex, (alfombras 
llamadas vegetales): económi-
cas, higiénicas, elegantes.. 
En todos los tamaños. 
Cortinas, esteres, visillos. . 
De todo ofrecemos el más ex-
tenso surtido en la planta baja de 
Galiano y San Miguel. 
A precios rigurosamente ínfi-
mos . 
P e t i c i ó n d e m a n o 
Ha sido pedida la mano de la be-
lla señorita Mercedes Arenas Gar-
cía, para el correcto joven señor Car 
los Gutiérrez d̂ l comercio de es-
ta capital. 
La petición la hizo la respetable 
madre cVal novio, seíiora Lutgarda 
Díaz viuda de Gutiérrez, al padre 
de la gentil Mercedes, nuestro muy 
estimado amigo señor Antonio Are-
nas . 
Que la dicha sea siempre un hecho 
en la era de felicidad que inician 
unos amores. 
P r o p a g a n d a en f a v o r de 
frutos menores 
Para el próximo domingo 26 de 
los corrientes a las 2 p. m. están 
citados los agricultores y sitieros en 
la Estación Experimental de Santia-
go de las Vegas para una reunión ee 
la que se tratará de la Imperiosa ne 
cesidad de proceder a la producción 
de frutos menores lo que sin duda 
traerá consigo el abaratamiento de 
la vida. 
Concurrirá a esta reunión la Co-
misión nombraba ai efecto por el 
señor Secretario de A.grlcultüra. Co 
mercio y Trabajo llevando el mode-
lo do contrato para asegurar la ven 
ta a un precio mínimo de los produc 
tos de las siembras. 
Se ruega a cuantos se interesan 
por el asunto, tomen parte en esta 
asamblea que es pública. 
GUIULERMO LOPEZ MUNIAIN 
Y SAEZ 
En la mañana del pasado sábado 
recibió sepultura en el Cementerio 
de Colón, el cadáver del que fué 
nuestro estimado amigo el señor Gui-
llermo López Muniain y Sáez, anti-
guo empleado de los talleres tipográ-
La primera revista humorística de 
Cuba. Las mejores plumas festivas. 
Los mejores dibujantes. 
6 CENTAVOS . . . . 
6-d 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
He aquí algunos precios de te las de algodón: 
I>ía de gala. 
¡En el teatro Fausto. 
Será el miércoles 6 cíe Julio con 
potivo de la función a beneficio tie 
m .Huioas Católicas Cubanas. 
Dedicarán éstas el producto de las 
t̂racas a la adquisición de un la-
po-Ucrio para su gran «-asa de salud 
la barriada del Cerro. 
DcWe la función. 
la tarde y por la noche. 
Se ha fijado en 60 centavos el pr̂ .-
cio cí« la luneta y 80 centavos la rre-
íertncia para cada una de las tandas. 
En la de la noche, la última de 
Fausto, se exhibirá una cinta nueva. 
Desde hace unos días se han pues-
to de venta en El Encanto y en 'a 
abaniquería Galatliea los billetes de 
entrada. 
So agotarán. 
¿Cómo no esperarlo? 
E L C O N S E R V A T O R I O S A N T A A M E L I A 
Una institución ejemplar. i 
Es gratuita. 
• fundada y sostenida c expongas 
le ̂  noble dama cubana Amelia Val-
las de González Curquojj. 
ha rendido su primera labor fon 
Zru! - qu6 hoara sobremanera a su 
£ Tlma dir6Ctora, la señorita lla-
í-r; León quien ha sabido haoe.'fe 
«•na üe la confianza depositada, en 
B¡i"e7 ^ por 61 doctor Antonio Jen-
luem^rqiÍe30 como PGr tod03 »W 
la w Tte l^ido amigo forman 
K a n í df del modenD y 
plante plantel de educación artís-
^ abierto en la barriada del Ve-
En los exámenes, con tanto lucl-
m'tnto efectuados bajo la presidvi'üa 
de la distinguida profesora RaXaeK 
Se'Taño, se presentaron treinta aiuru-
ncs. niños y niñas, indistintam -̂ue 
. Bntru las últimas son dignan de 
especial mención las lindísimas Judit 
Duyos y Erneetina Ramírez. 
Las dos, lo mismo que ei nioo José 
Andreu. dieron muestras de sus di£-
posiciones artística. 
Con la directora del Gonserv.'" »r'o 
Sama Amelia compartió los honoyea 
del é-̂ ito alcanzado la profesora au-
xi.iar del mismo. 
Es Clarita Owens. 
Kjj.ista do bello porvenir. 
Irlandas a listas. 





Vichis doble ancho, color en-
tero y de obra. 
Percales, doble ancho, color en-
tero y a listas. ) 
Voiles doble ancho, todos los 
colores. 
Voiles doble ancho, de obra. 
Piqué, blanco, fino. 
Muselina de moticas. 
Vichy francés, muy fino. 
Muselina bordada. 
Telas estampadas. 
No olviden que tenemos un fa-
buloso surtido de telas blancas y 
que las realizamos, en este local 
de Galiano 81, a precios increibles. 
Quien desee invertir bien su 
dinero que visite nuestro Depar-
tamento de liquidación. 
a l 5 c t s . 
a 3 5 c t s . 
a 4 G c t s , 
Ramiro. 
Ídoírí?ttano más-
fo do'h!10. í?1^ que 68 M-nt-
¿to?. Ramiro Giral y Mar' t Luisa 
í^Uo I T ^ T de la call5 4, an ti 
' L a ^ I s T m H Í E R R T 
J ^ o s ^ T o c a d o r , d e 
^ í a a e ley, e n e l e g a n t e s 
© s t i s c t i e s . 
^ e m o s iisi c o m p l e t ó 
s « r r i d o «Sesdie $ 3 5 . 0 0 
en a d e l a n t e 
HIERBO T t i , PV n 
ISP0 68 Y O'ReiLLY 5X 
Así lo imponía el luK. que guardan 
esos padres por recienta duelo .ie> fa-
milia. 
M Reverendo Padre Luciano Vlartí-
uez, de ia Iglesia de la Merced, ad« 
ministró al niño la sacramental gra-
cia, siendo los padrinos sus dos tícs, 
Mario y María Glral y Ordoñez. 
Llega a mis manóos, como souvenlr 
del bautizo, una elegante tarjeta. 
Cortesía que agradezco. 
Tnanón. 
Transferida la fiesta. 
No es otra que la anunciada para 
ei: lunes a beneficio de ja joven pía-
nista y pintara María Pepa Lamai 
que. 
Sus organizadoras, en atención ai 
duelo de estos momentos, han ¿corda 
do aplazarla para el miércoles inme 
diato. i * 
Se ha elegido la cinta La "Verdad», 
por Madge Kennedy, para exhibirla 
ese día. 
Cinta que estrena hoy Trianón. 
En su favorito viernes. 
B A N D E R A S C U B A N A S 
Como la República entera está de duelo por la muerte del Ge-
neral José Miguel Gómez, todos desearán exteriorizarlo en forma 
solemne, especialmente el día que lleguen a tierra cubana los res-
tos mortales del ilustre ex-Primer Magistrado de la Nación. 
Para que hasta las personas más humildes puedan sumarse a la 
general manifestación de condolencia, hemos decidido ofrecer, a 
precios especiales, que suponen una enorme rebaja, banderas cu-
banas de todos los tamaños y telas negras propias para enlutar las 
l»«>«Bi«»iB̂ a»MJî if«»>iii'injBaWÎ Î  
C H O C O L A T E S 
F I N O S 
(Guantánamo) 
En los establecimientos de 
Viveros 
Depósito: 
ZANJA 48. —i TELF. M-4692. 
U l t i m a s N o v e d a d e s e n 
L i b r e r í a 
TRATADO IBERO AMERICANO DE MEDICINA INTERNA.— Obra publicada bajo la direc-ción del doctor Fidel Fernan-dez Martínez y con la colabora-ción de todas las eminencias médicas de España y de las Repúblicas Hispano-Americanas. Se publica por fascículos d'e KiO páginas en 4o., mayor. Acaba de publicarse el fascículo I que trata de las enfermedades infecciosas. Precio de cada fascículo § 2.25 
MANUAL ESPAÑOL DE CIRU, GH-.—.Obra escrita por el doc-tor Victoriano Juaristi para mé-dicos y estudiantes. Tomo I.— Patología general, ilustrado con M'i grabados en negro y 3S lüminas en colores. 1 tomo en 4o., rústica ? .̂ÜU 
PAT O L O (r I A QUIRURGICA.— Obra escrita por el doctor Ra-fael Lozano, profesor de esta asignatura en la Universidad de Zaragoza. 
Tomo 'I.—Infecciones, ilustrado con 400 grabados en negro y 44 figuras en colores. 1 tomo en 4o., encuadernado. . $ G.00 TRATADO ELEMENTAL DE TE-RAPEUTICA.—Obra escrita por el d'octor A. Manquat y traduci-da de la séptima edición fran-cesa. Tomo III de la obra. 1 tomo en 4o.. pasta española. $ 6.00 INTERPRETACION CLINICA DE DOS ANALISIS DE ORINA, DIURESIS Y MICCION, por el doctor N. Serrallach. 1 tomo encuadernado $ 2.50 
EL RECURSO CONTRA LA IN-CONSTITUCIONALID A D DE LAS LEYES. Por el doctor A. Jorge Alvarad'o. con una carta prólogo de P. Clemente de Diego. 1 tomo en 4o.. pasta ? 3.00 PENOLOGIA.—Las penas y las medidas de seguridad.—Su eje_ . cución. por Eugenio Cuello Ca-lón. 1 tomo en 4o.. pasta. . . $ 3.50 
EL DERECHO JUDICIAL ESPA-ÑOL.—Obra escrita por el doc-tor Enrique Aguilera de Paz en colaboración con el d'octor Fran-cisco de P. Rives y Martí. Tomo I de la obra. 1 tomo en 4o.. pasta 5 5.00 
PRECIS DE DROJT ADM1NIS-TRATIF ET DROIT PUBLIC, a l'usage des etudiánís en Li-cence et en doctorat es_sciences Poütiques par Mairice Hau-riou. Dixieme edition. 1 tomo en 4o., encuadernado. . $ 5.00 




Suplicamos se dirijan a la planta baja de Galiano y San Miguel. 
" E L E N C A N T O " 
^ A C A B A E L M U N D O 
café de « i11 ^f11, Pero no se a c a b \ r á i * f*m& del r i c o 
F l o r de Tibes" B o l í v a r 37, T e l . A-3820 
Boda. ] 
En la Iglesia del Angel. 
Ante su altar mayor reciDirán lal 
solemne consagración de sus amores,; 
en la noche del lunes próximo, la se-
ñorita Dolores Acoata y ti señor Juau 
S. Rojas y Grau. 
Boda simpática. 
Para la que recibo invitación. 
estas líneas últimas un saludo, el 
maitre cortés y elegante Ismael Ber-
nabeu. 
Intérprete me hago do las distin-
guidas Gamas que acuden a su famo-
so ateller deseándole prosperidades. 
Con otro voto. 
Por su felicidad. 
Por su felicidad. 
Día de moda. 
Es hoy en Rialto. 
Vuelve a la pantalla del favorito 
cine la cinta Lisa Fieurou poi 'a 
maravillosa Bertinl. 
Va tarde y noche. 
Hoy. 
San Ismael. 
Está de días, y quiero dedicarle en 
Ennque FChVTA>TrLLS. 
151 DTA5ÍÍ» m i. v j í A I I J 
ITÁ es «I D«ri6sUe* wejor 
InfoiiUMO, 
t s rffi 1 tomo en 4o., rústica. .• . . . EL SINDICAL'ISMO.-Sus erro-res y sus peligros por el doc-tor Miguel Vilatimo. 1 tomo en 4o., rústica EL PULPO.— t̂udio de la Polí-tica de ios Estados Unidos con lafi Repúblicas Hispano-Ameri-canas, por Juan T. Burns. 1 grue¿»> tomo en 4o., rústica. EL MOVIMIENTO OBRERO EN LA GRAN BKETASrA.—El socia. lismo en Francia, por A. Ha-mon. 1 tomo, en rústica. . . . LA EDUCACION DE DA JOVEN PCTR SI MISMA.-Consejos y re-glas prácticas para que una jo-ven pueda por sí misma abrirse camino en la vida, por A. Len-censier. Versión castellana o'e Asunción M. de Prieto. 1 tomo RELACIONES TOPOGRAF I C A S DE LOS PUEBLOS DE EoPAlíA. —Historia y relación de los pue-blos más importantes de Espa-ña, por don Juan Ortega y Ru-bio. 1 grueso tomo en 4o.. pasta. . LA CODÜNIA DEL SACRAMEN-TO.—Su origen, desenvolvimien-to y vicisitudes de su historia, por Antonio Bermejo tie la Rica. 1 tomo en 4o., rústica 
LOS CATALANES EN AMERICA CUBA.)—Datos muy Interesan-tes para la Historia de Cuba, por Carlos Martí. 1 tomo con grabad'os. rústica. . ^A CONTABILIDAD EN HOJAS MOVIBLES—.Tratado de Tene-duría de Libros por un sistema completamente nuevo y áuma-mente práctico, por León Ba-tardon. 
1 tomo en 4o.. tela $1.61) 







U s t e d 
D e b e T o m a r 
H i e r r o N u x a d o 
Aumenta en un 100% 
las fuerzas y resisten-
cia de personas debili-
tadas, nerviosas, gas-
tadas de salud; en 
muchos casos con so-
lo dos semanas. Trae 
robustez a los hombres 
debilitados, dándoles el 
vigor y fuerzas que les 
hace robustos y potentes. 
"HIERRO NUXA-
DO" ha probado su po-
derosa eficacia, abaste-
ciendo a la sangre y a los 
nervios elementos pro-
ductivos de verdadera 
vitalidad. Además de 
hierro orgánico que es la 
fuente de la riqueza da 
la sangre, "HIERRO 
NUXADO" contiene un 
producto terapéutico de 
extraordinarias cualidades traído a 
la atención de la Academia de Medi-
cinâ  Francesa por el celebrado Dr. 
Robín, y que representa el principal 
constituyente químico de la fuerza ac-
tiva nerviosa. Cualquier hombre pue-
de comprobar el extraordinario efecto 
fortalecedor del "HIERRO NUX-
ADO" con solo dos semanas de trata-
miento. Solo en los Estados Unidos 
cuatro millones de personas lo toman 
anualmente. Asegúrese de obtener el 
legítimo "HIERRO NUXADO" que 
lleva la firma de Dae Health Labora-
tories. 
Notifica a su dis-
tinguida clierttela 
y a todas las da-
ma$ erí general? 
quetertdrá cerrado 
su establecimieiato 
desde ios días 
fieos de la acreditada casa "Rambla 
y Bouza." 
Por sus excelentes cualidades, el 
señor López Munlaín era general-
mente apreciado. 
A su atribulada viuda, la señora 
Francisca Sánchez, a sus hijos y a 
sus demás familiares, enviamos la 
sentida expresión de nuestra condo-
lencia por la irreparable pérdida. 
SOLO UNAS CUANTA5. 
De las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan de buena salud; la mayor par-
te son víctimas, en mayor o menor 
grado, de algún mal. Por un tiem-
po la naturaleza se sostiene, pues 
la juventud y laambición,frecuen-
temente, la ayudan; pero luego 
los órganos cansados se resienten 
y los gérmenes dañinos en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
Una fiebre puede venir como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad del Estómago, de los In-
testinos, de los Pulmones o de la 
Gargantapuede desarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
numero de personas así afligidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cálculo. Tai vez, en la mayoría 
de estos casos, el mal proviene de 
mala digestión que más tarde se 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éxi-
to ; hoy los médicos prescriben la 
PREPARACÍON de WAMPOLE 
con el fin de purificar la sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri-
meros síntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. E l 
Dr. Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobreci-
go." De venta en las Farmacias. 
para pasar eí bár 
lance. 
R E B A J A 
que íes ofrec í ein 
m n m , m m o m 
m m m u n m 
BSISAS DI M M , » 
0 5452 áft ¿d. 14 
DR. FEDERICO TÜRRALBM 
ESTOMAGO, INTESIM) t ¡SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o ; L í n e a , 1 3 , Vedado* 
T e l é f o n o F - Í 2 3 7 , 
C o n s u l t e á í ¿ e 4 s. 6 p, JSL est E n s -
Di*. g t & á r í ^ u B z C é o B r & s 
ABOGADO» So bace cargro de toáa el&se ¿s® &mm~ t©» mereantüe», cirítes, swlmíni'scratmw» y cfítoína-le» qae &(thzn veattlarafi «o Ha. Provincia de Matanzas y espcciaSixen-te en lo» Términos Mnmcfpales <i« -ft-taL-cfanes, Unión de JReyes. iSotoiwSitón, Ca_ fceza* jr Sabanilla del Erteomenufiafioc 
Ktsttullo: Libertad nümero 29- Aijiax-tado níimero 3. Telélono: £>2-2. Teí̂ grrsfo: Cáceres. 
20013 21 $su 
C r e p é á e l a Q t í o a 
Para Señoras, la yanie SpLSS. 
Burato en. colares §Í.i9-
Tela China para selaras $l-®3) 
yarda para Caballearos ai, |2.1® ia 
da. 
K. GsEAJTáJJOS 
SAN IGNACIO, Mo. ALTOS, 
COFICEKA-I 
c mu «5) 
Antícatt-iTal poderos3 fni£Ene2r.c!o sea 
la Grippe, Influenza y Caía-res reto&i 
des. Oiágeaa la sangr* estiaffliaaúHfl) 
los 6rganos de ía resgiínáciSni. 
P í d a l o era F a r m a . c i a s 
BE. CAPARO, CMSIEÍO; 
31d 1 
Suscríbase al DIARIO DE LA láA-
RIÑA y anónciese cu e! DIARIO DE 
LA MARINA 
s i m a s 
Curan rápidamente. Dolores áfe Cabe-ra, de Alucias. JKeuralgias. I-l!!Ptiirt,iui£a el sistema, nerrioso. no deprñmea el! 'On:_ {ranismo. Pídalas en twda-s tes tiroemJE* Uroguerías y Boticas. Dn mitre cani lácu» Pastillas, vale 5 cen-ta-vos. 
G 5»48 IMJ» 
P a r a i o d o e l m í m e l o 
Les tnilíairBs de tpscscsckks «¡jres ccatô on <*te rJEeojiones ñe. la samjgxia, sekexei «ca-Bi toda, la kumanida'c!, ¡por eso, peona to-do el iwuado es Pariiácaíáwir Stem JLi&sawDk, wedicaciCa a base «de s.wstenicfe's êpá-tales, que s»e rmcite «em todas Sais liatii-cas y en sus laboratoriss ©ansaJisuda y colón, Purifiradox ¡Sana TLíEsra, «ei nm jarabe de buen .snlmr., oua jvjeiiea itouatar y lp liarán con srastíD. ¿aafisnsssis y nriñoo. Toflcs eliminatón iŝ s tixj-zx&zzs. i¿a. an 
C 51G5 slt. -íi'-lTr, 
C H O C O L A T J 
S o l o , A r m a d a y C a . 
C- 5390 
QUE DÜRAJf TAKTO COJTO í?ATAS 
DOBLADILLO DE OJO. bien liecho y en el acto. 
Recibimos encargos del tnteptor. 
Escríbanos al Apartada 1043, 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
EJíTRE YILLÍiGAS T AGUACATE, j , JTAJISAL I CO, 
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E S P E C M Ó I L O S 
A la expectación cada vez mayor 
ique ha despertado el Torneo inter-
nacional de lucha grecoromana y lu-
ksha libre, hay que añadir el interés 
^ue existe por ver luchar al célebre 
campeón mundial de lucha greco-
romana y lucha libre Stanislaus 
Zbyszko, que llegará a esta ciudad 
en la próxima semana, para luchar 
en el teatro Payret; luchas que se-
rán a decisión final. 
E l programa de las luchas de es-
ta noche es el siguiente: 
1. —Desfile y presentación de los 
atletas luchadores. 
2. —Lucha libre a decisión final 
sin limitación de tiempo entre Raoul 
de Eohaen, Francia, 215 libras, y 
¡Mlkael Néstor, Serbia, 185 libras. 
3. —Lucha libre entre Wladeck 
Ebyszko, Polonia, 225 libras, y José 
Rossum ( E l Enmascardao) Habana, 
220 libras. 
4. —Lucha libre a decisión final 
EXU. limitación de tiempo entre Es-
pañol Incógnito, España, 215 libras, 
y Charles Cutler, Estado Unidos, 
245 libras. 
Esta lucha será la revancha de la 
celebrada en el Nacional el sábado 
|7 de junio y que tanto llamó la aten-
ción de los aficionados. 
5. —Lucha libre a decisión final 
sin limitación de tiempo entre Juan 
Bibáñez, Cuba, 220 libras, y sargento 
IFtank LeaTitt, Ejército de loa Esta-
dos Unidos, 245 libras. 
Üiossum (ELEnmascarado) Habana, 
tXerSu 
* tt •» 
MARTI 
i J'BI puesto de Antiquites de Bal-
idomero Pagés", que constituyó un 
¡éxito el dia de su estreno en el tea-
[tro Lara de Madrid y que colmó de 
¡alabanzas y parabienes a sus auto-
yes, se estrena esta noche en el tea-
tro Martí en la segunda tanda doble. 
E l reparto de esta obra, que tiene 
Idos actos, es el siguiente: ' 
Vlsia: señora Díaz. 
Acacia: señora María Caballé. 
Baldomcro: señor Martínez. 
Aurelio: señor Palacios. 
Wenceslao: señor NoriegaJ" 
Lorenzo: señor Lara. 
Parrondo: señor Forcadell 
Claro: señor López. 
Mr. Gibbons: señor Dar oca.. 
Doctor: señor Uribe. 
Un caballero: señor Piquer, 
Matías: señor Barba. 
Camarero: señor Rizoglio. 
. E n la primera tanda sencilla se 
representará el sámete de los her-
tnanos Quintero, con música del 
maestro Serrano, titulado La Mala 
Sombra. 
L a función es de moda. 
La luneta con entrada para la 
tanda doble cuesta un peso cincuen-
ta centavos y 75 centavos para la 
tanda sencilla. 
•*• * * 
OAMPOAMOK 
E n las tandas de las cinco y cuar-
jb> y de las nueve y media de la fun-
ción de hoy se pasará la interesante 
cinta titulada E l cáncer social, es-
trenada ayer. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se anuncia el drama titulado E l te-
poro oculto. 
E n las demás tandas, películas có-
micas. 
Mañana, sábado elegante, se es-
trenará la cinta E l tren de los diez 
millones, interpretada por la nota-
ble actriz Eva Nova. 
Se anuncia para el lunes el estre-
no de la cinta E l hombr eprodigio, 
por el célebre boxeador francés G. 
Carpentier. 
JESUS ARTIGAS* * 
E l popular empresario Jesús Ar-
tigas, de la conocida firma Santos 
y Artigas, ha embarcado en Nueva 
Yorfc, en el vapor "Carmania", con 
tumbo a Londres. 
Artigas visitará los circos y mu-
isic halls de la gran ciudad con ob-
jeto de contratar números de circo 
y de variedades para la temporada 
de 1921-22. 
De allí continuará viaje a París, 
con el mismo fin. 
L a próxima temporaa de circo de 
Santos y Artigas promete resultar 
muy interesante. * * * 
COMEDIA 
Estreno de la comedia en tres ac-
tos titulada Juan Pérez. * • • 
TEATRO CAPITOLIO 
La esquina formada por las calles 
de Industria y San José, antes muer-
ta y triste a pesar de su céntrica si-
tuación, parece que ha cobrado nue-
va vida desde que los populares y 
queridos empresarios señores San-
tos y Artigas han tenido la feliz idea 
de levantar en aquel lugar un bello 
templo consagrado al arte escénico 
y al teatro mundo. 
Desprovisto ya el teatro Capitolio 
de parte de las vallas que lo oculta-
ban, luce abora en toda su belleza 
las líneas arquitectónicas que le dan 
realce, y al constituir un hermoso 
ornato para nuestra ciudad tan per-
fecta edificación será también, den-
tro de breve plazo, el más completo 
exponente de nuestra cultura artís-
tica y el punto de reunión de los me-
jores elementos de nuestra sociedad. 
La inauguración tan ansiada será 
en septiembre. ' 
• * • 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López. 
Se pondrán en escena aplaudidas 
obras del repertorio. 
• * ^ 
FAUSTO 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
la Caribbean Film Co. presenta a la 
gran trágica Paulino Frederick en 
la notable producción dramática en 
cinco actos de la Paramount, titula-
da L~ traición. 
Se proyectará también la comedia 
de Mack Sennett en dos actos. Allá 
va la nave. 
En la tanda de las ocho y media 
la Paramount presentará a Myrtle 
Stedman y Houdne Peters en la pro-
ducción dramática en seis actos titu-
lada La felicidad de tres mujeres. 
Mañana: Una tienda de sayas, por 
W. S. Hart. 
E l jueves: Conviene anunciar, por 
Bryant Washburn. 
• • • 
TRIAJVON 
Función de moda. 
En la standas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto, E l mila-
gro del crucifijo, por Willlam Rusel 
y Sileeen Percy. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos. Picaro mundo, por Alice 
Brady. 
Mañana: Pollyanna, por Mary 
Pickford, a las cinco y cuarto; y 
Juan Ciclón, por Jack Hoxie, a las 
siete y tres cuartos. 
Martes: la extraordinaria produc-
ción titulada E l dios del azar, por 
Gaby Deslis 
Pronto: La Diablilla, por Mary 
Pickford; Cáncre scoial, interesante 
cinta de actualidad; La llama del 
desierto, por Geraldina Farra; De 
alta sociedad, por Tom Moore; Peli-
grosa para los hombres, por Viola 
Dana; La mujer perfecta, por Cons-
tance Talmadge; Sahara, por Louise 
Glaun; La cruz ajena, producción de 
Edgar Lewis. 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto: estreno 
en Cuba de la magnífica cinta titu-
lada Po rhaber visto, por la notable 
actriz Victoria Lepante. 
En las tandas de las tres y de las 
ocho y media, la creación de la ge-
nial actriz Francesca Bertini, Lisa 
Fleuron. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las siete y media. Rodeo 
de California, por W. S. Hart. 
En la tanda de la una, graciosas 
cintas cómicas. • * * 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se pa-
sará la gran obra cinematgráfica La 
Isla del Terror, interpretada por el 
actro Henry Houdini. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocbo ymedia, A cara o cruz, por S. 
Roberts. 
En la tanda de la una, ointas có-
micas . 
Mañana: Su Majestad el Ameri-
cano, por Douglas Fairbanks. 
• • • 
VERDUN 
Para las tandas de hoy la Cinema 
Films ha combinado un interesante 
programa. 
En la primera se proyectarán 
cintas cómicas. 
En la segunda, cintas cómicas y 
estreno del episodio séptimo de E l 
misterio del brillante, titulado La 
mano impalpable, por Graco Der-
mond y Harry Cárter. 
En tercera, estreno de la película 
en cinco actos Capitán Cortesía, por 
Douglas Fairbanks. 
En la cuarta, la cinta en cinco ac-
tos Levantando la casa, por Etbel 
Clayton. 
Mañana: estreno de Victoria in-
esperada, por Albert Ray 
Domingo 19: estreno de la cinta 
Salteador enmascarado, por W. Ru-
ssell; y Un mundo de locuras, por 
Vivían Rice. 
Lunes 20: estreno de la cinta de 
Peggy Hyland, Fuerza de la fe. 
Martes 21: estreno de E l mundo 
en venta, por Anita Stewart. • * • 
LARA ' 
Viernes de moda. 
Se ha combinado un magnífico 
programa. 
En las tandas de la una y de las 
siete, cintas cómicas. 
En las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, la creación de la 
genial actriz Francesca Bertini, L a 
Esfinge. 
En la tanda de las nueve. La ove-
ja extraviada, por Fabienne Fabre-
gues. 
Mañana: La Isla del Terror, por 
Harry Houdini. 
E l domingo: E l mentecato, por 
Douglas Fairbanks. 
E l lunes: Capullos rotos, por D. 
Griffith, Lillian Gish y Richard Bar-
thelmess. * * * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Los amoríos de 
Ana, por Auna Pennington. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de E l pozo de la suerte, por C . 
Ray. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de Sed de 
lujo, por Ruby de Heny. * * * 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. E l mosquetero 
neoyorkino, por George Walsh 
En las tandas de las. dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de La Pastora, por Anita Ste-
wart. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, d elas siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de E l gua-
yabito gris, por Luisa Lovely. 
ie ir ir 
LA OPERETA <<ES(TUDIAJÍTI]VA,, 
En breve se estrenará en el teatro 
Martf ia opereta vienesa tiulada Es-
tudiantina. 
Ha sido adaptada al español por 
Atanasio Melantuche y la música es 
original! del maestro Reinhardt. 
E l argumento es muy interesante. 
La Empresa Velasco y Compañía, 
teniendo en cuenta la importancia de 
esta divertida obra, la está montando 
con gran lujo y propiedad, con arre-
glo a Has fotografías y modelos que 
sirvieron para su estreno en Europa. 
E l aplaudido escenógrafo señor Za-
pata ha pintado dos magníficas deco-
daciones. 
El vestuario y atrezzo son de gran 
valor. 
También está en estudio Los Papi-
ros, zarzuela en tres actos de los her-
manos Quintaro, con música del maes 
tro Luna. 
Esta obra, de la que se nos hacen 
entusiásticos elogios, ha obtenido en 
España resonante éxito. • * • 
PELICULAS DE SAIíTOS Y AETI-
GAS 
Santos y Artigas, constantes bus-
cadores de todo lo que sea novedad 
en el cinematógrafo, han adquirido 
entre otras varias películas de arte, 
la última producción de la bella ar-
tista Luisa filaun. 
Se titula dicha cinta Sahara, y en 
su interpretación pone la joven actriz 
todo el entusiasmo de su juventud y 
los recursos de su talento. 
Las primeras escenas de esta cinta 
se desarrollan en París; después ol 
lente cinematográfico copia las ex-
centricidades neoyorkinas y la origi-
nalidad mística dei Cairo y del de-
sierto. 
Esta película se exhibirá en brevo 
en los acreditados cines Inglaterra y 
Wilson.. 
En dichos cines se estrenarán tam 
bíén las nuevas cintas Ell juramento 
de un hombre. La cruz ajena y E l 
cowboy de Broadway, todas de la Casa 
Pathé. 
C A M P O Á M O R 
L u n e s 2 0 , M a r t e s 2 1 y M i é r c o l e s 2 2 
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E L H O M B R E P R O D I G I O 
Preciosa producción de interesantes escenas 
GEORGES CARPENTIER 
B O X E A R A C O N D E M P S Y 
Venga a verlo boxear en 
C A M P O A M O R 
ESTRENO 
LUNES 20, NARTES 21 Y MIERCOLES 22 
tribunales de esta capital, a partir de 
primero de julio pdo., venidero conti-
núen devengando en concepto de igua-
de puso toda su gran iufiuen^ 
tica al servicio da eso cauto 
la cubana. 'x 
cía Pol}. 
la, el haber mensual cada uno de: Nos asociamos a ese sentimie 
$116,66 los primeros y de $íi3,33 los reparación, haciéndole saber a 1*** ̂  
segundos que se pagará con cargo a la baños de hoy, que en i0s tiemnS CQ"' 
consignación "Para el Servicio Pe- España hubo prócereg qUe 
fur. por Cuba y la amaron como a 0111 
1 piít patria. Es seguro que se Pro'; 
también de adquirir otro Ui f ^ 
agrónomo doctor Francisco t̂y 
 
ricial que pueden suministrar los 
clonarlos del Departamento. 
L o s t e r r e a o s p a r a . . * 
Viene de la PRIMERA página 
No fué solo Pí y Margan-
Soler, un Díaz Quintero, nú 
hubo un Nicolás Rivero cuya, t^k!^ 
i fe cubana, se ha venido a anr • ^ 
como ocurre siempre— Hcc-rv,.̂  eciar' 
muerte. 
Es ©1 destino que Dio 
la conveniencia de mantener en vigor 
todas las condiciones que por el refe-
rido Decreto se fijaron, y muy espe 
clalmente la de permanecer inaliena-; 
da la propiedad o sea el dominio 
recto del Estado sobre esa parcela, d& su obra j tí r 
de revertir al Estado la posesión en! 
caso de disolverse la Sociedad Cu"ham¡ 
de Ingenieros que deberá dedicar ' ei 
edificio que construya ecsclusivamente 
para sus fine® sociales. 
Ruego a esa respetable Cámara de 
Representantes, tome en consideración 
«stas indicaciones y resuelva con su 
Ilustrado criterio. 
(f) ALFREDO ZATAS. 
——s señala 
. isu camino de amarguras a w v Ta bre  do g n visión para que ^ ^ ela. la, ̂  su obra ^ la que n0 g0^ 
Al honrar pues los cubanos a 
colas la memoria de oré ha 
"oor cubana, y labor justa'. C&n ^ 
JORGE NAVARRO» 
Ingeniero AgrtorvnL y 
L o s c o l o n o s T a z u c í 
r e r o s d e M a t a n z a s 
(POR TELEGRAFO) 
Matanzas, 16 de Junio, 
DIARIO.—Habana. 
Con esta fecha hemos trasmitldm 
al Honorable señor Presidente i0 J: 
guíente; 1 
Los que suscriben, colonos e Int*.* 
resados en la industria azucarera res 
petuosamente significamos a usted lL 
gravedad que entraña Xa actitud tĉ  
mada, por la Cuba Sugar Finance Er 
port Corporation negándose a conti-
nuar efectuando pignoraciones sobre 
azúcares, pues a pesar de los bajos 
tipos a que las mismas se hacían el i 
crecido interés y demás condicionea' 
casi onerosas, era el único medio quJ 
teníamos de ir desenvolviendo nues-
tra situación en esfera de mejores' 
tiempos. Por otra parte dados los tér 
minos de sus contratos y cus relacio-
nes con la comisión financiera, única I 
causante de nuestras desdichas, impo-' 
sfoilita de todo punto el obtener ni 
aún de particulares, auxilios parâ  
nuestra oprimida situación que de no 
remediarse acarreará positivos maleg. 
a nuestra querida patria tan en peli-
gro. Esperamos de su celo y pericia 
solución a este problema. 
Manuel Qulroga* José Rodrígnez* 
Manuel Cabrera y Manueí Alfonso. 
NO HABIA TALES DROGAS . En la tarde de ayer se reunió un pfi-1 blico numeroso frente a la casa Dítí- i sión número 5, con motivo de un ras-tro que realizaba el detective de la Po- i licía Secreta Luis Lacalle, quien fué I a aquel lugar en busca de drogas •heróí- k cas, pues en el Departamento de la Se- i creta se había recibido por conducto da i los detectivas "incógnitos" la conflden-1 la de que el inquilino del principal, nom I brado Eduardo Redondo, poseía grandes ' cantidades de drogas heroicas. 
La confidencia, como todas las que i' hasta ahora han dado los "incógnitos", |, resultó un fracaso, pues según se com- j probó por el detective Lacalle, allí no >' había tal cosa. 
E n f a v ® r d e l a t a r i f a . . ! a 
(Viene de la PRIMERA) 
presentantes y la conciencia de su 
alta representación son prendas segu-
ras de que habrán de prestar a nues-
tra súplica la atención a 4ue su obje-
to la hace acreedora, así conio la sa-
biduría de la Cámara hace innecesa-
rias mayores explicaciones o ejemplos 
de los procedimie(ntos usados por 
otros países que se encuentran en 
nuestro caso. 
En suma, las Carporacíoneg Bconó 
mica sque el Comité Permanente re 
presenta, solo pretende que a nues-
tro^ productos se les de en los países 
con loa cuales comerciamos un trato 
equivalente a que sus mercancías re-
ciben en el nuestro, y ontienden que 
para llegar a ese resultado por el únt 
co camino posible—ea de ccncieitos 
o tratados—el Ejecutivo de la Repúbli 
ca necesita la autori/ación que ha 
solicitado del Congreso y sin la cual 
no podría llevar a buen término las 
negoclacioneg de cuyo resultado de-
pende el mejoramiento de nuestra 
grave situación económica. Tal es la 
opinión leal y sincera de las. Corpora-
ciones Económicas, que con el profun 
do respeto que a todos nos merece ese 
alto Cuerpo colegislador, tengo el ho-
nor de elevar a usted, su ilustre Pre-
sidente. 
Muy respetuosamente, 
CARLOS ALZUGARAY, Pl-esldente 
del Comité Permanente de las Corpo-
raciones Económicas. 
O 5515 3d 17 
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D i a d e M o d a • I f c l A l L r i D i a d e M o d a 
A L A S 7 Y 4 5 
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A L A S 5 Y 1 5 Y 9 Y 1 5 
E l M i l a g r o d e l C r u c i f i j o 
Por William Russell y Eileen Percy. 
M a ñ a n a : P O L L Y A N N A , p o r M a r y P i c k f o r d . A t o d o c o n c u r r e n t e s e o b s e -
q u i a r á c o n u n r e t r a t o d e S ^ x l O " d e l a « e n t i l M a r y : - : : - : : - : : - ; : - : : - : 
P r o n t o : C A R T A S D E A M © R , p o r D o r o t h y D a l t o n y E L D I O S D E A Z A R 
P o r G a b y D e s l i s : - : : - : : - : : - : : - : ' : - t : - ; : - ; : - ; 
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V I E R N E S 1 7 
S A B A D O 1 8 
D í a s d e M o d á 
T a n d a s e l e g a n t e s 
5 ^ y 9*4 
4 4 
R I A L T O 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
P O R H A B E R V I S T O 
P O R 
V I C T O R I A I v E P A N T O 
POR HABER VISTO, ea un precioso cine-drama escrito por el mtable autor italiano LuigI Barzrflí y ea 
do una originalidad tal que su autor parece haber querido retratar a las mil maravillas, los inconvenientes 
qoo representa ei desequilibrio de edad en los matrimonios. 
Exclusiva, L a internacional Cinematográfica, de R 1 V A S y C a . 
Santos y Artigas están acaparando 
las mejores producciones del cine, que 
barán desfiar por la pantalla del Ca-
pitolio. * • • 
EXHIEICIOJÍ DE AJíTMAlES 
La notable colección de animales 
•que exhiben los popullares empresa-
uios Santos y Artigas en los terrenos 
situados frentla a Payrc(t, continúa 
siendo muy visitada por el público, 
que elogia entusiásticamente el es-
fuero de aquélos por presentar nov©-
vedades constantemente, . 
Los que no hayan vigto diclía co,-
lección, deben apresurarse a hacerlo. 
La exhibición está aborta desdo Jas 
dos do la tarde. 
* ir * 
TORÍÍEO DE ASUTEURS LOCALES 
Bl Comendador Seguróla, iniciador 
y empresario dei notable toírneo de 
lucha libre que se celebra en el tea-
tro Payret, nos comunica que, acce-
diendo a reiteradas peticiones hechas 
en numerosas cartas de amateurs do 
esta dudad, ha decidido organizar 
una tournée de caráctor local, a cuyo 
efecto se ha abierto un registro de 
inscripción en las oficinas de la di-
rección de luchas en el teatro Payret 
(por Zulueta) de nueve a once de la 
mañana, todos loí días laborables. 
Él Comendador Seguróla ha nom-
brado un jurado que seleccionará los 
aficionados que serán admitidos en 
este torneo local. 
Jurado que constituyen los famosos 
campeones Zbyszko, Cutler y Néstor. 
Oportunamente se anunciarán las 
bases de este torneo en el que se ofre 
cerán premio^ en dinero. 
ir ir ir 
E L HUEVO TEATRO '«líEPTTI^O^ 
Bn ei teatro Neptuno se están dan-
do los últimos toques preliminares al 
embeJlecimiento de esta capital con 
un coliseo a la moderna, a la altura 
que demanda aquella extensa y dis-
tinguida zona de nuestra xsrb .̂ 
La ya próxima inauguiracióni del 
teatro Neptuno, situado en la calle de 
ese mismo nombre, entre las de Cam-
panario y Perseverancia, hará bueno 
su lema '"Sdempre lo m*.Jor de lo 
mejor para la distracción del públi-
co"; y aunque no ei de mayor capa-
cidad, el teatro Neptuno será uno da 
los más belflos de la Habana, tanto en 
arquitectura como por las comodida-
des, perfecta ventilación y excelentes 
proyecciones que ofrecerá a sus favo-
reedetres. Pronto anunciarpmos en 
inauguración. 
* * 
FUNCION BENEFICA EN E L TEA-
TRO FAUSTO 
A beneficio de la Asocacióri de Car 
tólieasl Cubanas, de cuya Directiva 
forma parte -como presidenta, de la 
Sección de Propaganda la señorita 
Lulú Massaguer,, se celebrará una 
variada función en el teatre Fausto, 
en las tandas de las cinco y úc las 
nueve, el día 6 de Julio. 
Regirán los precies de 60 centavos 
la luneta y ochenta centavos para las 
de preferencia. 
Se estrenarán varias cintas. 
Las localidades se halUan en poder 
de las señorilets que integran la Di-
rectiva. 
MAXIM 
Muy concurrido se ve diariamente 
el Cine Maxim. 
Para hoy se anuncia un interesan-
te programa. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
Además se estrenará en Cuba la 
cinta en colores titulada Las joyas 
de la Fornarina. 
En segunda, cintas cómicas y el 
drama en siete actos E l Moderno 
Montecristo, interpretado por Henry 
Walthall. 
En tercera, doble. Las joyas de la 
Fornarina, Bellezas de Asturias y 
Cataluña al día. 
M o d i f i c a c i ó n d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
radares a favor de los señores Atr 
gusto Majes y Jústiz, Angel HsrniLn-
dez y Ba Nueva y José Sánchez Mo-
reno, con residencia en Marlanao» 
Cienfuegos y Santa Clara, respectiva-
mente. 
L o s a g r ó n o m o s . . . 
Viene de la PRIMERA página | 
asuntos de instrucción riofesional, y' 
el duró ocho años, fué porque el Con-
G o m a s m a c i z a s p a r a c a m i o n e s 
A M E R I C A N O S Y E U R O P E O S 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o p a r a t o d o s 
l o s c a m i o n e s q u e r u e d a n e n C u b a . 
P r e c i o s i n m e j o r a b l e s y s e r v i c i o r á p i d o 
d e p r e n s a ] e e n n u e s t r o s t a l l e r e s . 
J e s ú s P e r e g r i n o 8 1 
MANDATARIO JITDICTAL 
También se ha expedido título de 
Mandatario Judicial a fa,vor del se-
ñor Hipólito Dammery y Rodríguez, 
con residepicla en Guantánamo. 
SIN EFECTO 
Se ha resuelto dejar sin efecto can 
celándose, los títulos de Mandatarios 
JudiciaCes expedidos a favor de los se-
ñores Kermes E. Kangalda Pozo y 
Angel Bohacia Pía y Ruiz; para ejer 
cer en Cárdenas Colón, respectiva-
mente; y los expedidos a favor de los 
señores Enrique Galban Galea y Do-
mingo Francisco Rula Alvarez, de 
Procuradores^ para ejercer en la Ha-
bana. 
2d 1S 
Swcríbase al DIARIO DE f.A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados Jueces Munl-
cipaAes: Segundo Suplente de Casilda 
el señor José Morejon; Propietario 
dr Las Pozas, el señor Timoteo Al-
fonso Fuentes; Primer Suplente de 
Las Pozas, el señor Benito García 
González; Primer Suplemte de l i Mu-
lata, el señor Félix Fuentes Alftjnso 
y Segundo Suplente de la ?,lalaia, e*. 
teñor Arturo Fuentes Delgado 
íuOS PERITOS MERCANTILES-CA1-
LIGRAFOS Y CARPINTEROS CE-
RRAJEROS DE LOS TRIBUNALES 
Se ha firmado un decreto disponien-
do que los peritos mercantiles-cali-
(grafog y carpinteros cerrajeros de loa 
W i l l í a n a m p b e l 
O 5514 ( 
• R E I L L Y 2 Y 4 
H a b a n a 
alt 2d 17 
h o t C A M P O A M O R h » t 
T A N D A S 5 ^ Y 9 ^ 
C á n c e r S o c i a l 
Producción que recomendamos a las solteras y solteros, 
casadas y casados, divorciados o que piensen divor-
ciarse, a los que piensen casarse y a los que 
no piensen casarse, 
ü b c r t y f i l m C o m p a n y . T e l . A . 9 9 2 4 
P R O N T O : M i e n t r a s N u e v a Y o r k D u e r m e 
O 5496 "íd 17 
C I N E O L I M P I C A v v « o y " 
H O Y V i e r n e s 1 7 , t a n d a s d e 5 4 y 9 * 4 H O V 
L a g e n i a l P R I S C I L L A D E A N , e n l a g r a n c i n t a : 
F U E R A D E L A L E Y 
Mañana, Constance Talmadge, eo L A MUCHACHA D E L ESTUDIO 
O 54S9 
A N O U X X I X 
D I A R I O D E L A M A R Í N A J u n i o 17 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
T 
B U N A L E S 
SEN 
Sala 
AUDIENCIA EN E A 
;T,:NCíÁ" CONFIRMADA 
i„ r iv i l de esta Aiuliencia 
.l0la Jentencia del juez de 
La A rmado la ^lcoeSTe, que decía ta. c0?a infancia doi u c ^ ^ i da por 
\*?*S*m** ^ J ^ E i v a V l d a , . contra 
^ ^ l l a m ó n ^ l ^ r e . desahucio 
*"ntolilbreü J ^ f '^ imponiendo al ape 
' a finca 0Ctghde l i segunda instan 
te las costas 
DE JUNTA E D E C T O B A l , 
•ppor tmoétsexe K.i-uarda Carlos 
i L e n ^ L Presidente ^ de ^^ust i tUya en 
A Francisco Huáre/, Alvarez, por ten-
tativa de cohecho, a fio pesos de multa. 
Y a Andrés Rlovalle Cadipnegrete, 
por disparo, lesiones y una mita, por 
el primero, tres meses y once días ae 
arresto mayor por el segundo, cuaren-
tav días de arresto mayor y Por la fal-
ta, diez días de arresto. 
Se absuelve a Gonzalo Godricr B r a -
vo, acusado d'e hnrto. 
A José VázQuez Kedondo, acusado de 
roho. 
A José Francisco Ortlz y José Sán-
chez García, acusados de infracción de 
la L'ey d'e Drogias. 
A Vicente Justo Tomás, acusado de 
hurto. 
Y a José Martuarte Gayltán, acusa-
do de lesiones. 
i i ^ ^ & < r * s B d f e s t e j a n d o a S a n A n t o n i o 
d e P a d u a 
1,3 nresiaencia 1.("í10i£ltérmino municipal, 
l a i e & d0 J S o 6eñ¿r0 Juan Igna-
^'opositor ^ ^ t r e r a s ; de conformidad 
»' 0giral y ^o1}"6^ el artículo cua-
con lo ^ ^ l a ^ L e y ürgáxüca olel 
^d'r Judicial-
ít^taq TON LO CRIMINAL. 
W f f f i s Salas .le lo criminal de 
Las 
esta 
^ í c ^ . h i n dictado las senten. 
E N B E L E N 
Uce-
E l culto a San Antonio de P a d u a 
es uno de los m á s populares y d é b e -
se esa popularidad a l gran n ú m e r o 
da'r,0rpstr"iuay'or' .f V!Wmi<.7 ñor! de mi lagros obrados en favor de to-
V Ernesto a C5 pesos desdas las c lases . P o r eso se le l l a m a 
cias siginente», Gerard0 Usallán 
Condenand^> * ^atro mese8 y un 
, A . ientati 
pór hurto, a seis 
multa- Reltrán González, por hur. 
"a h ^ s , dos meses y un día 
de P"si6"teC0MoH¿anaQuintana, por ro-
0Aa SCeis meses y un día de. prisión 
correccional j 
C0A jóse V ^ ' " ^ presidio mayor. 
i»8'Ty,nn Rivero Léonard. por robo, a 
^aflo. Sebo ^ s e s y un día de prisión 
' P ^ i t ó o Roque Torrell, Por hurto, 
tiento ochenta días de encarcelamien. 
W ^ i ^ v T & ^ n y Nicolás 
P¿eZ Gonlález. Por perguno, a un .año 
r V A n & i ^ San Martín y Pérez, por 
LA.n .,0do3 aüos, once meses y once 
S de prisión correccional. 
MURGAS Y P A T E N T E S 
Dr. Cirios (¡árate Brú 
I A B O G A D O . 
! Agriar, 4 3 . T e l é f o n o A - 2 4 8 4 
D r . J . L Y O N 
DE LA Í A C Ü L T A O ÜJE i ? A S I S 
Especialista en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor ni -mu-
pleo de anestés ico , pu3í»ndo el pa-
ciente coi^'uuar er.s q u e á a c w s . 
Consultas de 1 «• S p. n i . . " í a i i a a . 
Correa esquina « SUit; Tn<!m<»cío 
Y A L L E G A R O N L O S 
U N c n o s 
•PUEDE MANDAR LAS fíDEDÁS 
CUANDO QUIEPA, EN EL ACTO. 
LAS Arjr?EGLAM6&, EN NUES-
TROS TALLECES SE ARPEGLAN 
TODA CLASE DE J U G U E T E S . v 
C L I N I C A DE M U Ñ E C A S 
L O S P U Y E S M A G O S 
7 3 G A L I A N O 7 3 
m á s propiamente e l Santo de los M i -
lagros . 
Cuando a c a e c i ó su muerte, los h a -
bitantes de Padua r e c o r r í a n las ca -
lles diciendo: "Murió el Santo". 
E n e l templo de B e l é n , donde so 
v e n í a n celebrando con gran bri l lantez 
los 13 martes de San Antonio , l a 
f iesta patronal r e v i s t i ó los caracte-
res de una ae los mayores solemni-
dades que se ce lebran en aquel tem-
plo . 
Desde muy temprano, se v i ó i n -
vadido por los fieles que se fueron 
acercando a c o m u l g a r . 
A las siete y media se c e l e b r ó m i -
sa de c o m u n i ó n general , o f i c i ó el 
Rec tor de B e l é n P . Pedro A b a d ; 
un coro de n i ñ a s del Colegio de S a n 
Vicente de P a u l , del C e r r o , a r m o n i z ó 
este acto con bellos motetes . . 
E s t e Colegio debe u n a gran parte 
de su auge a S a n Antonio de P a d u a , 
a l a parte l l a m a d a e l P a n de los 
P o b r e s . 
C a d a comulgante r e c i b í a de mano 
de las l indas n i ñ a s C o n c e p c i ó n B e -
llo y A m p a r o G u a r d í d a , u n a precio-
sa medal l i ta de p lata a l e m a n a en 
un estuche, la meda l la l l eva la i m a -
gen de San A n t o n i o . 
L a s n i ñ a s Consuelo A n t ó n , Z o i -
l a V e n t u r a , A s u n c i ó n Diana" y Olga 
D a v i d , d is tr ibuyeron entre los fie-
les bellas postales de S a n Antonio , 
es tampas y l ibros . 
A las nueve m i s a solemne con or-
questa, oficia e l P , E g i d o , ayudado 
de los P P , ' A l v a r e z y Quintana , el 
coro bajo l a d i r e c c i ó n del Maestro 
E r b i t e , e jecuta la g r a n misa de 
H e r n á n d e z , a l Ofetprio, Adoremos, 
de R i g a , y a l f i n a r R e s p o n s o r í o de 
P a s t o r . 
Ocupa l a c á t e d r a sagrada el P . 
M a r i s c a l , su t e m a : M i s i ó n A p o s t ó -
l i ca de San Antonio , con abundan-
c ia de datos n a r r a parte de sus m i -
lagros, su v i d a y su muerte, ruega 
a ios fieles s igan prestando su coo-
p e r a c i ó n a l Colegio S a n Vicente de 
P a u l del Cerro , por medio de la her-
m o r a obra, E l P a n de S a n A n t o n i o . 
E l templo v e s t í a sus mejores ga-
las, a r t í s t i c o , y hermoso, el Santo 
T a m a t u r g o l u c í a entre luces y flo-
res a uno d elos lados del Presbi te -
r iq este adorno d é b e s e a l hermano 
A l v a r e z y a l ayudante M . C a o . 
U n p ú b l i c o numeroso i n v a d í a e l 
templo y los c laustros como en las 
mayores fest iv idades . 
LA ESTACION TERHINAL 
OFICINA DE LA INSPECCION DE RELOJES 
RELOJES W A L T H A n 
OriClit EN LOS FtlDOCWJraiES DELA I3[Í>UW.ICA SE VENDEN Y COMOONEH CON ABSOLUTA GARANTIA 
El Vd USA UN.DELOJ WALTHAM JAMAS. PERDERA EL, TREN. 
E N E L . E S P I R I T U S A N T O 
E n este templo, a cargo de nues-
tro querido amigo el P . C é l e s t i n o 
R i v e r o se o b s e q u i ó a S a n Antonio 
con los s iguientes cultos: 
A las siete y media misa de co-
m u n i ó n armonizada , c e l e b r ó el P . 
P i e d r a , se acercan a rec ib ir gran 
n ú m e r o de f ie les . 
A las nueve misa solemne con 
orquesta bajo l a d i r e c c i ó n del maes-
tro Pas tor . 
O f i c i ó e l P . Celest ino R i v e r o 
ayudado de los P . P . P i e d r a y un 
E s c o l a p i o . 
L a orquesta e j e c u t ó la m i s a B a m -
m a n . M e l o d í a de Chapí , E l Milagro 
de l a V i r g e n , C c r u c i f i x de F a u r e y 
M a r c h a f ina l de P a s t o r . 
L o s cantantes B e l t r á n y Acevedo 
e jecutaron s u cometido de m a n e r a 
b r i l l a n t e . 
*NUWCI0'pE VAD1A 
Z O D E N T A 
D E I N G R A M 
L* Pasta dentífrica de sabor tgr«d«ble y bttnu brillantez. 
La espuma que limpia, sin ser jabonosa, (desarrolla oxi-
geno) hace que ZODENTA limpie la boca de toda materia 
extraña, como ningún otro dentífrico. 
Conserva ta dentadura, impidiendo la formación de sarro 
(por disolución de los depósitos dañosos); preserva el es-
malte, endurece las encías y neutraliza los ácidos resul-
tantes de descomposición. 
•"J ff / ^ - f o e l t u b o , e n l a s p r i n c i p a l e s 
V><l5>» f a r m a c i a s y e n l a 
C A S A W I L S O N , O B I S P O 5 2 
S e r e m i t e a l i n t e r i o r , C? f\ C^f-Qi 
f r a n c o d e p o r t e , p o r V - 4 l & « 
DIRIJASE A LOS REPRESENTANTES 
E S P I N O y C a . ( F a r m a c i a ) 
Z U L U E T A 3 6 i H A B A N A T E L . A-3897 . 
E l s e r m ó n a cargo del P . M a r t í -
nez, P a u l , en é l n a r r a l a v ida del 
Santo de P a d u a , hace m e n c i ó n de 
sus mi lagros y pide bendiciones pa-
r a la noble d a m a que sufraga los 
cultos . 
Desde hace 3 6 a ñ o s l a s e ñ o r i t a 
C l a r a Mora , viene sufragando y or-
ganizando estos cultos en la Ig les ia 
del E s p í r i t u Santo, constancia y fe 
que es digna de a labanza e imita-
c i ó n . 
E N L A M E R C E D 
L o s P P . Pau le s t a m l n é n obsequia-
ron a S a n Antonio con hermosos 
cu l tos . 
A las siete y media en el a l tar del 
santo se c e l e b r ó misa armonizada 
por e l P . A lvarez , P r o v i n c i a l de 
los P a u l e s . 
A las nueve misa cantada con 
orques ta . 
Of ic ia el P . Bernalf ayudado de 
los P P . R o d r í g u e z y M u j i c a . 
E l coro dirigido por e l Maestro 
S a u r í interpreta u n a bella m i s a y 
otras composiciones, el P . Maestro-
J u a n , con su t imbrada voz entona 
una preciosa m e l o d í a . 
E l s e r m ó n a cargo del P . Gande , 
versa su tema sobre l a v ida de San 
Antonio, sus milagros y la conf ian-
za conque a é l debemos a c u d i r . 
E s t o s cultos fueron costeados por 
l a dist inguida dama s e ñ o r a M a r í a 
A n t o n i a C l a r e n s ; se repart ieron re -
cordatorios del acto . 
E l a l tar del Santo, adornado con 
sumo gusto, flores y plantas, fueron 
obsequio de esta d a m a . 
E K S A N F R A N C I S C O 
L a comunidad de P P . F r a n -
ciscanos, dentro del p e q u e ñ o r e c i n -
to de que disponen hasta que se 
inaugure l a iglesia pr inc ipal , hoy 
en c o n s t r u c c i ó n , r ind ieron a San 
T R A C T O R 
L I V I A N O 
E l T r a c t o r f a v o r i t o d e l o s 
a g r i c u l t o r e s p o r s u g r a n é x i t o . 
C l a r o es que el T r a c t o r que h a ganado 
mensual inente u n a meda l la de premio 
durante doce meses, continuos, que h a 
ocupado el pr imer lugar en las Ustas de las 
grandes experiencias de T r a c t o r e s que se 
h a n hecho en l a G r a n B r e t a ñ a , que h a 
mantenido su superioridad, no obstante l a 
m á s v i v a competencia, y que e s t á atesor-
ando dinero p a r a los agricultores de l 
mundo entero, es e l T r a c t o r p a r a U S T E D . 
H a m a s e el A u s t i n . 
Antonio uno de los principales sap.» 
i tos de la Orden S e r á f i c a . 
A las siete y media m i s a de comu-
n i ó n por el P . Gui l l ermo, Director 
de l a P í a U n i ó n de San Antonio , f u é 
armonizada con motetes, recibieron 
a l Dios de A m o r numerosos fieles, 
se d is tr ibuyeron hermosos recorda-
torios de la f i e s ta . 
A las nueve misa cantada, oficia 
e l P . Urquio la , P r o v i n c i a l , le a y u -
dan los P P . V i d a l y A n d o i n . U n a 
n u t r i d a orquesta con escogidas vo-
ces interpreta u n a hermosa misa y 
otras composiciones re l ig iosas . 
E l s e r m ó n a cargo del P . A le jo , 
demuestra 1c que el Santo f u é den-
tro de l a Orden de F r a n c i s c a n o s , en 
el c u a l tuvo u n continuador del fun-
dador San F r a n c i s c o de A s í s . 
Se reparten hermosos detentes y 
estampas con pasajes de l a v ida de 
S a n A n t o n i o . 
L a mul t i tud de los mi lagros de 
este Santo, nacido en L i s b o a y pa-
sando a P a d u a , lo demuestran los 
anales de l ibros, revistas , etc. que 
se publ ican en diferentes p a í s e s . 
E u C u b a bajo su p r o t e c c i ó n , e s t á 
e l As i l o de h u é r f a n a s , S a n Vicente 
de P a u l , Cerro n ú m e r o 797, que r e -
cibe por m e d i a c i ó n del Santo cons-
tantes favores . 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n a todos los 
que honraron a S a n Antonio e ¿ su 
fiesta, el las resu l taron hermosas y 
br i l l antes . 
I iorenzo B L A N C O 
Todas Pueden Ser Bellas 
S i n e x c e p c i ó n , l a s^mt i j eres 
todas, pueden ser bellas. B a s t a . 
! procurarlo haciendo porque s u ' 
| sa lud, sea perfecta, dando a su 
I organismo las fuerzas vivifican-
t e s de l a s 
I P I L D O R A S 
I d e l D r . V E R N E Z O B R E 
Que son efectivo reconst i tu-
yente, v igorizador. que dan ape-
tito, que a u m e n t a n el peso, mo-
delan el cuerpo bel lamente, ha-
ciendo que las carnes sean firmes, 
crepitantes y e l cuerpo garrido. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: El CRISPI, Neptuno 91, Habana ^ 
G l DOLOR 0E CASCANTA 
T A B L i f T A S 
Principal»» Agentes parn U Dlstrlbucléa j OepÓBtt* 
del Servid» 
OHelUy, 2 y 4. 
HABANA 
A quienes sírvase Ü. 
de los Agentes 
Servido ' 
pedir los nombres 
y Dcptsito de 
local. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O » E L A U I O T E E S I D A D , C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
B E L H O S P I T A L « C A L I X T O G A R C I A " 
P f a ^ a ó s t l c » y tratamiento d« las Enformodadas del Aparato Urinario. 
E x a m e n directo de los r í ñ o a e s , vej iga etc . 
Consultas, de 9 a 11 de l a m a ñ a n a , y de 3 7 media a' S y m«dla ne 
l a tarde . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o 4 - 8 4 5 4 . 
K E r m a T H 
M á q u i n a s M a r i n a s d e 
C o n f i a n z a 
Si lo que usted busca es una má-
, quina de confianza; una máquina 
que funcione siempre, bajo cual-
quier circunstancia; que sea muy 
económica en el gasto de com-
bustible y que sea de patrón fijo 
en todas sus piezas, no hay duda 
que su elección no vacilará un 
momento cuando conozca la 
K E R M A T H . , . 
Lo confiable que es esta máquina 
marina ha sido precisamente, el 
santo y seña entre sus numerosos 
patronos. 
La,máquina K E R M A T H se cons-
truye solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios; $230-$l,650. «o Detroit. 
A . TK. Balcella, Santiago, 
Cuba- - Jaime VUla ions» , 
Cienfuegxja, Cuba. 
Kermath Manufacturing Co . 
Detroit, Michigan, E . U A . 
Dirección por cable: " K E R M A T i r 
T H E A U S T I N M O T O R C o . . L t d . . Northf í c ld , B í rmingham, Inglaterra. 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e * 
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n un i for -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y d a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t e s ign i f i ca 
c o n f o r t p a r a d i h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s gaso l inas se 
v e n d e n p o r s w m é r i t o * , y los m o -
toris tas s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e i n i t e s i g u a l 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
nos d i f i c u l t a d e n l o s m o t o i e s . 
y 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
^ G A L L E T A D O Y A L ^ 
D E L I C I O S A E N 1 L D E S A Y U N O 
Y A T O B A S f M M A í 
U N C E N T A V O 
P O R G A L L E T A 
S E V E N D E N S U E L T A S Y E N P A Q U E T E S 
E N T 0 D 0 5 L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
c o m p a ñ í a M A N U F A C T U P E D A n a c i o n a l 
F L O R A N 
N R I O Y P A S I O N 
TRADUCIDA D E L FRANCESL 
t r a í a n espaBola de 
l W S D E G . U M B E R T 
*OMO SEGUNDO 
^ ^ , u V \ , ! i b r e r f a -Académica.» 
lraaot 83.A> 
s ^ n e 4. ^ r q u e s a de E s -
da nri<íue i0 ,l lc;'s lióme-
fc w ' 1 5 * * * * * t i r a n í a , como 
tenía por costumbre, lo cual le daba 
ei aire de no prestar i n t e f í s ni a las 
palabras que pronuncia'^ ni a las per-
sonas a quienes las ilirigfa. 
Y mirando o'bstina'lamfnt-» el retrato 
del Dr-dre de Eaiique, enírent-j «le ella, 
continuó: 
—Creo que está b'en del todo. ;. No 
es ust?d de la misma opinión, doctor? 
— S i ; tefiora; yo creo tamblón que la 
(NeñoHta de Esports ostá del toJr» resta-
t lecida. 
—Gracias a usted, ector. 
Enrique hizo un ;esto evasivo, tiin fi-
jar la atención en ti , a ui:irqj(ísa pio-
s iguió: d 
:—Usted la considera, restablecida; 
¿pero estima usted que lo estó tan por 
completo que pueda, «iin inconveniente, 
cambiar de aire, de medio, cíe costum-
bres V 
—Sf, señora—contestó Enrique, en 
quien el temor i'ba a c e n t u á n d o s e - p u e -
de hacerlo sin inconveniente. 
— ¿ O p i n a usted que podemos volver a 
Taris ? 
Enrique vaciló. Pedíanle que pronun-
ciase la propia condenación de su efí-
mera ventura: pero la leauad del joven 
no conocía debilidades qu-s midieran tor-
cerla, y así, aunque le costó un esfuer-
zo terrible, respondió: 
—Sí , señora. 
—Verá usted por qué—precisó la da-
m a — E n tanto la preciosa, e í i s ' t n c i a de 
mi querida hija ha estado rn peligro, mi 
único pensamiento ba sido ve;- de sus-
traerla a él, abandonando toda ctra 
preocupación. Ahora que ese peligro ya 
no existe, es mi deber pensar en el 
porvenirde Adelaida, porvenir Jelano y 
mal definido todavía; pero en fin, sea 
él que deba peí-, he de procurar ;'or su 
integridad. Llevémede de Taris a una 
pobre niña moribunda, y únic-raontc. da 
aiiuel infeliz estado se guarda allí el 
recuerdo de ella; pues bien; importa 
destruir esa triste imagen, ya que no 
tiene razón de ser. Mis parieu'.os, mis 
amigos se asombran de nuestra lorcra 
ausencia, y los que me son más adictos 
me invitana que regrese para mostrar 
una Adelaida curaa, animos;i ahora. Pe-
ro antes de tomar una resolución, que-
ría oír el consejode usted. 
—Se lo lie dado ya, señora—respondió 
Enrique,—con toda sinceridad. L a se-
ñorita de Bsports puede partir, y es muy 
legítimo que usted desee llevarla a qv.e 
la vean sus parientes y amigos después 
de ese largo destierro. 
— ¿ N o teme usted para nada que pue-
da perjudicarla esa partida esde el pun-
to de vista de su sa lud?—ins i s t ió ¡a 
marquesa, cuya previsión maternal re-
sultaba inconscientemente cruel »1 re-
volver el arma en la herida del desdi-
chado joven. 
—No, señora—contes tó Drévftil cu-
yas fuerzas estaban casi agotadas, y es-
merando que la dama se marchase para 
dejarlo solo con su pena. 
Pero no había llegado al término to-
da vi:». 
— E s que. comenzó a decir la mar-
quesa cuya mirada parecía flotar en tor-
no suyo.—no sé cómo he de hacerlo pa-
ra ecidir a Adelaida a esa partida que 
merece la aprobación de usted. 
Enrique comprendió al momento que 
la marquesa iba a exigir que fuese él 
mismt» quien triunfase de la resistencia 
de Adelaida y la indujese a la ; epara-
ción, y de antemano rechazó ya tan pe-
sada tarea. ¡Pedíanlo demasiado!... Pe-
ro cuando la marquesa, con voz firme 
1 y mesurada, hizo llamamiento a su ab-
j negación, a su feliz influencia sobre la 
joven, y le suplicó que le aconsejase 
! lo que él mismo (la dama lo notificó 
hábilmente) juzgaba legítimo j bueno, 
Drévcil, vencido, bajó la cabeza • y pro-
metió lo que equivalía a asestar «obre su 
frágil dicha el primer golpe que debía 
bastar para destruirla. 
Prometiólo ante la dificultad de bus-
t traerse a la petición, y e n el pensa-
miento, más elevado, de hajer \m sacri-
ficio en bien de aquella 9 quien adora-
ba. ¡Ah! ¡ose bien, por un ontrí i -sef l t i -
, do atroz, significaba, no obstante, ale-
¡ jar la de él, que la atnaba y liubiera sa-
' bido, toda su vida, por su ciencia y por 
I su ternura, protegerla de todo dolor mo-
ral y de tJdo sufrimiento f í s i c o ' . . . Y 
1 alejarla para enviarla a lo desconociJo, | 
! donde gentes torpes c a<saso mal inten-
cionadas no sabrían nunca, como él, res-
petar, adorar la divina pureza le su al-
, ma y fortalecer, velando pór ella, ja de-
I Ucadeza de su cuerpo frágil. ; Y quién 
i sabe si habría aún personas capaces de 
¡ martirizar de nuevo aquel poore corazón 
curado apenas, lle'ando ot-a voz el 
i llanto a aquellos ojos de ciel), por !os 
cuales él, Enrique, daría su vida ente-
r a ? . . . 
Ante este pensamiento, el corazón de 
Dréveil, por grande que fuese, tenía for-. 
zosamente que desfallece'". Por abnega-T 
ción suprema, agotando sus faorzas lias- i 
ta el sacrificio de su auor, hubiérase' 
resignado a renunciar a la querida pre-: 
s ;'ioiii de Adelaida si ¡labiosa estado per-i 
suacVdc de que ia jovijn había de ejKjoh»] 
|trat• la felicidad; ipa/o y si »-n vez de | 
i enviar-a ^n or.sca ¿e la dicha, la diri- ¡ 
j gla al encuentro de nuevos mcrtiiios y 
de nuevas l á g r i m a s ' 
yuién crfioce el porvon!.r? 
Amada como la amaba él, hasta profe-
I saríe adoración, sabía que no ^ra p isdble 
que la amase otro. Tor grande que fue-1 
se el afecto que pudicra^ncontrar en su I 
camino, siempre sería infer'or a la pa-l 
sión qpe él le consagraba. Entonces, ¿al 
qué empujarla a semejante declina-
ción ? 
¿Por qué? » 
¡Ah! porque A c r a | ^ H r>o «ra para ¿\I 
porque eran distirfMÉs sus condiciones 
sociales y muy istancTa.iaa a pe-ai de la 
viva simpatía que unía sus ccrazones. 
Porque la hija do, la laarqiufca Ce •J'h-
ports, varias veces miUcnoria, no podía 
i contraer matrimonio con v.n médico de 
provincia y do más que utpde&ta fortuua 
en comparación de la soberbia cíete oe 
Ade'aida de Chail. 
Esto sabíalo Dréveil desde el primer 
día; ¿pero acaso se manda al corazón: 
No Ignoraba tami>fcco que vencería el 
plazo, traducido para él en un total 
alejamiento, y puesto qv.e de antemano 
se había sometido a ese destino cruel, 
era indispensable que hiciera honor a 
su compromiso. 
Asf, incitado a abandonar ya toda es-
peranza, Enrique, aunque no fuese mís -
tico, inclinóse a pedir a IMos que su 
sacrificio entrase en cuenta para la 
ventura de Adelaida. 
X I I I 
UN CAMBIO D'E A I R E S 
Por la tarde. Dréveil fué a buscar a 
la joven para el paseo convenido. Ade-
laida estaba pronta y le aguardaba, más 
fresca y más linda que nunca, habiendo 
dejado sus pieles por un vestido de pa-
ño laro. L a franca alegría que demostra-
ba oprimió el corazón de Enrique. 
L a madre de Adelaida estaba en el 
salón. También ella parecía satisfecha, 
y el joven, que harto sabía el por qué 
de su contento, afectóse penosamente 
desde otro punto de vista. L a marquesa 
deseó a los jóvenes un agradable paseo, 
y cuando se fueron, habiendo salido pri-
inero del salón Adelaida, su madre de-
tuvo un instante a Enrique para decirle 
en voz muy baja: 
—-Cuento con usted. 
Inl i inóse el doctor, y contestó: 
—Cumpliré lo ofrecido. 
Y fué a reunirse con Adelaida, que ya 
subía al auto. 
— ¿ A dónde vamos?—preguntó la Jo-
ven cuando Enrique hubo tomado asien-
to. 
— A l Deffand: ¿1c parece a usted?.. 
—Hemos estado ya allí varias veces. 
No lo olvidaba Dréveil; pero al pensar 
que serla uno de los últimos el paseo 
que iban a dar, o quizás e] último que 
daría con ella, quiso volver a visitar 
aquel rincón precioso donde ambos ha-
Ibían pasado tan agradables ratos, y fi-
jar en él un postrer reuerdo. 
— I E s tan lindo!—di jó le ,—y luego 
volveremos por el camino. 
—Pues vamos a l lá—contes tó Adelai-
da, sometiéndose como siempre a la vo-
luntad de su compañero. 
Y dió orden al chofer de que los con-
dujese a lo largo del parque, hasta la 
entrada del bosque. 
Durante el trayeto mostróse graciosa 
placentera, ajena a toda cuita, entre-
gada por ompleto al jfibilo de la hora 
presente. Enrique dominábase a fin de 
ocultarle su tristeza. 
Pronto bajaron del coche para pa-
searse lentamente por las espesuras a-
cidentadas del bosque, donde a través 
de las verdes frondas renacientes de-
rramaba el sol sus rayos de oro. 
Adelaida maravillábase de todo: do la 
tierna gama de los maties que -espar-
cía la primavera en las hojas nuevas; 
del perfume de las flores silvestres, del 
gorjeo de los pájaros; y Enrique no 
sabía como introducir en el concierto 
do su alegría, adecuada a las cosas que 
la rodeaban, la' nota discordante de su 
omumcaoión. 
De instante en instante la retardaba, diciéndose: ' 
"—Cuando lleguemos a aquella enci-
na, se lo diré." 
Luego lo difería basta llegar a un 
abedul cuyas hojas se enrojecían antes 
de argentarse, y que percibía a lo le-
jos Pasado el abedul, prometíase empo-
zar a decir lo que le oprimía e] corazón 
al acercarse a un haya majestuosa que 
a poca distancia, reinaba como sobera-
na en un claro, y a cuya potente sombra 
solo se extendían manos heléchos. 
De pronto, adquirió conciencia de que 
iba a terminar el paseo. Hubiera queri-' 
do eternizarlo en la presciencia, doloro-
samente penosa, de que no se renovaría-
pero su desvelo por la salud de Ade-
laida no je permitía prolongarlo. Ahora 
sobre todo, que él no estaría va a su* 
lado para velar por ella, no convenía 
exponerla a las peligrosas consecuen-
cias de un cansancio excesivo. 
. :—í^o se siente usted fatigada?: dí-
jole—.Hemos andado mucho. 
—Muy poco—respondió Adelaida; 
con esta linda temperatura v este aire 
ligero, iría lejos sin advertirlo. 
i „ T E s ^ r á }xsteil muy f"erte ya—dljo-
asunt abordar el aflictivo 
— S í — c o n t e s t ó Adelaida;—es verdad que me siento muy fuerte. "^¿.u 
]a"7oxUeLdn?e-ría-,.,sted (enronquecióse 
f l l i J ro^?u.^reveiI)--' aprovechar este 
do aires Y n P a í a c ^ 1 ^ Poco 
no a ires . . . Yo, de usted, me parece, 
que ir la a dar una vuelta por París 
• r ~ i A Par í s -—repi t ió Adelaida dot» 
méndose consternada ¿A París? ,On¡. 
uniere usted que vaya a hacer a Pa-
fnZ¿7̂ xlea ir a l l í—contes tó Enrique es-
^ s T ^ L ^ J " 1 6 ,,na « o n r i s T a ^ . yicoe a sus laníos—a ver a -Knt: ,,..,.i^„ 
fes a sus amigos, a tomar otra vez con! 
f̂ rma V o ^ V ^ - Usted Par t ió ' en -
trar a fori?. 1.del,ería •1iste(1 ir a mos-
vllSbUí " ° '•"«"••ociíndoto en aquella» 
l>réToii lo advirtió. 
do do seriom0Strar qU0 ha 
n i ^ T n - S a í o ^ J S % ^ í I ( ? - r e exlttmfl Adelaida acercándosele y ' m i l 
P A G I N A 0 C H 6 D I A R I O D E L A M A R I N A ^ J u n i o M <k 
C a s o s y C o s a s 
F e l i z a c i e r t o 
Hubo en el Ayuntamiento 
reunión de concejales, 
para tomar un acuerdo 
acerca del homenaje 
que h a de rendirse a l Caudil lo 
del cual , en estos instantes^ 
todo un pueblo siente y llora 
la pérd ida irreparable. 
Y acordaron que se hiciera 
una corona muy g r a n d e . . . 
¿ E s o s t e n t a c i ó n ? . . . ¿ O r g u l l o ? 
Estas preguntas no caben, 
pues tal vez con el t a m a ñ o 
pretenda simbolizarse 
la inmensidad de la pena 
y el dolor que nos invaden. 
S i es a s í ; si as í pensaron 
los ediles y el Alcalde, 
es de lamentar que esa 
corona , inconmensurable 
— s í m b o l o de nuestra p e n a — 
lleve flores naturales, 
que se deshojan tan pronto 
al tenue soplo del aire. 
S i el proyecto se realiza 
no p o d r á quejarse nadie 
de los s eñores ediles, 
que de las vulgaridades 
se apartan en este caso, 
porque as í , í q u e duda cabe-
de que haciendo la corona, 
han hecho, al fin, algo grande? 
M i g r a t i t u d 
Doy las gracias a " E l E n c a n t o " 
por haber tomado en serio 
mis versos del otro d í a 0 
p id iéndo le unos p a ñ u e l o s . 
Los que tuvo a bien mandarme 
son, a la verdad, tan b u e n ó s . 
que no quisiera ni usarlos, 
por no auedajme sin ellos-
E n c j a n t o a la bordadora, 
¿ q u é d i r é ? Pues que lamento 
no poder besar sus manos, 
que de veras se lucieron 
al borda' mis iniciales 
con tai delicado acierto. 
Sergio A C E B A L 
e C i e p l u e y o s 
J u n i o , 7. 
E l bai le en el centra l "Cons-
t a n c i a . " 
Con motivo del p r ó x i m o v ia je a 
E u r o p a que h a n determinado efec-
tÉ&r M r . Ba i l ey , competente A d m i -
n i s trador del centra l "Constanc ia ," 
:y su digna esposa, tuvo l u g a r u n es-
p l é n d i d o baile iniciado por e l Club 
"Constanc ia ," como homenaje de des-
pedida a los referidos esposos B a i l e y ; 
y p a r a que l a f iesta revist iese toda 
l a importanc ia que deseaban sus i n i -
ciadores, pasaron algunas invitacio-
nes a contadas dist inguidas fami l ias 
de la buena sociedad de Cienfuegos, 
habiendo acudido a tan regocijado 
acto las siguientes s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas . 
E n prmier lugar es de r igor el que 
figure en p r i m e r a l í n e a la festejada, 
M r s . de B a i l e y . 
E l segundo lugar entendemos le 
corresponde ocuparlo l a elegante da-
m a Mrs . B o h r , digna esposa del se-
ñ o r C ó n s u l de los Es tados Unidos en 
esta c i u d a d . 
As imismo asist ieron a tan agrada-
ble fiesta las bellas damas E l v i r a 
A n d a r z a de Olascoaga, M a r í a L u i s a 
y M a r í a S á n c h e z M a r s l l l a n . 
Dos damas j ó v e n e s , sumamente 
elegantes, L u i s a G r ú m e r de E l i zondo 
y F i f i t a G r ú m e r de H e r n á n d e z . 
L a s bel las s e ñ o r a s F l o r a G a r c í a 
de S a b r í a , R a m o n a Robles de Ojeda, 
C r i s t i n a N a v a r r e t e de Q u i ñ o n e s y 
Abreu de V a l e r o , daban realce a tan 
agradable fiesta. 
L a s dis t inguidas y bien atav iadas 
s e ñ o r a s R o s a P e r t i e r r a de del R e a l , 
C o a l i n a Be tancour t de C a r r e r a , M a -
r í a V i c t o r i a B a l a g u e r de F o n t , A g u i -
l e r a de R o d r í g u e z , Ors in l , L o l a G a r -
B MAMO OS m m X L 
VA m él poriMta» «» 
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c í a de T r e l l e s , M a r í a L u i s a M a z a r r e -
do de E c h e m e n d í a y S a r i t a M a z a r r e -
do de E c h e m e n d í a . 
F o r m a b a n u n grupo encantador, 
por ser todas de u n a suprema belle-
za, por l a g r a c i a y donaire que las 
adornan y por ser cas i todas de l a 
edad de las pr imeras i lusiones, las 
s e ñ o r i t a s A n g é l i t a Q u i ñ o n e s , A m e l i a 
y L i t i c i a R i v a l c o b a , C u q u i t a A u t r i v e , 
S a r i t a F e r n á n d e z , Soto, Clot i lde y A n -
g é l i c a C a r r e r a , F i t a Q u i r ó s , A n a M a -
r í a S i m ó n , C a r m i t a F o n t , R o s a M a -
r ía L e o n a r d , B l a n q u i t a C a b r e r a , Y a -
y i ta Valero , T e t é y C h i t a A l o m á , Ne-
n é Benet, L i l i a T r u j i l l o , M a r í a Me-
d ina Tre l l e s , Y a y a Apar ic io , A m p a r i -
to y A d e l i t a Ondarza , E s t h e r M a z a -
rredo y E l v i r i t a Alascoaga . 
L a s l indas s e ñ o r i t a s , pertenecien-
tes a dist inguidas fami l ias res iden-
tes en el centra l "Constanc ia ," C r i s -
t ina y Generosa B í a z , s e ñ o r i t a s L i n a -
res, G o n z á l e z y otras que sentimos no 
recordar, formaban u n l indo c o n j u n -
to con sus c o m p a ñ e r i t a s de Cienfue-
gos que c o n s i t u í a n e l mejor adorno 
de aquellos bien presentados salones. 
U n c ó m o d o vapor de l a C o m p a ñ í a 
de B o u l l ó n f u é puesto a l a disposi-
c i ó n de la numerosa concurrenc ia que 
t o m ó paseje a las 7 de l a tarde, ho-
r a que s e ñ a l a b a n las invitaciones, h a -
biendo resultado u n paseo s u m a m e n -
te encantador e l trayecto que media 
desde los muel les de B o u l l ó n , a los 
de l a ppderosa sociedad azucarera , 
situados en las m á r g e n e s del pinto-
resco r ío D a m u j í , pues se trataba de 
un grupo selecto de fami l ias que con 
su agradable y amena c h a r l a ameni -
zaban el corto v ia je de recreo. 
L a l legada de los invitados a l a 
f inca, f u é por d e m á s sugest iva: be-
l las plantas y muy l indas flores ador-
naban el trayecto por donde d e b í a n 
pasar, hasta l legar a los elegantes 
salones del C l u b "Constanc ia ," ador-
nados con verdadero gusto, siendo 
incontables los farol i l los de colores, 
a r t í s t i c a m e n t e colocados entre matas 
y flores y arbustos que formaban uft 
conjunto encantador. 
L a orquesta del aplaudido profe-
sor cienfueguero T e ó d u l o S á n c h e z 
a m e n i z ó e l acto, tocando muy l indas 
piezas que las numerosas y elegan-
tes pare jas se cuidaban de interpre-
tar b a i l á n d o l a s con irreprochable 
c o m p á s . R e s u l t ó un baile muy a n i -
mado y sumamente divertido. 
L o s invitados quedaron altamente 
U . S . M a i l S . S . C o , N e w Y o r k 
Servido semanal de New York por los antiguos y afamados 
vapores alemanes del NORTH GERMAN LLOYD contándose entre 
estos el vapor "George Washington" y "America", etc. 
Salidas para: 
Plymouth (Londres) Cherbourg (París) Bremen 
Bremen-Danzig y 
Nápoles-Genova. ' 
Para precios de pasajes y demás detalles dirigirse a 
KUNTE & JÜRGENS, S. en C. 
Sucesores de M. Tillmann y Co. 
San Ignacio, 76. 
Tel. M.4109. Habana. Apartado 749. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
agradecidos a las grandes atenciones 
que tanto los festejados como l a C o -
m i s i ó n del C l u b Constancia les pro-
digaron. 
E l regreso de los concurrentes 
cienfuegueros f u é a l apuntar la a u -
rora . 
Cuando los gallos pelones 
despiertan a l vec indar io . . . 
L u i s S i m ó n , Corresponsal . 
A g u a d a d e 
P a s a j e r o s 
Junio 10. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
H a s t a m i l legan rumorea que re-
visten gravedad, s u m a de ser ciertos 
L o s Centrales de l a Cuba C a ñ e de 
esta zona h a n suspendido todos los 
trabajos en general y Covadonga 
t a m b i é n los tiene paral izados , estan-
do por ello en paro forzoso m á s de 
dos mi l hombres y en s i t u a c i ó n de-
sesperada que de seguir mucho tiem 
po las cosas a s í no se puede prede 
c i r lo que o c u r r i r á pues el h a m -
bre es m a l a consejera . 
L a s fuerzas v ivas de este t é r -
mino Munic ipal tanto Propietarios 
comerciantes , agr icul tores e indus-
tr ia les v e r í a n con s a t i s f a c c i ó n que 
Hos Cuerpos Colegüpiiadores de l a 
R e p ú b l i c a aprobaran lo m á s antes 
posible l a L e y proyectada presenta-
da á l a C á m a r a de Representantes 
el día 6 del actual por el doctor Pe -
dro H e r r e r a Sotolongo y otros para 
l a que se pide se permita l a entrada 
y c i r c u l a c i ó n del oro a c u ñ a d o extran 
jero tal como f igura en el Proyecto. 
E n t r e u n grupo de personas prac-
t icas e nasuntos f inancieros se opina 
que s i l a c i tada ley se aprueba h a r á 
mal e faivor del c r é d i t o del p a í s que 
todas las comisiones constituidas y 
que se constituyan cuyas razones 
son laft siguientes PTrancila, Ingflfca/-
terra y E s p a ñ a necesitan a z ú c a r pe-
ro con francos a l 42 por ciento y L i 
bras 3 . 8 5 y l a peseta a l 67 por cien-
to valor pos 'b l» es que no compren 
porque l l e g a r í a a l consumidor muy 
para a l contrario con l a moneda a 
l a par m á s ^.l 6 por ciento pr ima es 
• i s i seguro que l a cr i s i s monetaria 
h a b r í a tei minada por que entonces 
H o t e l 
M U R R A Y H I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o de los grandes Hoteles 
de í a Plazfei P e r s h i n á 
John MS E Bowman. Vrmdimm 
Durante dos generaciones afa-
mado por su atmósfera de 
sosiego y similitud al propio 
hogar. Este conocido hotel se 
enorgullece en el trato y ser-
vicio individual prestado a sus 
muchos huéspedes distinguidos 
procedentes de Cuba y Sur 
América. Posée todo requi-
sito moderno para la con-
veniencia y bienestar de sus 
alojados. 
A un paso de la Quinta Ave-
nida, el centro de las grandes 
tiendas de moda. Cercano a 
los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, y salones 
de música. Accesible a todas 
las partes de la ciudad. E l 
Murray Hill será reemplazado 
dentro de poco tiempo por 
el Hotel más alto y de mayor 
grandeza en el mundo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A ana manzana de la Bitacio» 
Terminal Grand Central 
J A M E S W O O D S 
Vice-Presidente y Director GercaU 
Otrtt Hételes de New Ttrt 
b'Ia la misni dirección del Sr. Bewmai: 
E l Bi l tmore 
John McB. Bowman, Presidente 
Enfrente a laTcrmi&al Grand Central 
H o t e l Cotnmodore 
Gccrgc W. Sweeney. Vice-Pdle.-
Adjunto a la Terminal Grand Central 
Baje del tren y \ iré a la izquierda" 
E l Belmont 
Jame* Wood». Vicc-Pdte. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
E l Anson ia 
E d * . M . Tierney, Vice-Pdte. 
Eroadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riveraide 
c o m p r a r í a n el" aztlcaar y tabaco l a 
m á x i m a qu© les fuese^posible y a n -
tea del mes de agosto los refinado-
res h a b r í a n cambiado de t á c t i c a y 
el u z ú c a r se pudiese vender a l cos-
to de p r o d u c c i ó n y no como hoy que 
es l a ru ina cmpleta de Hacendados 
y ü o l o n o s ríos cuales como la s t re 
a r r a s t r a n en s í aj. comercio en gene-
r a l y por ende el c r é d i t o de l a n a -
c i ó n . 
L a s l luvias son c o n t i n ú a s y con ex 
ceso; y a las t i erras ba jas e s t á n afec-
tadas en su p r o d u c c i ó n p a r a l a nue-
v a za fra . Todo esta para l izada y el 
hambre e s t á t a m b i é n de puerta en 
puerta de muchos hogares . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
o e 
¿ E I N A 59 
i 
N o t e d i s c u t o e l C h a m p i o n . , . T ú l o e r e s . 
Q u i e r o aconsejarte: G u á r d a t e d e enfermar, 
c u í d a t e y v ig i la lo q u e haces . S i a pesar d e 
todo, recibes u n derechazo devue lve e l knockout 
U s a n d o S Y R G O S O L 
Se vende en todas ias bot icas; s iempre d á knockout a l mic rob io , u s á n d o l o con Jer ingui l la Syrgosol . 
M O N U M E N T C H E M I C A L C O . . t3 F I S H S T R E E T H I L L , L O N D R E S . 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O : 
Apartado 1949. S A L V A D O R V A D I A Habana. 
P e d r o G ó m e z M e n a 1 H i j o 
B A N Q U E R O f ^ R i y A D O 
S j r v i c i o r a r o d e r D O d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e^clnsivamente. E o f e r m e d á d e s n e r r l o s a s y mentales . 
E a a o a l i a c o a , cal ie B a m t o , N§ , 62 . Informes y coDsultast B e r o a z a , 3 ^ 
C o m p o n i o M o n u f o c t i m N a c i o n a l 
S O C I E D A D A N O N I M A 
£ C R E T A R 1 A 
M — I - I 
Cumpliendo lo dispuesto por el Consejo de Directores de esta Compa-
ñía, se convoca a los S e ñ o r e s accionistas, para l a Junta General E x t r a o r -
dinaria que h a b r á de celebrarse en bus Oficinas, Calzada de l a Infanta es-
quina a P e ñ a l v e r el S á b a d o dos de Julio p r ó x i m o venidero * laá dos de 
la tarde con &[ objeto de "tratar de a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la Compa-
"ñía, producida por la cr i s ! sactual y adoptar las medidas mág convenien-
"tes para c o n j u r a r l a . " 
De acuerdo con lo dispuesto en el A r t í c u l o veinte y s©is de los E s t a -
tutos, dicha Junta se ce l ebrará cualquiera que sea el n ú m e r o de los ac-
cionistas . , i 
Habana, Junio 141 de 1921. 1 
C A R L O S A L Z - U G A R A T -
C 5491 3d 1C 
S E C R E T A R I O . 
= ccc 
A T E N C I O N P E R S O N A L C U E N T E ^ 
^ A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A G L I D A D E S * 
p a r a e r c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s ^ 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
% ( 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
, " ;. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
AJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A U 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
ÍRÍCLA No. 57, — OFICIOS No, 26. 
. A V E N I D A V E I T A L I A {Caíiano) No. 8& 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Z u í u c t o 
0/o C a j a d e A h o r r o s 4c% 
M O N D A 
I 
W f f i O l C l í I S f c E S B K A R B O I I t n i 
« O l l D A R l Z 
f ^ l o a S t í t o R f i » 0 
i b r * 




A g u a s M i n e r o - M e d i c i n a l e s 
B i c a a b o n a t a d o - S ó d i c a s 
L a s m á s a l c a l i n a s d e E s p a ñ a 
D e c l a r a d a s d e U t i l i d a d P u b l i c a 
e n 1 6 d e J u n i o d e 1 8 7 3 . - I 
t 
Se emplean con gran í^iio en l a inapetencia, digestiones lentas, 
d i f í c i l e s , con desarrollo de gas3s o á c i d o s ; gastralgia, vómilos Iier 
viosos, diarrea c r ó n i c a . E n la j enfermedades deil hígado, ba7o y r-
ñ o n e s , sobre todo en los infartos y c á l c u l o s de estas visceras y ê Ia 
vej iga . E n l a ^ota, diabetes-albuminuria etc. , 
Son aguas muy radioactivas, de componentes muy ionizados, i 
poderosa a c c i ó n catalizadora muy puras, respecto a su contenido 
microbiano. S e g ú n el doctor Carracido, con Cil Agua de Mondariz se 
obtiene el m á x i m u m de efecto út i l con la materia estrictamente1 
dispensable para conseguirlo. 
S I D E S E A C O M B A T I R Y ^ R E V E N I R T O D A A F E C C I O N 
T R O i - I N T B S T I N A L P R O P I A ^ D E L V E R A N O , P R O C U R E QUE N 
F A L T E E N S U M E S A E L A G U A D E M O N D A H I Z . 
De venta en las Drogueriae S A R R A , J O H N S O N , MAJO, 00-
L O M B R Y C I A . , I N E R N A T I O I s i A L D R U G S T O R E , PIÑAR, ^ 
R R I B U Y P E N I C H E T , P A D R O N , etc. , y en todas las farmaci 
macenea y tiendas de V í v e r e s Finos, Hoteilea y Restaurants. 
A G E N T E - D I S T E l B ü U I D O R P A R A C U B A : 
J o s é R . P a g é s 
A G U I A R 
T e l é f o n o A - 8 0 9 8 
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AÑO U X X 1 X 
DíaRíU U l LA MAriiNA Junio 17 de 1921 
N O U O A S L O C A L E S 
D 
. C A 1 L M A H C A 
p o r 
N u e v o F r o n t ó n 
I O S P A G O 5 D E A Y E R 
l o s f r o n t o n e s A I e x P u b , e s y 
l U a j i Y " * " " ^ Y o u n g R i t c h i e 
J A I - A L A I 
" f $ 2 . 8 6 
Q U I N I E L A S 
Pasados loa tres dias de luto na-
ríonal durante los cuales lloraron to-
L , ioS corazones de la República la 
muerte ulo de sus más preclaros 
ñudillos, las puertas de la Catedral 
de la Pelota, se abren y se reanudan 
icón ofmi31110 entusiasmo de siempre 
las emocionantes, vibrantes • y • ruido-
L , tardes. Y el festejo comenzó con 
un partido de 25 tantos, que resultó 
estupendo no obstante disputarlo cua-
tro señores de la categoría menor, co 
mo verá el que leyere y mascare de 
estos lios agradables de cancba y ces-
ta alpargata y boina. 
pe blanco: Emilio y Angel. 
I De azul: Juanín y Egozcue. 
Se saludaron igualando a dos. Y des 
pues se armó la de San Quintín y tres 
más con ordago a todo. Peloteando 
todos bien; entrando cada cual a 10 
¿e cada uno; cubriendo cada uno su 
pesto y desde su puesto largando te-
la de verano, do todas las clases, me-
didas y colores, salieron los blancos 
por delante y por detrás 1c . de azul. 
En 13 se da la primera formidable 
ipalada. Y se repite el acontecimien-
to en. 14; 15; 17; 18; 20 y 21. Ganan 
los blancos. Y lo sazulps quedan en 
''22. * 
Se jugó muebo y muy bien en la 
salida blanca y on la atajada azul; 
mucho, muellísimo, con alma, con 
maestría, con babilidc.d y rudeza, des-
de el 13 al 21. Y se peloteó tanto y 
tan bien que el peloteo de este mo-
desto partido de 25 autos, consumió 
nada menos que una hora y veinte 
minutos. 


















Oscar. , .. 
IBlenner. . 













L O S P A G O S 0 £ A V £ i t | 
p e l e a r á n e l 1 8 
P A R T I D O S 
2 o -
$ 3 . 5 0 
$ 3 . ? 3 
Q U I N I E L A S 
* a $ 4 . 5 6 
2 a $ 1 0 . 5 1 
Tan 
en 
interesante bout tendíá efecto 
el ring d« •'Plisados Park» 
Los hermanos Castro, los muy co-
nocidos pronfotores cub u.cs, que no 
cesan de obtener nuevos triunfos con 
sus grandes fiestas de boxeo, ya tie-
nen preparado el programa para la 
fiesta del próximo sábado 18 del co-
rriente, la que promete ser un exita-
zo. Esa noche desfilarán poi* el ring 
do Palisades Park, boxeadores de ver 
dadero cartel y de cimentada repu-
tación. 
t La pele aoficial de esa noche es de 
una gra natracción, pues se encon-
frarán entre cuerdas el criollo Alex 
Pables y el amerionno Ritchie. E l 
semifinal será a seia rounds y pelea-
rán Joaquín Cordero contra Joaquín 
Delgado los que han peleado dos ve-
í ees, venciendo una vez cada uno por 
\ la vía del knock out por lo que es-
| ta vez se decidirá cual de los dos es 
) el mejor. También habrá los preli-
j minares do costumbre, o sea dos de 
| a cuatro rounds cada uno. 
P e t r o f f v e n c e a l c a m p e ó n p o l a c o 
- • ' . 
L o que dijo e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o a l presenc iar e l 
triunfo d e l Oso B ú l g a r o . L e m l e no pudo derrotar a 
J u a n I b á ñ e z . Hoy l u c b a n , a d e c i s i ó n , f i n a l e l 
f r a n c é s y e l serv io 
Las luchas de anoche en Payret fue-ron una buena demostración del interés que ha destiertado en el público el es-pectáculo de lucha libre, entre atletas de distintas nacionalidades. 
El anuncio del encuentro del campeón Zbyszko contra Stasia Petroff, el oso 
oso humano dispuesto a veneftr a toda 
costa; del otro el tecnicismo, la fílcU 
soltura de la lucha, la agilidad. 
Así transcurió una rora^ 
De pronto, cuando más indecisa pare-
cía la victoria, cuando el campeón po-
laco parecía cercano al triunfo burlan 
N o t a s d e C a z a 
POR E L DR. AUGUSTO RENTE 
Pepín Yeíga, Jnllo Estrada Mora j se el almuerzo se erectuó un matcb 
Francisco Méndez Capote vencen en de platillos entre varios socios, sa-
Buena Vista. Antonio Para y Antonio 
Padial o C. del Cerro. J . O'Connor. 
iiendo triunfador el team capitanedr 
do por el insustituible Director del 
club señor Felipe Martínez. 
Nos refirió después el notable tira 
dor Felipe Martínez, que en el matcb 
de platillos verificado por la mañana, 
Después de tres días consecutivos 
de descanso por la sentida muerte del 
Mayor General José Miguel Gómez, 
anocha se reanudaron las cotidianas 
tareas en el Frontón de Concordia. 
E l primer partido fué de 25 tantos. 
Eran Blancos: Higinio y Larrinaga, 
loa cuales llevaban por contrarios 
vestidos de azul a Millán y Brmua. 
Desde la salida lograron dominar 
log de camisa blanca debido al estado 
magnífico en que se encuentra Larri-
naga y a la fortaleza estupenda aei 
''ex-loco" Higinio. 
Ya dentro de la segunda decena, 
el tanteador llega a marcar, 15 blan-
cos por solo 11 los celestas; peí» lau-
to Ermua como Millán, ponen todo su 
empeño en conseguir la • 'ctorla d« 
su color, logrando igualar los cai-
tones del tanteador en 19. 
E l partido perdura con un Jueigo 
admirable de parte de au? cuatro con-
tendientes, sobresáiiendo la labor at 
Larrinaga por su juego fuerte y se-
Q u i é n e s e l b o x e a -
d o r f r a n k M a l t 
Será m fuerte rival para 
Ponce de león 
Frank Matt, el excelente boxeador 
norteamericano que contendrá en 
una emocionante y sensacional pe-
lea a 15 rounds contra el champion 
walter weight de Cuba Henry Ponce 
de León; es lo mejor que se nos ha 
importado hasta el presente en ma-
teria de 1 ^xeadores de cartel. 
Frank Matt es de la raza blanca; 
• nació en la ciudad de Neward Esta-
f ^ . ^ f o ^ ^ f ^ 39 r'UCedeI1 talUO ^ de New Jersey y pesa 145 libras 
ffinitoTl epasadoUCdbomin̂  constanteá acometidas do PetroH 
VMdndPi tlnl/ ñor usar 1 ^ 1̂  convirtiendo en actos de defensa los 
dl íatrLjo^ Payret" a n o c K ataques del mismo, so desató 
so núblioo ansioso de ver en aopirtri Q fuñoso fl luchador búlgaro, con'o una 
doSPcoVoso0¿. yn|obre iodo Í Zbystko^qut I fifra, ^Petuosa y en menos do cinco 
si perdía í.o podría seguir uskndo el í f 1 ^ 0 ! Reentrando esfuerzos titánl-
cinturón ganado en el reciente campeo- I la Presa de cabeza, la mis-
nato celebrado en el teatro Nacional ima Que atacó en días pasados al 
La primera lucha fué la de Cari Han- ' ^mpê n español volteando al polaco re-
son, sueco, contra Raoul de Kouen, de 
Francia. Quedó tablas por ser a 30 mi-
E l domingo último, estuvieron las 
fiestas efectuadas en los cilubs de ti- i 
ro, concurridísimas. 
En Buena Vista, a cien platilloís,' había ganado la medalla de oro "A'i-
v se discutió la medalla Je oro ''Isoli tonio López" el jovne Antonio Parra, 
no F . Iglesias." Julito Estrada Mo- que hizo polvo setenta y un platillos 
ra eQ hombre de los números, ganó la efectivos. Nosotros que vimos a Fa-
madalla, rompiendo ochenta y dos rra en el tiro de pichón, desde ahora 
a tanto, hasta el 23 
El tanto 24 lo juegan de manera 
genial, logrando anotárselo los blau 
eos, que con un saque a continuación, 
de Higinio, obtienen la victoria. 
Resultó un partido monótono per'.> 
jugado cuidadosamente. 
Boletos blancos: 303. « 
Pagaron a $3.50. 
Boletos azules: 268. ^2 
Pagaban a $3.92. 
Primera Quiniela a sedá lantos; 
Baracaldés. . . 
Ortiz. . . , i . 
,Acodillo Menor 
Lucio. . , .. . 


























Ganador Chileno, Pagó a $6,58. 
Salen los del segundo partido. 
Do 30 tantos: 
Blancos: Alfonso y AnsoTaf.' 
Azules: Irún y Goenaga. 
Comienzan. Se igualan en uno y en 
Üos. Y se acabó lo que se daba. Lo 
ganan los azules de calle derecha, ju-
gándolo bien, nada más que bien, co-
mo se juega siempre que no hay con-
trarios. Lo pierden los blancos en 
medio de las vergonzosas catástro-
fes. 
Primera la de Alfonso que no. po-
con la pelota, que pifió más qüe 
"t taco sin suela y con saliva. Se-
ĵ nda la del señor Ansola; el pega-
J101": el seguro; el rebotista; el co-
Jcador- sai^ ayer más flojo que el 
Jé con leche; no levantó la pelota, 
t0.Ia castigó; no se coloró"; pifió 
«Qo lo que no pifió Alfonso, v todo, 
josolutamente todo lo entregó en ma-
^^quiavélicos del gran Irún. Ya 
Para el segundo partido do treinta 
tantos, salieron a la cancha, Elola 
Mayor y Gómea dte blanco, contra 
Gabriel y Machín de azul. 
La opinión toda, declara abierta-
mente 01 triunfo de la rareja azql; 
pero una vez más la ̂ pintón equl 
voca lastimosamente 'y en contra de 
«Us Interese» toda vez que el dinero 
se dió de 20 a 15, por los que perdle 
ron,. 
Se igualan en 1, 2 y 3; consigulen-
(riug side- Comenzó a boxeador cuan 
do tenía 17 años siendo soldado de la 
gran Armada del Tío Samuel, Cuen-
ta ahora 22 años de edad. Ha con-
tendido en más de cien peleas y po-
see un magnífico record. Cuando la 
guerra mundial después de haber 
cumplido en la Marina fué a comba 
tir a los boches bajo la gloriosa han 
dera de su Nación. En los campos 
de Francia fué herido en dos oca-
siones presenta las señales de dos 
balazos en el hombro y antebrazo de 
recho. Afortúnadamento esas heri-
das no le impidieron seguir su ca-
rrera de bu r. b-xeador. j5n la ac-
tualidad es Ohampió walter waihgt 
d4 Estado de New JersoT-. 
Las últimas pclea^ que ba tenido 
Frank Matt en les Estados Unidos 
han sido otras tantas victorias para 
ol simpático boxer rubio. Allá le 
dicen el George Carpentier ameri-
cano. 
En Mamphis. Tean contendió en 
una pelea a 12 round contra Knock 
Out Brown Nulty, on Bridgeport. 
Conn en el tercer round en la ciudad 
de Brooklyn también por knocok out 
A Kenny Mac Dor-id Ki eució por 
puntos en 15 rounds. 
Ultimamente hace solo 22 días en 
la ciudad de New York contendió 
con el formidable aspirante a la fa-
nutos 
La segunda, entre Cari Lemle, aus-tríaco, contra Juan Ibáñez, cu'bano, fué otra tabla. En este encuentro, luchando con un adversario del calibre de Lem-le, demostró Ibáñez, los adelantos que ha conseguido en cuestión de luchas. 
Después del intermedio .vino la an-' siada pelea entre Zbyszko y Petroff. Tras una leba llen% de Ínter?;)s oiúo-oiones en que. el arte de Wladeck Zbys-ko dominaba 'constantemente a l céle-bre "oso búlgaro" venció la f u c r L a del coloso búlgaro-
Lu. ha do poce- a poder, encuentro de titanes, algo épico, extraord'.mrio. So adivinaba como " n a sombra de tral I ged'ia que hiciese estremecer de intensa ' emoción al público. 
Media hora de lucha feroz, sin descan-so. 
Después decidieron los luchadores con Hnbar leí match sin la menor tregua sin el más insignificante reposo. Era grande y magnífico. 
No había un solo detalle que pudiera hacer presumir la victoria de uno de los dos. 
De un lado la fuerza.el Impulso Irre-sistible, las acometidas feroces d'e un 
petidas veces. 
Y como la fiera salvaje se «valanzó sobre su adversarlo en un momento en que las fuerzas le abandonan'ban hacién-dolo caer sobre el colchón vencido, líl campeón español, que presencia-ba ia lucha, al ver que Petroff tomaba el cinturón que le arrebató a Zbyszko con ol triunfo, dijo a sus ladmiradores que lo rodeaban: "Fiera humana do Petroff,' no habrás do tenerlo muchas horas. Ya te lo arrebataré el sábado", 
Petroff necesitó (35 minutos para poder vencer al pocalo. 
Terminó la jornada atlética de ano-che con la lucha de Frank Leavit, el sar gento americano y llarry Me Gee, el elegante luchador irlandés. 
Triunfó el americano a los diez y seis minutos, por levitación del tronco. 
Las luchas para esta noche son: Baon] de Rouen, contra Mike Néstor; Cari Lemle, contra Charles Cutler; Juan Ibá-ñez, contra el sargento americano Frank Leavit. 
Las tres a decisión final, 
Y para final, Wladek Zbyszko contra. Rossum, 
El sátoado tendrá lugar la lucha li-bre a decisión final entre Petroff y el Español Incógnito. 
platillos efectivos. 
Score: platilos rotos de cien. 
J . Estrada Mora 82. 
Claudio Grande 90. 
Marcos Pinar 80. 
J . A. Veiga 80. u y 
Pedro Masjuan 78. 
Isidro Corominas 7?. 
Martín Kohn 77. 
Francisco Méndez Capote 74. 
Augusto Renté 70. 
J . . Domínguez 61. 
José Blanco 60. 
Se retiraron: Gonzalito Andux 
César Fernández:. 
FUTBOLISMO 
P o r C e n t r o F o r w a r d 
D e t o d o u n p o c o 
A/rJ, ^mx?^' ^uerid0 B, Franco! 
Mal filólogo nos ha resultado usted. 
¡Mire que confundir la magnesia con 
la gimnasia! ¡Compajdre» 
Hemos leído sus admirables Mur-
muraciones del último número de E l 
Balón. Y ya de paso leí rogamos 
acepte nuestra sincera felicitación 
por sus acertaido soliloquios ¡Ca-
ramba, maestro; está usted "pasao. 
Ptero a la terminación de su larga 
oeis que a irún dándole entrada no 1 pelota vasca. 
cojo. 
La ventaja no es grande pero siam 
pre conservan los cuatro y cinco tan 
tos por encima. Cuando da fin la se-
gunda decena, ya el tanteador marca 
.20 por 26 y los dos de camisa clara 
se anotan el tanto de la dicha dej&mW» 
a sus opositores sin poder pasar de 
la paloma. Se quedaron en 24. 
Tanto B1 ola como Gómez desarrolla 
ron un juego portentoso, capaz de ga-
nar a la más poderosa pareja de ia 
ted en un grandísimo error grama-
tical: ha empleado usted indebida-
mente fina de las innumerables pala-
bras de nuestro incomparable léxi-
Pide usted a los bravos mucha-
chos del Malecón refiriéndose a su 
equivocada actitud de éstos últimos 
tiempos, que rectifiquen sus errores; 
y antepone usted a esta palabra unos 
puntitos, como para que se destaque 
más del resto de su largo y ameno 
párrafo. 
Nosotros, por razón de la profun-
da admirapión que sentimos hacia 
usted, debemos señalarle bu lamen-
table yerro. 
Ha poco nosotros también, en un 
caso parecido hemon empleado esa 
misma palabra, y ello nos ha valido 
una provechesa lección de un muy 
querido compañero de ambos. 
No es rectifiquen la palabra ade-
cuada para tal uso: ¡aclaren! es el 
em-
decir del Referee las opiniones se ¡ ~ 
dividiere npero la mayoría se inclinó | En nuestra pequeña biblioteca po-
a considerar al rubí© Frank Mflitt geemos, por obra y gracia de unas 
completamente con su cultura y dig-
nidad. 
Rectifique o aclare el compañero, 
que para el caso es lo mismo. 
Nuestro buen amigo el culto Pa-
seiro ha publicado en el último nú-
mero de E l Balón una Interesante 
entrevista—¡que raro!—con el Se-
cretario de la Federación. 
Muéstrase el citado funcionario fe 
y magnífica crónica ha inqurrido- us- I derativo 'profunda^nente pesimista 
acerca del futuro de nuestro depor 
te en este país. 
Y no le falta razón al nervioso se-
cretario en sus atinadas apreciacio-
nes. 
* Sin embargo no creemos que sea 
tan grave el enfermo que haya que 
desaihuclarlo incontinenti. 
Y, sobre todo, no está el remedio 
del paciente en la retirada del doc-
tor. 
Hay que poner remedio a esos ma-
les, señor secretarlo; y nj es preci-
samente haciendo mutis orno se 
consigue. 
¿Hemos dicho algo? 
En la galería del tiro de revólver, 
triunfó Pepín Veiga. obteniendo la co-
pa "Dr. Martínezj Cañas," haciendo 
ŜSé puntos eíectivos más 167 de han-
dicap alcanzó un total de 501. E l doc-
tor Martínez Cáñas, tomó parte en el 
match, sin tener opción al premio; 
solamente lo hizo para que se le ano-
tara esa tirada por el premio especial 
del mes. 
Score: efectivos:" 
Manolo de Armas 449. 
Martínez Cañas 425. 
Andrés Basilio 398. 
José Otero 351. 
Pepín VCeiga 334. 
Agustín Bassart 311. 
Se retiraron Píñar, Andux, César 
Fernández, José Manuel García e I . 
Corominas. 
En el tiro de pichón en docior Fran • 
cisco Méndez Capote, obtuvo la me-
dalla de oro "José María García 
Cuervo," dando muerte a ios seis pi-
chones reglamentarios. 
¡EIl amigo Panchito Méndez Capote 
realizó iros de mérito . 
Score: pichones muertos. 
Marcos Fiñar 5. 
J . M. Domínguez 5. 
Pedro asjuan 5. 
Carlos Fontg 5. 
José A. Veiga 5. 
César Fernández! 4. 
E . Villoldo 4. 
P. P. González 4. 
Pedro Rodríguez 4. 
Manolo Crespo Méndez 4. 
Augusto Renté 3. 
Gonzalito Andux 3, 
Benito Castro 3. 
ManoCo RevlUa 3. 
Nos trasladamos a los terrenos del 
le auguramos nuevos éxitos. Tira rá-
pido y apunta bien. En el mes dfl 
Julio, se efectuará la inanguración de 
los nuevos terrenos adquiridos en Lu 
yanó. La Directiva en pleno, so pro-
pone para ese día, demostrar lo que 
pueden hacer en pro <tfcl deporte cine-
gético los "Cazadores del Cerro". 
Por anticipado felicitamos al Presi-
dente señor José María GFarcía Cuer. 
vo y Secretarlo señor José R. Ro(<a. 
por las activas gestiones que realizan 
para que la apertura resulte brillan-
He. 
Score; rotos de cien; 
José Angel Ors 90. 
Joscé COll 90. 
Felipe Martínea 83-
Antonio Padial 83. 
Manuel Picos 79. 
José María García Cuervo 73. 
Apolinar Ogazon 73. 
José R. Roca 71. 
Antonio Parra 71. 
Daniel Lorenzo 63. 
Alfredo Beale 63. 
Fermín éndez Neira 60, 
Carlos Caballero 60. 
Francisco Pernas 52. 
En el match de pichón a cero ex-
cluye, ganó la medalla de oro "Da-
niel Lorenzo" con ocho pichones 
muertos, el señor Antonio Padial hi-
jo do la bella tierra andaluza. 
El amigo Padial es seguro en el 
tiro al vuelo, en el match del domin-
go anterior, también hizo tiros difí 
les. La Poule por falta de pichonea 
se la repartieron: Parra, García Cuer-
vo, Martínez y Caballero. 
Score: pichones muertos. 
Antonio Padial 8. 
Pedrito Rodríguez Ortiz 6. 
Antonio Uarra 5. 
Aquilino Lamuño 5. 
Daniel Lorenzo 4. 
Rodrigo Díaz 4. 
José María García Cuervo 3. 
J . Rosénde Roca 3. 
Antonio Christy 3. 
F . Méndez Neira 2. 
Laureano García \ . 
Felipe Martínez 1. 
Erraron la primera paloma Césai 
Fernández, José Matilde Domínguez 
A. Renté, P. P. González, Manuel Pi-
cos, J . , R. Roca, Luis L . Aguirre, M. 
Revilla y Carlos Caballero. 
Regresamos a la capital en unión 
de un estimado amigo y compañero 
de excursiones cinegéticas, ei señor Club Cerro, acompañados por el que 
rido amigo Manolo Re villa que en * Aquilino Lamuño, que ya tiene yrépa 
entusiasmo por el tiro de pichón, no ra¿0 ^ pian campaña, para la 
quiere perder ningún match el exce-, tgmpQrada, próxima. E l cazador "po-
do a continuación un peqújño margen' ja mundial del peso wclter Battling 
los dos blancos, motivado por el jue^ ( W Waler recibiendo los más gran i 
gio bmtal y estupendo del Musulmán des elogios de los diarios ^oyorqul-
H j„ -d̂ Pot-qo, Iqcj nnmifv fts se' V ^ A U M , 
como el vencedor de la pelea. 
Estos ligeros apuntes dicen algo 
a grandes rasgos del del Campentier 
doscientas pesetitas, un magnífico 
diccionario etimológico de Roque 
Bar«la, En él viene extencamente 
dibuja, sino que pinta y esculpe. 
' «Jo cuanto le dió la gana con la 
I J ganó el partido sin mover-
: ¿Sí 08 cuadros. Fué más que un 
: Pitido un entierro baratito. 
i <fl,° 5;reái8 que Goenaga tuvo que 
1 S horrores. Nadado eso.¿Be con-
i ^6 a jugar y nada más. 
1 ^ Partido fué un fiasco, 
V08 bancos se quedaron en 18. 
; ôs boletos azules se pagaron a 
Boletos blancos: 541. 
Pagaron a $3.73, 
Boletos azules: 552. 
Pagaban a $3.66. 
H^tia. 
; Trecet, .* ' 
: ^iz. 
SEGUNDA QUINTELA 
Segunda Quiniela a óeis tantos: 
Ttos. 
. 3 
Tantos Boletos Pagos 
Cazalls Menor. 
Lizárraga. . . . . 5 
Petit Pasiego, . . 6 
Irigoyen Menor . . 5 
NaYarrete. . . 3 
Amoroto. , . , . 0 








Americano Frank Matt que el do- ( explicada la etimología de la pala 
mingo 26 «el presente Junio conten-
derá en una pelea a 15 episodios con 
tra el Topacio cubano Henry Ponce 
de León. - .. 
pronto se hará notable Frank Matt 
entre nosotros y tendremos oportu-
nidad de admirarle entre ^s cuer-
das de Iring el domingo 26 en el par-
que Santos y Artigas. 
El manager de Fran Matt lo ; es 
mist'er Jack O'Leary ex-champ'on 
mundial del peso walter que se en-
cuentra actualmente en la Hab^a. 
I Propaganda en favor de las siem-
bras' de frutos menores Pago» 5 44 -
7.62 DEMPSEY~REANÜDA SUS TAREAS 
10.51, DE PREPARACION 
3.221 • 
3-1S! ATLANTIC CITY Junio 16. 
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^ f f i l ^ SbIuNIO DE 1921 
4 U S DOS Y MEDIA DE 
TARDE 
C í ^ p ? " ^ ^ 1 25 tantos 
4,1 cnadm f*01"1^ y Elias, a sacar 
^ Catiro o 6 y Cllileno- a sacai 
PROGRAMA OIFICIAIL PARA LA 
FUNCION DEL DIA VIERNES 
JUNIO 17 DE 1921 
A LAS 8 T MEDIA P. M. 
PlinleI• Partido a 25 tantos 
Higinio y Chiquito Vergara, BlaQcos 
contra Arnedlllo y Jauregui, Azules. 
bra rectificar. Sin embargo, como 
usted sabe, el tal señor Barcia hace 
ya varios años que pasó a mejor vi-
da; y puede ser que en el lengu' «e 
moderno fenga distinto significado 
el vocablo que nos ocupa; por eso 
semos desechado por Inservible todo 
el largo detalle que sobre esto nos 
da el mencionado enciclopédico, y 
hemos resechado por inservible todo 
lección de nuestro amigo. 
Indudablemente es una gran ver-
dad aquel dicho de: E l que sabe, sa-
be; y lo demás son cuentos. 
Aprenda^ amigo E , Franco, apren-
da. 
Que , aclaren es lo que usted debe 
pedir a los bravos muchachos del 
Malecón, no que rectifiquen. 
¿Entendido? 
' S S S r i f p ' e i p S d ^ Todavía nuestro querido compa 
rnnHnúen sili interrupción hasta la .fiero Fray Modesto no ha cumph-
S a de la contienda de mañana en mentado nuestro ruego sobre sus 
lecna ^ ^ agresIvog shoots. 
^U^CSeboxeadores do entrenamiento sí Falta material de tiempo, obliga-
ba^ aprovechado del descanso d%J | clones ineludibles... No creemos que) 
campeón para prepararse para las doti se necesite tanto tiempo para hacer 
S a n a ? de rudos trabajos que se les una simple rectificación a determi-
pqoeran. 1 nados hechos. 
Martin Burtce. el peso completo ds; Esperamos que nos complazca el 
A sacar los primeros del cua-lrc Nueva Orleans no podrá boxear con| compafiero; sobre todo porque ello 
9 y n-edio y los segundos do. 9 y De,napsey a causa de una inflamación 1 más le conviene a él mismo que a 
medÍQ con 8 pelotas finas. l er, 1ina oreja. Sufrirá una operación nosotros. . •," ' a 
No creemos que Fray Modesto des 
Bar 
1 auirúrgica en Nueva York regresan". 
Primera Qnlnlela a 6 tantos 1 ¿0 al campamento como invitado dt-i hienda a terrenos que están en pugna 
No sabíamos que el notable goai-
keeper del Iberia se hallaba postra-
do, aquejado de una dolencia de cui-
dado. 
Hémenos enterado el domingo pró-
ximo pasado con motivo dé ver figu-
rar en la meta ibérica al elegante 
Parres; y por eso, como habrá no-
tado el lector, hemos anunciado la 
actuación de Carquitas en crónicas 
anteriores al famoso encuentro His-
pano-Iberia. 
Lamentamos muy hondamente es-
te estado del popular y famoso guar-
da meta ibérico y celebraremos muy 
síncerament'e su pronto ^restablecir-
mlento. 
Carcas es uno de los jugadores 
más queridos y admirados por el ele 
mentó del balón, y por esta circuns-
tancia tenemos la seguridad de que 
«o hemos de ser nosotros solos en 
hacer estos votos. 
Seánle, pue.j, al notable lootballer 
estas líneas portadoras de nuestros 
deseos, de una pronta y rápida me-
joría. 
E l inmeno, famoso back derecho 
y capitán de los tigres, hállase tam-
bién recluido en el sanatorio La Co-
vádonga afligido por leve mal. 
Habíamos notado ya su indisposi-
ción en el encuentro que el club que 
el comanda tuvo recientemente con 
el famoso Iberia; no hubo esa efec-
tividad a que nos tiene acostumbra-
dos en su Juego. 
Por lo que hemos previsto en él 
alguna anormalidad física. 
Deseamos al simpático Muñlz un 
rápido restablecimiento para verlo 
nuevamente en las filas d© su glorio-
so Hispano. 
Y tenemos la seguridad que nues-
tros votos se unirán los de todos los 
fanático. 
Tal es'la simpatía d© qu© disfru-
ta entre el elemento del balón. 
Junio de 1921. 
lente tirador camagdeyaao 
Allí fuimos recibidos como siem 
pre, con manifestaciones de afecto y 
demostraciones del cariño que nos 
profesar los socios de la simpática so-
ciedad . 
Manolo Revilla y ©1 cronista del 
DIARIO asistimos como invitdaos, ai 
suculento almuerzo, celebrado en el 
piso alto de la histórica glorieta. Cor-
dero lechón asado, arroz con pollo, 
ricos caldos de procedencia galiciana, 
y unos dulces exquisitos confeccio-
nados por la distinguida dama señora 
Flora Salgado de Picos. Al terminar 
lesu" espera en este año, traer re-
pletas sus perchas. 
Con profunda pena nos hemos en-
terado del fallecimiento ocurrido en 
esta capitaa del señor .T. O. Connor, 
persona qu edisfrutaba de grande*? 
simpatías entre los carazodores y que 
pertenecía como socio de mérito, a loa 
clubs Cerro y Buena Vista. Cuantos 
lo trataron lamentarán la desapari-
ción . del buen amigo y entusiasta 
amante del sport cinegético. 
Enviamos a su desconsolada espe-
sa, nuestro pésame más sentido. 
Mlss Cecil Leitch ganó a Missten el testero opuesto se erigían tri-
Christine Clark 6 ganados y 4 a jugar 
y Miss Molly Griffiths resultó victo-
riosa sobre Miss Phullys Lobbet pox 
4 ganados y 3 a jugar 
Jugadoras son inglesas. 
Los Estados Unidos sufrieron una 
derrota en la otra partida jugada hoy 
en que Miss Joyce Wethered de Ingla-
terra venció a Miss Lucy Hanchett de 
San Francisco por 8 ganados y 
jugar. 
bunas especiales para el Cuerpo Di-
plomático y la aristocracia romana. 
E l Pontífice fué conducido en Silla 
Estas cuadro1 <^estatoria' seguido de la Corte Pa-
pal y del Coro de la Capilla Sixtina 
el cual iba cantando lentamente al 
entrar. 
Ascendido al trono, el Papa pro-
nunció solemnemente la frase usual, 
j "Aceptad el Capelo", mientras el 
7 a 
PERIODISTEUM GANA LA COPA 
DE ORO DE ASCOT 
ASCOT, Heath, Junio 16. 
La famosa copa de oro evaluada 'n 
quinientas libras esterlinas con 3,500 
libras esterlinas agregadas en efecti-
vo fué ganada hoy por Periosteum 
propiedad de Mrs. Birsh. Happy Man 
de Mr, Fred Hardy llegó segundo y 
Juveigneur, caballo francés de M. 
Henri Baüsam tercero. Ocho caballos 
corrieron. 
calds; Alberdi; Cecilo; 
y Elola Menor. 
Millán; 
Aagai. ^ f 1 ^ Qnlnleh ^ fe" Emifio; Juanin: 
Be. 
^ a n ^ ^ r t l d o a 30 tantos 
^adro M ^ ^ ' Ruiz y Argentino a sítcai 
Dempsev durante cq resto del período 
de preparación, habiéndolo invitado 
• « ¡ Dempsey a que asista a la pelea, 
SfíMindo Partido a í0 tanlop Ghee "el batallador" peso completo 
mplyvn Menor y U c u r ^ á , i'lr.ixl de la raza do color reemplazará a j i r k PERO PIERDE E L TERCERO, 
eos 1 entra Echevarría y Tocdcrc,, Burke como boxeador de entrenamien 1 
Azules. to esperándose también ia llegada del | 
irlandés Patsy Cline y del soldado, 
EL TEAM MILITAR CUBANO ME-
JORA EN SUS JUEGOS DE PRAC-
5 A 3 
A sacar ambos d-il 'jijadro y y mf dio 
con ocho pelotas rin<!i&. 
y medio. 
í&1 ^adro^07 y Mar^lIno. a sacar 
%^agaS€^nd«. Quiniela 
Egca; 
Segunda Quiniela a d tantos 
Gómez, Cazalls Mayor; G-abriel; 
Irigoyen Mayor; Martin y Altamira. 
LA "CAMPEONA" INGLESA GANA 
SU PARTIDO EN EL CAMPEONATO 
FEMENINO DE GOLF DE FRANCIA 
PLACE nrSA0101^ DEL TERTFi* I ¡:A CUARTA RONDA DEL TORNEO 
* DE U COPA DE ORn h f FEMENINO DEL CAMPEONATO DE 
ac "KU DE GOLF DE FRANCIA ASCOT 
J « e ! ^ H f i c a 0 16 
rou al caballo 
FONTAINEBLEAU Junio 16. 
Miss Cecil Leátch 'campeona" ingle 
! sa gracias a su victoria .,or uno ga 
B a X J d . Mike Gibbons el peso medio; WASHINGTON, junio 16. 
de San Pablo, Harry Greb el peso, E l team de poüo del (jjército cuba-
completo ligero de Fittsburg, eQ "ni- j no demostró una defenaa más impene 
ño" de Jamaica y Kind Norfolk pro- trable y una ofensiva más vigorosa 
bablcmente vendrán al campamento en su último juego do práctica con 
para las dos semanas finales de entre-' los "rojos" del Departamento de la 
namiento Larry Williams. Jack Re-! Guerra que perdieron los cubanos por 
nau t y Joe Benjamín constituyen las¡ solo 5 a 3. 
fuerzas de reserva. j 331 juego de los militares cubanos 
Hará dos años en la semana ©n-j eI1 el partido final preliminar a la se-
trante, cuand» Dem?«ey «mpetó a. rie áe matches para ed campeonato ln^ 
entrenarse para disputar el campeo-, ternacional que empiezan el sábado. 
LA "CAMPEONA" AMERICANA DE 
GOLF, ELIMINADA DEL TORNEO 
FEMENINO DE FRANCIA 
FOINTANEBLEOU, Junio 16. 
Miss Alexa Stirling de Atlanta, la 
"campeona" americana fué eliminada 
del torneo del campeonato femenino 
de golf de Francia al derrotarla Miss 
Joyce Wethered jugadora Inglesa por 
5 ganados y 4 a jugar. 
L o s n u e v o s C a r d e -
n a l e s 
ROMA, Junio 16. 
E l Papa Benedicto V en su con-
sistorio público celebrado hoy en la 
Sala Regia, confirió el Capelo Rojo 
a Ragonesi, ex-Nuncio Papal en Es-
paña; a Bennloch y Vivo, Arzobispo 
de Burgos, y a Francisco Vidal y 
Barraquer, Arzobispo de Tarragona. 
Al mismo tiempo el Pontífice con-
firió el Capelo Rojo a los tres Car-
denales italianos creados por él el 
domingo pasado. 
A un extremo de la Sala Regla, 
se erigió un trono para el Papa, con 
asiento a uno y otro lado para los 
Cardenales y Obispos, mientras que lucha 
Maestro de Ceremonia, sostenía el 
Capelo sobre la cabeza de cada uno 
de los nuevos Príncipes de la Igle-
sia. 
VN ARTICULO DE POINCARE 
PARIS, Junio 16. 
M. Raymond Poincaré, ex-Presi-
dente de la República, en articulo 
que publica la "Revista de Ambos 
Mundos", relativo a una alianza en-
tro la Gran Bretaña y Francia, asun 
to que s© ha discutido, en los circu-
ios políticos de unas cuantas sema-
nas a esta parte, dice: 
"Semejante alianza, que podría 
acarrear las más graves consecuen-
cias en alguna fecha futura y de la 
cual podría en algún día depender 
la guerra o la paz, solo puede deci-
dirse después de una madura refle-
xión. Así como Inglaterra no nos 
ayudaría en la remota contigencia 
de que nosotros fuésemos agresores 
de Alemania, del mismo modo no 
podríamos prometerle a la Gran 
Bretaña nuestra ayuda eventual en 
una guerra que no sería estricta-
mente defensiva. Nosotros, sobre to-
das las cosas tenemos que proteger-
nos contra cualquier acuerdo que 
nos pueda llevar indirectamente a 
una desavenencia con los Estados 
Unidos. Nosotros, amigos, del Ja-
pón; pero los ingleses son aliados 
del Gobierno Japonés. Mañana po-
drían surgir mil cuestiones en el 
Pacífico entre los Estados Unidos y 
el Japón que provocarían intensa 
^ ^ S l ^ d^CoVandw'^M63 nado en el déci™ octavo*agujero lo 
^ M(/ljr Griffiths ^ a juga 
nato a Jess "Willar, Jack pesaba 201 
libras y hoy solo pesa 196 lo que 'n-
dica quo entrará en el redonded para 
defender su títuío pesando algo me 
nos de 190. 
1 contra h ^ v m F ^ I ÚOra in^lesa eliminó a'csta"del cam ii^PPJ Mein. I nconatn peonatol 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
hizo evidente que los cubanos será" 
flormídab'es antagonistas para el 
team del Fuerte Myer de la caballe-
ría americana que jugará contra ello-
en la primera de dichas contiendas. 
Los tiros de los cubanos fueron más 
largos y mejor coloc¿idos en el juego 
1 de ayer y sus jacas en ocasiones des-
l armllaron tremendas velocidades 
LA CUARTA EOJíDA DEL TORNEO 
FEM35NTNO DEL CAMPEONATO 
DE GOLF DE (FRANCIA 
FONTAINHBLBAU, Junio 16. 
Miss Alexa Stirling de Atlanta de. 
B a n c o I n t e n ^ d d e C u b a 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
De acuerdo con lo dispuesto on el 
artículo VII de la Ley de 31 de ene-
ro de 1921, se cita, por este medio a 
los señores depositantes por cuenta 
corriente y de ahorros, y a los acree-
dores por otros conceptos, a que con-rrotó a Mrs. Truston Whigth de p u r , ^ n ^ ¡ " « « T ^ » * " ^ " xHU«wu" 
Pitt,burg » la cuarta ronda de! tor- Z Z ^ * * ' 
neo para el campeonato de goíf fe-
menino esta mañana por 8 ganados y 
G a jugar. 





su crédito y designen las personas 
que han de representarlos ante la 
Junta Liquidadora. 
û í.-j bu deoignación por escrito, ospecifJ-
roná0 el número do su cuenta, ofici-
Uax!íl que radlca y ascendencia do su 
crédito, los que resulten acreedores 
vor giros o letras, detallarán su nú-
mero, fecha, cantidad y oficina en que 
fué expedido; estas cartas deberán 
ser firmadas por I03 propios intere-
sados y dirigidas a los representantes 
de la Comisión Temporal de Liquida-
ción Bancaria. 
El plazo para estas designaciones 
expira el día 21 de junio de 1921, 
E . de la Vega, N. de Cárdenas, Re-
presentantes de la Comisión Tempo-
ral da Liquidación Bancaria. 
. .^*í_^ _. u C 5224 ISÍL-A. 
J u n i o 1 7 d e 1 9 2 1 . 
A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s , 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Teror, 8 de Mayo. 
Encuentro aquí «Tiombre» primiti-
vos" que conservan perfecta la salud 
moral de la infancia; hombres que 
aun no tienen ni nunca tendrán .a 
segunda naturaleza de la cultura; 
hombres "elementales" cuya vida se 
rige por los instintos e instintivamen-
©e ae orienta hacia el bien. Nada sa-
ben de Dios ni dea mundo ni del pa-
sado de la espétele; pero, en rigor to-
do lo saben. Les asiste la fuerza de 
adivinación que en los viejos profe-
tas rompía los velos del tiempo y las 
limitaciones del espacio. 
Son duros rocailosos, resistentes y 
perslsteíntea; dirías© desprendidos de 
{la montaña, y sin embango la traen 
con edlos. Se han hecho fuertes en 
la soledad. "JVDineírales simples siu 
agregaciones La educación ciudada-
na no loa ha falsificado; la comedia 
r eodal no los ha pervertido. Volve-
(rtLn, como Jóle, desnudos al seno de 
*la tierra;"pero jamás se vistieron. 
' Sus almas vírgenes tiemblan cuando 
üaa toca la mano impía de la civili-
Eacdón. Temen a los dviíizados, co-
i mo so temo a lo desconocido. 
1 Loa grandes misterios se les trans-
' parentan en las contemplaciones do 
j las alturas. Dice cosas Intereantes e 
1 Inquietantes con palabras de supre- r 
ma sencililoz. Sieínten pero no defi-l 
nen lo supra terreno. Los "motivos" 
'̂ jhnmanos. las pequeneces y bajezas 
-estímaalloa como jueces en fórmulas 
; def una instintiva jurisprudencia axio-
Cmática. Así después de un descenso 
| revelador a la propia conciencia, de--
'.bdoron juagar y sentenciar les pa-
triarcas los jefes de las tribus, antes 
de que la justicia se organizara y se 
hiciera histórica, que fué hacerse co-
' rruptíble. 
Esos hombres vieneca puros de lo 
aTto; phroa como el hielo, como la 
!• mirada de laa estrellas que les sl-
[ gue protectora en ea -̂eposo augusto 
! de las nocturnidades, mientras duer-
men, cara al cielo, su intensísimo y 
í eficacísimo sueño animal... Y míen-
< tras laboran, durante el día, allá en 
el fondo de su espíritu ein repliegues 
ni complicaciones, escuchan la voz 
de lo divino; leis acompaña la inspi-
ración de las ideas eternas que no-
sotros, refinados, desvirtuamos y em 
pequefiecemos al encerrarlas en fór-
mulas. 
—¿Quién es Dios?—le pregunto * 
un primitivo de -titos. <5omo si le 
disparara un pistoletazo. 
—Dios, me responde, ts nü padre; 
no sé decirle más a su merced. Si 
quisiera nombrar a Dios de otra ma 
ñera no podría. Decir padre es decir 
creador amigo, juez, compañero. Es 
decir "padre y madre." Tenemos pa-
drea porque hay Dios, y hay Dios, por 
que tenemos padres. 
Quédeme maravillado. La definición 
del rústico era un sentimiento, más 
bden un presentimiento. Comprende-
mos cuando sentimos entrañablemen-
te.! 
—Y tú ¿qué sabes del mundo, de 
ese mundo que no conoces? 
i—Nada. Mo he acercado a él muy 
pecas veces, y mo ha dado "cortedad' 
y "no he visto la hora" de volverme 
a ir(is vacas y mis triges. Y me 
sentí triste cuando volví, y púseme 
a mirar un avispero y el avispero me 
enojó porque se asemeja mucho al 
mundo que yo vi, llevándole ventaja. 
—¿Qué opinas de la política aldea-
na con sus caciques y sus picardías 
y sus engaños? Esa, la conocerás sin 
duda... 
— L a conozco por 1̂ olfato; sólo sé 
que huele mal. 
He puesto en literatura las frases 
dei patán para que no dieran a ga 
nanúa, aunque siempre olearían me-
jor que la política lugareña, cuya fel ( 
tidez se le mete por las narices y! 
le produce basca*. . ¿ ^ ' 
¡Oh, adorables "primitivos"! ~ ~' 
Con el alba los cazadores parten en I 
tropel ruidoso y gozoso. Saltaron del 
lecho enardecidos, espoleados por la) 
perspectiva de la jornadja cruenta. 
Cada uno do ellos lleva consigo eí 
alma de Nemrod. Cada uno pone en 
Así, esos terribles cazadores par-
tan Nemrods y vuelven Tartarines. 
La caza escasea en estos lugares; 
pero la conciencia i>rof3sional suple 
la escasez de blancos. La fantasía, 
insuperable paridora, llena los morra-
les vacíos. Uno no es uno. sino vein-
te, para el buen cazador defraudado. 
Y no falta quien asegure al regreso, 
como si disparase el .Itimo cartucho 
dontra la cr^dilla sencillez de los 
oyentes: S J l l ' i B j i 
—He gastado cien tiros. 
Con esto quiere decir que ha cobra-
do cien piezas. 
Y si se le pregunta dónde están, 
replica: 
—¿Pero no las veis? 
Son, no obstante apacibles, benig-
nas e inofensivas personas apenas lar-
gan el armamento. Desarmados, su 
furor se apaga instantáneamente, si 
no hay iP-ngún conejo a 'la vista. 
Son mis grandes amigos, a quienes 
embromo porque no les comprendo, y 
quizás envidio por [\\e no puedo se-
guirles en sus caminatas* Je quienes 
acepto algún gazapo, si me lo dan... 
Francisco G0nzález Díaz. 
P a r a e l A c i d o 
U n c o 
Uno de los mejores disolventes del 
ácido úrico es el Benzoato de Litl-
na Bosque. Con su uso desaparece la 
gota reumte, y ocros dolores como 
ásiatica. lumbago etc. etc. 
La mayor parte de i 
nerales de fama univl a§ua< 
Litina y de él en g l l l ^ i ? 
ción a su presencia l Parte U V 
cerrada en un frasco ¿ ^ a í ! ' 
Litina Bosque equiv¿ee Ben2oa> 
uúmero de frascos de i Ul1 -
mine-ral; además debe3" niej0r 
esto la pureza del rv,̂ .,. agreSarS5 
^x-̂ c* ŵoyue equivajp, , 
uu ero de frascos de i Ul1 
esto la pureza del meflína5^**! 
constancia de la efervesce?6-1110 í ¡ 
disuelta^ en un poco de a l̂a aW 
exón indispensable para qf^ W 
na_sea uUsorvente y ejer la Liti,' 
ficiosas efectos. Se vende SUs W 
las Farmacias de la isla H 
Nota: Cuidado con ias L,f 
exíjase el nombre de BosoZ Í05! 
rantiya el producto. 4 ? 
ld-17. 
mim m m u d e mm 
U N I C A L E G I T I M A 
P R A S S E & CP. 
1 1 I 8 . - E a í ) a n a 
su escopeta el orgullo de su casta ex-
terminadora. Los perras les siguen 
con aire de cómplices. Unos y otros 
olfatean la mañana. 
Las traillas van como los batallo-
nes detrás de los conquistadorets. El 
ojo en llamas, poseídos de la ale-
gría de matar, hombres y animales 
tienen fiebre. Hsta fiebre sube, con-
forme ganan terreno. La marcha los 
excita; la pieza que salta entre los 
matojos y hierbajos el coneijo que vu3 
la como una exhalación, los ladridos 
de la jauría, el ruido de los escope-
tazos, la carrera jadeante a través de 
trochas cuestas y vericuetos, el azote* 
del viento frío o el agobio del calor, 
el sentimiento de solidaridad que jun-
ta racionales y bestias en ©1 empeño 
de la matanza la ansiedad de la es-
pera, convierten su exaltación furiosa 
en paroxismo. Después de unas horas 
de ejercicio cinegético, ios cazadores 
iso toruagjnan haber tíonsumado, una 
gran mortandad, aunque los morrales 
estén vacíos... 
Y surge Tartarín. 
E3l héroe tarasconense, a la vuelta 
de sus aventuras venatorias contaba 
maravillas de maravillas. Tarascón 
sei estremecía de espanto; el calofrío* 
épico electrizaba a aquella buena gen-
te meridional que se asusta de su! 
sombra. Las liebres sentíanse leones, j 
¡Los ciudadanos más pacíficos—¡oh, 
contagio belicoso!—tiraban por alto 
sus gorras y les hacían fuego. 
artarín, enloquecido de admiración, 
deslumhrado ante las consecuencias 
de su propia obra, exclamaba; 
—¡Bravo, muchachos! 
Y Tarascón era desde entonces una 
turba de locos sanguinarios incapa-
ces de matar un mosquito. 
Su fiereza se ejercitaba y hartaba 
en el simulacro de las gorras, deli-
ciosamente cómico. 
M E R C E D E S 
Camiones 5 Toneladas "Mercedes". . . . . . • • • »; • • • • • • • • $4.200.00 
Camiones 3 y media Toneladas "Mercedes". . > . . . . 3-800.00 
Automóviles Turismo "Meicedes" todo lujo, motor sin válvulas, 45 H. P. completo, 
magneto, alumbrado y arranque eléctrico Bosch (construcción alemana). . . 6.50000 
Todo garantizado "ABSOLUTAMENTE NUEVO". 
« R E F O R M " 
Motores "Reform" (alemanes) de petróleo de 7 H. P. efectivos. . . . 
Motores "Reform" (alemanes) de petróleo de 10 H. P. efectivos. . . . 
Motores "Reform" (alemanes) de petróleo de 12 H. P. efectivos. . . . 
Motores "Reforpi" (alemanes) de petróleo de 18 H. P. efectivos. . . . 






V i a j e s R á p i d o s a E u r o p a 
d e s d e N u e v & Y o r k 
M tX3ftOS^OT lo& q̂ue residiendo *en .Giba y necesitando o deseando ir a Europa, preferirían detenerse antes en Nueva York. Perá todo yiaie, por pequeño que 
' *ea, 4tiene sus dificultades y exige alguna experiencia para 
«fecfejarlo íin contratiempos. Y he aquí nuestra misión. 
N OSOTROS recibimos y cumplimos puntualmente toda clase d» ór4enes>que nos lleguen por correo o por cable, encargándonos d» los siguientes Berrido» y de ctMquler* otro análogo qu« 
8e*>3t09 quisiera, encomendar: 
R ESEBVAMOS pasajes para cmtíqnler puerto de Europa, lo mis-ino que pasa cualquiera de México, Puerto Rico, Santo Doraln-- go, Centro América o Sud América. Esperamos a los viajeros 
en laa «stodones férreas o en Sos muelles, siempre que so nos &tU 
ta con la debida anticipación, especificándonos el tren o barco en 
qn& ha, de salir, la fecha y la hora. Podemos guardarles habitacio-
nes en el hotel o casa de huéspedes quo prefieran. Les facilitare-
mos golas e Intérpretes durante su, estancia en Nuera York, Y les 
acompaiiarornos a obtener o rlsar sha pasaportes y demás docu-
jsentes dOfc-embarque en el Consulado respecüro. 
j 
T O D O S N U E S T R O S S E R V I C I O S 
D E I N F O R M E S S O N G R A T U I T O S 
S ' I W" lector ha de ir a Europa en «1 próximo rerano o en ei prfiximo Otoño, y quiere detenerse en Nuera York, no racile en escribirnos inmediatamente para tener la seguridad de quo no 
ha-de faltarle aquí alojamiento ni pasaje. 
NXTBSTRA Oficina dará a quien los solicito toda clase de datos y lo resolverá toda clase de inconrenlentes, erltándole moles-tias y haciéndole gctaar tiempo. No deje para mañana lo qu« 
pueda iiacor hoy. ESCRIBA! I ! 
B A N C O d e L A G O 
154 W E S T J 4 t h S T R E E T . N E W Y O R K 
AI lado del CONSULADO DE ESPAÑA 
faros. Cambio do Hofeeda, Depósitos, Toda Clase do Operaciones 
Bancarfas, Pasajes para todos los Puertos del Hundo. 
f a m o s o s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
R i c o n é c t a r , e s tá concentrado en los afamados 
c a f é s extra-selectos, a r o m á t i c o s y de fantas ía , 
que se importan en C u b a bajo las marcas dis-
t intivas de: 
" G R I P I Ñ A S " . una c a b e z a de indio; 
" G L O R I A * * , u a sol naciente: 
" S U F R E M E " , un l e ó n tendido, 
que verdaderamente son la f lor de Puer to R i -
co , y se producen en la m á s afamada c o m a r c a 
de J a A n t i l l a hermana, en donde rad ican las 
haciendas del 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l f é , 
Ponce, Puerto Rico 
A G E N T E S 
L l e ó & R o g e r 
c a l u e d c u b a , i o s 
HABANA. 
L . S a í o m 
A P A R T A D O 21A 
MATANZAS 
i t detall, pídase en Tostaderas y Tiendas de Víveres. 
¡ T o d o r e c i é n l l e g a d o d e F á b r i c a " N U E V O " ! ! 
" S T O C K ^ 
Tractores arados "Stock" (alemanes) de 70180 H. R . . . . . . . . . . . . . $5.500.00 
Bombas centrífugas, bombillos, planchas eléctricas, Aparatos cinematográficos, todo a PRE-
CIO DE FABRICA, sin competencia. 
ENORMES EXISTENCIAS ALMACEN HABANA. VISITENOS PARA CONVENCERSE 
J . F . B E R N D E S A N D C o . 
Apartado No. 500.—Manzana de Gómez Nos. 324-327.—Teléfono A-3847.—Habana. 
C 5466 alt 4d 7 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
¿A Unica Lleáiei na de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y raices mexicanas, muy experimentadas per les Indio» 
de aquel país. Sus resultados en la República de Cuba, nan causado el aiombro ¿te la pobadóc 
Muy efleas contra todas la» enfermedades que provienen de impureza de la sangre; como ULCERAS, Tü* 
MORES, BSTRHÑIMIiaNTO, HGZEMA etc., etc. 
N o r e q u i e r e d i e t a n i i m p i d e a l e n f e r m o a c u d i r a s u t r a b a j o . 
Pida folleto explicativo. Se manda gratis. D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
DEPOSITO GENERAL: Ave. S. Bolívar (Reina), 91. TELEFONO M-5205. Habam 
J A B O N 
" L A F A M A W 
No basta que la ropa esté limpia: es necesario también que 
lo parezca. 
ta ropa lavada con jabón de mala calidad, siempre huele a 
sucia. 
El jabón "La Fama1^ lava y blanquea bien a un costo menor 
que otros jabones. 
Deja la ropa limpia y le da un olor agradable. 
Pruebe el jabón ' U l FAMA" y no usará otro. 
De venta en todas las bodegas. 
D i s t r i b u i d o r e s : 
L L E O Y R O G E R 
C u b a , 1 0 6 . 
GERENTE GENERAL: JOAQUIN HARO. 
Se envía en coosignacifa a las farmacias que lo soliciten. 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
Establecido en 1832. 
CAPITAL PAGADO w w ^ ,m) ̂  m m :«j m w w w 
FONDO DE RESERVA.- w ^ (« w !»i» w w ^ m w w w 




Más de 320 sucursales en Canadá, Terranova. Cuba, Puerto Rico, Jamaica, República Dominé 
cana, y en los Estados Unidos en Boston, Chicago, New York y en Londres^ Inglaterra. 
Cuentas de ahorros con interés que se abona cuatro veces al año a los tipos corrientes. 
Giros de letras y pagos por cables a todas las ciudades y pueblos de España, Baleares e U*s 
Caaarias. 
O'ReilIy, No. 30-A. 
Esquina a Cuba. 
SUCURSAL EN LA HABANA. 
F . L . Graham, 
Administrador. 
30038 alt -
T R A J E S A M A R I L L O S I M P E R M E A B L E S 
Para marinos. Trabajadores de Hiñas y de Campo. Precios especiales por docenas. 
P e l e t e r í a " L A M A R I N A D E L Ü Z " (Porta les de L u z ) . - T e l é f o n o A - í ^ O ' 
«1 Cerro y 
¿ef Montas 
Teléfono I - 1 9 9 4 . 
Suscríbaeeel 
- ^ A K I O de 1« M A R m A 
0 ¿ L j » r t e i l o 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
P ^ r a c t i a l q t i i c r r e c l f t » 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
• " 
C o m p e t e n c i a A z u c a r e r a 
A m e n a z a d a l a i n d u s t r i a 
I n e v i t a b l e c r i s i s 
c u b a n a 
^ «arfamento de Agricultura 
^ dBsSSS Unidos, como resul-
^^^Vnc. estudios periciales, ha ¿a los estudios _ 
a las siguientes couclusio-tado llega 
*es: tri suelo y clima de la Flori-
^Sáct icamente favorable para 
da 6 ufvo de la caña de azúcar, la 
el CUÍ,.íde producirse con la misma 
3ue P S v eficiencia que en Cuba, 
^of^nemostraciones sobre el te-
""pruSn aue en Florida pue-
rrellhacerse azúcar en competición 
de„ p1 mundo entero. 
c0o. Puede producirse caña a un 
i^taferior ^ dos pesos ($2.00) 
^tonelada. 7 ^ Precio^ue^puede 
p0L,,rirse, Cuba no puede competir, 
V f S n t B estar produciendo bue-
11 azúcar al más bajo precio del 
na 
^ A i n g u n a tierra en el mundo 
presea mejores posibilidades de 
^Cor ína^profund idad de sue-
,n Añ 8 Pies y una superficie abso-
Lmente a nivel, parece es aquí 
S va a cumplirse la profecía. 
i0f¿-ha, región de Lago Okecho-
vBfl las tierras recobradas tienen 
i**'** las ventajas de las de Cuba, 
La opinión de los doctores William 
r Stubs, notable experto, y H . W. 
Wiley U. S. químico, son decisivas. 
Soló el drenaje de los Everglades, 
i* recobrado para la Agrlcttítura al 
Sur de Florida 4,410.000 acres con 
las tierras contiguas, o sean en me-
dida de tierra cubana ciento treinta 
v tres mil caballerías, el doble de la 
cantidad controlada por los Centra-
lea de Cuba, todos juntos. 
Esas obras de drenaje, costeadas 
por el Estado, cinco grandes cana-
les, dos canales más y cinco auxi-
tos, son la mayor reclamación de 
tterras en el mundo. Y es un rincón 
de Florida. 
El muck es de 10 a 12 pies a 3 o 
i en el Sur. La elevación es de 21 
caída al mar de 3 pulgadas por mi-
lla, según el Geologista del Estado 
Mr. E . H. Sellards 
J . M . l ^ e y n e s e l p e r i t o i n g l é s d e l a E c o n o m í a P o l í t i c a 
e n l a c o n f e r e n c i a d e l a P a z , d i s c u t e i o s c a m b i o s i n t e r -
n a c i o n a l e s e n u n a r t í c u l o p u b l i c a d o e n e l d i a r i o l i b e r a l -
i n g l é s T h e M a n c h e s t e r G u a r d i a n 
(Traducido por J . J . Velga.) 
E l objeto de este artículo es el el valor de los mismos. Las expor- da alemana, procedente que probable-
leuales* terrenos* son los de Kis- ¡disipar un error muy común sobre taciones comerciales de Alemania, ex- mente vacilarán en adoptar 
simmee Valey, la sección del lago cambios internacionales; se supone cluyendo las entregas efectuadas en 
Panasoffkee, lago Orange, laguna .̂ ue ê  valor futuro de la moneda de 'cumplimiento del tratado de Versa 
Okefenokee y muy parecidas en 
otros condados. 
Drenajes se están realizando en 
Patmam, St. Jobns, Hagen, Hellis-
bourg, Polk, Duval, & &. 
E l estudio es de tal magnitud que 
no hay detalle olvidado. 
Hasta éste: "De los 2.918,976 
acres de tierra controlados por las 
compañías de Cuba solo un 45 por 4 1̂ que especula en lels rumanos 
ciento está plantado de caña". !trata de envalentonarse en sus ope 
Podríamos escribir un volumen !raclones Pensando eíl los vastos re 
un país, depende principalmente de ¡lies, aunque han experimentado una 
su riqueza intrínseca en cuanto a re- jmejora considerable del nivel ínfimo 
cursos naturales y además en que 'a que llegó, siguen todavía siendo 
posea una población industriosa, de ¡bastante menores que las importa-
manera que un hombre precavido tie- cienes que los son absolutamente ne-
ne derecho a esperar que cese la de- cesarlas, de manera que el saldo co-
preciación del dinero de un país en jmercial continúa en contra suya. La 
el que sea probable que se disfrute ) situación económica de sus vecinas, 
de prosperidad gracias a su potencia Rusia y los fragmentos del antiguo 
industrial, comercial o agrícola. (austro-húngaro, que eran sus mejo-
res clientes, hacen imposible un 
pronto restablecimiento de las re-
laciones comerciales con dichas na-
cen las citas y conclusiones hechas 
por los peritos y expertos sobre el 
asunto. Y coincidencia remarcable 
es, que no .difiere la opinión de nin-
guno de ellos, ni son diferentes los 
análisis realizados, sobresaliendo los 
trabajos de los señores Dr. H. E . 
Stockbridge, Director de la Estación 
Experimental de Florida, Dr. H. W. 
Wiley del Burean de Químicos; doc-
tor Browne, Químico de la Estación 
de Louisiana; Dr. Stubbs, Director 
de la misma; »r. R. E . Rose, Quí-
mico del Estado (Florida) y otros. 
Ocho años ha hecho de estudios el 
Departamento dé Agricultura de Es-
tados Unidos del clima y suelo de 
Florida para cultivar la caña, y el 
report más satisfactorio sobre sus 
favorables condiciones fué publica-
do. • 
E l momento de ejecución parece 
haber llegado. E l nuevo gobierno de 
Cuba tendrá que enfrentarse con el 
problema. 
La crisis no habrá de demorarse. 
Sus primeros disparos no tardarán 
muchos meses. 
Quieran los hados que se aprove-
che por Cuba el aviso de quien la 
ama con desinterés. 
Y mientras, observemos los acon-
tecimientos, de los que iremos dan-
pies sobre el nivel del mar, con una do cuenta a medida que se realicen. 
C a r t a s a l a s D a m a s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' * 
Madrid 7 de mayo de 1921. 
Muy cierto es esto que añrma el 
ameao escritor sevillano José A. Váz-
quez, refiriéndose a su patria chica y 
& la Carmíeoi de Merim^: "Sepan 
aquellos qua creen que en Sevilla &e 
está más cerca de Carmen y de Sevi-
lla, que son ellos los más alejados 
áe Carmen y de Sevüla." 
Resulta que una compañía vera*-
niega de ópera cantó no hace muchos 
años Carmen, de Bizot, en el ya des-
aparecido teatro de los jardines pú-
blicos de Eslava, en Sevilla, contiguos 
al edifido de la Fábrica de Tabaco* 
y cuartel dei tercero montado. Eíl te-
nor de la compañía, un italiano 11a-
fcado Tomaso Ricordi, que había he-
cho un "Don Juan" verdaderamente 
extraordinario, se presentó el día des-
pués, muy temprano en" la -Alcaldía 
¿9 barrio y pidió con toda seriedad 
una certificación de haber cantado la 
c-lebre obra en el propio lugar don-
m el fantasista Próspero Merimée da 
comienzo a su "españolada" novelesv 
riosidad literaria que ofrece por el 
arte de dos escritores bien orienta-
dos, una nueva modalidad que reno 
vará sobre la escena el efecto de las 
sonajas de la pandereta española. 
Poro que sepan aquellos—prosigue 
Vázquez—que creen que en Sevilla sa 
está cerca de Carmen que son ellos 
los más alejados de Carmen y de Se 
villa; que se sepa cómo tsa obra pro 
Iducto del españolismo de Merimée, 
víctima de la fantasía imaginativa de 
Is andaluces maestros de los cuentos 
de camino, obra de arte indudable, 
acaso no sea una "españolada," una 
andaluzada, pero ha sido, y es, y aho-
ra se ha reforzado la posibilidad de 
que siga siendo, el origen del pande 
cursos de ese país en cereales y pe-
tróleos y le cuesta trabajo creer que 
el dinero rumano puede valer con el 
tiempo mucho menos que el de cual-
quier país. 
E l especulador en marcos alema-
nes abriga esperanzas de que el in-
clones bajo las normas anteriores a 
la guerra y estas condiciones tan ad-
versas ejercen su influencia a pesar 
de que Alemania sólo ha empezado a 
hacer los pagos demandados por los 
aliados sobre reparaciones y confor-
me vayan efectuándose éstos, las di-
tenso espíritu industrial y la enorme ficultades del presupuesto y ias del 
capacidad de trabajo que posee el 
pueblo alemán, permita al Reich no 
sólo hacer frente a sus obligaciones 
de reparación, sino llegar a un equi-
librio con respecto al cambio inter-
nacional. 
Pero el sacar como consecuencia 
que ciertos trozos de papel llamados 
billetes deben adquirir con el tiem-
po valor del que hoy poseen, es error 
manifiesto como trataremos de pro-
bar con ejemplos y razonamientos. 
Francia era el país más rico del 
mundo en la última decada del siglo 
XVIII y sin embargo sus asignados 
depreciaron hasta tal punto que des-
pués de desatinadas fluctuaciones du-
rante cinco años llegaron a no ad-
mitirse en las bolsas de Lisboa y de 
Hamburgo. La depreciación es siem-
pre efecto de guerras, revoluciones o 
bancarrotas nacionales por haber fal-
tado las fuentes de la riqueza nacio-
nal, pero aunque estas causas cesen 
de existir no por eso desaparece el 
efecto, es decir la depreciación. Un 
restablecimiento aún aproximado de 
su valor primero sólo puede efectuar-
se gracias a una línea de conducta 
deliberada por parte del gobierno y 
generalmente existen razones de pe-
so para no seguirla. 
No recuerdo un solo caso en la 
historia en que una moneda que ha 
saldo comercial, se agravarán indu-
dablemente. 
Pero sin tomar esto en cuenta por 
el momento trataremos de mirar al-
go más lejos. Los que esperan un 
alza en el valor del marco no piensan 
que ocurra este año ni acaso el pró-
ximo; pero sí creen que con el tiem-
po más tarde o más temprano Ale-
mania vencerá todas las dificultades 
y gracias a sus recursos y a la In-
cansable Industria de sus habitantes 
logrará restablecerse comercial, in-
dustrial y económicamente y cuando 
esto suceda el valor del marco jsubirá 
a su vez. 
Ahora bien aunque el proceso de 
la depreciación del dinero, (es decir, 
la subida en los precios), es fácil aun-
que dolorosa, el proceso contrario de 
alza en el dinero, (es decir, la ba-
ja en los precios), aunque difícil es 
también penosa. E l trastorno en la 
organización económica de un país 
causado por el descenso en los pre-
cios, es tan nocivo de lo que todos 
hemos tenido ocasión de convencer-
nos últimamente, como la perturba-
ción originada por el alza en los pre-
cios. 
Ambos son dañinos, pero una vez 
que se han sufrido los males causa-
dos por los precios elevados, no se 
anulan éstos al sufrir los producidos 
Además los que poseen títulos de 
la deuda alemana,—en su mayor par-
te súbditos del Reich,—no son los 
únicos cuyos bolsillos se llenarían 
gracias al aumento en el valor del 
marco. Existen especuladores ex-
tranjeros que poseen grandes canti-
dades de moneda alemana. Los pe-
ritos del gobierno alemán en mate-
rias económicas han calculado que 
la cantidad de dinero alemán en el 
extranjero y los créditos concedidos 
a Alemania por extranjeros,—en su 
mayor parte en marcos-billetes—su-
man unos 70 mil millones de marcos 
en billetes de los cuales algo más 
de una mitad revisten la forma de bi-
lletes de banco alemanes. Podemos 
pues calcular que entre los billetes 
de banco y los saldos bancarios que 
se encuentran en el extranjero con 
fines más o menos especulativos, lle-
gan a no menos de 50 mil millones 
de 50 mil millones de marcos. A la 
de marcos. A la par valdrían 12,500 
millones de dollars, y aunque 25 
marcos llegasen a igualar un dollar 
valdrían todavía 2,000 millones de 
pesos. 
Como la posesión de billetes de 
banco alemanes con fines de especu-
lación, po rinde interés alguno 
los especuladores probablemente no 
tienen intención de conservarlos co-
mo inversión permanente y sólo es-
peran una oportunidad favorable pa-
ra realizarlos con beneficios. De 
suerte que una mejora permanente 
en el valor del marco, llevaría con-
sigo el pagar a especuladores extran-
jeros inmensas sumas de dinero que 
de otro modo podrían dedicarse a re-
paraciones. Alemania no reportaría 
ventaja alguna a causa de pagos se-
mejantes y los aliados probablemen-
te se resistirían a permitir que las 
reclamaciones de los especuladores 
obtuvieran la primacía sobre las re-
lativas a reparaciones. 
Además de las dificultades usual-
mente Inherentes al restablecimiento 
de una unidad de efectivo tan depre-
ciada, existen razones de gran impor-
tancia en el caso de Alemania, para 
opinar que es imposible el llevarlo a 
cabo. 
E n t i e r r a d e p u r i t a n o s . 
L o q u e e s t o y v i e n d o 
Después del caso Bergdoll, nada, francas que se hicieron al Ministré 
conmueva la opinión como el proble-̂  Amlericano Lañe Wllson. Subió de 
ma mexicano. I punto con efl. vil asesinato do Madero 
Bergdoll, joven, millonario, hijo dej y Pino Suárez y el encumbramiento 
un alemán, prófugo de la justicia, es de Victoriano Huerta. Lo coloreó la 
uno de los 150,000 americanos que ayuda a Villa, luego a Carranza. So 
se negaron a creer en la bebería del encargó de llenarlo de negruras la ha-
patriotismo, y atrapado y condenado, zaña de Villa entrando en territorio 
no obstante sus muchos dollars, diz' americano, matando, incendiando y 
que por tener tantos se fuga del cau-1 otros ando como robando 
tlverio, pasó la frontera canadense, S3 
refugió en Alemanoa y —salta Perico 
—renunció a ser subdito de Washing-
ton, naturalizándose berlinés, ahora 
que Germany no puede Ir a la gue-
rra. 
E l gobierno americano obligado, 
por previsión, a castigar a tanto pa-
triota, como ejemplo para una acaso 
Más tarde, la inocente y candorosa 
expedición punitiva do Pershing ta 
cuyo primer encuentro hubo prisio-
neros americanos y, agregúese el in-
cidente de Tampico, exigiendo se sa-
ludase la bandera americana, aun sin 
saludar; la toma do Veracruz, sin ü-
nalidad, y como roció de ose manojo, 
las muertes de americanos, los vanüa-
próxima lucha armada soltó sus sa-j lismos de una guerra civil cruel, la 
huesos policiacos contra Bergdoll. toma de dinero, a Bancos y los secuet--
Dos detectives dieren con él y pre- tros de americanos. En las cintas que 
tendieron arrestarlo creyendo que Ale' atan el ramo se lee: "Petróleo. Cona-
manla era la continuación del terri-' titución de 1917 Infoimsición del Se,, 
torio yankee; pero la gente "de Berlín! nado." 
detuvo a los detectives, y del inciden- La mentalidad mexicana tiene por 
te y reclamaciones diplomáticas, re- exacto que la guerra de Estados Üni-
sultaron dos cosas naturales; pusie-j dos fué injusta, inmotivada y de puro 
ron en libertad a los fogosos con-i egoísmo. La cree como la primera 
quistadores y no entregaron a Berg 
dolll. 
La santa Ira ha revuelto la bilis de 
la Administración. La ¿.rensa excita 
y la Legión o los legionarios de la 
manifestación imperialista; y la de 
claración belicosa hecha cuando Mé-
xico estaba exangüe y su tesoro <Jx-
hausto, por sus desdichadas guerras 
civiles y ambiciones de poder de sus 
última guerra se Indignan poniendo generales, la conceptúa como el plan 
carnero gaJlina a los 114,999 émulos 
de Bergdoll quienes creen llegado el 
momemto de encomendarse a Santa 
premeditado de herir con ventaja. 
De esa guerra, que la torpeza de San-
ta Anahiz o más grave abandonauau 
Bárbara "¡Mambrú se fué a la gue- I el campo en una acción ganada, para 
ya sufrido gran depreciación, haya por el descenso en esos precios. Es-
recuperado su valor original. Tal 
vez el ejemplo más favorable es el 
de los billetes americanos después de 
la guerra de Secesión que por fin vol-
vieron a la par, pero en ese caso el 
grado máximo de la depreciación fué 
moderado en comparación con la que 
hoy afecta ciertas emisiones de bi-
lletes. 
Tomemos el caso del marco ale-
mán. A la par cuatro dé ellos com-
ponen un dollar. Los billetes ale-
manes valen hoy menos de una dé-
cima parte de su valor nominal. Aún 
sin un gobierno bolchevique la si-
tuación puede empeorar; por ejem-
plo los billetes de Polonia y de Aus-
tria valen menos de una centésima 
parte de su precio nominal, pero pa-
ra los fines de nuestra demostración 
tratemos del caso menos excepcional 
de Alemania. 
Nadie ignora que en la actualidad 
pero su verdadera carga" sería pro 
porcional al aumento en valor del 
valor del marco. 
La porción de los ingresos de Ale-
mania, (calculados en mercancías) 
que tendrían que pagarse como inte-
rés a los que poseyesen títulos de la 
deuda nacional alemana, se aumenta-
rían en la misma proporción. Es de-
_ cir que los recursos alemanes que de 
rnbla que cruza ed mundo y llena sus!hacer el valor del marco prpgresiva- ¡otro modo se hallarían disponibles, 
ámbitos haciendo resonar el nombre mente menor cada día. ¡por lo menos en parte, para repara-
retísmo del cromo, de ia. leyenda te-f existen varias causas que tienden 
te principio se aplica a todos los paí-
ses, pero en Alemania existen dos 
factores especiales que me propongo 
especificar en este artículo dándoles 
la importancia que les corresponde. 
Alemania tiene una deuda nacio-
nal de 350 mil millones de marcos en 
papel que probablemente subirá bas-
tante más antes de llegar a un equi-
librio qn su hacienda. Si el marco 
doblase su valor,—y por supuesto 
CIENTO QUINCE MIL hombres que 
estando su patria en guerra, no qui-
sieron pagar la deuda de sangre. Ei 
tanto por ciento no alarma. Aquí las 
cosas se cuentan por millones. Y no 
son más que 115,000! 
^ Lo de México ya es otra, cosa. El 
indio es una obsesión americana, co-
mo las minas, el petróleo, los businnes 
y hasta el clima azteco, que lo hay 
para todos los gustos. México es tan 
rra!" 
El problema de las relaciones entre 
las dos repúblicas del Norte de Ame-
rica es serio y complejo. Lo fué en 
1847 cuando la guerra a que habré 
de referirme. Lo agravó el derroca-
ir a defenderse su Presidencia contra 
un alzamiento en la capital, de otro 
general, los Estados Unidos se incor-
poraron un millón de kilómetros cua-
dradas deil territorio mexicano. 
Las circunstancias en cjue ese hecho 
so realizó produjo ancho surco, que 
la generación nueva ahonda con viva 
protesta contra la exacción del fuerte 
Para el mexicano ese terrltcrlo e¿ 
lo que fué Alsacia y Lorena para 
Francia, en 42 años; lo que Tacna y 
Arica para el Perü; lo que Panamá 
para Colombia; lo que para los Pola-
cos su tierra dividida entre sus tret 
poderosos vecinos; lo que para Irlan-
da, Persia y la india y Corea su inde 
pendencia; lo que fué Túnez para lo-
miento de Madero, por las acusaciones ¡ argelinos; lo que es Gibraltar para 
España; la Alta Silesia para Alema 
plácete de la calle de Génova, donde 
Alemania tiene dos clases de aeree- hoy 86 alza ^ casa de los vizcondes 
de Eza—: baile en casa de la viuda dores extranjeros: los aliados que tienen reclamaciones de reparaciones 
pagables en marcos oro y los espe-
culadores extranjeros que poseen bi-
lletes de banco alemán y saldos ban-
carios pagables en marcos-billetes. 
E l aumentar el valor del marco 
en billete en relación al del marco 
en oro, beneficia a este último a cos-
ta del primero. E l gobierno alemán 
no tiene gran interés en pagar enor-
mes sumas a especuladores extranje-
ros y los gobiernos aliados saben que 
mucho mas si se tornase diez veces 'tajeg pagos serían en extremo perju 
m^y0I~.el gravamen en efectivo de diciales a sus intereses. Así pues 
esta deuda seguiría siendo el mismo, jcnalquiera fluctuación temporal que 
'pueda ocurrir^ no indica ni con mu-
glorioso de Andalucía entre chirridos 
de navaja, vaho de sangre y ceguedaa 
pasional. 
Qué verdad es también,que en tor-
no da Carmen se ha fantaseado mu-
cho. Y se ha plasmado esa fantasía 
en una prolija literatura, en una mú-
Bl alcalde no tuvo reparo alguno ;Pf^iar y un acaracterístico ar-
« acceder al pintoresco deseo, y ex- te. Plctonco- Bl *ino faíailmente trá-
toidió un delicioso documento feha- íric° que en™Ql™ la figura noveles-
c'0nt6 que aún.servirá a Ricordi paral ^a envuelto también a Andalucía. 
Prooar por esos mundos líricos lal ^aciendola victima del colorismo, de 
î gTina hazaña, no igualada, de as-i ^suSestlón' de la exaltación imagi-
ĵeatar los manes de la peligrosa l11^1^-
Y es que no ha habido frente a la 
figura de la ficción artística un re 
frrera, dar el "do" de pecho para 
ĵ aer entrar, sin que lo oigan, en la 
peugro8a casa del Candilejo, y desa-
Ponde a un Landido de su clase, 
corm̂  • 108 anii?os recriminaban al 
^mpladente alcalde haber autoriza-
arrnS3^6, paPe1' 86 les disculpó 
r S i 0 ' q«e repito y son ^Pe. 
su . A(1.uellos que - icreen que 
âierl í!''raz6n- Cai'™n> como una 
lúe ffiáf^ V.}*11 forastora como la 
^ Abril' 0 est6 aao a la feria ĉeaaH' ^ apareció una noche en el 
d9 uu arri.® ^ n Ornando, a través 
^ho nn , Maniático de la novela, 
J(>aqu{n +0s e3critore3 catalanes 
^ . con S ^f1, y Sajador Vilare-
^atíonJ l^cientos de unas de 
cho el restablecimiento del valor del 
marco billete. Acaso llegue a adqui-
rir estabilidad a una figura elevadí-
sima con relación al dollar, pero da-
das las condiciones impuestas por 
los aliados en su ultimátum, es mu-
cho más probable que continúe des-
cendiendo hasta que llegue a su más 
ínfimo nivel, entonces la medida más 
simple, más oportuna y más conve-
niente sería el reemplazarlo con una 
nueva unidad monetaria. 
Y todo esto puede suceder aunque 
Los gastos del gobierno alemán I clones, irían a manos de las clases 
son hoy tres veces mayores de los acomodadas alemanas. 
ingresos que recauda, y el déficit se j Los aliados no se avendrían a per- por fin Alemania consiga recuperar 
salda en eu mayor parte emitiendo mitir semejante resultado. Y sin i hasta cierto punto su potencia y so 
billetes acciónales, proceso que todo embargo la única alternativa es unaibre todo su potencialidad econó 
el mundo convendrá debe disminuir cancelación parcial o total de la deu-lmica. • 
mensales la marquesa d© Jancourt, 
las condesas de Cuevas de Vrr. y del 
Recuerdo, los señores de Santos Suá 
rez, el conde de la Cimera, el mar-
qués del Baztan y don Santiago Pi-
dal. 
La comedia titulada Frente a la ri-
da, estrenada en el teatro Lara re-
cio aliento de humana realidad que cíentemente, obtuvo franca y efusí-
demuetstre el daño causado por esta 
peligrosa Carmen erótica tocada de 
mantilla española, pero de alma ex-
traña, a través de la cual miran tam-
bién para la noble tierra meridional 
muchos españoles. 
Y termina el aludido efecritor; "Pe-
ro bien mirado, conviene que venga 
- se está cerca (5« CarménJ a Ovilla la forastera que se hace pa-
*e S&rniqUf> má's leÍ0S vivelx de olla y I sar Por andaluza cuando está ausen-
I te. Se morirá de vergüenza al notar 
que, aquí al menos, el íanderetismo 
que en torno a ella se creara va des-
apareciendo, y que entre nosotros re-
sulta una estantigua por muchos afei-
tes que le apliquen para rejuvenecer-
la." 
De Sociedad. 
Los duques jjft Alburquerques die-
— u» ^  a  - 'ron bardes pasadas un interesante 
^uinentar-9 í'llomara y Alarma. unalP3?*1" <*asse en su magnífica resi-
iIctüvo tolf ^ ^ a por Juana dell<iencia de Algete cercana a Madrid. 
Ul̂ s leves nt fisilrinea de Dhoy y Entre las amazonas que tomaron par-
3 musicales del maes-
^ge^M91?' h.e,c1;a .^rne viva en 
te en tan arrimada fiesta figuraron la 
Reina Victoria la marquesa de Cas-
0.1̂ 0 yj  troocke, la duquesa de Alburquerque 
ĵ esar much aflta Xirgu' logró in-jlas marquesas de Alnunara y Valle-
? para, el onn- público y hubo éxi-, <:errato, las condesas de San Martín 
,0 coa verdan artÍ3tico prepara-' de Hoyos y de Arentales, María Luí-
• No era emoción espectacu-! sa Olivares, Lucía Scláfani 
io 
*>"• ^ es unpf eni0 iÓQ espectacu-, sa livares, Lucía Scláfani; Rosario 
7? Mblico ari •el caso de «lúe núes I Almodóvar y Carmen Vinaza.. De ji-
r^ajeros nnp re y aPlauda a los. netes asistieron; los príncipes Ra-
Ĵ 6mpolvanqu6e ei1 cuanto llegan y se i alero. Genaro y Gabriel dé Borbón. 
tii*33'1'16 ellas rrm el se echan a i el duque de Alburquerque, los mar-
de>londa w U^ tocado de man-i ^uesC8 de Trujillos, BaMán, Cami-
. ^ sombrero ^luciendo ellos el clá- Hag de los Torneros, Martell y de 
{¿Aquejo ^ T ™ 0 con la cinta de1 las Nieves; condes de Elda, Torre-
- ~ - ceñida sobre el maxilar 
esto—sigu( 
VllarJl^e los señ ie diciendo Váz-
To Pued^ ^1°r-es Montaner y 
n ^ de 
be^Uoradr„n0bteller ^ modo da W^^oducí í ^certificado de ha-
defino ^ractensticas de un 
¿ S ¿ S UIla respetable 
Z*: ̂ men, la J^asiado pretender 
y ¿ a / ' r ^ francé8 ct> 
^01ente *n And ^audi, Tr -e_Se fia hecho a-
con 
e T ^ l *rtística lograda, 
'Un?¿nnSruperable como es! 
la obra como cu-
Arias, Arentales y Villapaterjia y se 
ñores don Jaime y Pascual Diez de 
Rivera, Navarro. Juan Luis Roca y 
Togores, Eduardo de Figueroa, te-
niente cor.nel don Fernando Primo 
de Rivera Alonso Martínez, Uronda. 
Otto Jeuquel, Linares Rivas, Joa-
quín Cabeza de Vaca y algunos mis. 
Los ganadores de l»,g cuatro pre-
ciosas copas de veroncil, donadas co 
mo premio por los duques de Albur-
querque, fueron la marquesa de Al-
menaba, la condesa de Arentales, el 
marqués de Martorell y el señor L l . 
nares Rivas. 
Los duques de Dúrcal han dado 
una comida, seguida de baile, en un 
salón del Rltz en honor de los her-
manos de ia Rieinâ  marqueses d© 
Carisbroocke. Fueron losi demás co-
va aceptación. Era opinión casi ge-
neral que se trata de una de las co-
medias más hábilmente construidas 
secundnm arteun, poil el autor de 
lia garra La nueva obra es una exal 
tación de las ideas optimistas y de 
la fortaleza del alma para triunfar, 
con el concurso perseverante de una 
voluntad bien dispuesta, de todas las 
emboscadas de la vida de sus más 
duras vicisitudes. Ni el Amor ni el 
Dinero, osas dos grandes inquietu-
des, en las que zozobran tantas, ilu-
siones, deben preocupamos., si ga-
llardaoaeii** acertamos a substraer 
nos a ser fascinadora sugestión re-
signándonos a la ruta del Azar. 
Tal es la teoría eje moral de la co 
media, que con la maestría peculiar 
en Linares se desenvuelve dentro de 
su moral burguesa, en las más va-
rias tonalidades, enlazándose lo jo-
coso y lo patético con recursos de 
buena ley. En el diálogo cabrillean 
ingeniosos paradojismos, sutiles do 
naires y frases muy felices que abri-
llantan la entonación de la obra. 
Con ocasión del proyectado viaje 
del Rey a América, los principales 
periódicos madrileños se ocupan con 
el consiguiente agrado, de lo que ex-
presa este periódico y dicen: "Vemos 
en un periódico tan español y tan 
'"Nosotras, las mujeres recogemos y 
guardamos en nuestro corazón el 
raudal de ternura que brota de la 
pluma de Ortega Munilla. La obra 
admirable del insigne escritor no es-
tá empañaad por la envidia ni por la 
crítica odiosa. Repasad sus escri-
tos y veréis la expresión clara y re-
suelta de sus gloriosas memorias. 
E l nos muestra al héroe ignorado, 
¡nos recuerdo a los que yacen en el 
olvido, tiene una plegaria para los 
que caen y un canto para la mujer, 
para la caridad, la virtud y la jus-
ticia. Pone su talento al servicio de 
del banquero Calderón; bailes en la 
de la madre de la Emperatriz y do 
los señores de Lasala, más tarde du-
ques de Mandas —palacio de la calle 
de Fuencarral, hoy convertido en con-
vento—; en la de los señores de Osu-
na, después marqueses de la Puente y 
Sotomayor. padres de la duquesa de 
Cánocas, de la marquesa de Povar y 
de la Condesa de Casa Valencia; fun- 1 
«íes teatrales en Ij, residencia de la ' 
condesa de Vilches—otra de las que 
podríamos llamar "Mujeres de Madra-
zo"; y de las de Espoleta y Goicorro-
tea. y Alvarez y Superunda, y Torrs-
Mata. y casi todos los rejjresentantes 
extranjeros. 
Núnca como entonces pudo tener 
más exactitud la frase "Bailamos so-
bre un volcán", lanzada por un céle-
bre predicador, i 
Nuestra Leocadia Zamora, que 11a-
bía asistido a todas estas fiestas, po-
niendo en ellas el esplenden- de su 
hermosura y la amenidad de su inge-
nio, fluctuaba ya entre la seducción 
de aquel la vida y su vocación religio-
sa; acaso fuera alguna desilusión amo 
rosa la que hiciera germinar en su 
corazón anhelos de soledad y sacri-
ficio, o tal vez las lecturas con que 
alimentara su espíritu inquieto; lo 
cierto es que durante los años de la 
Revolución—acaso antes —y del eff-
maro reinado de D, Amadeo, figuró 
ya muy poco en lias fiestas mundanas 
y cuando en la célebre Misa del Gallo 
del palacio de Montijo la noble con-
desa, ya anciana, dió a conocer a sus 
Al propio tiempo que la condesa del 
Montijo instalábase en Madrid en aquel 
palacio de Ja plaza del Angel que 
había de ser durante largos años cen-
tro principal de la vida social madrile-
ña, llegaba a la corte un nob.e ma-
trimonio cubano, don Manuel de Za-¡ invitados ei manifiesto de Sandhudst, 
mora y doña Dolores de Quesada, cu- qUe precedió a la proclamación de Al-
yas dos hijas, ambas muy bellas e in- I fonso XII , ya la deaT-umbrante belleza 
teligentes, habían de desempeñar muy 
pronto impa. tanto papel en la vida de 
sociedad. Una de ellas, Dolores, con-
tja.-;o matrimonio cen el conde ele Pe-
na, ver; ila otra, Láocadia, fué la que 
ii.'spiró n don Fprlerico Madrazo el 
Ideas" nobles; es un caballlero es- yiagnífico reirá o que Ilustró cí ar 
pañol que invoca el nombre de Dios 
00 naA^gancia. Ortega Manilla se-
ñala 1*J virtudes y los encantos de 
unos y otros. Su gran corazón de-
fiende siempre lo bueno y lo jus-
to en aatículos que llegan ai alma 
femenina estremeciendo el corazón 
de la novia d« ia madre y de la 
hija.". 
La Academia de Buenas Letras de 
Sevilla ha nombrado por unanimi-
dad académica correspondiente en 
Madrid a la ilustre escritora doña 
Blanca de Eos Ríos de Lampérez, dis-
tinción que hasta ahora no había 
concedido la gloriosa Corporación a 
ninguna mujer. Es honor más, muy 
merecido por cierto con qu^ la capi-
tal andaluza premia los grandes mé 
ritos de dicha insigne hija predilec-
ta de dicha capital. 
¡Cuánto he oido hablar a mi ma-
dre y a mí tía Salomé, de Leocadia 
Zamora; Era íntima amiga de ellas. 
Así es que siempre que he tenido oca 
síón de admirar el hermosísimo re-
prestigioso como al DIARIO DE LA i trato que le hízo^ FedericoJVIadrazo 
MARINA, del que es regente el ilustre' 
conde del Rivero y director el cultí-
simo periodista don José Ignacio Ri-
vero, un artículo que constituye un 
indiscutible alegato en favor de qu© 
la República antillana no sea ex-
cluida del itinei lo del viaje regio. 
Y copian lo que tan elocuentenKD 
te publicó el DIARIO que ha hecbo 
aquí inmejorable efecto. 
no sólo lo he contemplado viendo en 
el una magnífica obra de arte, sino 
viviendo de recuerdo muy gratos. 
Leocadia Zamora— acaso se acuer 
den de ella algunos venerables cu-
banos fué una extraordinaria be-
lleza que brilló en la Corte de Isa-
bel 11. 
Cierta efusión al célebre cuad'ro 
al final de un interesante artículo de 
Margarita Nelken dedicado a las 
Constituyó una nota simpática en ^jereg de Madrazo" movió la plu 
la vida de Zaragoza la presencia del ma de a]gún cronlsta a relatar al-
maestro Odtega M^111^'^^6^^8." ' gunos episodios de la vida de la ilus 
tre dama que fué ornato principal 
de los salones madrileños en aquella 
época romántica y turbulenta en que 
se hacía la guerra d̂  "guante blan-
co" y las conspiraciones se fragua-
ban no pocas veces al murmullo d© 
los valses aristocráticos., 
tantcmente estuvo recibiendo expresi-
vas muestras de honda simpatía y sin-
cera admiración. 
Una escritora aragoneaía Conacp 
ción Hernández de Roca le dedicó un 
expresivo artículo. Entre otras fra-
ses de cariñosa bienvenida, decíale^ 
tículo de Margarita Nedken, y que se 
admira en uno de los salones do la 
tniidesa viuda de I-áíialvor. 
Leocadia Zamora, apenas llegada a 
ia corte fué pres-iulada a la sociedad 
n-adrileña en 1c3 fafones do la conce-
sa del Montijo, centro de ia alta poli, 
t oa, según frasi dci erudito acadviiií-
co Pérez ce Guzmán, bien pronto ¿e 
tiz,o la ^miga ír. ma de la que tubíu 
de sê - Kiiperatri-c Ce los franceses y 
de doña Isabel II, y no había baile ui 
concierto, ni representación teatral 
en que ella no tomara parte. 
La exaltación de la poesía y de las 
artes, que fué la característica de 
aquella época, formaron en torno a 
Leocadia Zamora, que a más de su 
hermosura y de su ingenio poseía una 
voz maravillosa, una corte de fer-
vientes adoradores. Los hombres más 
notables de la época se inclinaban 
galantes ante su suprema belleza, y 
hasta se dijo que el gene/, al Narvaez 
se hallaba preso en las redes' de la 
gentil criolla; mas ella pasaba altiva 
y desdeñosa, . como Juno, recibiendo 
impasible los homenajes, escuchando 
sin conmoverse las tiernas endechas 
del duque de Rivas, o del general-
poeta Ros de Olano, mientras el ga-
lante Martínez de la Rosa contempla-
ba sus hechizos a través de sus lentes 
do oro. 
Así transcurrieron para Leocadia 
Zamotra los años de su vida social, ¡ 
y mientras los acontecimientos polí-
ticos se precipitaban, aproximándose 
la fecha de la Revolución de Sep-
tiembre, que iba a abrir un paréntesis 
en la historia de la dinastía borbónica 
las fiestas mundanas se multiplicaban 
cual si las gentes del gran mundo no 
de Leocadia Zamora hacía años que 
se amparaba tras las rejas del con-
vento de Carmelitas de Alb| de Ter-
mes. . . . . . 
Después de la Restauración todavía 
hizo una breve aparición en Madrid, 
y aún conservaba los trasgos de su 
pretérita bolleza; fué^para trasladarse test¿7Todo7'menos haíer* Jerdurá 
nía; Trieste para Italia y para Sar. 
to Domingo su derecho de gobernar 
su tierra. 
El límite del Colorado y el Bravo 
no es el límite que corresponde a lav 
teorías de ilson; el resneto a las 
nacionalidades y sus territorios. 
En los tiempos modernos ia con 
quista no es un derecho cuando la; 
manifestaciones de la civilización ri 
gen los pueblos o terrenos conquís. 
tados. 
Alegan los Estados Unidos, no obs 
tanto haberse calificado por un grai-
americano como un borrón esa gue 
rra mexicana—que son pechos consu 
mados que Tejas ya se habla hech<-
independiente; que México tenía aban 
donado ese territorio; que no conve 
nía a Estados Unidos la vecindad d 
una anarquía y que su conducta h-
justifican hechos como e] de \.er Te 
jas el primer Estado americano e 
Agricultura, de haber civilizado, el) 
grandecido y enriquecido ese territc 
rio, en la cantidad que la impotenci 
de los gobiernos mejicanos jamás hi. 
hieran logrado. 
Es pues, un lastre mora!, êsafl'̂  
al que podemos decir o llamar calle 
jón sin salida. 
Pero no empece su importancia pa 
ra una entonto entre les dos put 
blos, que se necesitan. Y la necesida ' 
entre los pueblos es lo que las exi 
genoias polítícas entre I03 hombres 
Se abrazan los que se odian. Ce cor. 
ducen finamente, el generoso que di 
ve y el egoísta que no corresponde t. 
se aprovecha del servicio. 
¿Mas ese entendimiento es nosibl 
con las conclusiones a que llegó 1 
información del Senado American' 
dirigida por el Senador Fall, enr 
migo de México, según éste y mu 
amigo de la actual situación republi 
cana y defi Presidente Mr. Harding 
Pues ahí está el motivo de la agí 
tación sorda en este país. 
¿Aceptará Obregpn, se dice, las cor 
clusiones del Gobierno? 
Sino las acepta ¿qué hará la Ad 
minístración? Y la mayoría se coi.' 
bl« 
Villavieja, del mairqués de Salamanca 
e hijo de la marquesa viuda de los 
Llanos (una Zaldívar); víctima de un 
accidente de aviación, don Francisco 
Osuna Mun, alumno del curso de pi-
lotos; e(l sabio doctor don Ricardo Be-
cerro de Bengoa; el digno contralmi-
rante de la Armada don Rafael Bauzá 
y Ruiz do Apodaca; el culto catedráti-
co don Juan Otega y Rubio, el lau-
reado coronel de Inválidos don Fran-
cisco Airderíus, que fué herido grave-
mente en Santiago de Cuba, cuando 
preverán la^ "con¡¡cu&en¿"iar d7" los ÍIia„? i¡f l l l ^ í t ^ ^ L ^ l ? ^ 6 9er 
sucesos de Junio o se durmieran con-
fiadas en el aborto de aquella nial 
fraguada conspiración. 
Es curioso el resumen de todas es-
tas fiestas. Inauguración del palacio 
a Oviedo, donde fundó a sus expensas 
un convento de la Orden de Carmeli-
tas, en el que acabó niadosamente sus 
dias. 
Y fué en este mismo convento don-
de etl difunto conde de Peñalver, halló 
el precioso retrato de la fundadora. 
Noticias necrológicas. 
Han fallecido: 
El magistrado don Emilio Colmena-
res y Tasrabra, hijo del difunto conde 
do Polentinos; Víctor Mireecki, el 
gran violoncellista que durante mu-
chos años formó' parte del célebre 
cuarteto Monasterio; don Luís Pastor 
y de Mora, actual míniestro plenipo-
tenciario de España en China; don 
Fernando Puig. Marqués de Santa 
Ana, propietario de "La Correspon-
dencia de España"; la distinguida se., 
ñora marquesa viuda del Pazo de la 
Merced (viuda del ilustre hombre po-
lítico don José Elduayen); don Fran-
cisco Javier Jiménez Pérez de Var- ¡ Suscripción iniciada por el Dírec 
gas. marqués de la Merced; el joven ' tor del Conservatorio Orbon y a 1 
don Alejandro Candela y López Ler- cual &e han adherido ¡os Directore 
do; c<: también jove marqués de los ¡ de las Academias Incorporadas a es-
Llanos, hermano i> la marquesa de ( Conservatorio de toda la República '• 
la inseguridad de los capitales y la-
personas y los derechos de los ame 
rlcanos en México. 
—Pero pensando así pe arguye po-
otro—podemos ir a la gueria co!' 
México? 
—Iremos, dicen los exaltados. 
Y a esto un chusco, que aquí tam 
bién los hay, dijo muy quedito a ui 
mi amigo. 
¿No cree usted que Japón es U! 
país de audaces? 
Y el amigo replicó: No importa Ja 
pón a mí negocio. Lo para mí inte 
rosante es Bergdoll y su troupe. 
; Jolrn de Abajo. 
L a s i n s i g n i a s de l a G r a n 
C r u z de Alfonso X I I otor-
g a d a s a l maes tro B r e t ó n 
de los marqueses de Bedmar—bello 
Estados Unidos, así como el profeso 
rado en pleno de la citada Instítudoi 
y distinguidos edementosi musicale 
para contribuir a sufragar el cosií 
de las insignias de la Gran Cruz d' 
Alfonso XII otorgadas vecientemeut. 
al señor Director del Conservatork 
de Madrid Iltmo. Sr. D. Tomás Brc 
ton por su Majestad el Rey de España 
Suma anterior $211. Or 
Moisés Símons 
El 03- Gastolume'ndl. . '. . 
Miguefl Fernández 




vera; eT. respetable conde de Fontao; 
y en Sevilla la virtuosísima señora de Suma Total. . . . . $236.* 
Camino. Dando por terminada la suscripció' 
¡Que larga Ustaí ¡Cuántas lágri- la referida cantidad le será girad, 
mas representa! r- «n el flía de hoy a Madrid al Maestr 
Salome Mfiez y TOPETA - Bretón por el Maestro Sr. B^njanr 
Orbon. 
P A G I N A D O C E DIARIO DE LA MARINA Junio 17 de 1921 U X X I X 
W A C i UR L 
A M O R R E 
PARI MtORRAR C0« EXITO, DEBE UftAHORRAR 5!5TE-
HATICAMENTE.tlACA UTI DEPOSITO CAW DIA DE COBRO. 
EN IOlfl03AR4ZOM DO. Oí 0EinTERE5C0HPUE5TQ 
ÍS UOA ASCEMDERÁn A S 5.187 60 
iZ CADA SEHAÍlfc ASCENDERÁN Á * 1,274.34 
fL CADA SEMANA ASCENDERÁ Á » 636.62 
PA6AH05 EL 47. SOBRE CUENTAS DE AHORRO 
B a n c o . M e r c a n t i l Americano oe Cuba 
CUBA Y AMARGURA 
CIEGO 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D H a b a n a 
NEW YORK, jumo lG.(Por la Prensa Asociada; 










últimos del 3 112 por 100 a 88.42. 
primeros del 4 por 100 a 87.68. 
segundos del 4 por 100 a 86.(50. 
primeros del 4 1|4 por 100 a 87.80. 
segundos del 4 1|4 por 100 a 86.74. 
terceros del 4 1|4 por 100 a 90.50. 
cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.00. 
d* la Vi'—^rla del 3 3|4 por UO a 
ae la Victoria del 4 314 por 100 a 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, junio 16. —(Por la Prensa Aso-
ciada). 
Los precios de la polsa atuvieron bey 
ú'ébiles. 
ba renta dol 3 poi* 100 se cctl̂ O a 
56.80. 
Cambio sobre Londres a 46 francos 15 
céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 82 trancos 
70 céntimos. 
El peso americano se cotlzí a 12 fran-
cos 7 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Bolsa t Uh M 
J u n i o 1 6 
A c c i o n e s 9 0 8 , 4 0 0 
B o n o s 9 . 9 1 8 , 0 0 0 
Día 16 de Junio Lía 15 de Junio 
Vista Cablp Vista Cable 
N»W T O R K . . . 
MONTRKA1 
LONDRES . . . . 
J-ONDiíKS. «D DIAS. 
P A R I S 
MADRID 
HAMBURGO. . . . 
OTRICH 
MILANO. 




































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z ü C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M E M B R O S D E 
The N . Y o r k Coffee and Sugar E x c h . 
JUNIO 10 
E R C A D O 
LONDRES, jilnio 10. 
Asociada). < 
Consolidados. . . . 
Unidos 
(Por la Prensa 
45 % 
C2 Vi 
B O L S A D E M A D R I D 











































B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y CÁ 
JUNIO 18 
Abre Clerr» 
ArufctivAn Beet Susar Co. . . 
American Can Co 
Ajner Car and Foundty. . . 
American Hide Leather. . . 
Amor. Hido Leather pref. . 
American Internl. Corp. . . 
American Locomotire Co. . 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Refg. Co. • 
American Sumatra Tobaco. . 
American Woolen Co. . . . 
Anaconda Cop, Mining. . . 
Atchlson. Topeca and Sta. F e . 
Atlantic Gulf and "West. I . 
l'.aldwin Dooomotive Works. 
Baltlmore and hio R . R . . • 
iíethlrem Steel Corp. . , . 
California Petrol Corp. . . 
Canadían Pacific Co 
Central Leather Co. . . . . 
Cerro de Pasco CoP- Co. . . 
Chandler Motor Car Co. . . 
Chesaneake Oíiio RalJway. . 
Ch, Milwauke St Paul p. 
Idem idem pref 
<'hícago Northwestern R y . . 
CciiSO. Rock Island Pac. - . 
Rocka laland Clase A . - . . 
Chüo Cíopper Co 
Chifto Copper Co 
Colorado Iron Co 
Coni Products. . # 
Crucibl© Steel Co. of Am. . 
Cuban American Super New. 
Cuban Cañe Sugar Corp. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Deiawaro Hadson Canal Co. . 
Er ie R . R 
Pisk Rubber 
General Aephalt Co. •. . . . 
Oeneral Motora Co. . . . . 
General Cigar Co 
Goodrich 
Great ort Railway pref. . . 
Il l inois Central R. R . . . . 
Inspfratlon Cons. Cop Co. . 
Interboro consl. Corp.' . . . 
Interboro pref 
Internatl. Mer. Har com. . 
Jnternatl Mer.'Maiyfi pref. . 
International Paper.. . . . . 
InvlnclbU Oil Corp. . . . . 
Kansas City Southern R y . . 
Kel ly Springfleld Tire . . . , 
Kcnr.ecot Copper Co 
Keystone Tire Rubber. . . . 
Lackawanna Steel Co. . . . 
Lerigh Valley 
Louisville Nashvllle R , R . . , 
Manatí comunes. . . . , , . 
Manatí preferidas. . . * . . 
Mexican Petroleum Co. . . 
Miami Copper 
Midrale States Oil. Corp. . 
Midval Stel Ordnance Co. . 
Misourl Pacific Railwa. . . 
Idem idem preferidas. . . , 
Nevada Consolidated Co, . . 
N. Yv Central H . Rivér. . 
N . Y.^New Harén Hart . . , 
N . Y , Ontario Western R y . 
Norfolk Western R y . . . . 
Northern Pacific R y 
P a n . Am. Petl. Tran . Co. . 
Pennsylrania R . R 
Peoplea Gap 
Pierce Arrow Motor Car Co. 
Pressed Steel Car Co. . . . 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil Co 
Railway Steel Sprlng Co. . 
R . Dutch Eqult. T r Ctfs. . 
Ray. Consol. Copper Co. . , 
Reading comunes 
Replogle Steel Co 
Rcpubllc Iron Steel Coi. . . . 
St . Louls S. Francisco. . . 
Sears Roebucks 'Co. . . . . 
Sinclair Cona Oil Corp. . . 
Southern Pacific Co 
Southern Railway 
Studebaker Corpo'ration. . . . 
Texas Company 
Toxas Pacific Railway. . . 
Tobaco Products Corp. . . . 
Trascontlnental Oil Co. . . 
Lnion Pacific R . R . . . . 
Lnlted Frui t Co. . 
United Retall Stres Corp." '. 
U . S . Food Products. . . . 
3¿. S . Industrial Alcohol. 
1. S. Rubber. . . ^ 
Ü , S . Steel . * . * ! ' 
Ütab Copper 
Vanadiun Corp. of América 
wabash R . R . Co. Clase A . 
Westinghous© Electric mfg. 

















































F I N A N C I E R O 
(Cabl* recibido oor aaestro Mío directo) 
V a l o r e s 
NEW YORK, junio 16. (Por la Prensa 
Asociada). 
Tendencias reaccionarias pretí'omina-
ban hoy nuevamente en el Mercado de 
Valorea, después de un período inicial 
en que, numerosas acciones prominen-
tes recobraron de uno hasta tres pun-
tos. 
Esta mejora inicial se basaba en in-
cidentes favorables como el más bajo 
descuento comercial anunciado por el 
Banco de Reserva Federal y las favo-
rables noticias sobre los dividendos de 
la orthern Pacific. 
Lee ventas ascendieron a 875.000 ac-
ciones. 
LUs ferrocarrileras se inclinan a un 
curso independiente. 
United States Steol bajó hasta una 
fracción d'e su reciente bajo record, a 
74 3|8; pero encontró apoyo a ese nue-
vo nivel. Varias especialidades activas, 
entre ellas las tabacaleras y afiliadas, 
estuvieron también débiles al principio, 
pero so fortificaron hacia el final de 
la sesión. s 
Los cambos'en el Mercado d'e P.onos 
fueron nominales, pero principalmente 
mfls bajos. Los convertibles de la Cuba 
Cañe Sugar y los mejicanos se afloja-
ron. Las ventas totales, valor a la par, 
ascendieron a $750.000. 
A z u c a r e s 
NEW Y O R K , junio 16. (Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado local de azúcar crudo es-
tuvo «uieto roy y los ]|recios no se al-
teraron, rigiendo el tipo de cuatro cen-
tavos para la centrífuga, sin quo se 
anunciara negocio alguno. 
El mercado de los futuros del azúcar 
crudo estuvo algo más bajo- bajo ventas 
de-casas comisionistas .̂quí y allí; pe-
ro las transacciones fueron ligeras, in-
clinándose los operadores a esperar el 
desarrollo del mercado ordinario Los 
precios finales no se alteraron; * julio 
cerró a 2.88; septiembre a 2.73; diciem-
bre € 2*58 y marzo a 2.51. 
No ocurrieron cambios en el mercado 
del refino, ni 6¿5 notó ninguna demanda 
aumentada Lqs precios se cotizaron a 
5.75 para el granulado fino por todos 
los refinadores. 
Un los futuros refinad'os no hubo más 
que dos lotes do septiembre, bajo un 
tono ligeramente más flojo y las cotiza-
ciones finales estuvieron de 5 a 10 pun. 
tos netos más bajos. Julio, agosto y 
septiembre, cerraron a 5.40 y octubre a 
5.35. | 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, junio 16. (Por la Prensa Asociada). 
Demanda. . . .• 13.12 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Comenzamos nuevamente a dar a la 
publicidad el movimiento <i'el Morcado 
de Valores, después del largo período de 
clausura del mismo. 
El mercado ayer estuvo muy animado, 
animación que sólo se reflejaba en los 
señores que concurrieron a la primera 
sesión de la Bqlsa, pues resultaba una 
aspiración unánime que so abriera nue-
vamente el Mercado de Valores. 
A las dos y :#.edia p. m. se comenzó 
la cotización oficial y como podrán ver 
nuestros lectores, por las cotizaciones 
que publicamos en esta sección, los Bo-
nos alcanzaron precios bien remunera-
tivos por cierto y aunque no se efectuó 
operación alguna, se notaron buenos de-
seos de ad'quirir estas divisas. 
Debido a las retsricciones' decretadas 
Por la directiva de la Bolsa, so hace 
en extremo difícil conocer el verdadero 
estado del Mercado, porque los valorpg 
cotizados nominalmente en su mayoría 
y los otros carecían de precios de com-
pradores, por lo tanto, fué éste un mer-
cado a la espectativa y sin interés al-
guno- / 1 
Aunque los precios de los valores que 
rigen en la actualidad son relativamen-
te exagerados, es de esperarse una reac-
ción de alza en los Bonos Hipotecarios 
y especialmente en las acciones de ga-
rantía y solvencia indiscutible, porque 
a los tipos actuales resulta una esplén-
dida inversión, no así en los valores de 
especulación, cuya futura actuación 
huelga sor descrita, pues su porvenir 
está en la mente de todos los hombres 
de negocios. 
El mercado cerró ofreciendo igual as-
pecto, y la actividad de los agentes de 
Rolsa no cesó en to|) el día, lo cual 
nos augura un camoio genera.! cu el 
Mercado d'e Valores, dentro de un corto 
período de tiempo. 
He aquí los tipos do las Valores co-
tizados ayer: 
Comp.Vend. 
D I N E R O 
P U U 
HIPOTECAS 
5 » 










































































































































M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, junio 16. (Por la Prensa Asocilada). 
Cambios fuertes. 
Papel mercantil de 0 í|2 a 3j4. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 días billetes. . . 
Comercial CO días billetes sobre 




^M.^UWf . 0.71% 
Cable. 3.71% 
F r a n c o s 
Demanda. , 8.08 
Cable 8.10 
F r a n c o s b e l g a » 
Demanda. . 
Cable. . . 
3.71 
S.7!0 
F r a n c o s su izos 
Demanda 16.87 
F l o r i n e s 
Bonos de Cuba 5 o|o. . 
Bonos de Gas 
Bonos Matadero 
Bonos Cuban Telephone. 
Obligaciones Manufacturera. Sin 
¿Vcciones Unidos , 
Acciones Eléctrico, pref. 
Id. id., comunes 
Acciones Teléfono, pref. . 
Acciones lní| ̂ nacional Telé 
fono 
Acciones Navieras, com. . 
Acciones Cuban Cañe, pref 
Idem idem, comunes. . . . 
Acciones Seguro Hispano, 
Idem idem, benef 
Acciones Licorera, pref. . 
Idem idem, comunes. . . . 
Acciones Perfumería, pref. 
Itfem idem, comunes. . . . 
Acciones Calzado, pref. . . 
Acciones Calzado, com. , . 
Acciones Jarcia, pref. , . 
Idem idem, "Sind. . . . . 
Idem idem( comunes. . . . 


































• f u t i ó O G r a n d * 
COXBKIH» 
O b r a p í a 3 3 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
CJOURNAL O F COMMERCE) 
A r r o z 
E l mercado continúa demostrand'o me-
jora que se traduce en mayor animación 
de ios negocios. Los exportadores si-
guen activos y sus compras afectan fa-
vorablemente a nuestro mercado-
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) ' 
Arroz partido $ 3.25 a 3.7» 
Arroz entero • 5.50 a 6.00 
Arroz Blue Rose Fancy . 4.25 a 
Arroz escogido. . . . . 4.00 a 
Arroz tipo Valencia . . . 4.75 a 
Arroz escogido- . . . 4.25 a 
Siam usual. . . . . . . 3.75 a 





F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
Mercado quietô  Colorados largos muy firmes con' precio mínimo d'e $11.75. Caritas firmes, en alza. 
( C o t i z a c i o n e s ) 














Durante el día no se efectuó opera-ción alguna. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
El movimiento de azúcar en los p'̂ r 
tos del Atlántico durante la semana pa-








Marro \ v s . . . . . . . 
Pea Beans 1920 
Pea Beans 1919 
Blancos medianos. . . . 
Blancos California. . . 
Blancos largos. . . . 





Marrows Japoneses. , . 
Kotenashl Japoneses. . 
Rayados 
Limas de Jdadagascar. 




























P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Bermuda 1, blancos. 
Bermuda 2, bloncos. 
Bermuda 3, blancos. 
Maine blancos 180, . 
Maine blancos 165. . 
Maine blancos 150. . 
L'ong Island' si . . . 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amarillas. _. 




















Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j aimneiese en «1 DIARIO DE 
XA MARINA 
Demand'a. . . 
Cable . , . . 35.05 33.15 
Demanda. 4 o« 




Extranjero. . . . 
L i r a s 
. M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 





N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R i o 
Palacios molió el día J4 del actual, 
pero volvió a paralizar por falta de 
caña. < 
Caribe y Niágara siguen en construc-
ción. 
Clotilde y San Ramón, desde el co-
mienzo hasta la terminación de la za-
fra, han elaborado, el primero treinta 
y dos mil sacos y el segundo noventa 
y dos mil ochocientos treinta y siete 
¡jacos. 
H a b a n a 
Nuestra SeBora del Carmen, único que 
funciona en esta provincia, muele bien. 
S a n t a C l a r a 
En la noche del 14 de este mes ter-minó su molienda Mascota. 
Ya se informará cuántos sacos ha ela-
borado. 
C a m a g ü c y 
Ciego do Avila y Morón muelen sin 
novedad. Cunagua está parado por llu-
vias , 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
El alza de 10 a 15 centavos en ganado 
en pie y la mayor firmeza del mercado 
de granos, provocaron compras par par-
te de vendedores en descubierto, y de 
casas comisionistas. Posteriormente hu-
bo alguna venta de manteca por parte 
de empacad'ores y el alza se redujo un 
tanto, efectuándose, sin embargo, el 
cierre con ganancia de diez a doce pun-
tos en puerco y manteca y de dos pun-
tos en costillas. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino. 14 x 16. . 
Sebo. 
Grasa amarilla. . 




<J.50 a 3.15 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
. ( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Bananeros CemtreU 
Del gobierno Inactivos 
ferroviarios Inactivos 
P r é s t a m o s 
Firmes. 
60 días. 00 días y seis meses a 6 1Í2. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Más» firmes. 
L a más alta , . 
L a más baja. . . 
Promedio 
Cierro. . . . 
Ofertas. . . . . * ' . * * ",' * 
intimo préstamo. . '." . .* ' 
Aceptaciones de los bancos, 
Ĵ eso mejicano 
( ambio s0bre Montreal. . 
precia, deman-Ja 
Argentina, demanda. . . . 
• rasil, demanda. . . . ' 
Suecia ; -Nnruecj». . . . . . 
5 % 
5 % 
a y a m o 
Boston, Santa Lucía y Delicias mue-
len. Chaparra reanudó su molienda a 
las'seis a . m. de ayer. 
Rey y Manatí están parados por falta 
de caña y lluvias. 
Niquero está parado por falta de ca-
ña y por lluvias. 
S a n t i a s o d e C u b a 
Borjita, Hatillo, terminaron eu zafra. 
Alto Cedro y Oriente es tán parados y 
América y Preston y Palmarito muelen. 
De la zona de Guantánamo no so tie-
nen noticias 
Lond'res, 3 div. . 
L0ndres 60 d|T. . 
París, 3 d|v. . . 
París, 60 dlv. . . 
Alemania 3 dlv. . 
Alemania 00 d|v . 
E. Unidos 3 d'Jv. 
E. Unidos 60 d|v. 
Españ 8 si plaza 
Descuento papel 
comercial. . . , 
Florín holandfti. S 






















glos de la Is la , teniendo en cuenta las 
diferencias de gastos de cada puerto. 
Primera quincena. . 3.3460 
Segunda quincena. . . . . . . . 3.3509 
Promedio del mes 3.3471 
M a t a n z a s 
Primera quincena . 3.5541 
Segunda quincena 3.3590 
Promedio del mes 3.5552 
C á r d e n a s , 
Primera quincena 3.4697 
Segunda quincena. . . . . . . . 3.4746 
Promedio del mes S.4708 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena. . . , . . . . 3.3954 
Segunda quincena 3.4003 
Promedio del mes 3.3965 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Promedio del mes. 
S a g u a l a G r a n d e 
M a n z a n i„l I o 
Primera qolncema. 
Segunda quincena. 







B O L S A D E L A H A B A N A 
Hlan sido reanudadas las operaciones 
en la Bolsa de la Habana, con las res-
tricciones acordadas por su junta sin-
dical y d'e gobierno. 
Debido a dichas restricciones los ti-
pos mínimos que regirán en todas las 
operaciones de los valores que allí .se 
cotizan serón ios siguientes: 
BONOS Y OBLIGACIONES 
Comp.Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . . . . 80 
Rep. Cuba (Interior). . . . 68 
República d'e Cuba 70 
Ayuntamiento de la Habana, 
primera hipoteca. . . . . 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
segunda hipoteca. . . . . 84 
F. C. Unidos ' . 6 0 
Banco Territorial, Serie B. 80 
Fomento Agrario 100 
Bonos Compañía de Gas. . . 90 
Havana Electric Ry 75 
H. E . Ry. Co. Hipt. Gen. . 75 
Compañía PJléctrica de San-
tiago de Cuba 60 
Cuban Telephone. . . . . . . 62 
Cervecera Internacional. . . 85 
Bonos del Noroeste Libre 




Conv. Colat. Cuban Telepro-
ne 75 
Compañía Urban. Playa do 
Marianao. . . " 70 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S P E S D R E L A Ñ O 1 8 4 * 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l & g f t s c o m e r c i a l e s d e l m u a ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s ¿ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . * 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v ^ u 
r e s , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i 
d a l o s i n t e r e s a d o s * 
A M A R G U R A - N U M E R O I . 
dla> libra, a 98 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de me-
Mantequilla del ija.-., latas, de cuatro 
dia libra, de 65 a 70 centavos lata, 
libras, de 40 ^ 45 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 2 3|4 centavos libra. 
Papas americanas en oaniioi. v ifC.üü 
el barril de 170 Pbras. 
• Papas de' Canadá, en tercerolas, sin 
Papas en sacos, de 2.75 a 3 cts. libra. I 
Queso aPtagrfis de 55 a 60 centavos 
libra. 
Sal, a 2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 38 a 40 centavos lib. 
Tasajo pierna, a 35 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 cts. libra. 
Tocino chico, a 20 centavos libra, se-
gún tamaño. 
Velas grandes del país, de ?2G a $28 
las cuatro cajas. 
Velas americanas grandes, de 20 a 21 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a $29 las 
cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterola, a ?30 la 
cuarterola. 
Vino tinto, cuarterola, a la cuar-
terola. 
Vino Rioja, cuarterola, de 53o a ?40 
la cuarterola. 
EUDALDO ROMAGOSA, 
Presidente, p. s. r. 
Hacienda y el jefe del Departan, 
de Aduanas. 





Banco Territorial, pref. . 
Banco Territorial, benef. 
Trust Company 150 
F . C. Unidos» 65 
Compañía Eléctrica d'e San-
tiago de Cuba Libre 
Havana Electric, pref. . . . 90 
Havana Electric, com. . . . 78 





Compañía Curtidora Cubana, 
preferidas Dibr© 
Compañía Curtidora Cubana, 
comunes Libre 
Cuban Telephone, pref. . . .. 70 
Cuban Telephone, com. . . 65 
Inter. Tel. and Telegraph C. 50 
Empresa Naviera, pref. . . 70 
Empresa Naviera, com. . . . '50 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . Libre 
Cuba Cañe, com Libre 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref. 
Compañía Cubana ele Pesca y 
Navegación, com 
Unión Hispano Americana de 
Seguros 
Unión Hispano Americana d'e 
Seguros Benef. . . . . . . 50 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas . 35 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comunes 15 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas 
Quiñones Hardware Corp., 
comunes. . 




Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, ipref 70 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, com 40 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . 35 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . 8 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref 60 
Compañía Internacional de 
Seguros, com 10 
Compañía Nacional de Calza 
do, pref 
Compañía Nacional de Calza 
do, comunes 24 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, pref 60 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, sindicadas 60 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, comunes 30 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, sindicadas 30 
Compañía Cubana de Acci-
dentes Libre 
Unión Nacional de Seguros, 
preferidas Dibre 
Unión Nacional de Seguros, 
beneficiarías Libre 
Compañía Urbanizadora Pla-
ya de Marianao, pref. . . 40 
Compañía Urbanizadora Pla_ 
ya de Marianao, com. . . 20 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 45 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . . 10 
NUEVA YORK, Junio 16. 
Los valores reaccionaron con gran 
animación en el activo movimiento de 
apertura del mercado bursátil de hoy. 
Los bajistas se apresuraron a cubrirse 
a causa de los acontecimientos favora-
bles anunciados después del cierre de 
ayer; entre los que figuran el tipo más 
bajo de descuento fijado por el Banco 
local de Reserva Federal y la declara-
ción del dividendo acostumbrado del 
Nortrern Pacific. Dos valores de esta 











ios Estados Unidos han impuesto^ 
derecho de exportac ión al algod'1" 
que F r a n c i a y la Gran Bretaña T 
impuesto t a m b i é n derechos proUy 
vos a las uvas, vinos y cebollas! 
E s p a ñ a y que Noruega está aplia 
do sus m á s altas tarifas a las 
taciones e s p a ñ o l a s . 
Todos estos hechos, considerad,» 
desde este punto, constituyen una a 
naza para E s p a ñ a , dice el periódk! 
SANCHEZ GUERRA PARA JEFEl» 
LA COALICION GUBERNAMENTi 
M A D R I D , junio 16. m 
" E l Imparcial", como resultado i 
las conferencias entre los jefes (U 
grupo conservador, ve venir el nombra 
A P E R T U R A A C T I V A G 0 N A L Z A S mlento de¡ *eño\ J0^ Sánchez gu;. 
r . F N F R A Í F S rra ' Prflcien1e dtl Congreso de lo, 
Diputados, para el puesto de jefe i 
la c o a l i c i ó n gubernamental, ocupandü 
el conde de Bugalla!, ministro de la 
G o b e r n a c i ó n , la presidencia del Cíb-
greso. 
Esto s igni f icar ía un cambio en el 
Gabinete inmediatamente después ¿i 
su sesión plenaria. 
U n a m a y o r í a de los grupos Ii?,d 
mientras que Great Nortrern, Loulsvl- i i i i • ,. 
lie y Nashvllle, Texas y Pacific de una | aprobado el nombl amiento, dice el 
a dos y medio puntos. per iód ico . 
El Mexican Petroleum, que alcanzó tan ^ 
Infimo nivel, ayer efectuó un alza ini- E L REY DON ALFONSO, EN LON 
cial de tres puntos. Pan American Pe- rk¥*ro 
troleum subió dos y medio y los valores UKt.S 
"B" tres y medio. Baldwin Locomotive, 11 p.Mp.ncc " ' 1̂  
Studebaker y American Siígar fueron ^v-^L' í \E'Oj jumo ! D. 
FJ rey Don Alfonso de España y el 
iafante Jaime llegaron a esta capit.,1 
para una breve visita. 
Fueron recibidos por el embajadoi 
la princesa Beatriz, "y representantes 
de l:i colonia e s p a ñ o l a . 
U N ARTICULO D E L DIPUTADO ZÛ  
PRORROGA CONCEDIDA A LOS ' A„ ' L V F A 
CIUDADANOS AMERICANOS E N , M^PRIP' Junio 16. 
ESPAÑA '-ja Libertad publica hoy un ar. 
M A D R I D , junio 16. ; t í cu io Jel diputado republicano 1^ 
U n decreto que se ha publicado hoy i ^ u , u e ^ ' relatlV0 a ^ Parlida ^ ^ 
concede una prórroga hasta el 3 de , D o " Alfonso para Inglaterra, 
septiembre, del p e r í o d o dentro del A c l a r a t! articulista que es ucee-
cual p o d r á n los ciudadanos de los E s J s a n 0 flL,c se promulgue un decdo 
tados Unidos presentar solicitudes so- I restableciendo las garantías eonsfity-
bre patentes y otros asuntos industri- i c l óna l e s , qcc. han estado suspcr.Qu.as 
les. suspendidos desde agosto de 1914. ^ " V ; ~c'\* t"^ 
I L l diputado Zulueta arguye que si 
LA CIERVA CONTESTA A CAMBO fl señor Allendesalazar acepta la ^ 
MAT-vom • • i*. ponsabihdad de aconsejar al rey so-
M A D K I L ) , jumo lo , , - i i , i „,;• m - 1 j r- - j esta oportunidad, entonces el país ministro de Tomento, s e ñ o r don , , - • • 
j i ^ . ' j i ! no estara por mas tiempo en un esia-
Juan de la L i e r v a , contestando en el i i i • • i , • i. 
j i i v x j i r 'do o?, inseguridad, que requiere ia 
Congreso de los Uiputados al discurso i i i- i 
i i _ i » i i suspens ión de dichas garantías, 
del señor L a m b o , respecto a los pro- i c i j - . i i -i. i-l \» 
j l ' l i- i £ j - ' i í t i diputado admite libremente la 
yectos de obras pubhcas d e f e n d i ó la • i • • i i • . «km de 
vj 'j . i i necesidad pol í t ica del intercambio oc 
medida por el presentada, pero se de- • •, j , , , „.„ ,\ 
i ' v i ^ x j i visitas entre los gobernantes con « 
claro dispuesto a aceptar toda ciase 
otras emisiones qu* desplegaron gran 
fortaleza. 
C a b l e g r a m a s de E s p a ñ a 
Viene de l a P R E V I E R A p á g i n a 
de observaciones. 
objeto de robustecer las relaciones m 
ternacionales, pero pide que sean df' 
con;-E l s e ñ o r de la Cierva arguyo que el i , , i i i ' - . i .vueltos al pueblo sus derechos 
proyecto de ley se h a b í a presentado ,-, i. 
r • i • , i • , ¡ tit ucionales. 
con el objeto de proporcionar una ba- i ^^^n„„„m. , ^„ . nrcciiirt PROTESTA DE LOS CHAUFFEUR!» se para la d i s c u s i ó n de un problema 
que d e b í a resolverse para e l bien de 
la n a c i ó n . 
A g r e g ó el ministro que esperaba 
DE MADRID 
M A D R I D , junio 16. 
Lo-: chauffeurs públicos y cocht-
ducto 
que los diputados estuviesen animador ' r03' ,c mismo ^ muchos. c?n 
del mismo esp 
debate diese p 
da practicable 
ír i tu que él, y que el rPS de carro5 motores Particuare, 
t  i s  or resultado una medi- 1 Madrid, se declararon en huelga^ 
34% V. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Migmel Melgares 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana-
Kaul Arguelles y R . G. Romagosa. 
Habana, 16 de Junio d'e 1021. 
Pedro Várela Noguelra, 






E l VUSIO D E L A M A R I " 
NA hi weatssdtik usted m 
oo&lqalev p o b l a c i ó n d« Tm 
P R O M E D I O D E L A S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
RROMF.DIOS del mes de mayo hecbos 
l'or el Colegio de Corredores d ' esta 
capital, de acuerdo con la Comisión F i -
nanciera d'e Azúcar, en vista de laa 
VIOLENTO ARTICULO DEL "DIA-
RIO UNIVERSAL" 
M A D R I D , junio 16. 
E l ministro de T r a b a j o , contestan-
. como protesta contra las ordenaDM 
oe la po l i c ía , que s fgún declaran, <9 
imposibilitan para el cumplimiento 
sus deberes- l 
Los cha.uffeurs dicen que.han si^ 
molestados innecesariamente Por ^ 
po l ic ía y que se les han impuesto m 
do hoy en el Senado a uha interpela- . r r i . t ' 
• ' i +1- „ i . • • • tas fuera de toda razón. n 
cion relativa a las restricciones im.. r^-n td AI) 
puestas por los Estados Unidos y la U N P A R T I D O CATOLICO TRADlt 
G r a n B r e t a ñ a , contra las exportado . N ^ L I S I A 
nes del a l g o d ó n , dijo que doscientos M A D R I D , junio 16. 
mil trabajadores se h a b í a n quedado , E l ^ ñ o r V á z q u e z de meu • ^ 
sin o c u p a c i ó n como consecuencia de i del Partido independ^nte ca ^ 
semejante estado de cosas. | corre la provincia de Cataluña jr 
E l ministro dijo que se p r o p o n í a • d™¿0 ]a formac ión de un n 
suscitar la c u e s t i ó n en el p r ó x i m o ticI'J c a r ó h c o tradicionalista. ^ 
consejo de ministros. j L o a c o m p a ñ a n vanos jei 
E l "Diario Universa l" publica un ccs- « d a ^ P ^ 
violento art ícu lo contra la reciente . EL REY DON ALFONSO VA** 
reforma del arancel aduanero de E s - j PARIS 
p a ñ a . i P A R I S , junio 16. 
Dice este p e r i ó d i c o que esto ha i E l rey Don Alfonso, que s e ^ ^ 
causado y a enormes d a ñ o s a los inte- viaje en d i r e c c i ó n a ^ § , ^ , , ^ ¡ 1 ' 
reses e s p a ñ o l e s , y agrega que cente-
nares de cartas de protesta se reci-
ben diariamente por el ministro de 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 1 6 d e j u -
n io d e 1921 
Aceite de oliva en latas de 23 libra», 
a 30 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, do 33 centavos a 
un peso mancuerna. 
Arroz canilla viejo, a 10 y medio cen. 
tavos l ibra. 
Arroz semilla, a 4.25 cts. libras. 
Arroz Valencia, sin existencia. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 11 
centavos l ibra. 
Azúcar refino a 5 centavos libra 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra-
Bacalao americano a S14.00 la caja 
de 06 libras. 
Café de Puerto Rico, de 2G a 28 cen-
tavos l ibra. 
Café del país, a 23 centavos libra. . 
Cebollas americanas a tres pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas, sacos, a 4.75 cts. libra, 
Ceboü/a gallas, gin existencia. 
Chícharos, a cinco centavos libra. 
Fideos del pais. a $4 la caja d'e ocho 
libras. 
Frijoles negros importados, a 18 cen-. 
tavos l ibra. 
Frijolea negros del país, ¿ 21 centa-
vos libra. 
Frijoles colorados chicos a 11.00 cen-
tavos l ibra. 
Frijoles rayados largos, sin existen-
cia. 
Frilolos rosados, a 9.50 cts libra. 
Garbanzos cosecha vieja, sin exis-
tencia. 
Garbazos cosecha nueva, de 8,50 a 10 
centavos libra. 
Garbanzos, inónstruos a 15 centavos 
libra. 
Harina de .trigo, a $14.5Q sacos d'e ¿m v̂ a ô uuxco â f̂u^m^^ Hu.ü « «n«~w« - - . — -
2 0 ? T Í H ^ U » e . & * ,.w I ^ 1 corriente mea queda abierto e] pago del dividendo corre^P é aco< 
? ^ V m ^ ^ „ . J ^ ^ rtlHmo. s egún U ^ 
pesos la caja. 
Jamones, de 25 a 25 centavos libra, 
según clase y marca. 
Lieche condensa da Lechera y Magno-
lia, a $13 la caja. 
Leche condensada de otras marcas a 
15 pesos la caja. 
T>eche evaporada, a ?'.», sesrún marca. 
Manteca de primera, en tercerolas, a 
15 centavos libra. 
MantequiUa danesa, latas de media It. 
bra, a $1 lata. 
^fontaonHla holandesa, latas de me-
por Par ís esta m a ñ a n a de m 
E l Monarca español solo csi 
esta ciudad unos momentos. 
Compañía Nocional de Perl 
S o c i e d a d A o o n i m a 
J O U T O C A T O R I A c'offlP^'Vt* 
Cumpliendo lo dispuesto por el C o m i t é Ejecut ivo do esta ^ Sf̂ ' 
hace saber  los s e ñ o r e s ccionistas q e a part ir desde ^ "diente • 
del c rrie te e  e  iert  ej  el i i e  corr^Vy {uí 
semestre vencido en treinta y uno do Diciembro ú l t i , ° inces F 
dado por el Consejo de Directores c sea un 3.1|2 para las ac 
ridas y un 2 por cieuto para Ihs acciones comunes. n su8 d' 
Dicho pago se e f e c t u a r á por medio de checks dirigidos ^ 3 ^ f 
cilios a los tenedores .io acciones a aainaUvaiS y en la casa; •oUeí al P 
los S e ñ o r e s Narciso Gelats y Co., a l a p r e s e n t a c i ó n de las acCJ 
tador. 
Habana, Junio U dé 1921. , r , 4 l?AV, 
CARLOS ALZÜGAB 
SECRETAIUU. i6 
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DESEAN COLOCARSE DOS HEBMA-nos; ella de cocinera repostera y el de criado de mano o jardinero. Infor-man en el Hotel Boston. Egido, 67. 24108 19 jtu 
CHAÜFFEÜRS 
r'B^fcén, situado reciente-! Chauffeur que conoce toda clase de 
IT al»^ comercial, aaapu S4 en » n 
mancas, se ofrece para casa parbcu-y Muralla- 19 jn. 
t̂ frfndes f^^o.0^ entre Sol 
19 Jn. _ 
y 2ÍÍ06 -^---r-^^PBÍSBK PISÓ DE ?É ^«F^de Barcelona, número 10. 
lar o de comercio. Tiene referencias 
buenas. Informan en Zulueta y Tenien 
te Rey, vidriera de tabacos. 
TTERDADERA OPORTUNIDAD; TTMT f -• gio Juego de sala, de mimbre, do co-jines, cretona; ha costado 390 pesos, lo regalo en 160, los muebles de una ofi-cina, entre ellos un burfi caoba plano, de 00 por 70, con su par d© sillones; está, sin usar, costó 360 pesos, en 150 pesos. Otro de cortina, otro tenedor libros, protector de cheques. Máquina de es-cribir y algunas cosas más. Informan en Jesús del Monte, 325. A, casa particular. 24126 ^JlOpn^ 
~ ~ M I S C E L A N E A 
ESSHoqoNXRATO 
.•un ia ^Vrírta ocupada, p'or es-
S^ma^^n-J'^forma^ en el te-
íCoA- l^- 27 Jn. 
'2410° 
I f s ü S n T Í » VIBORA Y 
j. Ai'Q^'ynos, la magnifica casa de S bles o sin euo|. dia cuadra del O ârril, 5, Víborâ  a Sumamnet6 fre8 oaradero dcetal0idec "ala, comedor, cinco pf y c0Vst\nñr)S ron todo lo neesario "ar'0S'nadra rTadolues patios, etc. Pa-y otro Para r^ a 3 d6 la tarde. 
21 jn. 
j^^T^SaIóe ESTRADA PAt-
Moalde O'Farril y Luis Ks-A- IIia' e^iñ,,üa un chalet de esquina, tévez, se alausa un ¿do cliatro ha a la brisa, con j f ^^^icios, ^rdín al ^ t T ¿ \ costedo y patio al fondo In; frenVen Malecón. 152, entre forman en ^ ^ 3 ^ la tardei 
Blanco. 24125 19 Jn. ^ CASA DE ÓEALQWLA^AMÜ^ Lawton) com_ 
S Teítl'mortal1 sala y'saTeta, tres am-
P^^ âbifaciones lujoso -baño con ca-







AXQriLA EK TULIPAN UNA fres 
S ea y cómoda casa, propia para una tamilia numerosa 
AparU'i0 769. Habana 
* 241Ü7 
Dirigirse K. R.. 
26 jn 
H A F . V f A n í í 
HABAN» 
En Galiano, 68, altos, casa de familia 
de moralidad, se ceden dos frescas 
habitaciones, amuebladas, con balcón 
a la calle, a matrimonio o persona 
sola, con todo servicio y abundante 
agua en los baños. 
2409O_ 27 ^ 
CÍTlQCILA UNA HABITACION PA-
O ra hombre solo o para guardar mue-
bles, Aguiar, 48. altos. ^ ^ 
CHAUFFEUR ESPASOE, CON INTA-chable conducta, se ofrece para ca-sa particular o de comercio, habiendo estado con buenas familias, teniendo re ferencias de las mismas, sin pretensio-nes. Sabe cumplir con su obligación. In-forman en el teléfono A-2079. Pregunten por J. Agüera. 
24132 10 Jn. 
OFERTA E8PECIAE. REMITA 10 PE-SOS y le enviaré libre de gastos una gruesa de Jabones de teñir, olores sur-tidos, marca Colortone. Este Jabón se vende al detalle a 20 centavos. Adalber-to Turró, Muralla, 62. 
24100 ^ 20 Jn. 
de enseñanza superior y escuelas ñor ilas û6 tenían que contentarse con e&tar 
•̂ .oî a. oaprita Hft nrnprrtrk orm lr>o rti cerca, ya que fuera, del anchuroso pa-
males; escrita ae acuerao con los 01- bellón o -pandel". Nunca en la India 
timos adelantos de la ciencia y dlB- BQ había visto Junta tan representación 
tribuida la materia según las reírlas mejor dicho, presencia personal de la 
i» PAdncrnP-ía Afoderna ™it. Tiia« ' £oderosa ^«rza y vlt̂ llidad, católica, 
de la Pedagogía .vroaerna, por JuaniEra ^ acontecimiento único hasta hoy 
arda Puron, ilustrada con numero- en loa fastos a'ei cristianismo en aquel 
bos grabados eri negro y en color, un 'va8to impelo británico, 
tomo en tela dos pesos. 1 Pero la mayor significación del her-
ENFERMEDADES DE LAS PLAN- ^uT e ^ T s t ^ e s ^ K ^ n l ^ ^ e 
TOS CULTIVADAS, Enfermedades trataron, se discutieron y se resolvle-
no Parasitarias Por Jorge Delacroix, rt^k ^ a ^ i s t f f i ^ c i ^ n ^ d T 1 ^ ilfáa. 
ilustrada con 58 laminas, un tomo en ! que os el gran "d'esid6̂ atum•, de ia 
tela dos pesos cincuenta centavos. Iglesia católica y de sus hijos. A esto 
MANUAL DEL ARTE DECORATI- dT'sumontoteré^nyenadaPsr6 ^¿"^e6™»^ 
VO, Libro especial para el estudio tar con amplio espíritu de ingenuidad y 
ca ios estilos aplicadas a la decora- confianza . 
clón y al ornato, por José Blanco Co- ^ ,d'i^lltl6«la1 conveniencia d© estu-i A x j ~ iaf» ~-„v_ j . ' «lar la filosofía india en los seminarios, ris, ilustrado con 193 grabados y seis , para valerse de ella como arma mTs láminas en negro, un tomo en tela, 1 apropiada de propaganda católica con. 
da la extensión da tai palajbra una rea-
nión y asamblea de todas las fuerzas 
vlraa do la India católica; una asam-
blea deliberativa do todos los más in-
teresantes problemas rollglospa locales; 
una especie do gran parada del ejército 
cristiano, para maniobrar ensayarse, y 
concentrase jefes y oficiales y soldados 
do Jesús y do María, a fin d'o mover-
se luego con unidad y plan de acción 
en la ardua lucha por la conquistaespi-
ritual do los trescientos millones d'e in-
dividuos cautivos do Satanás 
Una brillantísima procesión pública, 
con más de trescientos sacerdotes e in-
menso pueblo con numerosas o Ingenlo-
«as carrozas repre3tón,tand.o ¿¡¡í trentes 
misterios do la Santísima Virgen, fué 
la coronación dignísima y gloriosa del 
gran acontecimiento. Parecerá ©xtrafio a 
muchos europeos y americanos, quo en 
medio de una gran ciudad paga d'el 
oriente, so haya podido colebrai» una 
tan soberbia manifestación católica sin 
la menor alteración dol orden, sin el 
QHAUFFEUR ESPAÍÍOli, MECANICO en toda clase de automóviles, sin pro l 
tensiones, desea colocarse en casa pri- I 
vada o de comercio. Teléfono F-1993, Ve 
dado. 
24119 19 Jn. 
D E A N I M A L E S 
PRECIOSO CABAIXO CRIOEEO, DE siete cuartas de alzada, fino, en sus andares, se vende por no poderlo tener, se/ lo doy a.] primero quo llegue. Salud, casi esquina a Oquendo, tren do carros. Pregunten por Diego Calluso. 24123 r 21 Jn. 
VARIOS 
I N S T R U M E N T O S 
D E M Ü S I C A 
UN JOVEN QUE SABE BIEN MECA-nografía, taquigrafía, contabilidad y teneduría de libros y conocimiento de inglés, desea colocarse. Da referencias. Informan en la calle 8, número 37-A, en-tre 13 y 15, Vedado. 
24121 19 Jn-
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
SE DESEA COMPRAR, POR SU JU8-to valor, una casa uequeña en la Ha-(bana, nueva o vieja. Informes directos por e] teléfono 1-1752, de 7 a 9 de Mi ma-ñana y de la noche. 
24127 21 Jn. 
UN PIANO MARCA RODOF, COMPRA do en el mes de mayo de este año en la Compañía Nacional de Pianos, com pletamente nuevo, se da a mitad de su valor. Avenida de 37 D, Teléfono A-8054. C5520 8d-17. 
A U T O M O V I L E S 
VENDO UN CAMION 
un peso veinticinco centavos, 
LA CIUDAD DE LAS AGUAS 
MUERTAS, por Jorge Rodenbach. un 
tomo pasta española un peso cin-
cuenta centavos. 
DIAGNOSTICO CLINICO, Exáme-
nes y Sinfonías, por A. Martinet, 
ilustrado con 851 figuras en negro y 
en colores, un tomo en tela ocho pe-
sos cincuenta centavos. 
Biblioteca Novelesco Científica: 
DS LOS ANDES AL CIELO, por el 
Coronel Ignotus, un tomo rústica, 
sesenta centavos. 
Idem, idem Idem. DEL OCEANO A 
VENUS, por el mismo autor, un to-
mo en rüstica, sesenta oentxros« 
IBARIS, por Juan Bertheroy, un 
tomo rústica, setenta centavos. 
E L VALIDE AZUL, por Jacques 
Gachons. un tomo en rústica, seten-
t * C6Ilt£tVOS 
MARAVILLAS DEL INSTINTO DE 
tra los errores del país. So trató de la manera d"e formar el hogar católico, o sea la verdadera y santa cristianiza-ción de la vida do familia entro nues-tros católicos. Se buscaron armas y métodos para hacer de las asociaciones y cofradías cuerpos orgánicos d'e obra y do acción católica. Se consideró la ne-cesidad do sostener y, promover la bue-na y sana literatura de publlcaicones católicas, para con gra afán por la obra de la conversión d'e ins infieles, sefia-lando medios y procodrmlontos más efl caces par conquistar la India toda para Jesucristo, comenzando por ganarle los sesenta millones do parias quo existen. Se ventiló la importante cuestión d'e la instrucción católico escolar: sección que fué presidida por nuestra Arzobispo de Verápoly. So estudió la mojor suerte de formar .catequistas bien 'instruidos y preparados para su gran misión entro paganos neófitos. So arbitraron me-dios cond'tucontes afc aumlento de las voicacionfis eclesiásticas ¿Indígenas: asunto do la mayor tmscend encía. So convino en la particular conveniencia do plantear y fomentar ©1 monacato o vida claustral en la India, dond'e esta profesión os altamente estimada Por la .̂ •anaíjalílad1. aun pagana. Se d¿isou- \ tieron loa medios más ad'ecuados para 
URBANAS 
ES 30 MIE PESOS DEL BANCO ES-paflol o 25 mil pesos del Banco Na-cional y reconocer 25 mil pesos al ocho por ciento, vendo una propiedad que ren ta seiscientos pesos mensuales: está dentro de la HaJbana y fabricación de primera, pegada a calzada- Informa su dueño en Amistad 48, altos, de 12 a 5. Teléfono M-9327. 
24120 19 Jn. 
24023 
OÍ'ALQUILAN GRANDES Y VENTI-
O lados departamentos en el barrio co-mercial. Aguacate, 69, altos, con balcón a la calle, para oficinas o mat.-couios sin niños. Sólo hay eos inquilinos en 
la asa. 24134 19 
A V I S O S 
k e l i c r o s o s 
IGLESIA D E L ESPIRITU SANTO 
El domingo, 19 de los corrientes, so celebrará la fiesta a N. S. del Sagrado Corazón, a las ocho y media de la ma-ñana, con misa solemne y sermón, por el Rector de las Escuelas Pías do Guana-bacoa. Suplica la asistencia el párroco y la Camarera. 
24133 19 Jn. 
D I N E R O E " 
H I P O T E C A S 
marca White, de cinco toneladas, compl© tamente nuevo, por no poderlo atender su dueño, se da en la mitad de su va-lor; tamibién se vendo una guagua de 30 pasajeros, casi nueva, marca Bet H. S e H e M. También la doy en la mitad dé gu valor. Para verlos todos los días, do 10 a 2. Informa su dueño en Jesús dol Monte, 73. Teléfono M-9333. 
24131 20 Jn. 
LOS INSECTOS, LOS DESTRUCTO- fomentar la piedad cristiana mediante 
Tildes T A VTT)A DE LOS T^RinCTnS I H1?" creciente y sólida devoción a la San 
. ^ ^ V x ^ - ¿ ¿ r V ^ i n ^ ^ L ^ i ' «sima Virgen y al Sagrado Corazón de 
LOS AUXILIARES Y COSTUMBRES , Jesús, así como mediante ejercicios os 
DE LOS INSECTOS, por J . H . Fa- " 
bre, todas estas obras constan de un 
solo tomo en rustica al precio de un 
peso. 
ABKAVIA, 98, AETOS DEI> REERIGE-\J rador central, dos cuadras del par-que Central, se alquila espléndida halbi-tacife fresquísima, con lavabo de agua corriente, luz toda la noche, limpieza, buenos servicios, casa especail para ofi-cinas y hombres solos. Informa el por-tero o por el teléfono F-4f043. 24122 20 Jn. 
Se facilita dinero en primera hipoteca 
sobre propiedades urbanas en la Ha. 
3*. . baña, a módico interés. Para informes 
en Muralla, 94, altos. Teléfono nú-
mero A-3533. 
19 Jn. 
EN OBEAPIA, 67, ALTOS, SE ALQUI-la una habitación muy fresca, para un matrimonio solo y una más pequeña para dos lioinbres o una señora sola. Informan en la carnicería. 24116 19 jn. ^ 
QE ALQUILA UÑ DEPARTAMENTO 
O grande, frente a la calle, de dos po-
sesiones y dos cuartos bajos y dos cuar-
tos altos, grandes, en Manrique, 163. 
_J4107 ^ j ^ . 
Villegas, 113, antiguo, aetos. En ' casa de afmilia se alquila una habi-tación con mue'bles, muy fresca, a uno o dos caballeros. Servicio sanitario com Pleto. No hay niños. SülO 19 jn. 
_ S E N u A J E S I T A X 
tRIAUAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
u ^ ^ A ^ A SE SOLICITA EN MON ,,„„te' para el servicio general de 
•u,*?1"13- familia. Sueldo 15 pesos. 
--I124 21 jn. 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nns ̂  ^í6 sea limtaoinouonouonouon 
^ ni ^nga recomendaciones. Sueldo 
o?£f-os- Callo S, número 11, Vedado. 
19 jn. 
c o c i n e r a s ' 
24113 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos de todos los ban eos; no haga ninguna operación sin vi-sitar antes en la Manzana de Gómez, 212. Mazón y Compañía. 
24111 22 Jn. 
M U E B L E S 
P K E N D A S 
SE VENDEN POR EMBARCAR: CAMA blanca, moderna, un escaparate de cedro, un aparador de espejo, un buró, lavabo, lámparas de sala y comedor; juego de sala moderno, nevera redonda, victrola, discos y otros muebles. Aguila, número 32. 24136 24 Jn. 
SElor0ní2ITA ^ COCINERA DE CO 
24097 19 jn. 
VARIOS 
^ o u ¿ ÍjE^E?0R de e i b r ó s B» Ayudante- m^,1^3^1116- Escriba a -'4130 6 I)lAIiIO DE LA MARINA. 
19 Jn. 
¿ Í L P F Í I E C É Ñ 
CRIADAS DE MANO 
^ ^ M A N E J A D O R A S 
ra,ada de m^^1^.^3^ colocarse do *r,le de la B a ^ . bTe ísu obügAción. No 
DÜ?ero 2-R ™atna- f̂orman en Egido. 2̂4136 ' entresuelo. s ' 
TTÍ̂ lT""" 19 Jn. 
^ "én i S * C ? A ESPkífOEAríi: 
%̂dora o c h ^ 6 ^ coscarse de ma-
24lÍCota' 7. d6 Illanos- Informan 
se er a<ia de man^ desea. colocarse co 
ca. ^ de mít^f ̂  manejadora o para 
4o?abe C n sn01̂ ,-8010 en casa chi-
bfe . En Marta o p c i ó n . on refe-
tos^e a la caUe V ^ W f J Parte-
^«12 ^ *i teléfono F-3154. 
S^OFRíT^r-r ia Jn. 
S,sP̂ a e r S a ^ J O V E N e s p ^ q ^ 
«ionV^ie muy bupnaaS 0 ?e habitacio âa fli^. trabaiado d referencias do 
.24096 6 Picota. 3, al-
20 jn. 
- ^ a u o n e s 0 COSER 
SE VENDE PARA BARBERIA O CASA d© huéspedes una división de crista-les desmontalbles, de 3.60 metros, nue-va completamente. Costó 73 pesos, se da en 40pesos. Dolores, esquina a Octava, Entre Octava y Novena, Víbora. 
24102 24_Jn. 
BOTONES, PEINETAS, JUGUETES y otros' artículos de quincalla, a pre-cio de liquidación por querer limpiar un saldo. Tejadillo, 5, altos. 
CAMISETAS Y MEDIAS A PRECIOS risibles, por tener que salir de unas consignaciones de fábricas americanas. Tejadillo, 5, altos. 
LAPICES SUPERIORES SE LIQUIDAN unas 95 gruesas a 2.20 pesos ja grue-sa, en lo que resta de semana. Tejadi-llo, 5, altos. 
24115 20 Jn, 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
Acaba do recibir el toma 33 de la 
magnifica Historia Universal por 
GUILLERMO ONCKEN, que contiene 
Kpoca de la Revolución Francesa, 
del Imperio y de la Guerra de Libe-
ración, ilustrada con profusión de 
grabados, un tomo en tela dos pe-
sos. 
Libros para niños, E L HOMBRE, 
Elementos de Fisiología de Higiene 
de Prehistoria y de Etnografía, por 
León Gerardin. ilustrada con 296 fi-
ffuras en el texto. 
RECREACIONES INFANTILES, 
Colección de 120 juegos, por Gildap-
do F . Avilés, ilustrada con profusión 
de figuras. 
LA TIERRA, Elementos de Cosmo-
grafía y de Geología, por León Ge-
rardin, ilustrada con 291 grabados 
en el texto. 
LOS ANIMALES, Elementes de 
apología Teórica y Aplicada, por 
León Gerardi, ilustrada cu» 856 fi-
guras en el texto. 
LAS PLANTAS, Primer»» leccio-
nes ilustradas de Botánic» iítír León 
Gerardin, ilustrada con W7 figuras 
en el texto. 
E L VIDRIO, per Pablo Frióle, Ilus-
trada con profusión de grabados. 
CUENTOS Y LEYENDAS, por E . 
Labouyale. ilustrada con 60 graba-
dos. 
Todas estas obras constan d? un 
Bolo tomo encuadernado en tela en 
dorado y rojo al precio de un pe-
so. 
E L GENIO LATINO Y E L MUNDO 
MODERNO, por Guglielmo perrero, 
Champsaur, quinto tomo, en pasta, 
un tomo en pasta, un peso cincuenta 
centavos. 
UN NIDO VACIO, por Feliciano 
cinco pesos. 
E L CRITERIO, por Jaime Balmes, 
un tomo en pasta, un peso. 
Compendio Elemental de GEOGRA-
FIA UNIVERSAL, con la descripción 
física y política y la geografía his-
tórica de las diversas comarcas del 
globo, por J . B. Gulm, ilustrada con 
un mapa mundi. seis mapas ilumi-
nados y una lámina de geometría, 
un tomo en cartoné, un peso. 
ANATOMIA FISIOLOGICA H HI-
GIENE DE APPLETON, Obra de tex-
to para Institutos, establecimientos 
CfóÉaJatólica 
Un Grao Congreso Miriaoo 
en la l i d i a . 
"Verd'aderamente grandioso por el es-
plendor y trascendental por el objeto 
na sido el Congreso Mariano celebrado 
en la populosa ciudad de Madrás ©n los 
días 4, 5 y 6 de enero próximo pasado-
La presidió Su Excelencia ©1 Delega-
do Apóstolico, Mons, P_ Pisanl. en cali-
dad de enviado pontificio parai la magna 
asamblea. Asistieron cuatro Arzobispos, 
dieciocbo obispos, once vicarios gene-
rales un Prefecto Apostólico, q seo 
trienta y cinco Prelados. A éstos iban 
unid'os numerosísimo clero, secular y re-
gular, de todas las misiones d© la In-
aia, El pueblo católico asistió en gran-
des muchedumbres. Se erigifi» un espacio-
so pabellón de reuniones, en cuyo inte-
rior cabían doce mil personas. Pero eran 
aun grandes masas del pueblo católico. 
pírituales o isiones parroquiales En 
fin, se propusieron, se trataron y so 
i discutireron todos los puntos y mate-
1 rias da más actualidad © importancia 
religios* en la India. Sobre todas s© to 
I marón acuerdos los infla oportunos y 
I condHicentes a remediar males y pro-
mover bienes en la gran península, pro 
I curando, para conseguir tan elevado ob-
¡ Jeto armoniar jr unificar los modos d© 
i sentir y proceder de los varios organis_ 
i mos qu© colaboran en la gran empresa 
í de ©vangellzación de la India, 
j El Congreso por consiguiente, fuS no 
fiolamenta Mariano, sino católico en to-
menor temor a Incidente alguno, con el 
mayor sosiego y con toda libertad a p̂ .© 
na Batisfacíón d© los manifestantes. 
Extraño pero real. ¿Podría celebrarse 
tal proc©8lón con tal magnificencia y 
tal tranquilidad en muchas d© las gran-
des poblaciones tf© Europa y d© Améri-
ca. Aprendamos y demos gloria a Dios 
y gracias a la Virgen Madre divina, ba-
jo cuyo nombro y protección so cele-
bró tan felizmente «1 solemn© Congre-
so.". 
De la revista 'La Obra MS.xlma," ór-
gano d© las Misiones d© la V. Ord'en del 
Carmen. 
IGLESIA DB LOS P. PASIONISTA8 
LA FESTIVIDAD DB SAN ANTONIO 
DB PADUA 
i 
En la bella iglesia d© los Padres Pa-slpnlstas se festejó a San Antonio de Pádua con Misa d'a Comunión general, a las ocho a. m. Fueron muchas laj» personas que se alimentaron con el Pan 'de los Angeles. A las nueve de la mañana dió comien-zo la solemne, en la cual ofició el R. P. Benigno, de San Buenaventura, Su-perior de la Comunidad d'e la Pasión, asistido de los Pad'res de la misma Or-den, Serafín y Teófilo. Orquesta y voces, bajo1 la dirección del ma©stro Pedro Pardo, interpretaron la Misa do Ravanello; Ofertorio, 
hojsus o folletos periódicos, o tomar su 1 
«obierno o dirección"^, ^ ^ ^ O . \ 
DIA 17 DeTjUNIO _„ I 
Este mes ©sta consagrado al Sacra- ; 
tlslmo corazón d© Jesrts 
El Circular está en las Boparadoraa. , 
Santos Manuel, Ismael o Isauro, mar. 
tires; Reinerlo, confesor; santa Teresa 
esposa de D. Alfonso de León. , 
Santa Teresa, reina, esposa d© flon | 
Alfonso IX de León, fué hija del rey 
don Sancho I. rey d'e Partugal y do 
doña Dulce, la hija de don Ramón Be- 1 
renguen A las prendas naturales de 1 
que Nuestro Señor la dotó la hacían, 
gran ventaja los dones de la gracia que 
se traslucían en todas sus obras. Des-
de muy niña se dejó ver en el mundo 
con un corazón recto y generoso, y con 
una inclinación como natural a la vir-
tud, fué su infancia un preludio de la 
eminente santidad a qu© llegó en lo su-
cesivo. 
Corrió la fama de la singular hermo-
sura y de la rara virtud d© Teresa Por 
toda Europa, y se d'eclararon preten-
dientes de su mano muchos príncipes. 
Prefirió entre todos su padre al rey do 
León Alfonso FV, muy conocido por su 
gran valor y sobre todo por la uniformi-
dad de sentimientos con Teresa: y aun-
que deseaba ésta conservar inviolable su 
virginidad y profesar vida religiosa, co-
mo era ta» obediente a las órdenes do 
su padre, hizo su voluntad!, casándose a 
fines del año 1190, cuando solo contaba 
los trece de su edad, y su esposo loa 
diez y nueve. 
El esplendor d'e la corona no altero 
en nada su modestia, ni la devoción d© 
Teresa.ni le sirvió el trono de otra co-
sa, más que para qu© brillasen sus 
eminentes virtudes, desd'e mas alta eŝ ' 
fera 
Grandes penas tuvo quo sufrir estai 
gran Santa, y llena de merecimiento»] 
descansó en ©1 Señor el día 17 d© Junio^ 
de 1250. _| 
S e r m o n e s 
qne «a Han de predicar, o. M., en 1» S« 
I. Catedral, de la Habana, doras 
el srlmer semestre del año 1921 i 
Junio ID, Doiuingo 111 (De Ulnarv») ] 
M. 1. señor Lectora!. 
Junio 29, Festividad de San Pedr© y 
Cor!^,Pablo: M. L señor a Sftis da 1* 
Jesu d'e Cappochi, y después de la Mi- _n .„ ..vv, 'l 
sa, Besponsorio a San Antonio de Man- Haban^ 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-1 
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza,i 
[ que lo renueva, y que le d^ su colorj 
negro intenso, natural. 
No es Pintura 
/Se unta con las manos y no tas 
mancha. Con Aceite Kabul, la Ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
sano» Pronunció el panegírico el M. I . Mon-señor Manueí Artea¿;a y Petancourt. El de San Antonio estaba brillant©-tnent© iluminado y artísticamente ador-nado. 
El templo ©staba lleno d© fieles. Es-tos fueron obsequiados con devotas oraciones. 
Costeó los cultos antonianos la vir-tuosa señorita María Antonia Ecay, a quien nos complacemos en felicitar. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Se cantó solemne Misa a San Antonio d'a Pádua en la capilla del Sagrario do la Catedral. Ofició el Párroco. K.. P. Francisco del Moral. 
La parte musical fué interpretada por ©I maestro señor Marcos Uribarrl. 
El altar mayor se hallaba adornado oon lirios y profusamente iluminado. 
Los cultos antonianos sa vieron bas-tantes concurridos. 
j • ir;. . 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aprobar i 
mos, concediendo 50 días da indulgen- \ 
cía, en la forma acostumbrada, a todos ; 
los fieles que devotamente oyeren la 
divina paJt.bra» Uo decretó y ílrmd ! 
S. B. E . /I 
-1- £ £ OBISPO. 
Por mandato de 8. £ . K., DB. SEEZT* 
DEZ, Arcediano, fe**retarlo- ) 1 
A V I S O S 
A DOS PERIODISTAS 
NI uno ni otro está en lo cierto. Lo qu© rige en la materia es lo qne dispone el Canon 1.386; párrafo prime-ro, qu© a la letra dice: "No ©s lícito a los clérigos seculares sin el consen-timiento de sus Ordinarios, ni' a los religiosos sin licencia de su Superior, mayor y del Ordinario del lugar, publi-car libro alguno, aunque traten de asuntos profanos, ni escribir en diarios. 
R E L I G I O S O S ! 
PARROQUIA D E L ANGEL 
PIA UNION DE SAN JOSE DB LA , 
MONTAÑA 
El próximo día 20, a las 8 a. m., s» cantará la misa solemne con qu© men-* sualment© so honra a tan glorioso Pa^ triarca. 
23999 19 Jn 
IGLESIA DE SAN F E U P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
El lunes, 20 del corriente, se c©l©bra-« 
rán> los cultos mensuales a San José, 
con Misa cantada, plática por el Padre 
Director y Procesión por las naves del 
Templo. Después, Junta de Celadoraa, 
- ,̂„„ La Secretaria. 
23986 20 Jn I 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R I V E R 0 
GONZALO G. PUMARIEGA 
F E U P E R I V E R Q 
Abogados 
Agriar, 116. Teléfono A-9280 
Rabana 
/"COLUMPIO GRANDE COíí MUY POCO 
\ j uso y dos estufas d© gas d© tres y dos hornillas, todo como nuevo y muy barato. Indio, número 2, por Rayo. 24101 19 Jn. 
E l DULBIO OS LA. MJLBI-
KA I» iffiOTtm ipteá «a 
cajúqula* joMUMlfel Se la 
SepáUlcn. í 
Banco Español déla Isla de Cuba 
CONVOCATOEIA 
Por este medio y en cumplimiento do lo dispuesto en el Artículo S4 
de la Ley y Reglamento de Láquidación Barcaria, so hace saber a los Se-
ñores Depositantes de cualquier daso y Acreedores que no pean aquellos 
a que se refiere el Artículo XIX de la Ley de 24 de Junio de 1911, qua 
desde el día de lioy 15, hasta ©1 4 inclusive del próximo mes de Julio, 
pueden pasar por ¡as oficinas de ©«te Banco, planta baja, sito en Aguiar 
números 81 y 83, provistos de los documentos que acreditan. Bu derecho, 
a hacer constar por escrito por cuál Candidato votan de los inscriptos 
en los Registros de Candidaturas, que se le exhibirán al efecto consig-
nando en el propio escrito ei nombre del Candidato o Representante y 
el Supliente porque votan. . * 
Habana, Junio 15 de 1921. 
ISIDRO OLIVARES, E . MORALES. 
Delegados de la Comisión Temporal de Liquidación Banearla. 
I C 5492 4d 16 
19 jn. 
2 ¡ ¿ Ü 2 ^ E MANO 
Í s 3 - Teléf i . «J-ueuos cié la 
"forman e n ^ oao A-336Ó. W Jn, 
N . G E L A T S & C o . 
J t a U I & R , 106-108. B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d í e p é a K o s e « e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 & a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por e e r r s o 
MIGUEL VIVANC0S GARCIA 
ABOGADO 
Con bufets en Madrlfl y Ha-
bana, s© hace cargro de negocios renti 
lables en España, especialmente Docla-
ratoria de Heroderos de españolas píira 
las que el Tribunal Supremo do Cuba 
ha declarado incompetentes a los Tri-
bunales de la República. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1639. 
23100 10 Jl 
Dr. JOSE MANEÜL BUSTO ! Dr. EMILIO B. MORAN 
Clínica para las enfermedades de la pial | Especialista en enfermedades de la ean-
sífills y secretas. Sol, 85. Teléfono nú-; gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero A-6391. Consultas de 8 a 9 y d« 1 a 4. Horas «sneciales a auien lo solici-te. 
21443 SO Jn 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esauina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
mero 38. 
C 5061 80d-lo. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía, Con preferencia par» toa* enfermedades de nifioa, del pecho y sangre. Consulta* do 2 a 4. Jesús María, 114, altos. Teléfono A-64&S. 
22416 30 Jn 
Dr. JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO 
San Ignacio, 40, altos. TeL M-55eT. 
20120 21 Jn 
CRISTOBAL DE L A GUARDIA 




Edificio Quiñones. Teléfon > 
18036 
Ledo. Ramón Fernández Llano 





Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
Abogado y Notario. Amargura, 32. Pe-
partamento. 611. Teléfono A-227A. 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
22415 30 Jn 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
CIBÜJANO DB LA QUINTA D* DEFENDIENTES Cirugía en general ConaRltas: Lunes, Miércoles y Vleraea, de 2 y media a 4 y media. Virtudes. 144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Bafloa, 8L Teléfono F-^sa 
Dr. R0BELIN 
DRS. G. CASUS0 Y L HEVIA 
De 1 a 4 p. m. Prado, 33. Teléfono M-SOOT. 
Vías urinarias venéreo y sífilis. 
22055 4 Jl 
Dr. 1 B. RUIZ 
De los hospitales de Piladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X- Inyecciones del 606 y 914. Bei-
na, 103. Pe 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-905L 
C 5008 SOd-lo. 
D R M I G U E L V I E T A 
B̂xumago e Iníestinoa, Osísiuciae «v 
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas do 3 a 4. Carlos IIL 209. 
C 2003 Ind 8 ab 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de la HaJbana y Escuela Práctica de París. Especialista en enfermedades de seño-ras y partos. Horas de consulta, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Kefuglo, 20, bajos, entre Industria y Consulado. Te-léfono M-3422. 
22178 30 Jn 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista «a las enfermedades de la piel, avarioais y venéreas del Hospital San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4. Otras horaa por convenio. Campanario. \X altes. Teléfono 1-2583 y A-2208 23102 30 Jn 
DR. ANTONIO CASTELLS 
MOFlico-CiruJano-Dentista, del Colegio do 
Médicos y Cirujanos de Philadelphia y 
tmiversidad de la Habana. Especialidad 
en Medicina y Cirugía de la boca y loa 
dientes. Procedimientos modernos. Ra-
yos X y Medicación Electrolítica. Con-
SUoô Jde 9 a H y d 6 l a 4 . Estrella. 45, 
10 Jl 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO Catedrático por oposición. Jefe de la Clínica de Partos de la Facultad de Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. Sol, 79, de 1 a 2. Doriücilio: 15. entre 
K. Teléfono F-18a2. Vedad». W 31 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emeraenrlas y del Hospital Número Uno. Especialista en vías urinarias y enfermedades ve-néreas. Clstoscopia y cateterismo de loa «réteres. Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas rie 10 a 12 a. m. y da 3 a 6 p. m.. en la calle . de Cuba, número 68. 
Dr. J . A . VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de En-fermedades Nerviosa a y Mentales. Mé-dico del Hospital "Calixto García." Me-dicina interna en general, •speclalmen-te: Enfermedades del Sistema Nervio-so. Lúes y Enfermedades del Corazón. Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20. altos. C 5035 SOd-lo. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmot piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-terecolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-tenia, histerismo, parálisis y demás en-íemedades nerviosas. Consultas: de 3 a \ Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace risitas a domicilio. 23104 SO Jn 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María, 9L Teléfono A-1332. 
D'e 4 y media a 6. 
Di . RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-
dicitis, estrecheces e hidrocele sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
20275 22 Jn 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consalta a Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-no M-2671. Consultas todos los días há-biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna, especialmente del Corazón y de los Pul-mones, Partos y enfermedades de ni-ños 23101 SO Jjn 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, análisis y tratamientos de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayso X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-4262. 
21528 1 £ 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profeitonal. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes, de una a tetaoinouon 
tes y viernes. Lealtad, 01-93. Haba-
na. Teléfono A-0226. 
21107 30 Jn. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
Íestómago, hígado, rlfión, etc.), eoferme-ades de tenoras. Inyecciones en serie del 914 paia la sífUU. De S a 4, Em-pedrado. 69-
23452 30 Jn 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-versidad de la Habana. Medicira inter-na. Especialmente afecciones del cora-zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 13 y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 tlA-lo. 
Dr. Luís Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de niños. Con-
sultas de 1 a 3. diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio parUcu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
231(Ja 30 Jn 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 55. bajos, esquina a San Ni-colás. Teléfonos A-9S80 y P-1354. Trata-miento de las enfermedades genitales y urinarias del hombre y !• mujer. Exa-men diretto de la vejiga, rlfionec, etc. Rayos X Se practican análisis de ori-nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-can nuevos específicos y Neosalvasáa. Consultas de 7 y media a 8 y media. 
Dr. CESAR FUENTES 
SIFILIS 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga'» y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e intraraquideo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia. 25: 
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1926. 
C 3816 80d-8 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-7418. 
Industria, 37. 
C 3261 ind 28 ab 
Dr. A . RAMOS MARTINQN 
De las Facultades de Barcelona y Ha-bana. Medicina y Cirugía en general. Piel, sangre y vías urinarias. Consul-tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19. altos. Teléfono A-106«. C 1204 SOd t I 
DOCTOR J . A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de Unfermoa del pecho. Médico de niños. Elección de nodrizas. Consaltaa: de 1 a & •'"onsula-do. 1?& entre Virtade» y Anliuaa. 
C 5036 30d-lo. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Puentes fijos o movibles, sin oro visi-
ble, sin matar nervios ni cortar dientes. 
Curación de encías Edificio Frank Bo-
bins. Teléfono A-8373. 
22740 8 Jn 
Dr. GUILLERMO SOPO 
Cirujano Dentista y Radiólogo Dental. 
Facultativo de la Asociación de Depen-
dientes. Acosta, 74, altos. Consultas de 
1 a 6. Habana. Teléfono A-8433. 
18900 20 Jn 
Dr. ARMANDO CRÜCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltls Crdnlca del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia por el gas. Hora fija al paciente. Con bulado, lio. teléfono A-1921. 23103 so jn 
DR. ARTURO E . RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Aneste-
•ia local y general. Consultas de 9 & 1] 
y de 3 a 4. Reina, 65. bajtoa. 
10 tld -la. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-des de Harward, Pensylvania y Haba-na. Horas fijas para cada cliente. Con sultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula do, 1», bajos. Teléfono A.6792. 
Dr. Augusto Renté y G- de Vales 
DECANO DEL CUERPO FACULTATIVO 
DB "LA BENEFICA** 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a, m. 
Para los señorea socios de] Centro 
Gallego, de 3 a a 5 p. m̂  días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
. ?- 30d-17 
Dr. ANTONIO RIVA Dr. FRANCISCO J . D E VELASCO Corazdn y Pulmones y Enfermedades J«X pecho exclusKamente Consultas: de 12 a 2. Bernaza* %Ít bajos, 
23668 , ' JBO Jn 
¿"fermedades del Corazdn, Pulmones. Nerviosas, Piel y enfermedades secrataa Consuítas: Do 12 a 2. los días laboraSea SMud. ntmero 34. Teléfono A-Mla 
DR. PEDRO N. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Universidadea de Madrid y Habana. Especialidad: en-fermedades de boca y extracciones. Con-sulta: de 8 a 12 y de 1 a 6. Precios módicos. Bafaol María, de Labra, 43, (an<< tes Aguila.) 
22549 7 31 ; 
LABORATORIOS 
Laboratorio da ^ Química Agrícola e IndnstrlaL i 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, fl& < San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfe* no M-1558. 
OCULISTAS 
Dr. A . C , P0RTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGtUTTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, de 13 
a 2. Particulares de 2 a 4 San Nicolás* 
52. Teléfono A-S627. 
23103 so Jn 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: d e O a l l y d e l a a . Pra« 
entre Teniente Rey y Drago* do, 10B, nes. 
C 10180 
CALLISTAS 
A L F A R 0 
QUIROPEDISTAS 
TeII£íno M"536̂  Obispo, 10a Teléfondl A-aS78. asa seria y acreditada. Trabajos sin bisturí. Abonos y honorarios muy módicos. Hay mouicures formal. 19981 21 jn 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, .108, esquina % Aniar«nr. Hacen pagos por el cable: facliitan^carS tas do crédito y giran letras a corta larga vista. Hacen pagos por cable irt ran letras a corta y larga vista stflfp* todas las capitales y ciudade*. imnotí tantes de loa Estados Unidos, llsjico « Europa, así como sobro odô  lu» nn»ü blos de España. Dan cartas ás erfidií-sobre New York, Plladeiaa, New oi í leans, San Francisco, Loimüs«. p*>f. Hamburgo, Madrid, y BarbOiciuL ""^ 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra odveda cons-truidas con todoe los adelantos mod»¡!Z nos y las alquilamos p»*» «uuiflar v¿ lores de todas clases Uujw nrnn<* custodia de los InteresoAaM. fc)n ¿at* oficina daremos todos iue actallea an> se deseen. 
N. GELATS Y COMB. ; 
BANQUEROS | 
C 8M1 ta • # < 
J . BALCELLS Y Ca, 
S. EN C 
Amargura, Núm. 34 
y pueblos de Espafia * íaiaa^Ba-
Agfĉ t-** d» la Cí tales , leares y Canarias. t t  WTjT' oÍm páñía de Seguros conutt iouutdioa Mitô  y al. 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por catle. giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid. Bar-
celona, New York, New Orleans ' Pila-
delfia, y demás Caaitales y clndadea 
de los Estados UaSlaus, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos»loa pueblos de 
España y sus pertenencias, se XMlbea 
depósitos en cuenta eorriaatfc 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 2 1 A f i O J J U x i X 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION D E SAN J O S E 
la junta. Se repartirá un opúsculo Inte-
resante. A. M. D. G. 1Q . 
_ 240(56 ü - ¿ 2 _ ^ 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
J E S U S D E L M O N T E 
Con motivo del duelo nacional del día 
19 la fiesta en honor de San Antonio 
de Padua se traslada al siguiente do-
mingo, día veinte y seia del corriente 
Junio. _,, _ , 
E l Párroco. 
24060 19 jn 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l 18 del corriente se dará principio a 
la Novena en honor de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, los tres últ imos 
días con Misa rezada, a las 8 a. m. E l 
27, día de la Virgen, a las 7 y media la 
Comunión general, a las 8 imposición de 
las medallas como fundación de la Ar-
chicofrad-ía. L a fiesta solemne será el 
3 de Julio. Invitan a este culto, el señor 
Párroco y la Camarera. 
^ 23813 ^ L J — 
L a s f ies tas d e S . A n t o n i o e n M a r í e l 
Se transfieren al día 26 de los corrien- ¡ 
tes por motivo del Duelo Nacional que ¡ 
en toda la Repúbl ica obl igará el día 
19, De modo que cuanto el programa 
anunciaba para los días 18 y 19, se 
celebrará, el 25 y 26. 
2̂ 3873 18 jn 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
ADORACION NOCTURNA 
L a Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará vigilia de turno la noche del 
Jueves 16 al viernes 17 del actual. Se 
Invita a dos los adoradores. 
23761 17 Jn. 
P a r r o q u i a d e S . N i c o l á s de B a r í 
E l día 10 del actual, empezará en esta 
Iglesia la novena del Perpetuo Socorro, 
a las 5 y media de la tarde, con Roca-
rio, Letanías Cantadas y el oírec-mien-
to a la Virgen terminando el 17, el 18, 
solemne Salve y el 19, misa solemne de 
Ministros a las 8 y inedia, predicando 
en ella un elocuente orador. Se invita 
a los fieles a estos cultos. 
229890-90 19 Jn 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNES CULTOS A L SAGRADO CO-
RAZON «K JESUS 
P. P. C A R M E L I T A S DESCALZOS 
PROGRAMA 
Días 17 y 18, a. m. A las 8 y media. 
Misa solemne con exposición del Santí-
simo, Reserva y bendición al fin de la 
Misa. Por la tardo: Alas 7, exposición 
del Santísimo, Rosario, Sermón, Ejerc i -
cio del Triduo y cánticos. E l sábado. Sal-
ve popular con orquesta. 
Día 39, a. m. A las 7 y media, Misa de 
Comunión que distribuirá el Iltmo. Sr. 
Obispo de la Diócesis. A las 9. Misa so-
lemne Predicará en ella el Iltmo Sr. 
Obispo de Pinar del Río. E l pueblo alter-
nando con el Coro interpretará la Misa 
"Regia" de H. du Mont. 
Por la tarde. Después de los cultos 
*de costumbre el Iltmo. Sr. Obispo de 
'Pinar del Río bendecirá la nueva Imagen 
del Sagrado Corazón actuando de madri-
na la distinguida dama señora América 
Arias de Gómez. Terminará la fiesta 
con la procesión del Sagrado Corazón 
por las naves del Templo. 
Los sermones: E l día 17 predicará el 
R. P. Anastasio Fernández. E l día 18, y 
el 19, el R. P. Julio del N. Jesús C. D. 
L a música: A l Coro de cantoras de la 
Guardia de Honor se unirán varios co-
legios de niñas y una escogida orques-
ta dirisrida por el Maestro Ponsoda. 
2S337' 17 Jn 
D O S A L A . " ' c A R I Ü A t ) S A L A " 
" G U A N I A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L i N D £ L C O L L A D O 
C O S T A N 0 R T B » E C Ü » A 
HaBana , Ghdífeuén, N i v v i l a s . T a * 
rafa. M a n a t í , Puerto P a d r t , GiSara , 
Vi ta , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u « de Tana-
mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y Santia-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan , Aguadil la. M a y a f ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
C í e n f u e g o s . Cas i lda , T u n a s de 'Za-
za , J ú c a r o , S a n t a C r u z del Sur , G u a -
yabal , Manzanil lo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda, R i o Blanco. 
Niágara , Berracos. Puerto Esperanza. 
Malas Aguas, S a n t a L u c í a . R i o del 
Medio. Duaas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
du Pmillos, Izquierdo y € • « 
D E CAD!>: 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o español 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y O u ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin lulos) 
Para todos loa informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos,* T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo exvranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de Abri l de 1917. 
E l vapor Reina María Cristina 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á para 
C O R U M , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la t a i u * , nevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O * . 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M . 0 T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , al to». 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D ( 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de ia Urde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a m a r c a d » 
en si billete. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A 
S A N P E D R O - , 6 . 
H A B A N A 
%"AP0RE2 D E L A O P R E S A 
" R A M O N M A K ' ^ j N " " E D U A R -
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á üe este puerto sobre el d í a 
20 del cotriente, admitiendo pasajeros 
para ' 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . en C . 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. 
T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
Santiago de C u b a 
L o í pasajeros d e b e r á n escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre, y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 77, aílotu 
T e l é f o n o A-7900 
E l vapor 
C a p i t á n C O B E T O 
saldrá para 
V Í G O , 
C O R Ü Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U N A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
l*ars más pormenores dlrlclrse « 
P R A D O 1 1 S 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A a 
Oficina de pasajes de segunda y tercera, 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M 3 H I P C O . 
W. H. SMZTH, Asente General. 
Ofíciec £4 y 26. Habana. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobieno F r a n c é s . 
E l vapor f rancés MISSOURI 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
17 D E J U N I O . 
E l vapor correo f rancés FLANDRE 
sa ldrá para 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A , 
G I J O N . y 
sobre el 
E L H A V R E . 
28 D E J U N I O 




C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z \ I R E 
2 0 D E J U L I O 
N o t a : E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n F r a n c i s -
co* entre los dos espigones, solamen-
te hasta ías D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í a de la salida del buque. Des-
p u é s de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en las lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlo a bor-
do. 
L I N E A D E N ü i v A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
P A R I S , 45.00 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
" F R A N C E , " de 50.000 toneladas y 4 
hé l i c e s ; L A S A V O I E . L A L O R R A I N E . 
L A T O U R A I N E , L A F A Y E T T E , R O -
C H A M B E A U . C H I C A G O , N I A G A R A -
etc.- etc. 
Pitra m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090-
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1476 
O F I C I A L 
K K P D B L I C A D E CUBA S K C K E T A -
K I A DK H A C I E N D A , D E L E G A C I O N 
E S P E C I A E . — A V I S O _ P o r la presente i 
se notifica a los sefiores receptores, , 
dueños o consignatarios de las mercan- I 
c ías qu© se hallan depositadas en los 
almacenes afianzados de Cuba, número 
113, y San Ramón, número 18, que les 
conviene extraer sus mercancías por lor 
los perjuicios que les podrían irrogar 
las medidas que, de acuerdo con las dis-
posiciones de las Ordenanzas de Adua-
na, tenga que dictar en breve plazo es-
ta Delegación Especial. Habana, Junio 
14 de 1921 (F.) M. Despalgne, Delega-
do Especial de la Secretaría de Hacien-
da. 
R E P U B L I C A D E CUBA S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas.—Hasta las 
9 a m. del día 18 de junio de 1921, se 
recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
de EQUIPOS Y M A T E R I A L E S P A R A DA 
CONFECCION D E EQUIPOS D E C A R -
C E L E S , y entonces se leerán pública-
mente. Se darán pormenores y se fa-
cilitarán Pliegos de Condiciones, a quien 
10 solicite. Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigdos al que sus-
cribe, y al dorso se les pondrá: "PRO-
POSICIONES P A R A EQUIPOS Y MA-
T E R I A L E S P A R A L A CONFECCION 
D'B EQUIPOS D E C A R C E L E S . " — H a b a -
na, 7 de mayo de 1921 — E N R I Q U E G. 
CINTS, Jefe del Negqciado de Personal, 
Bienes y cuentas. 
C 3946 4d-14 my 2d-16 jn 
; O C J E D A D É l T v 
E M P R E S A S 
_ . M E R C A X T T T t 
C O M P A Ñ I A C O m É r c I a i ^ S 
G O D E A V I L A 11 
De orden del seflor presiri 
compañía cito a los sefinrl1116 . 
tas de la misma, para ia 0res? aelesU 
ría de la Junta ¿ener¿f ^ " 
que deberá celebrarse el V S í W ^ 
actual, a las dos y medi-, 1° f̂ ! 
en las oficinas de 1^ ' o m ^ ^ 
ciudad de la Habana, e d i f f f í í a , en4?, 
zana de Órtmez, departam° de 
438, para tratar de l o s ^ o nflS^ 
que se refiere el artículo '̂; icolar««í, 
tatutos. Se recuerda a V . 5 ade los p» 
que para asistir a dicha inr,faccionistí' 
depositar con un día de ann.V1 
la Secretaría, sus reSpe^vowP4ci«nr ? 
acciones, recogiendo la corr* '̂'os r 
tarjeta de admisión expUeaH,SpondlHiu 
mero de acciones que el Tor\ * deU' 
misma represente. 1 ' "̂ aor (i6T 
R E S T A U R A N T ^ 
Y F O N D A S 
C a f é y Restaurant 
" C H A M B E R Y » 
— D E — 
J . S A N P E D R O F O R T 
T e n i e n t e R e y y C u b a . T e l . 
H A B A N A 
Esta casa ha instalado un n,. 
Departamento para abonador 
$29.00 en adelante, buena v ' ^ 
comida. J "-̂ danK 




C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z . 
21 D E J U N I O 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
Admite pasajeros y carga general. 
l o . D E J U L I O 
E l vapor correo f r a n c é s KENTUCKY 
en su primer viaje , sa ldrá para los 
puertos de 
E N S E N A N Z 
B A I L A D O R E S 
Profesor V. Harry Evans, titulado 1 
Campeón de Cuba en bailes americanos, ¡ 
puede disponer de algunas horas día-
rias para clases privadas en su casa o a 
domicilio. Pocas clases bastan. Manri-
que, 9, altos, e.ntre Lagunas y San Lá-
zaro. . \ i 
2400S ll_J'n__. • 
SEÑORITA C E l í A V A L E S : PKOF.VSO- \ ra de piano y solfeo se ofrec.e pa- , 
r a dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma verda-
dero interés por sus discípulos. Haba-
na, 183, bajos, 
240S6 16^ j l 
PR O F E S O R ESPASOD CON VARIOS años de práctica en España y en 
la actualidad en un colegio de los me-
jores de la Habana, se ofrece para dar 
clases a domicilio (I-e enseñanza elemen .• 
ta l y superior. Desde las cuatro de ]a 
tarde. Informan en la calle 6, número 9. 
Señor M. Quesada. Vedado. 
238S7 .30 jn. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L T R U Z ' 
Gervasio, 41, altos, esquina a Concordia. 
Teléfono M-4622. Taquigrafía castellana! 
sistema Cruz, el último método adaptado 
del inglés, más fácil y rápido que to-
dos los sistemas adaptados al castellano.' 
Taquigrafía inglesa sistema Pernin. Me-1 
canografía. Idiomas y Contabilidad. E n - ! 
señanza del Inglés y Castellano por el | 
método directo. 
23795 30 jn j 
UN P R O F E S O R D E INSTRUCCION Pú'blica, se ofrece para dar clases I 
de praparatoria para Bachillerato, I n -
glés y Taquigrafía Pitman, para Acade-
mia o particulares. Para informes: E s -
cobar, 170, altos. Teléfono A-7094. Se-
ñor Meireles. 
23800 18 jn 
JOVEN ESPASrSOL, A F A B L E Y EDXT-cado, se ofrece a familia de mora-
lidad durante algunas horas del día, 
para enseñar niños, acompañarlos al co-
legio e irlos a buscar, ofrece referencias. 
Dirigirse por escrito a José García, Te-
niente Rey, 85. 
2392 4 18 jn.. 
EM I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Nuevo sistema de ense-
ñanza progresiva, muv rápido. Lagunas, 
87, bajos. Teléfono M-S28(5. 
22472 30 jn. 
. / B L A S E S A D O M I C I L I O , D U R A N T E E L 
\ J verano. Práctica de 25 años. 17, nú-
mero 233, entre F y G. Vedado. L . 
i Blanco. 
} 23983 26 jn 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO T I E N E V A C A C I O N E S EN E L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado aUuunoa 
que hoy son legisladores do renombre, 
médicos, ingenieros, albogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los pudres da familia !a se-
guridad de una Húllda instrucción para 
el ingreso en los institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha ^or la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San Jocé, de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera. Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
brucero. Por su magnífica situación lo 
nace ser el Colegio más saludable do 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda, campos de sport al estilo de 
lOc grandes Colegios de Norte América. 
Dirección: Bella Vista y Primera, Ví-
bora. Habana. Teléfono 1-1894. 
22525 22 jn 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría d« L i -
bros, por procedimientos modernísimos; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L . y Castro. Luz, 24, altos. 
PR O F E S O R A A M E R I C A N A , QUE A c -tualmente ejerce en las escuelas de 
los Estados Unidos, está pasando en 
la Habana los tres meses de vacacio-
nes, los que dedicará a enseñar inglés 
de modo moderno y divertido a los ni-
Cos. Pasa a domicilio. Precios módicos. 
Más informes: Hotel Brooklyn. Prado, 
97-99. Teléfono A-1536. 
23810 18 jn 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Trot, One Step, Vals , Schottis, Tango, 
Dos maestras y ocho instructoras. Pox-
Trot. One Step. Vals. Schottis. Tango, 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domicilio a seño-
res y señoritas . Monserrate. 127. altos, 
frente al Parque Santos y Artigas. Te-
lé fono M-5445. 
22812 23 j n 
v A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutlérres. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre, 525, antes J e s ú s del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
, 23437 13 j l 
Correspondemcia. Usted puede estu-
diar desde su misma casa «in necesi-
dad de asistir a una Academia, Tene-
d o r í a de Libros en cuatro meses. 
C á l c u l o s Mercantiles M e c a n o g r a f í a al 
tacto . Pida folletos al señor Manuel 
Lobato. S u á r e z , 120, altos. Habana . 
23678 19 jn 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles. Garantiza-
mos tiempo y exiseñanza. Informes por 
Correo. Señor Manuel Lolbato, Suárez, 
120. altos. Habana. 
236S0 24 j n 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
PR O F E S O R D E I N G L E S Y D E T A Q U I -grafía Pitman, en español, sistema 
práctico y rápido. Da clases a domicilio. 
Telefono A-2250. 
23118 20 jn 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Dos maestras y ocho instructoras. Fox-
Trot, One Step, Vals, Schottis Tango, 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domicilio a seño-
frente al Parque Santos y yArtigas. Te-
léfono M-5445. 
22812 23 jn 
P R O F E S O R D E I D I O M A S 
Inglés, alemán y español, dar cjases a 
domicilio. Adelantos rápidos, pues se 
toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Escr iban: J . I . Wilder, San Lá-
zaro, 10, Víbora, o llamen ai Teléfono 
F-41!)8, de 12 a 2 p. m. 
22518 14 jn 
ACADEMIA D E MUSICA INOORPORA-da al Conservatorio Orbón, L a Ro-
sa, A, Cerro. Directora, Ascensión Serra-
no de T. de Castro, profesora gradua-
da en el Conservatorio de Madrid. Pia-
no, Solfeo Harmonía. Informes, por 
Correo. Clases a domiclio, 15 pesos al 
mes. 
23255 26 jn 
SE V E N D E UN MAGUTIFICO MANTON de Manila, qua ha costado 650 pesos; 
lo regalo en 350 pesos, es tá sin usar. 
Urge la venta. Informan en Jesús del 
Monte, 323, A, cerca de Santa Emilia, 
23738 17 jn. _ 
¡NO S E H A G A T A N V I E J O ! Cada uno 
tiene la edad que representa y si usted 
se quita las canas representará ser mu-
cho más joven. Además, no olvide que 
se confía más del que presume que del 
abandonado. E l que le da lo mismo pare-
cer joven que viejo, se un vencido pa-
ra el cual la vida tiene ya pocos ali-
cientes. 
Para rejuveneerse debe usar la famo-
sa T I N T U R A MARGOT. E s la mejor 
que hay. No delata a quién la usa; no 
mancha ni ensucia la piel, devuelve a l 
cabello el verdadero color natural. 
Se aplica y vende en su depósito, 
acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " , 
Salud, 47, frente a l a Iglesia de la C a -
ridad. 
" P U P I L O S , D E S D E 14 P E S O S ! LOS CO-
JL legios G. G. de Avellaneda, no dan 
vacaciones durante el verano, están si-
tuados en lo más saludable de Jesús del 
Monte, 5,000 metros de terreno para re-
creo de sus alumnos; sólida y rápida en-
señanza, sana y abundante alimentación, 
organización y disciplina militar y mo-
ral cristiana. Quiroga número 1, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
22286 6 j l 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jazz, úl-
tima expresión del Fox; el Danzo-Fox, 
para los que detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo ene step cubano; el Valse 
Fan-ta-sy, el Classic-Tango, un Paso-
doble excéntrico; Danzón y Schottisch 
modernos, etc., etc. Instructor de bai-
les de la Escuela de Cadetes. Clases pri-
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio "Sicardó." A-7976, de 8 1|2 
a 10 112 p. m., estrictamente. Apartado 
1033. De $6 a $10 por 18 lecciones. As í s -
ta a su primer ensayo gratis. Instrlic-
toras americanas. 
20416 28 jn. 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taqu igra f ía O i t l l a n a , m e c a n o g r a f í a , 
t enedur ía de libros, o r t o g r a f í a p r á c -
t i ca , i n g l é s y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de l a R e p ú b l i -
c a , en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
nal . San Miguel, 44 , altos. T e l é f o n o 
A-7367 . H a b a n a . 
21675 1 Jl 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
Corte, Confección, Sombreros, Pinturas, 
Flores y Bordados. Directora: María 
Zamora Castillo, con medalla de oro y 
la credencial que me autoriza a prepa-
rar alumnas para el profesorado con op-
ción al t í tulo de Barcelona. Clases dia-
rias, alternaa y a domicilio. Cerro, 649, 
altos. 
22332 21 Jn 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
T í t u l o por o p o s i c i ó n . C l a s e s a 
domic i l i o y en 
M a r i n a , 5 . T e l é f o n o M - 1 4 5 9 . 
C5353 <t0a,-9 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a, edi-
ción. Pasta, $1.50. 
20976 30 j n 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C T I -
VAS E N L A A C A D E M I A Y A 
DOMICILIO 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Si después de tres meses de clases na-
ted ya no habla y escribe francés, l la-
me a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel . A-0104. 
22840 8 Jl-
PR O F E S O R : T I T U L A R , E S P A S C I . , COX varios años de práctica en España y 
Cuba se ofrece para clases de prime-
ra y segunda enseñanza, a domicilio 
de las 3 p. m. Dirección: M- Quesada, ca-
lle fi, número 9, Vedado. 
23176 18 jn 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
por el moderno sistema Martí que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñan-
za de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartrl sin hor-
ma, copiando de figurín, y flores da 
modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a 
D e l g a d o , V í b o r a 
22250 30 jn 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje/ Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de am'bos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, ar i tmét ica para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique ele L a r a " . San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garanti-
zamos ja enseñanza. San Ignacio, 12. a l -
tos. 
_223D6 ?0 jn 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y di bu, 
jo mecánico Precios bajís imos. So coló 
ca gratuitamente a bus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heltz-
man. Concordia, 91, bajos. 
20€08 23 1n 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Olga, entienda y hable i 
desde su primera lección. Método directo > 
jados para curso completo. También los j 
y práctico, fácil y seguro. Precios reba-
niños aprenden sin ningún esfuerzo es-.! 
pedal. Academia Berner. Vedado, calle I 
Tercera» entre 2 y 4. [ 
| 2̂ 272 30 jn. ^ | 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN S A F A E L , 259, MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Cía ser? de 
Taquigrafía y Mecanografía desde ¡a 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes enseñándoles 
todos los sistemas de máquinas y toda 
clase de trabajos do oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en máquinas por 
difíciles que sean. Se alquilan máqui-
nas de escribir. 
21331 ' 81 Jl 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se forran botones, se hace festón de 
20 formas, y se plizan vuelos y sayas. 
Jesús de] Monte, 460. María L . de Sán-
chez. Se remiten trabajos a l Interior. 
22602 7 j l 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa . 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
e s t én , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
E s t u c a r y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productes de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís ; el gabinete de belleaa de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la c a r a . E s t a casa tiene t í -
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin ante.-? ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor cal idad y m á s 
duradero. Precio: 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e M i x t u r a de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa . T a m -
b ién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; é s t a se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A-5039 . 
SOMBKKKOS D E r U T O . POR H A B E R recibido de París gran cantidad de 
sombreros de luto, se dan al costo; lo 
mismo se vende uno que en cantidad. Se 
hace dobladillo de ojo. Gervasio, 160-A, 
entre Reina y Salud. Teléfono M-414C. 
2.'i0G.-, 14 j l 
DO B L A D I L L O D E OJO, S E H A C E OB 10 a 5 centavos vara, se plis-an vue-
los, se entregan los trabajos en el día; 
todo a la perfección. Habana, 65, altos, 
entre O'Reilly y San Juan de Dios. 
21507 1 JL 
BORDADORA. H A C E TODA C L A S E de bordados a mano y a máquina. 
Se hacen 'bordados a máquina de una 
pulgada de alto en seda, oro y felpi-
lla, sobre chifón, gasa, crep de ChinJL>a, 
muselina de cirstal y en las telas más 
delicadas. Se garantiza una exquisita y 
perfecta confección. Apartamento 9, Ho-
tel Francia. Teniente Rey, 15. 
23905 23 3n__ 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente: Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a pla-
zos. Compro las usadas, las arreglo, al-
quilo y cambio por las nuevas. Avísen-
me por el Teléfono M-1094. Angeles, nú-
mero 11, esquina a Estrella. Joyería E l 
Diamante, SI me ofdena iré yo a su 
casa. 
21689 2 j l 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y t l^t» Ce loa 
cabellos con productos vegetales vir-
tualmente inofensivos y permanente, con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art íst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrées" et 
bals poudrés". 
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero ca'belludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthét iques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
E s t a casa garantiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con bu aparato francés, 
újtimo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
Gabinete de Masaje , Manicure, Sham 
poo, etc. Virtudes, 51, bajos. Tcata 
miento especial contra las canas y 1, 
calvicie en los caballeros. 
24024 19 jn 
cantes irán 
para regalo, aretes, relojes, sortii-Tl 
collares preciosos- en novelas tortn i 
mejor que se publica, con precios h 
rat í s imos; no confundirle. La PlnL t 
Oro. Prado, 93-A, bajos. Payreu t.S 
fono*M-2048. -^aj^ei. m 
1JI 
P U S A D 0 S 
Se plisan ruelos y sayas. Se hac* ÜM 
bladlllo de ojo y festón. Se forra* bot* 
nes. María L . de Sánchez. J . del MonU 
460. Se remiten trabajos al Interior. 
22602 rj "jj 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 
M a s a j e : 5 0 centavos . 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 centa' 
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , de l color que 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a "JOSE-
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pelo a niños, 
C5297 30d.-l 
F E S T O N 
Se hace de 20 formas, se plizan vuelos y 
sayas, se forra» botones, y se hace do-
bladillo de ojo. SJaría L . de Sánchez. 
Jesús del Monte, 460. Se remiten traba-
jos al interior. 
22602 7 31 
SEÑORA, SU COCINA D E GAS T K A B A -ja deficiente? Su calentador no le 
satisface? Seguramente que usted nece-
sita la limpieza y ajuste de sus apara-
tos de gas. Estos aparatos limpios re-
presentan economía en el consumo de 
fluido, mayor número de calorías y con-
servación de los mismos. Llame hoy mis-
mo al teléfono A-4508, o escriba a nues-
tro apartado, número 1629, y uno de 
nuestros empleados tendrá placer en vi-
sitarle para atender sus necesidades. 
Compañía Internacional. 
23637 20 j n 
P R O D U C T O S D E L D R . MONO, 
D E P A R I S 
A G U A : p a r a cut is lustroso y se-
c o y p o r o s abiertos. 
P O L V O S : p a r a rostros delicados. 
L O C I O N : p a r a las espiniOas. 
M A R I E T A : p a r a las manos. 
F L O R D E R O S A S : p a r a los labios, 
C R E M A D E A B E J A : para el au-
t o m ó v i l y e l a i r e del mar. 
L E C H E D E A L M E N D R A : para dar 
f r e s c u r a a l cut is . 
D E P I L A T O R I O P E R F U M A D O : pa-
r a e x t i r p a r los vellos. 
R e c o m e n d a m o s a las 
d a m a s estos producios 
^ " M A I S 0 N P I P E A U " 
T e l . A.6258 N e p t u n o , 7 6 . 
C 3686 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
P a r a pintar los labios, cara y 
Extracto leg í t imo de fre&as. 
E s un encanto Vegetal. E l color f 
da a ios labios; última prepara^ 
de b ciencia en la química w;a.e 
V?.it 6 0 centavo.-. Se vende ei ^ 
c es. Farmacias . Seder ías y en su ^ 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de Señoras, 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, o í . * 
no A-5039 
Q U I T A B A R R O S 
Misterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras apllcfteiones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depósi to: Peluquería da 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción abstrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
A l campo lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósi to: Peluquería de Señoras, d© 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es Infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y paño de su cara, éstas 
producidas por lr\ que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo en 
las ibotioas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura a l cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
ticas y seder ías; o mejor en su depó-
sito: Neptuno. 81. Peluquería. 
"OEINADOKA M A I J U I L E S A , R E C I E N 
JL llegada a ésta. Peina a domicilio y 
en su casa. Admite abonos. Hace mani-
cure. Saiud, 41, bajos. Teléfono A-07Ü1. 
í 'rente p la Iglesia, 
22528 17 Jn 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E R 
M I E N T O V A R E L A f \ 
En su cocina ae gas l ^ esta^ 
ahorrarán dinero y , £f0ono F - ^ j 
contentas. Llamen al Tejefo^^ eD* 
al M.480t y Várela les atender ae ^ 
guida'. Várela regula el consto ^ & 
por su método especial, án co ieZa3 o» 
baña. Várela tiene' t0(^it'a Várela ¿¡f 
repuesto que usted necesita > lo3 tr»; 
ne personal entendido en t o ^ j»* 
bajos. Várela hace cm y » 
talaciones eléctricas y sa" e Var^.Ji 
cobra caro No olviden ^ e laCe a 
el único mecánico que cou'h jo9i ^ 
clientes y garantiza sus ^ viüegaM, . 
lie G, número 1. Vedado, o 
Habana. -^"^f 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D[ y 
Z A B E T H A R D E N , D E P A ^ 
N E W Y O R K 
U n e s p e c í f i c o para cada c 
éx i to en cada tratamiento. sll 
P i d a lo que usted necesite^ ^ 
cutis, para sus brazos, Pa.ra se 
¡ p a r a su busto, etc . o / ' * 
| e l folleto " E n Pos de la B * 1 1 ^ 
'cribiendo al Apartado 
1915. Ha ba na . „ j - M i s s f 
L o s Secretos de Belleza dc^ ^ 
den se venden además P ^ * f'U 
no A . 8 7 3 3 . en " E l Encanto. 
C a s a de Hierro" y . ^ c T A 
P E L U Q U E R I A C 0 5 * p. 
Industria, 119. Sa lón de ^ ^ 
luquer ía . D e p ó s i t o de la ' ^ 
l a r , " icanicuring, laTf.d° njodelo* 
peinados por los ultimo J» ^ 
A l frente de nuestro S a l » ^ ^ 
una experta que procede 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 17 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
£ ) A S . O / r i C l N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
- ; : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S = n 
R A D Í O D E L A C 8 U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L Ü Y A N O , 
O U A N A B A C O A , 1 E O L A , M A R I A N A O . e t c . 
Se ^ 9 1 7 compuecto de sala, co-
^ r ' i c o ' m ^ f i " . . habitacio-
,,, ; ñ « t o de criado, c M l n a , pantry 
°Í!S' k í n n o s a ga ler ía , todo mapi i f t . 
^ " " ^ ™ c o « d o . Precio, $225 P a -
t a 1 1 m e s : Albi-rrán y B i b J . T e j a -
^ " T e U f o n o A . 7 6 2 9 . ^ ^ 
r r t ^ J T S e alquila un local propio 
^ " X t x i a , S m a c é n , etc. Vives , 
f S cerca de Cuatro Caminos Infor-
, Avelino G o M á l e z . Ta l l er de m»-
f \ Vives y Rastro- T e l . A-2094 . 
•^-CVcroS~VB>'TILAI>OS, T CON T O -
- T ^ f ^ ^ o r t se alquilan los altos de 
J cl l ,r« 88 sala, comedor, cuatro ha-
^ r a a r ^ s ' v doble servicio, moderno, citaciones j 
VEDADO. SE A L Q U I L A CASA D E 4, Q E cuartos y demás servicios .sala, sa- • O E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s , 
de l C e n t r n T)onpnA\f>ntt>* ! h'ace esciuina y las puertas son de cris-
u c i VCDITO ü e L i e p e n a i e n i e S | tAL Armando Martínez. Hotel Saratoga. 
ofrece a sus depositantes fianzas para i Prado y Dragones.. 
nlquileres áe casas por un procedimien-! 23921 22 Jn. 
ro;Cdr8daiyi&ara^íV0-drida0 6 % T r a T e : | ^ a i q i l ü a : S a n Miguel, 118, entre>r icar . con todos los adelantos m o d e r . ; ^ 
léfono A-5417. | . _ i j i>_ •_ i nos, cocina de gas, sala, recibidor, co-1 
Ind-Ene-11 
leta, etc. Calle 10, esquina a 11. 
05171 4d.-15 
'í7'El>ADO. SE A L Q U I L A E N $275, U E 
V timo precio, un chalet acabado de fâ  
S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
_ sepa su obligación, en Merced, 82, 
bajos, para corta familia. Sueldo, 25 pe-
sos. 
24018 21 Jn 
C E N E C E S I T A P A R A S E P T I E M B R E 
una casa para corta familia ingle-
. A E Q U I L O E N 180 
' XX chalet en O'Farrill 
PESOS PRECIOSO 
Luz Caballe-
ro, con todas las comodidades, garaje, 
etc. L a llave en el mismo. 
C5482 4d.-13 
, n Campanario y Leal tad , piso alto, m- m e d o r ^ 
^ dependiente, nuevo, compuesto de « - U * * » 8 f ^ ¡ ^ l ^ ^ ^ J ^ * a, inglés , Apartado 047. jn PUNTO C E N T R I C O , E N CASA D E ~ seüor solo y donde no hay más _in- | Ja> ggjj cuartos, Saleta, Comedor, CO- elevador. Garaje_ con cuarto *en el alto 
quilinos. se alquilan dos hermosas ha- | para chauffeur. Informa, el dueño, en la 
bltaciones, juntas, grandes y ventiladas. | c í n a de gas, electricidad, b a ñ o COm-jnngma, de 1 a 5 p. m. Calle 13, entre L y 
a uno o dos hombres. Hay luz eléctrica, 
y se da llavín. Aguila. 13, altos, a la de 
recba. 
24046 20 jn 
pleto, lujoso; cielo raso, mucha agua , | 
^ e 1 0 " informes, en la misma. 
24048 20 jn 
9 "TT^t ILAN LOS ALTOS DE NEP-
^Etnno IB Informan en los bajos. C a -
P tupn%éstamos La Equidad. Teléfono 2 
^ri^QUILA PARA OFICINA EL DE-
8 partamento alto de Tacón, 4. Infor-
man en el mismo. 
23405 l . Jn— 
S^ T t o u i l a n para estableci-Em4to los modernos bajos de Ange-
rf n tres cuadras de Reina. L a 11a-
l^'afkdo Para informes: Escobar, 170, 
¡ f t o l Teléfono A-7094. 
wws i f L 3 — 
r^AÍQÜTLAN LOS BAJOS DE SAN 
K K'ífael 73, aca'bados de pintar, con 
cuatro cuarto^ grandes, sala, saleta, co-
C d o r baño y cuarto y servicios de 
criados. Informan, en el 12ü, primer pi-
A-8032 . 
23963 
M. A una cuadra de la Calzada, y una 
todas comodidades. L a llave en el pi-j 623691^ 17 jn 
so alto del otro costado. D u e ñ o , P r a - ' t /edado. se a l q u i l a kn ' l a ca-
1 77 * „l f„0 A1„„:U, 01c -1 I V lie 13, a veinte varas de la línea de 
OO, 4 I -i\t ailOS. Aiquuer, CÍO peSOS. V2, hermosa casa nueva, sin estrenar. Mi-
de 683 metros. Tiene jardín, portal, siete 
habitaciones, sala, saleta, comedor, dos 
baños, garaje, servicios de criaos y 
patio enlosado con jardín interior. To-
do lujoso y cómodo Para más detalles: 
"8. Teléfono A-S142. 
18 jn 
Se alquila un hermoso piso alto, cons 
tru ído a la moderna, en Gervasio, n ú - ¡ T d é f o n i 'a"9598. 
mero 86, casi esquina a Neptuno. P r e . \ 23370 17 jn 
c i ó m ó d i c o . P a r a informes: E l Ras tro j Se alquilan tres naves en l a calle C o n -
Habanero. Monte, 50 y 52 . T e l é f o n o 1 c h a y F á b r i c a , a prueba de fuego, pa- [M i"-^116' 
S P A L A C I O P I Ñ A R 
Q E A L Q U I L A ÜA CASA ENAMORA-
O do, entre Serrano y Durege. con por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones baño 
intercalado/ comedor a! fondo, cuarto I 
de criado, galería, gnraje y cuarto de 
chauffeur. L a llave e informes: Durege 
y Santo Suárez. 
22771 18 Jn 
Casa de Huéspedes. I>a más fresca. Vein-
tidós balcones a la calle. Buena cocina. 
Galiano y Virtudes. . ^ 
C5425 S0d.-12 Jn 
G R A N C A S A 
20 jn. 
r a a l m a c é n o garaje. E n l a misma, in -
f o r m a r á n . 
23532 18 Jn 
R E I N A , 28 
criados. 
19 jn 
ALQUILA UN BONITO SEGUNDO 
N piso, acabado de fabricar, con sale-
ta comedor. 3 habitaciones grandes ba-
«o completo, y cuarto para criado. Com-
postela; 60, al lado de la casa Borbolla. 
• fnformes: Obrapia, 61, altos. 
23837 r •)n.._ 
Una espaciosa nave de 17 por 38, sin 
columnas en el centro, se alquila en l a 
calie de Santo T o m á s , . Informan en 
Arbol Seco, 35 . C o m p a ñ í a Importado-
ra L a Vinatera. 
23869 23 jn 
P" OR CUATRO MESES S E A L Q U I L A , amueblada, en el mejor punto de la Habana, una fresca casa con ocho cuar -
tos sala, recibidor, comedor, baño, co-
cina y cuarto y baño para criados. Pre-
cio módico. Dirección: D". M. Apartado 
número 149. 
23SS8 r3_J.n. 
SE ALQUILAD LOS A L T O S D E BE» fugio, 28, que quedarán vacíos el 
día 11 de este mes; pueden verse todos 
los días de 9 a 12; para informes: Ü'Rei-
lly, 92, Sombrerería Palals Boyal. 
21377 17 jn. 
Se alquila l a casa B e l a s c o a í n , n ú -
mero 15, entre Virtudes y Animas, pre-
parada para hotel, de 3 plantas, los 
bajos para c a f é , restaurant, y los a l -
tos con 38 habitaciones y muy venti-
lados por las ca jas de aire que tiene 
a los costados. Se da contrato por 
5 años. Precio: $1.000. Se es tá termi-
nando de reparar y puede verse a to-
das horas. Informan: T e l é f o n o F-2134 . 
. . . . 16 Jn 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Se alquila toda la planta baja de la ca- , . 
sa Narciso López, 2, antes Emna, frente ; be alquilan IOS altos. Compuestos de 
al muelle de Caballería y Plaza de Ar- 1 
mas; mide 500 metros. Forman dos es-
quinas y da frente a tres calles. Se al -
quila junto o en dos partes. 
i<| 23943 23_Jn-_ 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS^ A L -tos a media cuadra de Belascoaín, 
con todas las comodidades necesarias. 
Precio muy económico. Informan en el 
Teléfono M-4O01. 
_ 23934 :UJ jn. 
CEDO UNA CASA C E R C A D E MONTE, £ue gana 55 pesos, con sala, comedor 
dos cuartos si me compran los mue-
bles y las instalaciones. Precio totall 
50 pesos. Prado 33, bajos, de 2 a 4. 
23868 22 jn. 
VEDADO, A L T O S I N D E P E N D I E N T E S , I en la Loma, calle 15, entre E y D, , 
acera sombra y Ibrisa. Modernos, con ele- , 
los rasos y escalera mármol, instala-
ciones luz eléctrica, gas, teléfono, sala, I 
saleta, cinco cuartos y dos criados. Gran- ; 
des comedor y cocina, al fondo. Dos ba- \ 
ños. Cocina gas y hornillas. Cerca Colé- [ 
gios L a Salle y 
SE A L Q U I L A , E N C I E N T O V E I N T I -cinco pesos, la casa número 607, Cal -
cada de Jesús del monte, acabada de 
pintar, con portal, sala y saleta, gran 
comedor, cocina, doble servicio, baño 
con agua caliente y fría, on seis gran-
des habitaiones. Una para criados. L a 
llave e informes, al lado, número 607 y 
medio. 
24005 20 Jn 
CÍE A L Q U I L A E N *150, L A HERMOSA 
KJ casa, en lo más alto de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida para la Ha-
bana, deliciosa para el verano por ser 
muy fresca. Tiene seis habitaciones, es- : ,„ . 
pléndido Ibaño, gran comedor, sala, te- I L A C A L Z A D A D E L C E R R O , CON 
rraza, cuarto de criado con su servicio, i frente a los talleres de la Ciénaga 
garaje con cuarto para el chauffeur, con ! y Crucero de la Linea de Mananao, se 
su servicio y bonito parque inglés aire- i alquila un gran local, de 7 metros por 
dedor de la casa. Calle de Luz Caballé- , Propia para cualquier clase de in-
ro, chalet Vista Hermosa. Informan y 1 dustria o comercio. Informan: Telefo-
por el Teléfono 1-2841. ' no 1-2930. 
•̂ 4074 20 jn 
Se alquila en Serrena y San Leonardo, 
con sala, seis habitaciones con lavabos 
hall, comedor al fondo, baño completo, 
servicio y cuarto de criados y tres pa-
tios. Informan en la misma o Luz, 36. 
23548 17 Jn. 
Q E A L Q U I L A . E N F A M I L I A UN D E -
O partamento independiente, alto, cpn 
todo «servicio. Informan, en Animas, 119. 
23612 l8 Ín 
C E R R O 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-tación a hombres solos o a un ma-
trimonio de mediana edad, sin hijos. E n 
Lamparilla, 63-l|2, letra B, altos. 
23787 _ Ü ln 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUILA una hermosa habitación con agua 
corriente y yluz eléctrica. Se exigen re-
ferencias. San Rafael, 84. 
23797 21 Jn 
Ce a l q u i l a una casa, moderna, 
O con habitaciones, sala y demás ser-
vicios, en Angeles, 25, a tres cuadras 
de Reina. L a llave al lado. Para infor-
mes: Escobar, 170, altos. Teléfono A-7094. 
23799 18 Jn 
Se alquilan las dos espaciosas casas 
Dominicas. $175. infor- i Ca lzada de L u y a n ó , n ú m e r o 189 A, 
17 jn i con seis cuartos, tres salas, dos ba-
Jul io , con sala, comedor, tres cuar-
tos, doble servicio. Informan, T e l é f o -
no F - 2 1 3 4 . 
P A R A O F I C I N A S 
DRAGONES, NUMERO 10, SE A L Q U I -la propia para establecimiento un 
local con dos puertas a la calle de Amis-
tad, instalación y servicios y a conti-
nuación otro con una puerta propio pa-
ra un zapatero o sastre. 
23957 19 Jn. 
SE ~ A L Q D I L A N LOS A P A R T A M E N T O S siguientes: San Lázaro, 56, planta ba 
!baja, cuatro habitaciones, sala, saleta, ) 
baño, cuarto de criados y servicio sani- ¡ alquilan los hermosos y espléndidos 
tario, cocina y patio; principal, cuatro , altos de Oficios, 28, esquina Amargura, 
habitaiones, sala, comedor, cocina, baño, : Informan en los bajos. 
cuarto de criados on su servicio. Male- 23535 23 Jn 
cón 12, planta, derecha, cuatro habita-
ciones, sala, comedor, saleta, cocina, un 
gran baño, patio, uarto de criados con 
su servicio. Informan en el Hotel F lor i -
da, Manuel E . Canto. 
23941 23 Jn. 
sala , saleta, comedor, cuatro cuartos, 
doble servicio y tres m á s en la azo- j man^ calle is, esquina b. 
t ea , con su servicio. Informan: T e l e - i — - — - — : — - — ; • , . 
fonp F-2134 . ! Vedado. Se alquila el chalet V i l l a Ro-1 nos, dos entradas. Precio del alqui-
sa, e n$250, calle N , n ú m e r o 190, en-11er 185 pesos, dos meses en fondo; y 
tre 19 y 21, compuesto de terraza, | Esperanza n ú m e r o 144, de tres plan-
sala, saleta, cocím de gas tres b a ñ o s , | taS) a cien pesos para cada uaardl 
tas^ a cien pesos por cada una planta. 
Obispo, n ú m e r o 40, por Habana , sas 
t rer ía . Camilo G o n z á l e z . A-S311 , de 
12 a 2 . 
23829 19 Jn. 
S A N L A Z A R O , 271 
Se alquilan los altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, doble servicio, en- gran comedor y 9 departamentos m á s 
trada independiente. Informan: T e l - ! dos de ellos altos. L a l lave en la casa 
l é f o n o F-2134 . jde j j lado. Informan, en Monte, 69 . 
C A R L O S I I I , ~ Ñ Ü M E R 0 16-B ' S a I ó n - M Jn 
Se alqui lan los bajos, para l o . de SE A L Q U I L A N jos de LOS HERMOSOS B A -la casa Línea, 88, entre Pa-
seo y 2, Vedado, con portal, vestíbulo 
sala, saleta, cuarto escritorio, siete am-
i pilos dormitorios, lujoso Ibaño, come-
i dor, cocina de gas, dos cuartos de cria-
' dos con doble servicio sanitario y ga-
1 raje para tres máquinas. L a llave en los 
1 altos e informan, en Paseo, 224 entre 
21 y 23. 
23320 19 jn 
I Q E A L Q U I L A UNA CASA C A L E OMOA 
•i O 63, Cerro, tres cuartos, comedor, sa- I 
¡ la, cocina y un patio. Razón, 17, 234, en- ¡ 
tre F y G, Vedado, 
i 23930 _18 Jn. ¡ 
Q E A L Q U I L A E N 75 PESOS A L MES L A ' 
O casa Churruca, 64, Cerro, acabada de | 
pintar, tiene portal, sala, saleta, tres' 
cuartos, cocina, servicios, patio y tras- , 
patio. Dueño: Campanario, 28, altos. Telé- i 
fono M-4S29. 
23758 20 jn. | 
E L C E R R O , A DOS CUADRAS D E 
TT'N L O MAS C E N T R I C O D E L A H A -
jQv baña, se alquila una gran sala, un 
departamento, y un zaguán, propio para 
una máquina particular. Informan: Con-
cordia, 8. 
23812 19 jn 
SAN M I G U E L Y C A M P A I O ^ , A L T O S del café, se alquila una. Habitación 
para hombres solos o matrliuonio sin 
niños, con lu? eléctrica y todo el ser-
vicio sanitario. 
23954 19 Jn. 
E ^ l n 
O c 
RE M O L C A D O R . SE V E N D E O SE CAM bia por chalanas, un potente remol-i vicio' sanitario. Calle 16, número'156, e 
ALQUILA LA HERMOSA Y ERES-
a %asa Estrada Palma, número 105, 
con jardín, sala, comedor, cinco cuartos, 
baño completo y garaje. E l alto on j |p s 
cuartos, baño y escalera de mármol. TLa 
llave en el 109. Informan; Teléfono 1-1524. 
23S03 i s jn 
alquilan unos frescos y ventilados altos, 
con sala y cuatro cuartos, lavabos, co-
cina de gas y demás comodidades. In-
forman en los bajos. San Cristó'bal y 
San Salvador. Su dueño. Teléfono A-0379. 
23020 24 jn 
S 1 
cador, casco madera, 97 toneladas bru-
tas, máquina 18 por 40, caldera 9 flies, 
calado 12 pies, propio para trabajos 
fuertes. Informes: Apartado 2065. C. M. C. 
22738 23 jn SE A L Q U I L A E N 75 PESOS UNA CASA amplia de altos, a una cuadra de Mon-
te y antes de Tejas, compuesta de sala, ¡ C E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
tres cuartos, comedor .'buenos servicios O de bajos, calle Castillo, casi 
y demás (Casa nueva). Informan en Ro- | na a Monte. Sala, 'saleta y 5 cuartos 
mi.líó'íi' altos' a todas boras. i baño, cielo raso y cocina. 
18 J?: . en la peletería de la esquina. 
E A L Q U I L A , PROXIMO JUNIO, 22, 
vacía, casa calle Jesús del Monte, 
T f E D A D O . SE A L Q U I L A N UNOS A L - 315, esquina a Santa Emilia. Sirve para 
V tos en la acera de la brisa, con 5 ha- establecimiento. Informes: J . del Mon-
bitaciones, sala, comedor corrido, y ser- te. 258, A. Fonda de Toyo. 
23817 20 jn 
tre 15 y 5075 
17. Informan en los bajos. 
18 jn R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Se alquilan los fresco^ y^oni tos^ba- , ¿ n 
->. tprcp.ra r-.asa fiA la o t a r i a del seuor Manas. Amar 
CaUe C n ú m e r o 10. Se alquila la jos de la easa calle 
planta baja de esta casa . Situada | casi esquina a Serrano, tercera casa de 
CASA1 í * i —--̂  i ir« Ia esquina, acabados de fabricar, com-
¿ ^ u f | frente a l parque Vllialon, en el V e . puestos de sala, comedor, cocin¿, tres 
! d § d o , con sala, ante sala, comedor,'cuartos' n iagnífc io _cuarto_ de baño y 
Qe a l q u i l a un magnifico l o c a l , 
O de 7 metros de frente por 25 metros 
de fondo, situado en la Calzada del Ce- , 
rro y Crucero de la línea de Marianao | 
con frente a. los talleces de la Ciénaga. \ 
propio para explotar cualquier clase de; 
industria o comercio. Informan: Telé- ¡ 
fono 1-2930. M. Abascal. 
23058 17 jn 
UNA H A B I T A C I O N , MUY V E N T I L A -da, se alquila a caballero solo, en 
casa particular, de corta familia. E n 
Luz, 12, altos. 
237SO 18 jn 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON muebles, luz, lavabo de agua corrieji- . 
te, servicio de criado. San Lázaro, 75, 
segundo piso. 
23825 __28 jn ^ 
ÍARRITZ: GRAN CASA D E H U E S -
pedes. Industria, 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
23S47 15 J1 
ferretería 
739 
Tn Uavfi! V ' i i . , i' ~ - | cuarto y servicio de criados.. L a llave 
Tnfnr^n-n • Seis Cuartos de dormir, dos b a ñ o s , pan- 'en los altos. Para informes: señor San-
intorman. , » , . . , r j teiro, casa Crusellas. Monte, 310-320. 
s- try, garage para dos maquinas y cuar ~ T o m a r í a m o s en arrendamiento o tras 
pago una o varias casas grandes de ha- ! ^ " ' ^ ., r — m. ¡ tos y servicios para criados. Precio, 
bitaciones o departamentos para sub-| Se alquilan. Juntos o separados los 400 pesos mensuales. Informan en el 
ai-rendar. Usamos y deseamos entera ™ a t r o . f 1 £ 0 f ^ 1 magnifico, c ó m o d o y teIéfono A.898o y F .4241 y 5453. y 
seriedad. G a r a n t í a a completa sa-1 !?len s,tu.ado ^ l c l ? . 4* ^nsvdado, 
t i s f a c c i ó n . Dirigirse a Pedro Bresca, 
Te lé fonos A-3413, A-2876. 
23903 18 jn 
CA L Z A D A D E L C E R R O , NUMERO 809, entre Zaragoza y Santa Teresa. E l 
día último del presente mes quedará! 
desocupada esta bonita casa compues-1 
ta de portal, sala, saleta, 4 habitacio-i 
nes, cuarto de baño, comedor cocina 




22950 24 Jn 
imiwm1 ii»i<iiiiiaHiinw wihuuw i'iMytP'ŵ 11*1*1 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L O M B I A 
Y P 0 G 0 1 0 T T I 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS D E P A R T A -mentos con balcones a la calle, pa-ra matrimonior, u oficina. Campanario, 
105, casa de huéspedes. 
2:3819 20 jn 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 117, altos, esquina a Barcelona, 
se alquila una hermosa habitación amue 
blada, clara y ventilada y con vista a 
la calle, con o sin comida a persona de 
moralidad. Teléfono A-9069. 
23068 23 Jn. 
O'Rei i ly , 26 y 28, altos, en l a N o t a r í a 
Comercial de 1 a 4 de la tarde, o es-
cribir al Apartado de Correos, 1072. 
C54S7 3d.-15 
S E A L Q U I L A 
en Narciso López, 2, antes Emna, frente 
al muelle Caballería, una casa de al-
tos, con sala, tres cuartos, comedor, co-
cina, y demás servicios completos; -es 
24, a media cuadra del Prado. L a l la -
ve e informes, en el segundo piso, al-
to. T e l é f o n o A-0832 . 
23338 19 jn 
SA N M I G U E L , 270. A L T O S , I N D E P E N -djentes, modernos, con escalera ' de 
en O'Reii ly, 102, altos. S e ñ o r López , 
O ñ a . 
21994 18 Jn. 
T>KOXIMA A D E S O C U P A R S E , SE VEN 
JL de o arrienda en uno de los mejo-
res puntos del Vedado, el espléndido 
chalet de la calle I, esquina a 13, con 
magníficas comodidades y una buena 
mármol, cielos rasos, instalaciones luz i distribución para una familia de gusto 
eléctrica, timbres, teléfono, cocina gas y \ Compuesta de sala, comedor, hall. 5 
hornillas. Sala de tres ventanas, sale-1 dormitorios con dos baños de agua fría 
ta, tres cuartos y otro criados, comedor j y caliente, 2 parjtrys y hermosa co-
al fondo, dos 'baños, acera sombra y bri- ciña de gas en la planta baja; y tres l 
sa. Cerca Universidad. Cuatro l íneas dormitorios en los altos, también con dos) 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -tos de la calzada de la taoinouonou 
O tos en la Calzada de la Víbora con 
terraza, sala, antesala, galería, cinco 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente, dos cuartos de criados, con mue-
bles, o sin ellos, en 200 pesos por 4 6 
6 meses. Informan: Señor García, San 
.Lázaro, 11, de 12 a 3. 
23930 ¡ 18_jn. 
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S MODER-
O nos Octava y Milagros. Lawton, una 
cuadra carrito, o se vende la finca. Dejo 
hipoteca. Adimito acciones. Llave en los 
bajos. Informan en San Nicolás y Mi-
sión, bodega. 
23927 * 19 jn. 
JESUS 101. 
Local propio para q u e m a z ó n de te-
jidos, pe le ter ía o a n á l o g o s , en S a n 
Rafael, actualmente en marcha. Se 
dará barato, al primero que se pre-
sente. Informes, en L u z , 55 , bajos. 
. 24052 19 j n _ 
SE DESEA TOMAR E N A L Q U I L E R UNA casa de cincuenta a sesenta pesos. 
Avisar al Teléfono MU518. 
23805 18 jn 
D E L MONTE, C A L L E P E R E Z 
se alquila departamento de dos 
niv' fresca e" higiénica' Hermosa" vista 1 cairos Pasan por esquina San Francia-1 baños. Además un amplio garaje con ca-i habitaciones. Es casa particular. Unico 
1 mar & • co Alquiler, $130. . pacidad para 3 máquinas, con 3 mag-1 inquilino, a matrimonio sin niños u hom 
23697 «n»n_™»_„^ i7 Jn 'níf icas habitaciones en los altos y su i bres solos. 
MBSB,M—,—"B—,•,•™,•*,ia•--,a,iE,' correspondiente baño. Jardines y ocupa 1 239o2 18 Jn. 
V E D 4 0 0 j una superficie de 1,183 metros. Para 
compra o arrendamiento dirigirse al 
Banco Nacional 
23763 19 jn. 
SE ALQUILA E L P R I M E R PISO D E la casa Concordia, 12, entre Galiano 
y Aguila Informes: Teléfono F-3126. 
^22943 1 9 J n 
Consulado, 20, altos, se alquilan es-
tos altos, a media cuadra del Prado, 
acabados de pintar, con sala , ante sa-
la, cpmedor, cinco cuartos, b a ñ o s y 
servicios y cuarto de criados. Infor-
man: O'Reiily, 102, altos. S e ñ o r L ó - ' 
pez Oña. L a llave en los bajos. T e l é -
fono A-8980. 
21!^ 18 jn 
SE A L Q U I L A , C I E N F U E G O S , 55, plan-ta baja, propia para tren de lavado, 
carpintería o cualquiera otra industria. 
Informan en Obispo, 104, bajos. 
23749 18 jn. 
SE A L Q U I L A UN BONITO Y F R E S C O departamento de tres habitaciones a 
la calle, con luz toda la noche, completa-
mente independiente. Precio moderado. 
Aguacate, 86, altos. 
23700 19 Jn. 
Q E A L Q U I L A L A CASA F , ESQUINA ¡ número 3U 
O a Lmea, y 11. Informan, al Jado. Te - 19770 
léfono P-4239. i 
23981 19 Jn 
de Cuba, tercer piso, 
21 jn 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S CASA C A -lle 2 y 37, 4 hermosas habitaciones, 
con baño, cocina. Se alquilan juntas, o 
separadas. Informan, en la (bodega. 
E n Aramburu v Animas se alauilan ~ — — — — 
, . j rauxucu», <uHu»a.u x E I R E P A R T O A L M E N D A R E S , E N 
GOS piSOS, modernos, COn sala , COme-l JCJ la cál le lo, entre 18 y 20, se alqui-
dor, tres habitaciones, b a ñ o completo' bri¿ar?cedTrmampo^ eñ 
y cocina con calentador de agua y j ^ c i f de al lad0' d6 mamposte2r2íajn 
cocina de gas. Uno es de planta ba ja 
y el otro de planta alta. Informa, su 
d u e ñ o , en Manzana de G ó m e z , 260 . 
23728 18 jn 
L o m a del Vedado. Se alquilan los 
frescos altos de la casa 2 3 , esquina a 
4. S a l a , hal l , 4 hermosas habitaciones, 
comedor, b a ñ o , agua caliente, cuarto 
criados, tec . S u d u e ñ o , en los bajos. 
23516 17 Jn 
S E R E G A L A C A S A A M U E B L A D A 
Se alquila en 95 pesos casa moderna, por 
tal, cuatro cuartos, sala, comedor, pa-
tio, baño intercalado, mediante 40 pesos 
que costó la instalación eléctrica y se 
regala lámparas, cuadros, adornos y todo 
el mo'biliario ppr 450 pesos. Encarnación, 
2, Jesús del Monte, a dos cuadras de la 
lineo; ¡apéese en Correa. 
23777 \ 17 Jn. 
CA L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E , número 342, cerca de la Iglesia. Se 
alquilan los • alto.% sala, recibidor, siete 
cuartos, baño, comedor, cocina de gas 
S 1 
E A L Q U I L A , A MUY K O D I C O P R E -
cio, paar la temporada la hermosa 
casa Steinhart, esquina a Robau, Buen 
Retiro, Marianao, con todas las como-
didades. L a llave, en frente. Informan: 
Consulado, 112. Teléfono A-4036. 
23891 ' 18 Jn 
HERMOSA CASA QUINTA E N M A R I A nao se alquila, la mejor quinta den-
tro del pueblo, mucho terreno y fruta-
les, precio razona'bic. Informan por el 
teléfono M-2414. De 9 a lmaled2 uuuo 
teléfono M-2414, de 9 12 de la mañana. 
23872 18 Jn. 
SE A L Q U I L A , E N BUENA V I S T A , C A -lle Avenida Tercera, entre 2 y 3, 
paradero Orilla, una moderna casa de 
sala, saleta, 3 cuartos y demás servicios; 
precio, 00 pesos; la llave al lado. I n -
forman : Empedrado, 34, señor José F e r -
nández. 
23649 17 Jn 
COMPOSTELA, 34, A L T O S , SE C E D E N un departamento de dos piezas en la 
azotea, único inquilino, casa de una so-
la familia. 
23923 18_Jn. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A una cuadra del Malecón y de Prado, 
amplia, fresca, muy bien amue'blada, en 
casa de moralidad; es casa moderna, a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. Consulado, 45, segundo piso. 
VENDO DOS C A J A S D E H I E R R O , una grande y otra chica. Venga hoy. T r a 
badelo, en los Cuatro Caminos. 
COMPRO DOS C A J A S CONTADORAS, una chica y otra grande. Trabadelo, 
en los Cuatro Caminos. 
VENDO E N GANGA DOS S O L A R E S , uno en Mendoza y otro en Batista. 
Vea a Trabadelo, en los Cuarto Cami-
nos. 
23971 18 Jn. 
EN CASA D E MORALIDAD SE A L Q U I -la una amplia habitación a personas 
decentes, sin niños, ni animales. Leal -
tad, 114, moderno, 6 128-C, antiguo, en-
tre Salud y Reina. 
23832 19 Jn 
EN M Luis ARIANAO. S E A L Q U I L A E N Quijano, número 32, hermosa 
casa, moderna, muy cómoda y ventilada, 
con portal, sala comedor, hall, pantry, 
4 cuartos grandes, cocina, habitación pa-
ra criados, garaje doble servicio y esqui-
na de fraile. L a llave eñ el número 34, e 
informan, en la alie Independencia, 23, 
en E l Cano. 
22074 1S Jn 
"TVIEZ Y N U E V E , E N T R E C A T O R C E Y ! m»-, 110C 4. 
U Diez y Seis, número 511: sala, sale- """6 i l ób metros, consta de OOS plan 
Reparto Almendares. Se a lqui la iaí 
lujosa casa calle 1, entre 14 y 16, 
junto al t r a n v í a de la P l a y a , de cie-
Se alquila o se arrienda m a g n í f i c o s,1 los rasos decorados, escalera de m á r -
chalet de esquina en el Vedado, amue-1 ^ etc., compuesta de jard ín , por-
blado, entre las calles 2 y 8 y 11 y 23.1 meo|7^ fondo- 17 1n ital ' ^ gabinete, had, tres euartos, 
cuarto de b a ñ o completo, cuarto toi 
C E ALQUILAN L O S MAGNIFICOS A L -
y baíos recién construidos de la 
coba crespo, 54, compuestos de sala sa-
Ófl iw CU:lrtos. comedor, toilet con fcgua 
InfrfJ!,,' co<;}lía y servicios de crlifos. 
«norman, en la misma, de S a 11 y rd© 
r j % I 8 j n _ 
S ^ h ^ í 1 1 ^ 1 ^ ^ Tlso B A J O D E B E -
esanh?. e la San Lázaro, 341, casi 
cuartn^ 3 Maz6n- Sala. recibidor, tres 
dor ,? y "no de criados, dos baños, come 
e n f r e n t é ? ' h'd llave en la bode«a de £4"n Informan en A-GSIO. Malecón, 6. 
-^OOJ 37 nj. 
En casa a c a b a d a d e f a b r i c a r . O ' r e i -
n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
boso piso c o n siete a m p l i a s h a b i -
taciones c o n s t r u i d a s c o n todos los 
adelantos. I n f o r m a n , en E l A l m e n -
a r e s . O b i s p o . 5 4 . 
Ind. 10 Jn 
•tíaiiníF^^r0 INMEJCtv 
^io. a ^ ^ ^ ^ d o Por los meses de 
cuadra septiembre, un alto a 
?o, con Í ^ J ! ! - ^ ' 1 6 0 0 " y tres del Pra-" .  í,e,„„i 'cv.uíi ^ ires a i i'  
bldor Ci^cAalera de mármol, sala, recl-
es. comedor S 1 0 8 y .uno para cria-
«arbón baño ^ " ^ y - cocina de gas y de 
teodori l L rí,OmPlet0. con calentador. 
ciOn eléctrioa c ^ par?' crlados. instala-
2 3 ^ - ^ dePL>aaln3f0rmeS: 61 Telé-
""-^ • ' 18 jn 
S E A L Q U I L A 
Ia casa R e i n a , 9 2 , b a j o s , p a -
r a ^ a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o . 
Tiene 5 0 0 m e t r o s . P a r a m á s 
f o r m e s , d i r í j a s e a l s e ñ o r F . 
Rabel l . A n i m a s , N n m . 1 1 5 . 
nT.' y btla tr r^so. o cuartos, cocina 
lUlIíaa a Mon/e t a S I " Casti110' ca^a c U . e s ^ i n ¿ Info^ifje en la peletería 
CamianosUforman' P r e t e r í a Loa 
filT^OT- . 18 Jn 
S P a c i o ^ 1 ^ LOS FRESCOS Y ES-
«na' «aleta, com?inr ^nimas. 151, con 
to ^ a b r l r ^ ^ ^ n e s completas, lls-
tíno VS^er '¡¿jo C4I?C0 afi°s de contra-
23356164 y IST ara in£or"ies: Nep-
29 jn. 
T \ E S E O L O C A L P A R A ESO D E D E -
XJ pósito de tejidos. Qué tenéis que 
ófrccerV Dirigirse a B. E . D I A R I O IXE 
L A MARINA. 
23639 ' 17 Jn 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los al tos ¿e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
ta de comer, seis babitaciones, etc. L a 
llave en el 509. E l dueño en el chalet de 
12 y 15. Tiene do!ble servicio sanitario. 
E s en el Vedado. 
24062 27 Jn 
Vedado- Se alquilan los bajos de l a 
casa calle 17, entre l a calle D y E . 
Se componen de & habitaciones, hal l , 
sala, comedor, saleta a l fondo. Dos 
cuartos para criados, perfectamente 
independientes y garaje. L a llave en 
EN L A LOMA D E L MAZO, C A L L E R E - i i . • . j TOlueión esquina a Patrocinio., se i iet, pantry, cocina, calentador, come-
C¡E C E D E UN GRAN T.CCAL D E E S -
O quina para instalar una buen vidriera 
de tabacos en un café y restaurant, s i-
tuado en una calzada de mucho tráfico 
y de muchas industrias. Informan en el 
teléfono I-2lJ30. M. Abascal. 
23859 23 Jn. 
esquina a Patrocinio, 
j e , con casa para criados y lavado-i M a ^ fondo garaje para dos m á q u i -
comedor, seis grandes habitaciones, gara- | ñ a s . Cuarto de criados Cuarto de 
ge, cuartos de criados y chauffeur, s e r v í - ] c h a u f f e u r y lnformes en l a 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de 5a Habana. Espléndidas habi-
taciones, con tialcOn al Paseo del Pra-
do e interiores, con ventanas rr-üy fres-
cas. Buenos baños y duchas, .uz eléc-
trica, toda la noche servicios completos 
y eswtírados, esplendida comida, a gus-
to de los señores hu^spsdes. Precios 
ecorímicos . Prado, 117. Teléfono A-71f)9. 
22546 7 j l 
A B I T ACION, A L T A Y V E N T I L A D A , 
e indeperjf lente, se alquila para dos 
i o tres companeros que deseen vivir jun-
to?. Acosta, 82, altos. Teléfono A-2254. 
23625 19 jn 
ros independientes, f a b r i c a c i ó n y mo-
biliario moderno. Se alquila solamente 
por seis o doce meses a persona pu-
diente, garantizando c o n s e r v a c i ó n de 
muebles y f inca. Informan: A. S . en 
la calle O'Reii ly , 37 . C a s a P o t í n . 
22409-10 18 Jn 
cío completo, caballerizas, picadero. Su-
mamente higiénica y con magnífica vis-
ta. Informan : Teléfono 1-2651. Calzada de 
Jesús del Monte, 586. Puede verse a 
todas horas. 
23019 19 Jn. 
misma. 
23295 17 , jn 
( T T E D A D O . CASA MODERNA, SE A L -
Se alquilan los hermosos altos del 
chalet de Milagros, esquina a Figue-
roa. a una cuadra del t r a n v í a Santos 
O Sj os . I n f o r m a n 
m i s m a . 
servicio 
Informan, i 23, 
17 Jn 
quila, en D, número 227. casi 
'f?,8 ^ L ^ T 0 ™ ^ * * V J r ! «uina a 23. Con sala, pmedor tres ha-1 S u á r e z y parque Central , y dos del 
Parque Mendoza, con z a g u á n , ereale-
ra de m á r m o l , sala, recibidor, j o l , co-
en- ' medor, cuatro cuartos, doble servicio 
intercalados, gran terraza , con vistas 
sobre la ciudad, e l e g a n t í s i m o s y con-
l é f o n o M-3332, calle de Merced, 8 2 , 
bajos . 
24017 21 Jn 
E D A D O . SE A L Q U I L A L A G R A N 
casa. Avenida de los Presidente, 
números 129-131, entre 13 y 15. compues-
ta de portal, con balcón, sala, gran co-
medor, hall, 8 habitaciones y 2 'baños 
completos para familia, gran cocina, 
pantry, galería de persianas, despensa, 
5 habitaciones y cuarto de baño para 
criados, garaje para seis máquinas, jar-
dín a l frente y costado, las llaves e in-
formes, en Cerro, 438. Teléfono M-2318. 
24094 20 jn 
bitaciones doble 
cuarto de criados, 
lado del colegio. 
23389 
ÍfN E L R E P A R T O LOS PINOS, DONDE Li está enclavada 1* residencia par-
I ticular del Presidente de la República. 
¡Avenida de Los Pinos y Oisneros Be-
tancourt. cerca de la Estación se a l -
quila una casa acabada de construir, 
con servicio sanitario moderno y com-
pleto. Muchos árboles frutales y her-
moso panorama. Informan en la misma. 
22932 17 jn 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E 29 tre B y C, un piso alto, a la brisa, intprralsf ío^ «rran ferraba rnn v íc tae 
compuesto de sala, comedor, cuatro cuar- ""'erca'aaos, gran terraza , con v is ias tos, cuarto de criado y dobles servicios. 
Precio, $120. En la misma puede verse. 
Para más informes: A. C. Tuñón. Telé-
fono A-2850. 
23309 19 jn 
SE A L Q U I L A UN BONITO C H A L E T ca lo más pintoresco de Buena Vista, 
jardín todo alrededor y cpn portal, za-
guán, sala, saleta de todo el frente, gran 
comedor, cuarto de baño lujoso, dos ser-
vicios para celados, cuatro habitaciones, 
amplio garage. Situado en la calle 6a., 
tortabies. Precio, 130 peSOS. L l a v e e I Avenida, esquina a Primera. Informan 
en la Casa Blanca, San Rafael y Marqués 
informes, en la tienda de abajo. 
23712 19 jn , . j ^q'-i- jlu jn | 
Se alquilan los hermosos altos de l a l l ^ N e l reparto de lawton se Io 





23618 23 jn 
saleta, ocho cuartos, g a l e r í a , patio , 
traspatio, dos servicios, cocina, tres 
L O o 0 f f c f n a , A í S A S l S s i o n 1 ^ ! cuartos de criados con su servido. S e 
dlentperecioe, AáTea¿o30. bccfmt¿os1teia.boííl5: alquila amueblada. Informan en l a 
Teléfono M-1921. 
23597 23 Jn 
. , , g.ros y San L á z a r o / a dos cuadras d 
S e a lqui la u n a casa s i tuada en l a c a - \ ^'jj^.sq,í lna 
Ue C a l z a d a n ú m e r o 91 , Vedado, « H ^ J ^ 
q u m a a Paseo, compuesta de sa la , 116< A-2478 . Inot. Informan en l̂sm&- ArifcS y Na-I 23449 
E A L Q U I L A O V E N D E , E N E L R E -
parto L a Sierra, calle 6a., esquina a 
la. , listo para ser ocupado, un elegante 
es. Teléfono 
22929-30 19 jn 23011 
S e alquilan los hermosos altos de S a . 
lud, 37 , compuestos de sala, recibidor, 
c inco cuartos, saleta a l fondo, servicio 
sanitario moderno y cuarto para cr ía -
dos. L a llave e informes, en Manri -
5 ¿ c , 13S, entre Re ina y Sa lud . D e 1 
a 3 p. m . 
farmac ia del doctor Garridoo, C a l z a -
da , 9 3 . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E PRA-do, 11, Informarán: Teléfono 1-3553. 
Príncipe de Asturias, 15. Víbora. 
23685 24 Jn. 
P r ó x i m o a desocuparse, cedo sin re-
g a l í a a matrimonio o corta famil ia , 
lindo piso con o sin muebles, sa la , co-
medor, alcoba, cocina, b a ñ o , gas, luz 
e léc tr ica y servicio. H a y elevador. Pre-
ciosa vista del mar y paseo. M a l e c ó n , 
56 , entre Galiano y S a n N i c o l á s . 
28713 17 Jn 
VE D A D O : SE ALQUILA LA NUEVA y fresca casa Baños, número 63, en-
tre 21 y 23, con sala, caleta corrida 4 
cuartos con lavabos de agua caliente, 
comedor corrido, gran baño, ante-cocina, 
galería y servicios de criados. Precio, 
160 pesos y dos meses en fondo. Informan 
en Baños, número 30, entre 17 y 19, 
23955 19 jn. 
EnTlINEA, 88, ALTOS, SE ALQUILA un espléndido departamento con bal-
cón a la calle, lujosamente amueblado. 
También frescas habitaciones, con la-
vabos de agua corriente, espléndidamen-
te amuebladas. Baños fríos y calientes. 
A tres cuadras de los (baños de mar. E x -
celente comida a la americana y servicio 
de primera. También se alquila sin co-
midas. Precios de verano. 
23860 29 jn 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E la calle I . número 35. entre 15 y 17, 
Vedado, compuesto de sala, cinco am-
plias habitaciones, dos 'baños, garaje, 
servicio de criados, independiente. I n -
forma : Basilio Granda. Aguiar, 75. 
23299 22 Jn 
QE 
lO n 




COMPOSTELA HOUSE, SITUADA E N Compostela, 10, esquina a Chacón. 
Casa para familias. Tenemos ha'bittacio-
nes muy frescas, todas con vista a la ca-
lle, para matrimonios o caballeros de 
moralidad. Buena mesa y buen servicio. 
221S0 6 j l 
E n Esperanza , 22 , altos, se alquilan 
frescas y espaciosas habitaciones, a 
hombres solos. 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amuo 
)5 blada en Revillagigedo, 15, bajos, ca-
sa de moralidad, a hombres solos. 
239G9 18 ín-
SUBIRAWA, 73, INFORMAN D E UNA sala con su habitación que se alqui-
la con ibalcón a la calle, solo a matri-
monio español sin niños. 
• .• 18 jn. 
C U B A , 7 1 - 7 3 
Se alquilan amplios departamentos pa-
ra oficinas con servicio de elevados. I n -
formes: Muralla, 57, Banco. 
23584 23 jn 
A L Q U I L A L A ESQUINA D E DU-
ge y Enamorado, con sala, saleta, 
comeíior, hall y cuatro habitaciones, ba-
ño intercalado, garaje y cuarto de cria-
do, con su servicio independiente y j . ir-
dín. L a llave e informes: Durege y Santo 
Suárex. 
22771 i8 Jn 
Se alquila amueblada la casa H , nú-] xesus d e l monte est l a ca'lzaI 
mero 138, esquina a 15, Vedado. P r e - 1 , ^ / 3 - . numero 559-112, ai lado de ia 
. lechería, hay habitaciones muy frescas y • claras. Hay altas 
I 23236 
c i ó 250 pesos. D a n r a z ó n : calle 2 , nú 
mero 8, entre 9 y I I . 
| 21806^ ^ , . , 1 7 3n. 1 
J E S U S D E L M O N T E ' V l B ' a R A ' r y ' 
L U Y A N O 
y bajas. 
26 jn 
S e alquilan los altos y bajos indepen-
dientes, ed la casa calle, 19, n ú m e r o 
257 . Informes: B a ñ o s y 19 . T e l é f o n o 
F - 5 0 9 3 . 
23871 25 Jn 
EN L A C A L L E D E A G U I A R , 19, E N T R E o 1 •! Chacón y Cuarteles, a una cuadra ¡ ̂ 0 alquilan IOS aitOS de l a moderna 
del Parque Luz OJballero, se alquila un! K pntA Q v 11 e-nn 
tercer piso compuesto de sala, saleta, | 83 03116 enle V V Ll> con seis 
cuates , sa la , saleta, comedo, hall , dos 
b a ñ o s , cocina y dos cuartos de criados 
con su b a ñ o y garaje. Informan, a l la -
comedor, cuatro cuartos, baño, cocina de 
gas y cuarto y servidlo de riados. In-
forman, en Malecón, 338, altos: de 1 a 3 
. 23724 n jn 
SE A L Q U I L A E L E L E G A N T E SEGUN-do jy.so, de Sol, 41, con sala, come-
dor, dos cuartos, cocina de gas y un Ino-
doro, cuarto de baño, agua abundante, 
con motor eléctrico. L a llave en el pri-
mer piso. Informan: Malecón, 75. 
_HJIi0 17 jn 
T>USCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y 
-L» dinero. E l Bureau de Casas Vacías 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo pone a l habla 
con el dueño. Informes gratis, de 9 a 12 
y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
23271 21 Jl 
SE A L Q U I L A L U J O S A CASA D E DOS plantas, acaba de construir, juntas 
o separadas, en Velázquez y Victoriano 
de la Llama. Luyanó, a una cuadra del 
tranvía. Portal, sala, saleta, tres cuar-
tos y servicio moderno. Instalación eléc-
trica y de gas. Llave e informes, en fren-
te. 
24030 14 jn 
SE A L Q U I L A , N A V E D E 300 METROS, acabada de construir, propia para 
industria o garaje, en San Indalecio, en-
tye Enamorados y San Leonardo. Su due-
ño : Escobar, 10, íbajos. De 8 a 11 de la 
mañana. 
24042 21 Jn 
LOS A L T O S D E SAN 
igno, 45, casi esquina al Parque 
Santos Suárez, Jesús del Monte, com-
puestos de sala, recibidor, comedor, 4 
habitaciones, lujoso baño Intercalado, co-
cina con calentador, servicios de cria-
dos 
V A R ! i } S 
"VTO MAS L E J O S D E DOS L E G U A S D E 
i.1 la Habana, arriendo dos cabal lerías 
de terreno y que tenga su casa Dirigirse 
a Pedro Pernas, 62, Luyanó. Preguntar 
por Abraham. 
24070 19 Jn 
T > A R A P A S A R E L VERANO. SE A L -
X quila finca con amplia casa de vi-
vienda, bien amueblada Está en lugar 
alto y cerca de la Habana. L a casa de 
madera y cartón sistema americano, cons 
ta de gran portal, sala, comedor, nueve 
habitaciones, cocina, buen cuarto de ba-
ño y servicios modernos, manatial y 
acueducto propios de agua potable, abun 
dante j excelente; garage, galliner'o, etc. 
Se alquila casa y finca juntas o se-
paradas y esta últ ima con el ganado va-
cuno hoy existente. Precio moderado. Pa 
ra informe?: I . Coromina. O'Reiily, 81. 
E N L O M A S C E N T R I C O 
de la Tvibana se gfrecen departamentos 
y habitaciones ventiladas con toda cla-
se de comodidades. Se admiten abona-
dos y también se sirve a la carta. Esta 
casa cuenta con un excelente cocinero. 
Consulado. 140 altos, esquina a San Ra-
fael. Teléfonos A-4556 y M-349G. 
23349 30 jn. 
y terraza al frente y al fondo. L a 
llave en el 56. Informan en San Nico lás , , 
78, altos entre San Miguel y San R a - Teléfono A-6462. De 8 a 12 de la mañana 
fael. 1 23644 19 jn. 
23338 17 jn 
do. T e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
23910 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A , 17, E N T R E ' f o r m a 
kJ A y B, una cómoda y buena casa. 
23022 19 jn 
O E 
O d 
A L Q U I L A N LOS LUJOSOS BAJOS 1 
de la casa calle I, esquina a Línea, \ 
compuestos de jardín, portal, sala, 5 i 
habitaciones, dos baños, cuartos de cr ia-
dos c^n servicios, garaje Informan en la 
misma, de 4 a 6 p. m. Precio: $270 men-
suales. 
23729 19 jn 
O C A S I O N 
P r ó x i m a s a q u e d a r d e s a l q u i l a -
d a s se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a l q u i l e r d e dos h e r m o s a s n a -
v e s d e l E d i f i c i o s i t u a d o e n C o n c h a 
2i jn ! entre M u n i c i p i o y R o d r í g u e z ! n -
su p r o p i e t a r i o E n s e b i o 
F u e n t e , S a n I g n a c i o 5 6 , T e l é f o n o 
A - 5 4 0 9 y M - 3 2 9 1 
20 jn 
/ ^ O J I M A R . E N E L R E P A R T O LOMA 
EN L A VIBORA, R E P A R T O V I B O R A i de Cojimar, se alquila un chalet de Park, se alquila en 200 pesos espacio- | dos pisos, nuevo, con luz eléctr ica y agua 
so chalet dos plantas, en medio de una! corriente, fría y caliente. Los bajos 
manzana completa, árboles frutales. Cons 
ta de sala, recibidor, gabinete, hall, co-
medor, ocho grandes habitaciones, ga-
rage, cuartos de criados, servicio • com-
pleto. Informan en el Teléfono 1-2651. 
Jesús del Monte. 586. 
23019 19 jn. 
E n Arroyo Naranjo. Se alquila, amue-
blada, la casa calle Ca lzada , n ú m e r o 
30 , residencia del doctor Bango. I n -
formes: Amargura , 63 . T e l é f o n o 
A-3248 . 
23374 18 Jn 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Neptuno, 309 esquina a Mazon, esplén-
didas habitaciones, moderna construc-
ción, una grande y hermosa sala, con 
un cuarto adyacente, provista de to-
das las comodidades. 
22432 ' 21 jn 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado . en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida, riraña 
Hermano y Vivero. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A B -tamento, con vista a la calle, en !a 
misma dos habitaciones a hombres so-
los. Se exigen sean personas de estric-
ta moralidad. Dragones. 04. 
22311 26 in 
constan de recibidor, sala, comedor, co-
cina, repostería, baño y cuarto de cria-
do. Altos, cuatro habitaciones, con agua 
orriente, hall, baño y terraza. Infor-
corriente, hall, baño y terraza. Infor-
417. Teléfono M-3226, ó G, esquina a 21. 
Teléfono F-1333 Vedado Franca 
24065 19 ^ 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
2S992 
AL Q U I L O A C C E S O R I A S I N T E R I O R E S a 30 pesos, erf* Dolores, entre 13 y 14, 
Reparto Lawton. 
C5482 ^ . . ^ 
Q E A L Q U I L A N , E N D U R E G E , 30, E N -
O tre Santos Suárez y Enamorado, un 
departamento en $55.. Sala, 2 cuartos co-
medo?, patio y baño completo, y otro en 
40 pesos, próximo a desocuparse, y 
garajes Independientes, baratos, 
dor. S:m Lázaro, 199. Teléfono A-5800. 
2331S 17 jn 
E A L Q U I L A L A HERMOSA Y F R E S -
i casa Estrada Palma, número 105, 
con jardín, sala, comedor cinco cuartos 
baño completo y garaje. E l alto con dos 
cuartos, baño y escalera de mármol. L a 
llave en e¡ 100. Informan: Tel . 1-1524 
23071 23 jn 
E n la calle de Presidente Zayas (antes 
O ' R e i i l y ) , 72, altos, entre V ü l e g a s y 
Aguacate, hay habitaciones, desde 15, 
18 y 2 0 pesos sin muebles, y desde 2 5 , 
Fdia-; ? 0 y, 4 0 P6308 con mueWe8 luz, l l av ín , 
j ard ín , brisa y servicio. T e l é f o n o 
M-2083-
24091 24 jn 
T ^ N E S T R E L L A , «2, A L T O S , ANTIGUO, 
- L / se alquila una hermosa habitación 
para hombres solos, con luz, llavín v lim-
pieza, en módico precio. y 
17 Jn 23504 
H O T E L C A L I F O R N I A 
¿"k ô616̂  *4, eS(iulna a Aguiar. Teléfono 
A-D032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
s f n ^ ^ S 6 9 (!esde 50i}0- 50-75. $1.50 v 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
estabf3 espsclalea yara los huéspedes 
S™Z3' 30 jn . 
C E A L Q U I L A N Y E S P L E N D I D A S Y ven 
tiladaa habitaciones. Wíen amueblarlas 
con toda asistencia, para matrimonios 
o caballeros, con balcón a la calle y la-
vabos de agua corriente. Teléfono A-9452 
casa nueva y moral. Se alquilan Juntas 
o separadas. Malo ja, 12, altos. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy. propietario. 
Teléfono A-47ia Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a '/i calle inz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
_2^'-> G0 jn 
S i g u e a l a v u e l t a 
P A € I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 2 1 
A R O L X X X I X 
Alquileres 
V i e n e d e l a v u e l t a 
C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se aloullan buenas habitaciones, las hay 
para dos personas y para una con 
mueblós y comida. E s casa de farm)*^ 
Queda entre Colón y Trocadero. .No 
pregunten en lô  Ibajos.) 
22536 7 31 -
P A L A C I O S A N T A N A 
Znlue la , 83 . Qf»n casa para familias, 
montada como los mejorej» hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a l a cal le , luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. B a 
ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario? 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Zulueta , 83 . Ter 
l é l o n o A-2251. 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
r ios g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s cr i tor io s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e tc . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n E l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
16533 27 my 
N UN P K i a i E K PISO, P A R T I C U L A R , 
Teniente Rey, 76. Teléfono M-9448. 
! Se alquila a uno o dos caballeros, de 
buenas referencias, un bonito y fresco 
departamento de dos posiciones que se 
comunican, con luz, toda la noche s i -
lencio. Llavines, limpieza, agua corrien-
te en uno de los mismos, cuarto de ba-
ño espléndido, agua caliente y fría. Y 
precios módicos. También pueden alqui-
larse separados. 
23052 18 Jn 
r E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o sin muebles, todas con agua 
comente . B a ñ o s f r í o s y calientes. Res -
taurant, c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o M-3569 . 
22493 30 Jn 
Hospedaje con todo servicio, c ó m o d o 
y e c o n ó m i c o , con vista a l Parque de 
India y de C o l ó n , en Prado, 123, pri-
mero y segundo piso. 
18 jn. L'"756 
Se alquilan buenas habitaciones y her-
mosos departamentos, propios para 
oficinas, en los altos de Teniente R e y , 
11, esquina a Mercaderes. P a r a in-
formes, el conserje. 
C5270 10d.-7 
SE A L Q U I L A E N UNA CASA N U E V A una espléndida habitación con o sin 
Iblemles, gran cuarto de baño. Hay telé-
fono. Cambiánse referencias. Villegas 88 
altos. 
22629 17 Jn. 
P A R A O F I C I N A Y D O R M I T O R I O 
se alquilan^ a personas que traigan refe-
rencias, amplios y ventilados departa-
mentos, con agua corriente en el edifi-
cio Villar, Sol, número 85. 
2371S ; 22 jn. 
EN L A E L E G A N T E T COMODA CASA Eeina, 12, altos, entre Galiano y R a -
yo, se alquila una hermosa haibitación 
para hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, el recibidor preparado para oficina, 
y el hall de la casa muy amplio, propio 
para una academia de taquigrafía, meca-
nografía, etc., también se alquila el za-
guán ; punto muy céntrico y comercial, 
para giro decente y una terraza muy her 
mosa, de 30 varas por 7 al fondo para 
arreglarla para una profesión arte u 
oficio. 
23771 17 jn. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
la calle Luz, 48, para hombres solos o 
matrimonio. 
23743 24 jn . 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 154. 
Casi esquina de Reina, Se alquilan hermo-
sís imas habitaciones, con toda asistencia, 
trato esmerado, magnifica comida y mora-
lidad, a precios sumamente reducidos. 
Venga a verlas y se convencerá. También 
se alquila una espléndida y hermosa sala, 
propia para consultorio o cualquier cla-
se de industria; también habitaciones muy 
hermosas para dos personas a precios 
reducidos. 
235SS 28 jn. 
HABANA, 110 E N T R E O B R A P I A Y Lamparilla, grandes y ventiladas ha 
bitaciones amuebladas lujosamente o sin 
muebles. Se cam|bian íe ferenc ias . Te -
léfono. A-S197. 
23558 17 jn. 
SA N R A F A E L , 144, E N T R E ME L A S -CO a ín y Gervasio. Departamentos y ha-
bitaciones altas y bajas, muy ventiladas, 
con agua corriente, casa nueva, se cam-
bian referencias. Teléfono A-C857. 
23557 17 jn. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S muy frescas, e)% casa particular a hom 
fbres solos o matrimonio solo, luz eléctri-
ca y llavín, único inquilinos. Luz, 42, 
piso segundo derecha. 
235S9 17 jn. _ 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S A 
O caballeros respetables, con muebles, 
luz y limpieza, cerca del (baño. Referen-
cias mutuas. Casa particular. Prado, 29, 
altos. 
23546 17 jn. 
MU R A L L A , NUMERO 119, A L T O S , S E alquila una ha'bitación a caballeros 
solos. 
23541 17 jn. 
EN A G U A C A T E , 82, E N T R E O B R A P I A y Lamparilla, casa de familia, se a l -
quilan dos habitaciones a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Luz eléctri-
ca, llavin y demás servicios. Unicos in-
quilinos. 
2343 21 jn 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A L -
O ta, encima de un garaje, con entra-
da independiente, a señora sola. Se 
cambian referencias. 4, número 193, en-
tre 21 y 23. Teléfono F-449L 
24063 30 jn 
E N G A L I A N O 5 4 , A L T O S 
so alquila una haibitación, con o sin 
muebles. E s grande y nueva. Cogen 3 
camas. Teléfono A-1814. 
24041 20 Jn 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -tos, grandes, propios para depósito 
o para cualquiera industria. Informan, 
en San Ignacio y Santa Clara, bodega, 
23385 21 jn 
E n la calle de Presidente Zayas , n ú -
mero 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate , hay una sala con b a l c ó n a l a c a -
lle, piso de márro.ol, con muebles y s in 
muebles, luz y servicio, para matrimo-
nio o dos hombres solos. T e l é f o n o 
M-2083. 
22568 22 jn 
HA B I T A C I O N CON B A L C O N A L A calle, muy fresca, anre^Mada, buen 
bafío, teléfono, a propósito para un ca-
ballero. Con comida, 65 pesos. TamJoién 
se alquila sin comida. Neptuno, 183. a l -
tos. 
23688 21 jti 
SE A L Q U I L A . EN" E L I N T E R I O R D E la casa Máximo Gómez, número 163, 
entre Indio y San Nicolás, un Depar-
tamento en la planta altat, con os ha-
bitaciones, comedor y servicio sanita-
rio, con entrada independiente y luz 
eléctrica. Y en la planta Ibaja, una ha-
bitación. Informan, sn la misma. 
23694 29 Jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E N : JUEGO D E S A L A , CAO-ba, comedor, juego cuarto nogal, dos 
armarios, y otros muebles. Por 300 pe-
sos. Llame al teléfono F-1315. 
23979 19 3? 
A V I S O 
VENDO MAQUINA D E COSER S I N -ger, lanzadera, a pedal, casi nueva-
Precio, 25 pesos. Aprovechar ocasión. 
M. González, Luz, 45, Habana, 
24033 19 Jn 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381, Agente do Sin-
ger. Pío Fernández. 
216&4 30 Jn 
Se venden: 1 vidriera de lunch, 1 cocina 
de hierro, propia para hotel o fonda; 1 
columpio. Pueden verse, en Revillagige-
do, 25. 
23656 29 Jn 
G A N G A S 
Máquina de escribir Bemigton, 10, $60; 
Oliver, 10, $45; Royal, 5, $45; Smlt Pre-
mier, $;5; Estuche de matemáticas , $12; 
estante monumental, $200. Cajita conta-
dora $25. Cintas para máquinas de es-
cribir 50 centavos una. O'Eeilyy. 60, l i -
brería. 
23964 18 jn. 
S E V E N D E N 
EN E G I D O , 14, P A L A C I O B A L B O A , SE alquilan departamentos para ofici-
nas o depósitos de mercancías. 
23301 18 Ja 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especial para famil;as y se encuentra si-
tuado en el punto más céntrico de la 
Habana. Hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Posej varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas, 58. es-
quina a Obrapía. 
23070 18 jn 
una cuna flamante, una máquina de co-
ser Singer, un disquero con muchas ga-
vetas, un estante propio para libros, to-
do en ganga. San Miguel, 86, bajos, Aca-
demia. 
23964 18 jn. 
CASA G I R O N : S E V E N D E N MUY B A R A tos dos burós planos de cacha, tama-
fio grande y varias Billas giratorios. H a -
bana, 7L Casa Girón. 
23581 18 Jn t 
ME S A D E B I L L A R : S E V E N D * UNA preciosa, con sus Ibolas y una do-
cena de tacos, propia para personas de 
gusto. Se da barata. Galiano, 88. L o s 
Rayos X , Joyería. 
23866 19 jn. 
SE A L Q U I L A UN S A L O N G R A N D E fren te a la calle, propio para oficina de 
importancia, en Aguiar, 95. Informan: A. 
G. Tuüón. Teléfono A-2856. 
23025 17 jn. 
CASA B U F A L O , Z U L U E T A , 22. E N T R E Pasaje y Parque Central, habitacio-
nes amplias y frescas, baños de agua ca-
liente, timbres y buena comida, a precios 
módicos. Lo más cééntrico. 
19963 21 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 23, Nu-mero 329, entre Paseo y 2, amuebla-
da los meses de verano, hasta Octubre. 
22S88 15 jn 
Se alquilan habitaciones, con muebles 
o sin ellos, con comida y servicios a 
personas de moral idad, sin n i ñ o s . C a -
sa de famil ia. E n Escobar , 10, altos, 
entre S a n L á z a r o y Lagunas . 
22856 24 Jn 
A MATRIMONIO S I N NlífOS^ B U E -nas referencias, se alquila departa-
mento a la calle, en San Rafael, 120-1|2, 
altos, informan. 
23653 . . _ 18 jn 
SE A L Q U I L A , E N L U G A R C E N T R I C O , Calzada del Monte, 447, altos, una 
gran sala para oficina. Terraza, derecho 
a usar la antesala, limpieza y teléfono. 
Se piden y dan referencias. Solo se pue-
de ver de 9 a 10 a. m. y de 9 a 10 p. m. 
23634 17 jn 
CASA GIRON. CAMA D E C E D R O , Mo-dernista, con bastidor fino, 35 pesos, 
de hierro grueso, a 18, 30 y 32 pesos. C a -
sa Girón, Habana. 71. 
_ 23581 18 _ J n . _ 
POR A U S E N C I A SE V E N D E UN gran armario con puerta de cristal, pro-
pio para t intorería, tren de lavado o co-
sa análoga; todo de cedro; también un 
juego de sala francés, tapizado de seda, 
en 65 pesos otro; de mimbre, 70 pesos; 
un par de mamparas modernas, 14 pesos; 
varios ventiladores, de 15 a 25 pesos, es-
tán nuevos; un lavabo de %gua corrien-
te, 7 pesos; par sillones de caoba, 15 
pesos; gran cama esmaltada de Iblanco, 
25 pesos; lámpara sala, sillas, etc., a co-
mo quieran. Urge la venta. Informes en 
Jesús dgl Monte, 317 moderno, entre San 
Nicolás y Pamplona. Casa particular. 
23740 17 jn. 
J U E G O D E C O M E D O R 
moderno, en la Casa del Pueblo, compues-
to de vajillero, vitrina, nevera, mesa co-
rredera y seis sillas, mármoles rosa y 
lunes biseladas, todo flamatnte, en 175 pe-
sos, Campanario, esquina a Concepción 
de la Valla. L a Segunda de Mastacho. 
23563 ~ 17 Jn. 
L a v a d o de Sombreros. £ 1 tal ler de 
L a m p a r i l l a , 39 , acaba de recibir de 
Alemania los materiales especiales, ex-
tras , para este trabajo . Es tamos en 
capacidad de presentar ahora a nues-
tra escojida clientela un trabajo ex-
quisito en j ipijapas y paji l las finos. 
i ¡ N a d a de polvos, sino esmalte blan-
co, limpio y pulido! ¡ C o m o nuevos! 
Prec ios: j ip i japa, $1 .50 ; paji l las , f i -
1 nos, $1.00. Lo« arreglos baratos son 
la ruina de su sombrero, es u n a eco-
, n o m í a m a l entendida. No lo olvide. 
j 23142 25 Jn 
MAQUINAS D E SUMAR. MAQUINAS maravillosas, sin mecanismo, pueden 
: llevarse en el bolsillo, a $15. Vendo una 
i Dalon, en 190, y una Standard, con ro-
llo en $90. Luis de los Reyes. Gbrapía, 
32, por Cuba. Tel;fono A-1036. 
22097 6 Jl 
SE VEIs D E M O B I L I A R I O C O M P L E T O para dos dormitorios, comedor y sa-
ia. Se aicjuiia la casa con garaje priva-
do. San Indalecio, 38, J e s ü s del Monte. 
23599 17 jn 
ME HAGO CARGO D E R E P A R A R T O -da clase de muebles, embarnizar, es-
maltar, entapizar, enrejillar. Los dejo 
nuevos. Precios baratos. Manrique, 52. 
Teléfono M-4445. Manuel Fernández. 
23608 29 jn _ 
SI L L A S D E T I J E R A S . S E V E N D E UN lote, en buenas condiciones. Son in-
glesas. Llame a l Teléfono M-1939. 
23651 17 j n 
MU E B L E S . V E N T A D E UN JUEGO D E comedor, de caoba, con cristales y 
(bronces, y uno de sala, de mimbre, casi 
nuevo. Calla A, número 254, altos. 
23652 17 Jn 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones, con vista a la calle. 
23763 19 jn. 
EN GALIANO, 26, A L T O S , S E A L Q U I -lan dos habitaciones, una en la azo-
tea, en 25 pesos y otra en el principal, 
fresca y ventilada a matrimonio sin ni-
ños u hombre solo. 
23770 17 jn. 
Se vende ' a mi tad de su precio una 
pianola Regal , con 129 rollos; una 
Vic tro la , con 63 discos de sello rojo 
y 12 dobles; u n a l á m p a r a de sala , con 
cinco luces; u n juego de sala , tapiza-
do; un juego de cuarto , con cama 
imperial. Puede verse en So l , 1 0 9 ; de 
10 a 1 2 a . m . y 3 a 6 p . m . 
18 Jn 
" L A O R I E N T A L " 
Almacén de muebles y joyas, exposi-
ción : Neptuno, 128, esquina a Lealtad. 
Detallamos, con un 60 por ciento, todas 
las existencias de esta acreditada casa. 
Hay juegos de cuarto con marquetería 
de tres cuerpos compuesto de escaparate, 
3 cuerpos cama, coqueta, chiffonier, dos 
mesas de noche, y una banqueta, en 450 
pesos; en juegos de comedor, hay varia-
do surtido, los hay desde $200, compues-
tos de aparador, vitrina, mesa redonda y 
seis sillas tapizadas, en cedro con mar-
quetería; juegos de mimbre con cretona, 
de lo más fino, compuesto de 1 sofá, 2 
(butacas, 2 sillones mesa y lámpara, en 
$300; «neveras, esmaltadas y de roble, 
]as hay de todos tamaños, desde $30 en 
adelante, gran surtido en camas de hie-
rro y de madera, desde $14, con su bas-
tidor; para prueba, al primero que nos 
visite le damos un juego de cuarto de 
3 cuerpos, con marquetería, compuesto 
de escaparate, cama, coqueta lavabo, 
mesa de noche y banqueta, en $400; hay 
jueguitos' esmaltados compuestos de un 
sofá, 2 butacas, 2 sillas, espejo y mesa 
dé centro, desde $135. No compre, sin 
antes visitar esta casa, una visita y se 
convencerá. Neptuno, 129, esquina a Lea l -
tad. Teléfono A-0518. 
22683 23 Jn 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n in -
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974 . M a l o j a , 112 . 
22179 50 Jn 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . COMPRA-venta, reparación, alquiler. L u i s de 
los Reyes. Obrapía, 32, por Cuba. Te-
léfono A-1036. 
22097 6 Jl 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l c o s t o . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á n . 
C5199 80(L-lo. 
L A M P A R A S 
GANGA. SB V E N D E UNA MAQUINA Singer, de ovillo central, en muy 
buen estado. E n Bernaza, 49. 
24014 19 3" 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
L o s R e y e s M a g o s , G a l i a n o , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . M á n d e n o s h o y 
m i s m o s u m u ñ e c a p a r a d e j á r s e l a 
m e j o r q u e c u a n d o l a c o m p r ó . 
C 5157 15d-3 
LA T R O P I C A U . ¿QUIERE U S T E D V E N der bien sus muebles? Llame a l te-
léfono A-0104. Neptuno, 139. 
23367 21 Jn. 
J u e g o d e s a l a m o d e r n o S m ^ 
En la casa del pueblo, Camn, " 
quina a Concepción de la Van31"1» « 
de Mastache. valla. la ' 
21161 *y 
2» Ja 
ABANICOS ANTIGUOS. S E V E N D E 
una colección. Compostela, 133, de 
8 a 10 y da 1 a 3 p. m-
22565-66 17 Jn 
' E L V O L C A N ' 
necesita comprar muebles corrientes nsa-
dos. Vlctrolas, fonógrafos y discos. Aví-
senos al Teléfono A-9205. Factoría, 26. 
22046 19 Jn 
vendo varias en la Casa del Pueblo; las 
hay de 10 a 30 pesos, todas finas; me 
hace falta dinero y no reparo en precio. 
Campanario, esquina a Concepción de Ja^ 
Valla. L a Segunda de Mastache. 
23563 17 Jn. 
M h 2 5 7 8 
es a l teléfono que usted debe llamar 
para vender bien y pronto sus muebles, 
fonógrafos, máquinas de escribir y co-
ser pianos, pianolas, etc. Voy en se-
guida y pago efectivo. Teléfono M-5278. 
22485 18 Jn. 
S E A R R E G L A N l U E g r ^ 
" E l ^ t a U e r d e r e p a r a J i ; . , 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos hace 
c a r g o de t o d a c l a s e de trab?0* 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Especialidad 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o % . \ ^ 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s n J J 
b les e n d e p ó s i t o . 
22095 
S E I S S I L L A S Y ^ s n i o S i f r 
de caoba, modernistas, 45 np^c 
Casa del Pueblo. Campanarln 1< 
a Concepción de la Valla. L a c?8^11!̂  
de Mastache. ^ Segund» 
19SS4 
M A Q U I N A C A D E N E T A 
nueva, y muy barata. E n la Casa del 
Pueblo, Campanario esquina a Concep-
ción de l a Valla, L a Segunda de Masta-
che. 
23563 ' 17 Jn. 
B U R O S D O S A $ 3 2 Y $ 6 0 
en la Casa del Pueblo. Están flamantes. 
Pero los quemo porque me hace falta 
dinero. Cainpanario, esquina a Concepción 
de la Valla. L a Segunda de Mastache. 
23563 17 jn . 
C U A D R O S D E A R T E , F I N O S 
E n la Casa del Pueblo. Necesito dinero; 
los doy a como quieran. Campanario, es-
quina a Concepción de la Valla, L a Segun-
da de Mastache. 
23563 17 Jn. 
SE V E N D E N ALGUNOS M U E B L E S T 1 piano, casi nuevos, por ausentarse 
la familia. Calle D y 19. 
23435 18 Jn 
L A M O D E R N A 
LA P A R I S I E N , SAN R A F A E L , 14, E N -tre Consulado e Industria- Habita-
ciones con toda asistencia y esmerado 
servicio. Excelente comida. Precios mó-1 
dicos. Se admiten abonados a l comedor. ¡ 
23635 24 J n _ 
AL T O S D E P A Y R E T , POR ZUIiUETA, habitaciones con vista al parque 
Central, con o sin muebles. E l punto más 
fresco y más céntrico de la Habana. 
19962 21 jn. 
Se compran muebles usados de todas 
clases, pagándolos mejor que nadie. E n 
la misma se arreglan, barnizan y esmal-
tan dejándolos completamente nuevos. 
Avise por el Teléfono A-8620, y tendrá 
un empleado a verlos. 
L a M o d e r n a . N e p t u n o , 1 7 6 . 
C5467 8d.-15 
VENDEMOS Á P R E C l O S - D B _ V E R D A -dera liquidación, un gran surtido 
de joyería y relojería, fina. L a Con-
fianza. Suárez, 65, esquina a Misión. Te-
léfono A-685L 
23978 1 Jl 
" C A P I T O L I O " 
Gran casa de huéspedes, de Miguel Mon-
zó. E n el lugar más céntrico de la Ciu-
dad, con frescas y ventiladas habitacio-
nes, esmerado trato y confortable mesa. 
Casa especial para familias estables. Pa-
seo de Martí, 113. Teléfono M-5492. Ha-
bana. 
20610 25 Jn 
P O R N E C E S I T A R L O C A L 
se venden unos muebles. Informan: se-
ñora González. San Lázaro. 504. 
34045 , 20 jn 
G A N G A V E R D A D 
Se venden escaparates, camas, burós, s i -
llones de limpiabotas, 3 cajas de cauda-
les, 1 chica vidrieras de todas clases, ne-
veras, sillas y mesas para café y fonda, 
cocinas de gas, sillas y sillones ameri-
canos, mamparas, división de persianas 
de madera, y otros varios muebles más, 
todo a precio moratoria, pueden verse en 
Apoaea, 58. 
23657 29 Jn 
L E A E S T O , L E I N T E R E S A 
T e l é f o n o M-3955 . L o s antiguos y ex-
pertos m e c á n i c o s de l a casa de F r a n k 
Robins C o . , acaban de instalar u n es-
p l é a d i d o taller de reparaciones de m á -
quiaas de sumar, calcular, escribir, 
protectoras de cheques, d i c t á f o n o s y 
cualquier otra m á q u i n a de of icina. 
E l cua l tienen el gusto de ofrecer a l 
comercio, profesionales, y p ú b l i c o en 
general. Ofrecemos toda clase de ga-
rant ías y e c o n o m í a en los precios. 
Abelardo Tous , Director. Composte-
la , n ú m e r o 20, H a b a n a . 
22761 8 Jl 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s d e 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : B e r n a z a , 3 , 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
a l tos . 
C S970 17d-15 
J-JLABITACION A L T A , CON V I S T A A 
JLJL la calle, independiente amplia y 
fresca, se alquila a dos caballeros. Mué-, 
bles, comida y desayuno, $40 cada uno. 
Hay otra, de esquina, para dos, en $60 
cada una. Reina, 30, altos. Tel . M. 2444 
23198 18 jn 
OJE A L Q U I L A UNA HERMOSA HAIÍITA-
O ción baja, en Castillo, 30, entre Mon-
te y Cádiz, propia para dos dependien-
tes, que trabajen £ü«ra. o para un via-
jante. 
22507 22 Jn 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
23112 SO jn 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos db agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-926a Hotel Roma: A-16S0. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
Verdadera ganga. M á q u i n a de escribir 
Underwood, nueva, con su escritorio 
de caoba, macizo y m a g n í f i c a , silla 
giratoria, se vende por $160, por tener 
que embarcarse su d u e ñ o . Obispo, 98 , 
casa de ó p t i c a . 
23721 19_ Jn _ 
SE V E N D E N , C A S I R E G A L A D O S , L O S objetos siguientes: 1 cocina de gas, 
con 4 hornillas, reverbero y dos hornos; 
1 calentador de gas, muy jlbueno; 1 
lámpara de piedra, alemana, de lo me-
jor / que se conoce; 1 figura grande de 
loza, con su reloj; 4 cuadros propios pa-
ra comedor; 2 persianes; 1 palangane-
ro; 1 sil la de tijeras. Pueden verlo en 
Monte, 122. 
23723 17 jnj__ 
Q E V E N D E N UNAS V I D R I E R A S , E N 
O Villegas, número 2. 
23736 20 jn 
COMPRO M U E B L E S , EONOGRAFOS, discos, objetos de adorno; negocio 
i rápido, pago en el acto. Teléfono A-7589. 
Suárez, 34. Nota: compro muebles, no 
tarecos. 
21724 17 Jn. 
Por reformas en el local , liquidamos, 
a precios reducidos, muebles, ropa y 
un buen surtido en j o y e r í a f ina y co-
rriente. L a Al ianza . Neptuno, 141 . T e -
l é f o n o M-1048. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón de 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, silloues de mimbre, espeos dola-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, si l las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159. y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda cíase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C A M A S N U E V A S 
Gruesas, con vastidor fino, a $28. E n la 
casa del pueblo. Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, l a 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 Jn 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del Pueblo. Llame a los teléfo-
nos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20574 23 Jn. 
M A M P A R A S 
Mastache las compra de todas ciases ea 
la Casa del pue'blQ. Llame a los te lé -
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá sa dinero. 
20576 23 Jn. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándni«- ^ 
que nadie, asi como también in ^ 
demos a precios de /erdadera gan^1'' 
J 0 Y Á S 
Si quiere empeñar sus Joyas na». 
Suárez, 3, L a Sultana, y ie J»t 
menos Interés que ninguna de ri, .os 
así como también las vendemos ^ro' 
baratas por proceder de emnpa« mily 
se olvide: " L a Sultana,'' Suáre- ^0 
léfono M-1914. Rey y Suárez ^ ^ T«" 
L O C E R I A " L A A M E R I C A 7 " 
Galiano, 113. Teléfono A-3970 Sa 
den mamparas de todas clases v n,»*?"* 
das. modernistas y corrientes. Se 7«i 
can vidrios a domicilio y se mandan * 
toda la Is la . uan Sí 
21756 2 jj . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I Í T " 
Mastache las compra, en la Casa A** 
Pueblo. Llame a los teléfonos A-ort-) i 
M-9314 y en seguida tendrá su dinero. ' 
30884 26 jn 
E S C A P A R A T E S 
Mastache los compra eri la casa del nn<u 
blo, llámelo a los teléfonos Ajiwn. 
M-9314, 1-7105 y en seguida tendrá • 
dinero. ^ 
20780 26 jn 1 
} 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . ; M' w w >: 
D e p u n t o , d e s d e . M w w M 
D e m u s e l i n a , d e s d e . : w 
C o j i n e s d e f i b r a . M M 
A l m o h a d a s , d e s d e . . r, 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
$ 2 . 7 5 
2 . 4 5 
3 . 2 5 
1 . 7 5 
1 . 0 0 
CIOS. 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-6e-
22861 24 Jn 
DE S E A T E N E R U S T E D SU D I N E R O seguro? Apresúrese a visitar la gran 
liquidación de cajas de caudales: María 
Diebott. Aguila 135. Luis Mesquida. Te-
léfono A-043Q. 
C525 lOd.-5 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E s -cribir, cinta tricolor. Está nueva. Por 
no necesitarla su dueño. Estrella, 165, en-
tre Gervasio y Escobar. 
23735 17 Jn 
PA R A MEDICO, ABOGADO U OFICI-1 ñas comerciales. Se alquila un espléfi-
dido departamento en Obispo, 97, primer I 
piso. Estudio del doctor Averitt. 
22S09 18 Jn 1 
V E D A D O 
HU E S P E D E S . CASA MODERNA, E L E - 1 gante, fresquís ima; habitaciones 
amplias con todo confort, para perso-
nas solas o matrimonios sin niños. Que-
dan algunas. Precios módicos. Agua-
cate, 86. altos. 
23446 23 jn 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S a personas de toda moralidad. 7a., 
número 64, altos. Vedado. 
23380 21 jn 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N vista 
Ho1 a la calle, fresca y ventilada, para 
hombres solos, o un matrimonio sin ni-
i ños , de respeto y moralidad. Industria, 
1121, altos. 
23490 21 jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , clara y fresca, propia para hom'bres 
i solos, en Paula, 18, altos. 
24092 19 jn 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
E n Coralillo Joninn. F . y 15. Vedado. Se 
alquilan habitaciones lujosamente amue-
bladas, con toda asistencia en el me-
jor punto del Vedado. Salones grandes 
de recibo. Cada habitación con su bal-
cón a la calle, muy frescas. Ibafios ex-
celentes jardín, portal rodea la casa, 
F , 270. Teléfono M-5260. 
22985-86 24 jn 
Por embarque, se vende u n gran jue-
ggo, doble, de cuarto, u n a mesa de 
corredera, u n escaparate de corredera, 
y algunas piezas m á s . P a r a verlos, en 
Monte, 59 . De 1 a 3 de l a tarde, to-
dos los d í a s . 
2351C 19 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
C a l l e D , n ú m e r o 1 3 , a u n a c u a d r a 
d e l o s B a ñ o s , e n c a s a c o n j a r d í n , 
p o r t a l y b u e n s e r v i c i o . S e p r e f i e r e n 
m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s u h o m b r e s 
so los . T e l é f o n o F - 3 1 5 3 . 
SE V E N D E J U E G O COMEDOR MAR-quetería juego cuarto, blanco, la -
queado, con cristales; otro caramelo, 
moderno; juego de sala, caoba; otro ta-
pizado; un piano; máquina de coser; 
aparador colonial, cao'ba, moderno, suel-
to. San Miguel. 145. 
23416 17 Jn 
SE R E A L I Z A N B A R A T A S S I E T E P I E -zas de casimirrte lana, tela propia 
para el Verano. E s tela inglesa. Pue-
den verse de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m., en Aguiar, 138, altos. 
23402 20 Jn 
nC- 08 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas de carambolas, 
juntas o separadas, de caobjtj con todos 
sus accesorios. Se dan baratos. San I n -
dalecio, número 10, entre Santo Suárez 
y Enamorados. Se pueden ver a todas 
horas. 
23444 23 jn 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A $20, $25, $40 y 50 pesos, en la casa 
del pueblo. Todas están en buen esta-
do, se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2aL de Mas-
tache. 
21161 29 Jn 
SE V E N D E N UN M A G N I F I C O J U E G O de sala con seis piezas; otro de sa-
leta con cinco piezas y otro de come-
dor con cuatro piezas y seis sillas. Pre-
cio, $600 por todo. Los muebles son mo-
dernos. Aguacate, 13. altos. 
23517 18 Jn 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
Ind.-15 Jn , C3510 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
In.-15 jn C5Ü09 
A V I S O 
Se arreglan mueb]es de todas clases de-
jándolos como nuevos. Especialidad en 
barnices de muñeca y esmalte fino. Tam-
bién tapizamos. Llámenos al Teléfono 
M-1966, y en el acto serán servidos. Na-
ta: También compramos muebles. Facto-
ría, número 9. 
22772 23 jn 
Zapateros: maquina singer, une-va, de hrazo. se vende. San José, 25. 
C5308 l5d.-9 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño. , a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y olijetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. C A S I ESQUINA A G A L I A N O 
21978 •_. 30 jn__ 
POR N E C E S I T A R D I N E R O , S E L I Q U I -dan a mitad de precio: 1 ju«go de 
cuarto que tiene las siguientes piezas: 
1 escaparte 1 cama, 1 coqueta, 1 me-
sa de noche, todo de marquetería, muy 
fino, se de. en $250; otro de meple de ojo, 
con escaparate, cama, coqueta, chifonier 
y mesa de noche, en 300 pesos; ótro es-
maltado, con escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche y banqueta, vale $600 se 
da en $350; otro modernista, con escapa-
rate de lunas, cama, coqueta y mesa de 
noche, en $175, un Juego de comedor, re-
dondo, de marquetería muy fino, con 
aparador, auxiliar, vitrina, mesa y seis 
sillas, en $350; otro con aparador, auxi-
liar, vitrina y mesa, y seis sillas, en 350; 
otro, con aparador, auxiliar, vitrina y 
mesa y seis sillas, $200; escaparates de 
cedro, modernos, con lunas, biseles, pa-
r a barnizar en el color que se desee, a 
$72. Además hay infinidad de artículos 
como lámparas, neveras blancas, y co-
rrientes, camas de hierro, juegos de re-
cibidor y de saín, escaparates ameri-
canos, relojes, sillones de portal y de 
mim'bre, y otras muchas cosas, todo a 
mittad de precio. No compre, sin antes 
ver esta casa. L a Vi l la María. J e s ú s del 
Monte, 175. cerca del Puente Agua 
Dulce. 
22069 e j i 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el catálogo gratis. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila, 19. Telé-
fono M-4784. 
22176 30 Jn 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2901 ind. 8 ab. 
S e i s s i l las y dos s i l lones, $45 
E n la casa del pueblo, son nuevas da 
caoba y modernas. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla, la 2a. da 
Mastache. 
21161 29 1n 
J O Y E R I A R E G A L A D A 
E n l a Casa del pueblo. Toda en oro, gan 
rantizada. Necesito dinero y vendo i 
cualquier precio. Campanario, esquina a 
Concepción de l a Valla, L a Segunda d« 
Mastache. 
19810 26 Jn 
jasen, auoa 
EVITE» Lfl5 CflIPflS £« SU W5fl COM üflfl 
ESCALERA PLEQflDZfl COfl PflSflMflflOS 
DE VEMTfl E H FERRETERIAS 
21139 19 Jn 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con q u í m i c o francés, !í 
arregla sus lunas manchadas, dejan* 
dolas como nuevas, por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido! 
de camiones a domicilio. Reina, 34* 
fondo. T e l é f o n o M-4507. 
17226 26 Jn 
J U E G O D E S A L A 
modernista, de caoba, 100 pesos. 
-f 
. En 1* 
Casa del Pueblo. Campanario, esqnlnai 
a Concepción de l a Valla. L a Segunda 
de Mastache. " . ^ 
1988 19 3°-^ 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-( 
ee de muebles, como Juegos de c031"1̂  
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase a» 
muebles pagándolos bien. También Pe-
tamos dinero sobre alhajas y objetos aa 
valor. San Rafael, 115, esauina a «í*" 
vasio. Teléfono A-4202. „. 
21980 3° J " - . 
del 
P A R A S U S M U E B L E S 
Mastache !̂  nada más, en la casa 
pueblo; llámelo a los teléfonos f-6w't¡ 
M-931-4 ó 1-7105 y en seguida tendrá bu 
dinero. 
M A Q U I N A S D E S I N G E R A $15< 
E N L A CASA D E L PUEBLO _ 
L a s hay de ovilló central, a a gj 
das se garantizan. Campanario esou^a 
Concepción de l a Valla, la 2a, de J»* 
tac2n6i _ J ! J 3 -
E s c a p a r a t e s , c o n l u n a s , $ 6 0 
E n l a casa del pueblo. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, l a 2a. 
de Mastache. 
23861 19 j n 
Muebles. L o s compramos p a g á n d o l o s 
muy bien. A s í mismo los tenemos p a -
r a todos los gustos y los vendemos 
muy baratos. Antes de hacer n i n g ú n 
negocio sobre muebles v i s í t e n o s o l la -
me a L a Sirena. Neptuno, 235 -B . T e -
l é f o n o A- 3397 , y sa ldrá complacido. 
22501 • 7 Jl 
J u e g o p a r a c o n s u l t o r i o , $ 6 0 
E n l a casa del pueblo. Compuesto de 4 
butacas de centro, dos m á s de esqui-
na y una mesa de centro, todo de mim-
bre, f rancés y en flamante estado. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Val la , la 2a. de Mastache. 
23861 19 Jn 
M U E B L E S B A R A T O S ^ 
Hay Juegos de sala, saleta, cuarto, 
medor, también piezas s '^1*^ ' tenéis 
se detallan a precios sin competenc^ 
Juego sala, moderno, desde ecca-
4 piezas con marquetería, a ^ > $1** 
parates, $15; camas con bastidor ^ 
cómodas $25; mesas de ^ 6 ^es 8, 
también se compran y Icambl^|;ativos d» 
siempre sujetos a precios equitan» 
cuya fama le es merecida a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 J 
21979 ? ñ E C ? 
"/GAMITA AUTOMATICA * ^ i t a eS 
\ j to mimbre para niños. ^ a mane-
de cuerda, hace las " eces de uná. daB 
Jadora. Están en buen estaao. ^ 
baratos, por no necesitarlos. 
18, tercero, izquierda. 05 J» 
23878 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
Q E COMPRA "ÜNA CASA P A R A V I -
O vienda en la Habana, Víbora o Veda-
do, a precio reducido, trato directo con 
el propietario. Para preliminares debe 
indicarse istuación exacta, superficie del 
solar, superficie fabricada y último pre-
cio. San Miguel, 142, altos. Teléfono nú-
mero A-8002. 
23S74 18 jn. 
DE S E O COMPRAR UNA CASA D E siete a ocho mil pesos, de la calle 
Angeles o Galiano para los Muelles, y 
bí el que la venda le convinieran checks 
del Banco Espafiol, entonces se puedan 
dar quinca mil pesos más. Teléfono 
M-4657. 
23052 20 Jn | 
No venda por menos de lo que va le ; 
no soy corredor y doy dinero casi el 
valor de su propiedad, en todas can-
tidades. Los s e ñ o r e s corredores s e r á n 
t a m b i é n atendidos. J . M . Vald iv ia . 
Apartado, 50 . T e l é f o n o A-4358 . 
19664 17 Jn 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E , R E I N A , C E R C A D E GA-liano, dos plantas, 300 metros, se 
dan facilidades de pago. Para más in-
formes: Virtudes, 97 y medio, esquina 
a Campanario. Teléfono A-71045, su due-
ño. 
24000 !<> j n 
U n a casa esquina, con buena bodega, 
ú n i c a en las cuatro esquinas, en bue-
n a calle del Cerro , con tres casitas 
anexas que valen a 25 pesos. Se ven-
de en 12,000 pesos con l a mitad a l 
contado. S u d u e ñ o , Rivero , C h a c ó n , 
2 3 , altos . 
23908 18 Jn 
RE P A R T O E A S I E R R A . P R E C I O S A 1 casa de dos plantas, GüO varas de te-
rreno, con garaje y dos cuartos y ser-
vicio de criados. Delicioso punto para 
pasar el verano y se da muy barata. Pa-
ra más informes, su dueño: Virtudes, 97 
y medio, entre Campanario y Perseveran-
via. Teléfono A-7045. Se admiten che-
ques. 
24001 w 3n 
SE V E N D E ESQUINA. P R O D U C E E L quince por ciento, dejo hipoteca. Admi 
to acciones. Doy facilidades. Informan 
en San Nicolás y Misión, Ibodega. 
23928 19 Jn. 
Se venden dos casas contiguas, una 
de ellas, de esquina. Buen precio. Buen 
sitio. Detalles: s eñor L lórente . Vi l l e -
gas, 5 8 . De 4 a 8 p . m . 
23230 18 Jn 
Ganga , en $8,000 dejando mi tad hi -
poteca, l inda casa, sala, comedor, 3 i 
cuartos, servicios y azotea. E s t á en^ 
la Habana , pegada a l t r a n v í a y Mer- i 
cado y F r o n t ó n . Puede verse: B e n j u -
meda, 14-A. D u e ñ o , Aguacate , 38 . 
23712 • _. _ 177 Jn 
D O S C A S A S B A R A T A S 
Portal sala, columnas, saleta, tres cuar-
tos, salón al fondo, cielo raso, patio y 
traspatio. Juntas o separadas, cerca de 
tranvía. J e s ú s del Monte. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
2320O 20 J n . _ 
Q E V E N D E UNA ESQUINA E N P L O R E S 
O y San Leonardo, reparto Tamarindo, 
dos cuadras de la línea de Santos Suárez. 
De 21 de frente por 22 de fondo. Infor-
man: B. Norofia, café E l Ir is . San Pe-
dro y Emma» da 8 a 10 y de 2 a4. 
23742 • . 17 Jn . 
AV E N I D A D E AGOSTA, CASA CON hermosa sala, dos amplias habitacio-
nes, precioso traspatio, con arboleda. Mi-
de 13 por 25, en $8.000, se deja parte en 
hipoteca. Otra casa, a una cuadra de C a l -
zada del Cerro, portal, sala, saleta, 3 
habitaciones, servicios en $5.000, y otra 
con sala y 3 cuartos, rentando $50, en 
$5.000. Informa: Rodríguez, Santa Tere-
\ sa, E . Cerro: de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
, la noche. Teléfono 1-3101. 
j 23119 24 Jn 
\ 7'ENDO P R E C I O S O C H A L E T T I P O americano, con garaje, dos escale-
ras de márjnol, cuarto de bañb, con to-
| dos los adelantos; cerca de la Calzada 
I de la Víbora y antes de llegar a E s -
j trada Palma. Se da en $13,800. Con fa-
cilidades. Sin estrenar. Su duefio: Te -
léfono A-0214-
1 23395 JS Jn 
' . v CO-
BANCO D E M E T R I O CORDOBA estd Contra checks intervenidos priri-
Banco, vendo una casa situaaa en ]3 
cesa, a dos cuadras de la C!:lzaTQie*ne 6»" 
cantidad de $7,600. a la Paf- y tras-
la, comedor y tres cuartos pau - ^ » 
patio, con Sanidad moderna, 
M. Losada, Apartado 2554, jn 
23696 ^ — ^ j , 
Q A N T A I S A B E D Y ABANGUBEír. ^ 
b pliación. Barrio Azul. Arroy^^^í» 
lo. Se vende una casita deJ?„a,. sa la-J 
aca'bada de fabricar con grau terreno 
cuartos, agua propia, P^10-., =;o0. ^ 
para siembra, su precio, -̂'̂ CÍÍO- , 
man: Aranguren, 7, Arroyo AV ^ 
23264 —' 
S i g u e a l f r e n * ^ 
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compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
1 d 
T s ü DINERO- V E N 
.FBTA AQVÍ uesos, mi gran casa. 
Hoce !ul1 P ,„ ,v frese». nue" 
to^fuadra y ^ ^ o s a s habitaciones. 
^ aco¿edor^Íí y dema« comodidades, 
la- ^ corrido y " , aue quiera coni-
^sillo ámente con js. Ve-
trato ^ a m e caHe ^dome hora para 
1^7con uste<l 26 jn 
f José Navarro corredor. Compro y ven-; E ^ ^ e ^ repar to ca^as, co-
l do casas en la Habana y SUS Damos, rro) se vende un solar con 8 cuartos 
i i p ; i . j i r- fabricados y un garaje para diez máqni-a precio razonable. CSpeCiaíldad en tin- ñas. E s una buena inversión. Puede ren-
„,.;*-.c Ao. rerron rurr* A» la H á h a n a ' tar niíis de 150 Pesos. También se venden quitas ae recreo cerca de la naoana. dos mii(3UlnaSi una marca Maxwell y 
Manzana de Gómez, 259. Teléfono nú- OorL Informes, en la misma y en Obis-
mero 1VI-3462 y M-3281. 
f-'nede. Mazón, 31. en bon.ta a (ie 
"josé. se \e: l % ^ de construir, ren-J^x- , . acaDaaa ^ ^ ^ quiere 14 
irredo-
trtao 
& „ T " » Mac'13- » * • 
.. CA-
fael y 
'íardín. portal, sala, S i tuada , jardín J traspatio. 
5- azotea, vale mucho 
'tu 
& S r | m p e ^ a d ó . 20, 
^ P E S O s ' c r s A KÜEVA, COXÍ 
^ / n r i m e r a . dos^pisos,_ garage 
NS 
« 3!>-"VX 'primera,  is », . 
trUCci6n P"1^ 0 jardín, porta), sa-
réparada Par* cuartos, b̂ano inter-
?.ta corrida, cudL art0 y servicios 
calado-.fj^os dos pisos iguales Deja 
fe criatfsenApoteca. Rodríguez, Empe-
gado'20- _ _ _ 
^r»A 14.000 PESOS, BCEXA, BO-
^SQtimA, ^ situada, sala saleta. 4 
nlta'buen baño, garage inmediata a 
cuartos, »ue^ lía 20 mil pesos. Rodríguez 
18 Jn. 
po, 07. 
23158 27 jn 
Oportunidad para una buena inver-
sión. Por tener que ausentarse su 
dueño, en un pueblo de porvenir, se 
vende una buena propiedad, de 3,784 
varas cuadradas, la parte fabricada, 
con establecimiento e industria. Ga- ( traspasan los conti 
na en la actualidad, 200 pesos men- ^ (jtr s solares er el Reparto de Arro-
, 1' •* j » • • • ' 0 "Pcl0. con frente a la calzada. Mi-
Sualej , y esta Situada en el mismo pa- den cada uno de ellos IO de frente por 
5 VENDE UN SOLAR DE DIEZ VA-
ras de frente por 38.96 de fondo, a 
Ja pesos vara, en la gran Avenida de 
Serrano, ontre Santos Suárez y Enamora-
dos, sitio inmejorable y al lado de 
la línea de los carros de Santos SuA-
rez, Parque Central. Su dueño: Cons-
tantino Riveira Paz, calle Industria, nú-
mero 121. Teléfono A-421S. 
23900 23 jn. 
*ela!i& 20. ^pedrado, 
ÜÍOO PESOS, CASA CON sa 
18 jn. 
. i„ „ i_i _ „ 1 r " . ! - - J _ 40 de fondo, ambos unidos, haciendo'un 
radCfO rfel t r a n v í a y a la C a l z a d a . , total de SOO metros cuadrados. Para ad-
Vean para informes y pormenores: D.[ Se^ÍLtaaí i a ^ m a T l A ^ T ^ 
R. Flores, 16, ue 12 a 1 y de 6 a 7. resto hasta l.COO pesos en plazos có-
<>«tt1« os in i "iodos. Informan en Clavel, 14-A, todos 
. .- -í - ! ? 9 & ^ÍP l»P SI B XX ^P 'BVjp soi 
T I E N D O CASA, C A E L E SAN RAJTAEL, 1 T d« ¿H tarde. 
V cerca Universidad, 2 plantas, cielo -̂ 8^0 18 jn. 
raso, s. S. 4|4 7 por 25. barata; otra, r> < • . . « , . •V™"'" 
calle Cárdenas, 2 plantas, $25,000; otro, OOlaT CilICO, CH l a Loma Ofel M a Z G , 
muv bonita, en San Francisco, Víbora, . , i n 
s. 3|4, comedor, cielo raso, 900 pesos, se v e n d e iuuv b a r a t o , e n l a ca l l e 
! Solar Vedado, calle Línea, esquina a p n . • • 
i 20.60 por 30, la mejor esquina, barata; L S t r a m p e S , e n t r e "atrOCiniO V 
I otro solar, de 22.60 por 23, calle 17, es- . . , i i i . . i 
quina. Un bonito terreno» Carlos I I I , de U r a i T U ! , a c e r a de l a DriSa , m i d e 
I 10 jior 40; otro terreno, de 62.000 varas, j . J / . 
e r i z a d a Managua, precioso, a 12 centa- i u y m e d i a v a r a s de t r e n t e p o r 
| vos. Tengo 9̂  10 y lo mil pesos para- • 
hipoteca, al 9 por ciento. Habana y 
Oibrapía. Sorabrería. De 10 a 11 y de 3 
á 4. 
23737 18 jn 
EN E S T R A D A PALMA, A UNA OUA- . "VrENDO UNA FONDA C A N T I N E R A , dra del tranvía Santos Suñrez, se V Precio, mil ochocientos pesos. T r a -
" to directo con su dueño. Para informes • vende un solar de esquina, con 2.220
varas, a 4 pesos la vara. Informan: Car-
los I I I , 38, esquina a Infanta. 
21758 17 j n _ 
ÉNDO UN SOLAR, BARATO, EN LU-
yanó, a una cuadra de la Calzada, 
lugar llano, a la brisa. También vendo 
uno ,en ai reparto Batista. Informan: 
calle Juan Abren, esquina a Rosa E n -
ríqnez. bodega, Luyan6. 
23187 20 jn 
Moreno y Cepero, toodega, en el, Cerro. 
Pregunte por Plata, De 6 a 11 p. m. 
23591 10 j n _ 
E VENDE UNA MAGNIFICA VIDRIE-
s 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D ' 
ra, 
STJ V E N D E SOLAR D E ESQUINA, CA-Ue Municipio; lene cincuenta metros 
por Municipio y treinta, por Cueto, qoe 
hacen un lote de 1.500 metros. Infcr-
luah en Carlos I I I , 3a Teléfono A-3825. 
También puede cederse local para la 
misma. E s oportunidad, pues bu dueño 
no puede atender el negocio. Manrique, 
123, ibajos. 
28714 17 jn 
HORROROSA GANGA 
S' setecientos metros. Se 
38. 
Urge la venta de un hotel bien situado; 
tiene cerca de cuarenta habitaciones, 
bien amue'Madas. agua corriente en to-
das las habitaciones y parte cg* servicios 
Infor- independiente, buen contrato y módico 
mammmmmmmtm 
E L BANCO I N T E R N A C I O N A L AD-
mito proposiciones para mi libreta 
del Banco Internacional de $7,000, en 
hipotecas, venta de solares u otros va-
lores. Directamente con el que lo nece-
site. Diga sus proposiciones por escri-
to. M. G. Martín. San Miguel de los Ba-
ños, por Coliseo. 
23988 1 Jl 
OLAR DE ESQUINA E N MUNICIPIO 
rende. I f -
man en Carlos I H , 38. Teléfono A-3825. i alquiler ; el negocio se da^baratp por.que 
rer marchar im dueño. También se dan 
I facilidades al comprador si no tiene el 
DE L BANCO E S P A S O L , ADMITO proposiciones para mi libreta del 
Banco Español, de $3,200. en hipotecas, 
ventas de solares u otros Valores. Di-
rectamente proposiciones, por escrito. 
Santiago M. Pérez. Sitios, letra C, .entre 
Oquendo y Franco. 
23980 24 jn 
J . CANDALES 
Compramos al mejor tipo de plaza los 
cheques de los bancos nacional. Espa-
ñol, Internacional, Córdoba, Penavad. 
Digón y libretas de las cajas de aho-
rros y bonos. Oficina: Carmen, 6-A. l e -
léfono M-4153. • . 
__ 2LM80 19 J n - _ 
I0NSOS. SE COMPItA UNO, DE $3,000, 
sobre una cása en esta ciudad, o "ten 
se impone esa cantidad en finca urba-
na.- libre de gravamen, en la Habana. 
Inforr-N,n, en Subirana, 18, esquina a 
Maloji, de 12 a 3 de la tarde. 
23238 19 B 




de Córdoba, Tenerife, 65 
20 jn 
A VENIDA DE ESTRADA PALMA, -
J \ . una cuadra de) tranvía de Santos Suá i t-0^! del dinero; vista hace fe; para mas 
Parque Central, vendo un solar l informes : Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 
ACASl0>f- -•'•'-tres uartos, de mampos 
caiza(ia d̂e 0 la-rito^a 
ter^ Jdel ^onte. Sf necesita dinero se 
\ f l Rodríguez. -Empedrado, 20. 
"ÍTPOR 40, $25; FA-YEDADO, -
, pago. Aproveche ocasión 
forma de pago. Rodríguez, lie Pff " i / on ímpedrado, 20. 
r̂AV esquina de f r a i l e para 
(^fabricar. Una de las mejores de Con 
ji, Aoroveche 'baratez de los materia 
w s., fipia parte al seis por ciento 
' - a M e V a d o , 2o. Rodríguez 
23957 . XO~J~.— 
r - H i ^ E LA UNICA FINCA QUE 
S nnrta con Rokoito. actual residencia 
«raniega del Presidente de la Repúbli-
PROPIA PARA UNA INDUSTRÍA 
(o para reedificar de nueva planta), *e 
vende o se arrienda una propiedad cir-
co, del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente más de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno. Pe-
letería, 
22052 . 1 9 jn _ 
VIBORA. EN I.A CALZADA, ESQüí"-
na «, la Doma Cruz se venden las 
magníficas casas de dos plantas, con cin-
co cuartos cada piso, sala, saleta, co-
medor, cuarto de baño, cuarto de cocina 
y todas las comodidades modernas. Tie-
nen 480 metros de superficie. Se puede 
la mitad de su válor en hipoteca. 
40 de fondo, que domina una es-
pléndida vista y buen cimiento pa-
ra la fabricación. Precio a $6 va-
ra. Trato directo con el dueño: 
Cine Méndez. Teléfonos M-3386 ó 
, 1-3395. 
V 
PROPIO PARA INDUSTRIA 
o para fabricar casas • para obreros, se 
venden tres mil metros de terreno en el 
reparto Santos Suárez, contiguo a la lí-
nea del ferrocarril, y a numerosas indus 
trias establecidas. Informan en Sol, nú-
mero 85, portería, 
23719 22 Jn. 
dejar la itad de su valor en hipoteca. \ L i / r i ' R A S VEDADO. T R A S P A S O CON-
. Informa José Calzada. Concepción. 31, ^ trato solar 15 XÍ>T 25 metros, próxí-
TeraMirfp las mismas dimensiones, tiene entre San Lázaro. y San Anastasio. V I - mo a la calle 23 y P icnte Almendares, 
ca; remero de árboles frutales, varia- boí;a. Hay que desembolsar pom. Lugar mag-
18 í n _ | n í f i c o . Informan: Zanja, C7-C, bajos. Te-
| p DIEZ 
h de Obi 
número -
,1o. cercada y un gran pozo con aban-
ante asua, y además agua de Vento y 
te eléctrica. Se dan facilidades en el pa-
lí. v para más informes dirigirse a su 
feo- Teniente Rey. 11, Departamento 
rúmero Wi, do 9 a 11 a. m. y de 2 a 
6̂S4 - - 3" 
OrVENDEN T R E S CASAS. R E P A R T O 
O Santos Suárez, una cuadra del tran-
ría Calle de Flores. Do portal, sala, sa-
leta dos cuartos y demás servicios, a 
{5.500. Se pueden vender juntas o sepa-
radas. >'o corredores. Informan: Flores, 
SO esquina a Enamorados. De 1 a 6 p. m. 
'bi?:! 21 jn 
MIL PESOS VENDO C E R C A 
ipo, casa de una sola planta, 
superficie 70 metros, renta 80 pesos, se 
deja parte en en hipoteca, en 5.500 pe-
sos. Vendo en la Víbora, calle Delicias, 
casa de una sola planta, azotea y ciclo 
rifo, se compone de sala, saleta, dos 
ciarlos con todos sus servicios, super-
ficie ó.óO por lii metros de fondo. Renta 
50 pesos, en 8.500 pesos. Vendo reparto 
Santo Suárez, ftisa de esquina, se com-
pone de portal, pala, saleta, tres cuartos, 
comedor al fondo y jardín al costado, 
fabricación de primera, azotea y cielo 
raso, superficie 8 por 30. en 4.650 pesos. 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de 
la Calzada, casa de una t:ola planta, se com 
)>one de ¿ala y tres cuartos, toda de 
azotea, superficie 82 metros. Para más 
informes, ííonte, 19, altos. De 8 .a 10 y 
de 12 a 2, Alberto. 
_230Ó3 23 jn. 
GANGA VERDAD. A L A E N T R A D A del Vedado, se vende la moderna ca-
sa de una sola planta, jardín, portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos,^ comedor al fon 
do, patio y traspatio, doble servicio, 
un cuarta criados, entrada independiente 
para los mismos, con 14.000 pesos se hace 
»efocio, reconociendo 6.000 pesos, a l 8 
Por ciento anual. Para verla, de 2 a 4. 
línea, 1S, entre M y N, Vedado. 
•M® 28 j n 
23340 
¿LE INTERESARA A USTElTPO 
SEER UN MAGNIFICO CHALET 
EN LO MEJOR DE LA 
VIBORA? 
Nosotros le vendemos dos, construí 
dos de acuerdo con las exigencias del 
léfono A-6953. 
23595 17 jn 
A $1,600 SE VENDEN DOS SOLARES en el Reparto E l Gavilán, con 400 
metros cuadrados cada uno. 10 de fren-
te por 40 de fondo; con frente a la ca-
rretera, agua y luz eléctrica. Se ad-
mite i^a cantiad de contado y el res-
to, en lazos. Informan, en Clavel, 14-A, 
entro Nueva del Pilar y Linderos. De 11 
Confort moderno. Aún no se han V i - a 12 do la tarde y de 6 a 7 de la no-
che 
rez. Parque 
de esquina, punto muy alto, l.«00 me-
tros; lo mejor de por allí , para urá 
buena residencia. Informan en Carlos 
I I I . 38. Tel. A-3S25. 
EN LO MAS ALTO DE LA LOMA D E la Atenida de Acosta, vendo un so-
lar que tiene 1.000 metros. Se domina 
toda la bahía y la ciudad y lo doy 
muy oarato. Informan en Carlos I I I , 
38. Teléfono A-3825. 
18827 18 jn. 
s E VENDEN BOLARE/i A PLAZOS, 
gas y cafés, una buena vidriera, dinero 
para hipotecas. Véame: Factoría y Co-
rrales. 12 a 3 5 a & Señor Manso, café. 
20 jn 20603 
RUSTICAS 
¿QUIERE USTED HACER UNA 
MAGNIFICA INVERSION DE 
SU DINERO? 
La propiedad inmueble es la única ri-
queza inconmovible que hay. Podrá 
sufrir las consecuencias más o menos 
adversas de la situación económica de 
un país, pero siempre tendrá un va-
lor intrínseco inalterable. 
12 a 2. Alberto. 
23553 23 jn. 
VENDO CHEQUES 
do todos los bancos en todas las canti-
dades. Informan en Jesús del Monte, 73. 
IVli'-l'ono AJl-tfSSS. 
2;t;)5;; 21 jn. 
COMPRO CHEQUES 
y libretas de todos los 'bancos. Los pa-
go mejor que nu/lie en efectivo. Infor-
man en Jesús del Monte, 73. Teléfono 
M-9333. 
3̂942 18 Jn 
BENJAMÍN GARCIA 
Compro y vendo toda clase do estable-
cimiento, tengo muchos compradoras, 
mis negocios son serios y con prontitud. 
¿Quiere vender o comprar? Mande avi-
so y usted personalmente. Amistad, 130. 
Teléfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 4, 
por la tarde. 
PANADERIAS 
Vendo 5, una en Jesús del Monte, 2 en 
la Habana, una en el Cerro y otra en 
el campo, son buenos negocios, las de 
la Habana ¡una hace 12 sacos diarios y 
otra 5 sacos y demás trabajos, $150 dia-
rios venta. Informes: Amistad, 136. B. 
García. 
BODEGAS 
Vendo una en 800 pesos,' para princi-
piantes; un café en $600. Informes: Amis-
tad, 13t5. B. García. 
CASAS DE HUESPEDES 
? h í b i S n ^ J T o f m ^ b l ^ 'vaTn^Ts8; ( 7 " ^ E S DE CORdova. NECESITA 
v otra ph Consulado- v otra pn indnsl1 ^ mos de 20 a M ml1 Pesos a la par, 
y otra_ en consmaao. y otra en inaus- primera Apoteca en la Habana. Nego-
cio serio. Alfredo García y Compañía. 
Manzana de Gómez, 233. 
AV1S< rías 
CHEQUES ESPAÑOL, NACIONAL 
Y DIGON 
Compramos, pagando el tipo más alto 
de plaza. Contadores del Comercio, Dra-
gones, 46, altos.-
23965 , 18 jn. 
CHEQUES NACIONAL 
Compro de 40.000 y 30.00 pesos, Córdó-
va, pago cinco por ciento más que na-
die, compro y vendo de los demás ban-
cos. Mercaderes, 11, altos, departamen-
to 16. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P i -
nol. 
23937 1 23 jn. 
Nosotros ofrecemos a usted una ex-
celente oportunidad de invertir su di-
nero en una de las mejores fincas que i trico' 66 babitaclones, con lavabos,' agua 
J M ¡ca l i en te ; precios muy baratos. Buen con-
rodean esta Capital. trato y poco 
tria. Son buenas y precios de ga:as¡«. 
Informes: Amistad, 136. B. García. 
GARAJES 
Vendo 2, uno en Infanta y otro en la 
Habana, con accesorios y guardan 50 
máquinas. Buen contrato y poco alqui-
ler. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García. 
HOTELES 
Vendo 2, uno en Egido y otro muy cén-
SO. VENDO V A L O R E S D E V A -
l s empresas, admito en pago de los 
mismos chequ%s intervenidos de Pena-
bad, Areces y Ca., diríjanse a Alvaro 
González, Bolsa de la Habana. Obrapía. 
número 33, de 10 a 11 y niedia a. m. y de 
7 a'9 p. m.- a su domicilio: Salud 67, 
altos. 
,23060 18 Jn 
TT^OV 5,000 PESOS A L 10 POR C I E N T O 
JL7 Interés, sobro finca, en la Habana, 
Trato con el interesado. Informes: Ger-
vasio, 92, telééfono A-3658. 
23710 20 jn 
HIPOTECA EN EL VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de mampos-
ta ía; dos pisos, 8 cuartos, 4 de .ba-
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G, en el Vedado. 
Informan directamente en Habana, 82 
y se paga el 10 por 100 de interés. 
2319G 30 jn 
PA R A E L QUE N E C E S I T E P A G A R A L Banco Español, tengo veinte mil pe-
sos. Con ellos i compro propiedades. 
Oquendo, 92, y vendo veinte mil pesos. 
22615 17 7jt» 
23933 19 Jn. 
alquiler. Informes: Amis-
LJ \ EL CERRO, , GANGA V E R D A D Tendo una casa de sala, comedor y 2 
curtos, cocina y servicio sanitario; 'to-
te de manipostería: en $5.000; precio de 
«oratoria. Informes: Infanta, 22 entre 
muela y Santa Teresa, Cerro. Las Ca-
la b. 
PN' BL CERRO, GANGA V E R D A D , A 
^tres cuadras de los tranvías vendo 
™,^a i011 portal, sala, saleta y dos 
wnos, de mampostería y azotea, y una 
tn $i^onT SJJS accesorias: se da todo 
P«,;:i • Informes: Infanta, 22, entre 
azuela y Santa Teresa. E n las Caüas. 
E no CERRO, VEN DO UNA E S Q U I -
atJhtLiC0-n su accesoria, alquilada con 
Sfle"miento, y una casa con portal, 
««litaHn t ^ J dos cuartos. Servicio 
c E 0 - / 0 ' 1 0 de azotea s i tarón; a tres 
f e c h e n ^ta1"""1^- Calle ganga, no se vende, 
para informes: I n -
resa' p;;' c"TLre pezuela y Santa Te-
Cerro. Las Cañas. No 
? «gala. En 511.000, 
"l . --. entre 
corredor. 
fte^1^8^^00 CASA 
% buPnTP0Site,lla• techo de tejado, en 
fr08 dP ?r^tcondlcl0nes- Con once me-
í«ndlent* "^accesorias. Entrada inde-
^fcen nn^ S cuadras de la Calzada, 
? entre PÍ>™ 1pesos; f o r m e s : Infanta, 
^ Cafiar^ela y Santa Teresa. Cerro 
^uas. n0 corredor. 
iV£rtCafIl̂ >~VE>TDO UNA CASA 
^ do rnamn^, ,a' comedor y dos cuar-
d f ?POí>,teríaf y azotea, a tres 
S a nunca , ^ a as- Calle afaltada, 
^carse mrH ,ta' por tener que em-
f500 I n f o r m é extranjero. Se da en 
p e l a y Sant ' ^n ^fanta, 22, entre 
a Teresa. Cerro. Las C a -
23 Jn 
corredor 
vido. Eíián situados a 250 metros 
sobre el nivel del mar; en el sitio 
más higiénico y fresco de la Haba-
na. En su construcción se han tenido 
en cuenta, no solamente las comodi-
dades y refinamietos, propios de la 
aristocracia, sino también el buen gus-
to y elegancia arquitectónica. 
Están rodeados de un lindo parquesi-
to y tienen ambos su garaje y alo-
jamiento para la servidumbre, inde-
pendientes. 
23619 17 jn 
A 8« CENTAVOS EL METRO, SE VEN-..en dos parcelas de terreno 20 po.-
50 y oO por 100, situados en la carretera 
de la Habana a Güines, kilómetro 9. In-
forman, en Guanabacaa. Pepe Antonio, 
30, Teléfono 5011. 
23633 18 Jn 
Se vende, al precio de un p-ísr* diez 
centavos el metro, un lote de veinte 
mil metros, con frente a la carretera 
de Mantilla y en el centro de este lin-
do barrio, cuyo parquecito es la en-
trada y pertenece a esta propiedad: 
tiene hermosa arboleda, terreno alto 
y llano, con grandes vistas sobre la 
Habana, propio para residencia o Re-
parto, triplicándose el dinero al ha-
Si quisiera obtener alguno de ellos le 
brindamos la oportunidad de adqui-
rirlos a precios tentadores, facilitán- j cerlo, pues al frente, en el reparto La 
dolé al mismo tiempo la forma de pa- Lira, de Mendoza, se vende a tres pe-
sos. La luz eléctrica se está instalan. 
,do en la carretera, con lotes de diez 
Si por eí •ontrario, prefiere usted co-]mil metros a uno veinte; también se 
locar su dinero en hipoteca sobre ellos, 1 cambia por un buen chalet, abonán 
devengando un bonito interés, escri-
banos al Apartado 1012, dándonos su 
teléfono y dirección. 
23169 20 Jn 
CASA-PALACIO 
Se vende una casa de tres pisos 
con cuatro habitaciones en el 
cuarto piso, con cuatrocientos 
ochenta metros de fabricación 
en cada uno de los tres pisos. 
De dos esquinas. De elegante, 
sólida y moderna construcción. 
Junto a los muelles y muy cer-
ca de la Estación Terminal. 
Está alquilada en $1,200 al 
mes, alquiler que dentro de un 
año y conforme al contrato de 
arrendamiento se elevará a 
$1,400 mensuales y dentro de 
tres años, a $1,600 al mes. 
Informa su dueño, en Gervasio, 
141, de 8 a. m. a 12 m. 
dose la diferencia. Dueño: doctor Ro-
sa, carretera de Mantilla, número 67; 
quinta La Rosa. Kilómetro 6. 
23711 19 jn 
QE~VENDE UN SOLAR EN Mlraflores, 
to' cercado, con 500 metros, platanales, 
varios árboles frutales, gallinero y su 
correspondiente casita. E n $2,000. In-
forman : Monte y Antón Recio, café E l 
Sol. 
20 jn 
tad, 136. Benjamín García. 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo uno, que- tiene venta diaria $300 y 
se da 'barato; tengo encargo de vender 
3 cafés, muy baratos y buenos, en gran-
des puntos. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín García. 
BODEGAS 
Vendo una en 3.500 pesos, dando mitad 
en mano, vende $80 diarios y vendo otra 
en 4.600 pesos, en el barrio de Colón; 
otra on el muelle y en el Cerro, desde 
rretera que COndUCe a la residencia $1.000 en adelante; tengo otras más. I a -
de Veraneo (>;1 Presidente de la Re-iformes: Amistad, 136. Benjamín García; 
A diez minutos del Parque Central,! 
vendemos 452,000 metros de terre-
no, situado a gran altura sobre el 
nivel del mar, al lado de la mejor re-
sidencia de Cuba. 
Por su frente le pasa la magnífica ca-
BONOS BANCO ESPAÑOL 
Compramos los certificados provisiona-
les. Pagamos cinco puntos más que na-
die. Sólo por tres d ías damos esta con-
cesión. Dragones, 46, altos. 
23964 1S Jn. 
TOMO 25 MIL PESOS En"PRIMERA hipteca sobre una gran casa de es-
quina de tres plantas, no quiero corre-
dores. Su dueño en Concordia, 187. J . 
Maclas. 
23970 19 Jn. 
EN HABANA, 64, A L T O S , S E S O L I C I -tan doce mil pesos en hipoteca 
Ibuen tipo. Teléfono M-1221. 
23911 19 jn. 
SE DESEA COLOCAR 42,000 PESOS EX hipoteca. Informarán: Amargura, 
S. Gottardi. 
23828 
pública, y por un costado una línea 
de tranvías; junto a ella pasa la ca-
ñería maestra del acueducto de Ven-
to y prácticamente tiene teléfono y 
alumbrado eléctrico. 
Lo mismo puede usted destinarla a 
un magnífico reparto, que subdívidirla 
en pequeñas quintas de recreo, o de-
dicarla a la explotación de cualquier 
industria. 
I de 8 a 5 de la tarde. 
1 VIDRIERAS DE TABACOS 
i Vendo una. en $700; otra en $500; otra i 
' en $3.50. Buen contrato y poco alqui- j 
I ler. Aprovechen gangas en este giro. I n -
j formes: Amistad, 186. Benjamín García, j 
[Se v e n d e u n a m a g n í f i c a t i e n d a e n 
¡ G a l i a n o , c o n u n c o n t r a t o l a r g o y 
b u e n o . T a m b i é n o í m o s p r o p o s i c i o -
nes d e u n a p a r t e e n e f e c t i v o y l a 
Se dan en hipoteca hasta veinte mil 
pesos, en efectivo al que reconozca 
tres mil pesos del Banco Español. In-
formes : Tejadillo, número 1, doctor 
Freixa*, 
23882 23 Jn 
DINERO EN HIPOTECA 
En todas cantidades, con 
gran rapidez y en las me-
jores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. De 
3 a 5. 
» Jl 
La vendemos a precios de ocasión, 
obligados por las actuales circunstan-
cias y damos grandes facilidades de 
pago. 
Si a usted le interesa ercribanos al 
Apartado número 1012, dándonos su 
dirección y teléfono. 
23170 20 Jn 
NEGOCIO DE CAMPO 
NO SE DIVORCIE POR E S O . . . 
Si el banco tiene su dinero, con un des-
cuento se lo reintegra Emil iano Ma-
zón, Manzana de Gómez, número 212. 
Telé fonos A-4832 y A-0575. Admitimos 
cheques de todos los Bancos y Bonos 
del Español . 
23915 19 jn 
CHEQÜES C0RD0VA 
Compro cualquier cantidad, pagando 5 
por 100 más que nadie. Compro y vendo 
de lós demás bancos. Mercaderes, 11, 
altos, departamento 16. De S a 10 y d© 
2 a 4. Manuel Piñol. 
23210 18 jn. 
DINERO 
o t r a e n c h e q u e s i n t e r v e n i d o s . D e - ^ mil pesos para colocar en hipo-
ta l les , en A g u a c a t e , 41 
C5450 5d.-14 
23165 20 jn 
QÓLAR QUE SE REGALA EN LO ME-
O jor de Ih Calzada de Conha, frente 
a dos calles, 25 por ciento de contado y 
resto a plazos largos. A 7 pesos; vale el 
doble. Pocos días. Rodríguez, Empedrado, 
número 20. 
23564 16 jn. 
Se vende la propiedad de una finca, de 
2o caiballerías, en esta Provincia, tierra -
de mucho fondo, grandes guayabales y1 co Peraza. Teléfono A-93(4, Rema y K a 
palmares, 15 casas 3 pozos con motor, y*5» café. 
URGE LA VENTA 
de una bodega, por enfermedad ,de su 
dueño; bien surtida, sola en esquina, 
vende 80 pesos diarios, la mitad de can-
tina, tiene seis años de contrato, con 
comodidades para familia; precio 3,500 
pesos. Está en el Reparto Almendares, 
informa: Federico Peraza. Reina y R a -
yo, café. 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
Tengo los mejores de la Habana, en 
venta, a precios razonables y al conta-
do; soy el que más conocimientos tengo 
en estos negocios, por estar más rela-
cionado con sus dueños. Informa: Pederi-
BODEGAS EN VENTA 
OOÜAR QUE SE REGALA, L O MEJOR 
O de la calaza de Concha, frente a dos 
calles, 25 por ciento de contado, resto 
plazos largos. A 7 pesos; vale más del 
  t , 
laguna Inagotable, con 3 chuchos de di-
ferentes Ingenios en sus linderos, siem-
bras y retoños de este año, todo lim- Las tengo de todos precios en todos los 
pió- Tiene ganado vacuno, caballar y | barrios, a plazos y al contado admito 
cerda que puede comprar si se desea. | en cambio bonos y acciones de banvos. 
No se necesita todo el dinero de con- ] y compañías; no engaño a nadie, tengo 
tado. Informes, en O'Farril l , 75. Víbora 
22124 i9 jn 
ESTABLECIMIENTOS V A R l S r 
socios íormales , de poco capital e inte-
ligentes en el negocio. Informa: Manuel 
Fernández, Reina y Rayo, cuié. 
BODEGAS EN VENTA 
teca, sobre casas en la Habana. In-
formes, en la panadería "La Victo-
ria", Reina, 123, de 11 y media a 1 
mema. 
23820 19 Jn 
C O Y E L QUE MAS NEGOCIOS T E K G O . 
O Lea esto: ¿Quiere usted comprarV, 
doble. Pocos d ías : Empedrado, 20 Rodrí-1 ¿qluií1re ."«ted vender cualquier clase de 
pue;, establecimiento, a base de claridad y 
o-xkaA ir seriedad? Véame hoy mismo, de 2 a 4 
— : ao Jn- I en el café, Belascoaín y San Miguel, o 
EN LA LOMA DE SAN JUAN, A UNA cuadra de la Calzada, se venden 800 
metros de terreno, a buen precio. I n -
forman: 5a,, número 46 entre B y D. 
Vedado. 
23379 21 Jn 
escríbase, calle D, número 15, Vedado, y 
le gest ionaré lo que desee. Fausto Ma-
rín. 
24054 16 j l 
OJ0 
te m ^ £ f mJ£SO CHA^ET, DE DOS 5. Ŝ.ooo r>7, J es(l"ina de 21 v B 
J'tad en hlriP"ede dejarse más de la 
'"os S e f e ^ ;Soí? C80 metros cua-
25440 •D-J-812. en 27 y B (altos) 
28 Jn 
^ c a s f ^ ^ D E S E E PABRICÜ 
ira el 
sea 
;«! vUJ0; sfrvasp"^1"11 corriente o sea 
' 4 ^ d i 0 Ubrer^lsarnos hoy- O'^po, 
1448 
11*-una- asa ioT ." -"^«vu í abric. 
uV^.^edleiahadreesm°s obra ^ 
¿O, QUE INTERESA: TOR RETI-
rarse su dueño, se venden dos sola-
res en la ampliación de Mendoza, A l -
mendares, cerca del parque. Baratos. I n -
forman : Factoría y Corrales, café, de 12 
a 3 v de 5 a 8. Señor Manso. 
23382 28 Jn 
Venta: $4.500 le producen a usted! i Í t ed ida de chale t , is por 34 en 
cioa 1 1 1 • x I ÍjX lo mejor del Reparto Santos Suá-
$1 J ü mensuales y lO hago propietario rez a 3 cuadras de la Calzada. Infor-
de una casa de 2 plantas, portal, sa-jman^ Teléfono F-5053. 
la, saleta corrida, 2 habitaciones, ser 
vicios sanitarios y a continuación 
departamentos más que 
$285; por todo solo tiene que reco 
nocer $18.500 al 9 por 100 anual y 
dar los $4.500 antedichos para hacer-
16 Jn 
0 I W O N FRENTE A LA CARRETERA DE 
O! \ J San Aggust ín, y muy próxima a la 
„ j . 1 de Arroyo Apolo, se venden 12,633 va-
proauceu ras de terreno de buena tierra. Se da 
a 2 pesos la vara. Está en una situación 
de gran porvenir. Para más informes: 
Calzada de Jesús del Monte, 52. 
23519 17 jn 
KI0SK0 DE BEBIDAS 
E l mejor del muelle, estoy cansado de 
haced dinero y un poco delicado de 
salud y deseo tomar los aires de la 'ie-
rnña. Aprovechen ganga. Marcelino Val -
dés Alvares, San Lázaro, 211, altos, es-
quina a Escobar. Teléfono M-2254. 
23052 £ 3 J n . ^ 
SE VENDE UNA BODEGA. T UNA FON da solas en esquina, buen contrato y 
poco alquiler, en Monte y Cárdenas. I n -
forman : Domínguez, en el café. 
- ^ ¿ 6 23 jn. 
Vendo una en calzada, en 6.;>00 pesos, 3i 56 h„i0„ 
sola en esquina, la mitad de contado COo?^ ob' Dajos 
comodidades para familia, cuatro años 
de contrato no paga alquiler. Informa: 
M. Fernández, Reina y Rayo, 
2320» 20 Jn. 
NO VENDA 
Por menos de lo que va-
le. No soy corredor, y 
doy dinero, casi el valor 
de su propiedad, en to-
das cantidades. Los se-
ñores corredores serán 
también atendidos. J . 
M. Valdivia. Apartado 
50. Teléfono A-4358. 
_23885 • 24 jn 
COMPRO CHEQUES Y BONOS' 
Compro cheques del Nacional, Digón, Cói--
dova y Penavad y cheques y ibones del 
banco Español. No pierda tiempo en con-
sultar tipo: lo pago más que nadie en 
efectivo y en el acto. J . M. Yepe, Con-
17 Jn. 
SE DAN CINCO MIL PESOS EN PRIME r i 
MANUEL LLENIN 
Corredor legalizado. Compro y vendo'; C0n 
casas, solares y establecimientos, di-
nero en hipoteca, no tengo socios ni 
empleados, sólo garantizo mis actos. 
Figuras, 78, cerca de Monte, Teléfo-
no A-6021. De 12 a 9. 
NO COMPREN SIN VERME 
se dueño de esta propiedad (es el Reparto Almendares. Completamente 
banco más seguro para toda su vida), urbanizado, con buenas calles, aceras 
véame en Santa Felicia uno, chalet, de cemento, arbolado, agua y alum-
Tend 
entre Justicia y Luco, Jesús del Mon-
te. Ramón Hermida. 
IDAD, EN $3/700 SE ' _217ú̂ , 12 31 
- madera, 
Unitario* ti. ^ 2 cocinas y 
?<:l6nlpesos mensual^6 ™aillPosterIa, 
h Dar* 6 metrn, • 90n ,lna fab>-i-
W - i-e en hinnVl c"adrado.s. So de-
vS de Alvarad^i1351' en la misa-
¿g^- reParto rLawt0n?0Sta' 4G' entr6 
r̂a11' A r r o y o V ^ en ei Reparto Cn.a-
f'ndes p0rtal, °alá n^ ícasa de ma-**' inod^e ior al V^aieta' 9 cuartos f u a ^ o . hn ^ J o p d o , cocina, -oa-
^ís f0/0 abundant1Ca' t e l«ono y 
^ J u t o r ^ . ^ ^ n t e y analizada. Pa-
Calzada de Jesús del 
Q E D E S E A V E N D E R 
O tigua «Ule de Luz, 
LA CASA AN-
IDO, entre E g i -
do y Villegas, compuesta de sala, co-
medor, tres habitaciones bajas y tres 
altas, y demás servicios. Precio y de-
talles, en Villegas, 78. ferretería. 
22858 11) Jn 
de S!l;N 0̂,!. *U^rEZ 
Se vende una espléndida quinta de 
recreo, a 20 minutos del Parque Cen-
tral, por carretera, puede irse por el 
Cerro o por Jesús del Monte, con am-
plia casa de mampostería, garaje, ci-
nematógrafo, bellísimo cenador esti-
brado; vendo dos solares con frente 
a la doble línea de tranvías de Playa-
Estación Central y dos solares más a 
una cuadra de dicha línea; precios de 
situación por ausentarme. Informa: 
Arrugaeta, Virtudes, 122, bajos. Te-
léfono A-9785. 
22003 17 Jn, 
/CANTINA, CERCA DE LOS MUELLES, 
\ J se vende este negocio, muv barato, 
hace mucha venta al por mavor con los 
vapores. También es muy propia para can 
tina y bodega. Para informes, dirigirse 
i l Apartado 264, Habana, 
23932 20 Jn. 
a hipoteca, sobre finca urbana en la 
Habana. Informan en Gervasio, 70. 
27773 18 jn. 
MPRO Y VENDO CHEQUES Y BO-
os de todos los bancos a los me-
jores tipos de plaza a todas horas, de 
7 de la mañana a 9 de la noche. Cuenya, 
Galiano y Dragones, café. 
23776 17 jn. 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana, los Repartos y 
para pignoraciones de los valores de los 
Unidos y Havana Electric. Aguila y 
Neptuno; Barbería. De 9 a 12. Gisbert. 
Teléfono M-á2S4. 




Vendemos papel de es-
traza de varias clases 
y cartuchos especiales y 
corrientes, y efectos de 
escritorio en general. 
EMILIO FERNANDEZ 
S. en C. 
Almacenistas importa-
dores de papel e impre-
sores. Muralla, 12; San 





SASTRERIA: SE VENDE UN TALLER de sastrería con buena marchantería 
Se enseña a cortar y con trabajo de una 
casa de primera si el que compre lo 
quiere. Su dueño se embarca. Informa: 
R. Lópz, n Aguacate, S2, altos. 
93967 18 jn. 
SE V E N D E UNA BODEGA, MUY CAN tinera, es una buena esquina. Se 
REPARTO ALMENDARES 
OFICINA 
Aprovechen ganga: se venden sola 
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
vende en menos de su valor, por no po 
derla atender. Tiene 5 años de contrato. 
Alquila y puede quedar la bodega sin 
alquiler. Informan, en Zarya, 1(W, la en-
cargada. 
23803 25 jn 
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
de todos precios. Comprando por mi con 
ducto no hay engaño y saldrá bien ser-
vido. Contado y plazos. Figuras, 78, Ma-
nuel Llenín. 
BODEGA EN EL VEDADO 
En 3.500 pesos bodega antigua, local mo-
derno, mucho barrio, una cuadra del 
tranvía, vende 90 pesos, es buen nego-
cio. Vista hace fe. Figuras, 78. Manuel 
Llenln. A-6021. 
23200 20 jn. 
VENDO UNA ¿SUENA FONDA, SITCA-da en un barrio de muchas indus-
trias y casi esquina a una calzada de 
mucho tráfico; su precio es de 1,000 pe-
sos moneda oficial. AJquiler mensual, 100 
pesos. Se da contrato si hay garantía. 
Informan: Animas, número 127 Teléffo-
no 1-2930. 
23058 17 jn 
LOS QUE D E B E N A L BANCO E S -
pafiol. Tengo en libreta de ahorros, 
6.386 pesos, que hago negocios con ac-
ciones de los Tranvías o Teléfonos, u 
otros negocios claros. San Mártín, 27, 
entrada por Infanta. Teléfono A-4197. 
De 8 a 10 y' de 1 a 3 p. m. C. Quesada. 
23647 20 . jn 
GANGA. VENDO E X MUY BUENAS condiciones, $4,530, que tengo en 
i cheques intervenios del Banco Interna-1 
cional. Véame todo aquel que le deba a l 
ese Banco. Doctor Garcilaso de la Vega. 
Morro, 5, Habana. 
23629 22 jn i 
SE COMPRAN C H E Q U E S I N T E R V E N I -dos del Banco Español de la Isla de 
Cuba, por valor de $10.000 pesos, a un 
sola persona. Chacón, 23. altos, depar-
tamento, 7, de 2 a 5 de la tarde. 
23692 18 jn 
Se vende una carnicería, punto cén-
trico del Vedado, por ausentarse su 
'dueño; no corredores. Informes: de 1 
Cinematógrafo. Se vende un cine c W ^ * * la tar^' e? Monte 268, por 
pleto, en la Habana, con 4 años de i ^ f ^ 0 * CaSllIa dtt M e n u d e n 0 f £ 
contrato. Informan, en Monte 137, im,-
preta, de 9 a 11 a. m. 
23S97 1S jn 
Bodega, en calzada, muy cantinera, 
buena venta, excelente contrato, pro-
pia para dos socios. Buen contrato, al 
CH E Q U E I N T E R V E N I D O D E D E M E -trio Córoba y Ca. L e tomamos por 
la cantidad de $15,000 a $20,000, con só-
lida garantía y a la par. Escriba a M. 
Losada. Apartado 2554. 
_23605 22 Jn 
NECESITO 
una 
hermosa casa que se está fabricando. E s -
tá muy adelantada. Darán seis mi^ al 
firmar y el resto en dos partidas, hasta 
estar terminada. Pago el 12 por cien-
to de interés. Manrique, 78. De 12 a 2. 
No pago corretage. 
23700 18 Jn 
DI N E R O EN H I P O T E C A , ocho mil pesos para concluir 
A UNA 
casas dos 
Jn"""0. un ^'^-ada v ^ T " ' terreno Para, 
^ ^ ' c.0Ilvenientem«te cercado, 
lo japones a la rustica, elegaúte per- ¡nforines d¡ríjase a la of¡dlia de| 
gola amplio comedor de verano allMario A Duma8 s ^ dre> Cal,e 
aire hbre, hermosas avenidas, parque, 1̂  12 TeIéfono L7260. Reparto Al-
j «iaa l Ce vende una t i n t o r e r í a en e l 
Almendares, pagando 9IÜ0 de e n t r a - m e j o r punto de ia Habana, con buen qoiler reducido, parte al contado y el 
da y $15 mensuales, sin interés. Pa-!^ntrat0' a,qu-i-,cr' blien negooio iano y Lragones.Europa. 
23628 17 Jn 
caminos de cemento en su alrededdr, 
teléfono 
« f e ^ n , 
veWe 
JUAN PEREZ 
11 directo a la ciudad, luz eléctrica, 101 




todas las comodidades que puedan ima-
finarse, situada en la Calzada de Al-
de campo?* p I r b I ' - " ^ A,tUra de IoS PÍnnS- Para m** 
mendares. Marianao. 
8 Jl 
ĝoô n ^ e r o en ^ f ü P 0 ? l ' E K E v 
•Cl0s de estfcas^016^7 PF'REZ 
Belase^erTadCosa SOn Ser1^ 7 
Ia ^ m a . i n 4 £ £ 0 - Para 
informes: diríjanse a Manrique, 96 
-210^ „ 29 ln 
SOLARES YERMOS 
O E P A R S » LOS PINOS. S E T R A S P A S A 
de fníl̂ 0lar d0 l2-07 d6 frente por 33.01 de fondo a razón de 2.50 pesos la vara. 
S t S u ^ de Í25 pesos ^ cl resto f a f ó f f i W ^ dc_ 12 pesos y centavos iforma B. Norona, San Pedro y Emna, 
« \ñ,fl?i de f aJ^y de 2 a 4. Frente 
ool?,,muenes de Caballería. 
-0'41 17 jn. 
FIN QUITAS D E R E C R E O , D E L R E -parto L a Ursula, situada en el ki-
lómetro 16, de la carretera de Haba-
na a Guanajay. Frente a los conocidos 
señores Bustamante y Upmann, vendo 
una, ôn 9784 metros, a 30 centavos. Ur-
ge la venta. Informan: Obispo, 78. Te-
léfono A-1487. 
21881 1S jn 
M U C H A G A N G A 
Se desea vender una ciudadela en gran 
punto, que renta 110 pesos al mes, en 
muy buenas condiciones, con todos los 
servicios modernos. Ultimo precio, $9.00O. 
Se dejan $2,000 al 6 por ciento, y se ad-
mite parte en cheks de D. Córdoba. I n -
formes, en Serrano, 30, Reparto Santos 
Suárez, de 1 a 4 p. m. 
2370t 22 Jn 
resto a pagar con comodidad. Infor-
ma: Fernández, Cerro, 537, casi esqui-
na a Buenos Aires. 
22185 _ ^ ? . _ i n -
H U E S P E D E S 
se vende la casa de huéspedes, Nep-
tuno, 2-A, frente al Parque Central, con 
24 habitaciones, tiene contrato y paga 
un mínimo alquiler de $245, por era 
VENDO C H E C K I N T E R V E N I D O B A N -CO Internacional, valor, 900 pesos. 






Tenemos . dinero para 
colocar en hipoteca a 
buen interés, sobre pro-
piedades en la Habana, 
Cerro, Vedado y Jesúí 
del Monte. 
ARELLANO Y HNOS. 
E M P E D R A D O . 16. 
Teléfono A-8297. 
2881* 
(CHEQUES E S P A S O I . Y N A C I O N A L . V Necesito 23,000 pesos. Pago TO por 
ciento valor. Zulueta. 5. Tarde. 
^'07 __17 jn 
CHEQUES Y LIBRETAS"" 
de cajas de ahorros y bancos se com 
I pran a buenos precios. Informan: Real1 
i State, Aguacate, 38, de 9 a 10 v de 
I barcarme en la actual primavera la doy \ <y A j uc 
i en un precio muy razonable. Informes!" a 4. pre en la misma, el 
22118 • 
Q E T R A S P A S A E L CONTRATO D E UV 




teniendo que entregar unos $2.300 al 
contado y el resto en mensualidades de 
So pesos. Está situado en ln calle Ks-
trampe?, entre Libertad y Milagros, ace-
ra do la brisa, ror el 'ondo el carrito Ajáriaíiao 
por de Santos Suárez y Parque Central, dos! ' 
cuadras de los parquea y a una cuadra 
del gran cine y restaurant. Trato direc-
to con el interesado Pío Fernández. <tn 
Amistad, 52. Teléfono A-838L 
19060 21 (r 
VA Q U E R I A . S E V E N D E UN M A G N I F I -CO establo de vacas, compuesto de 
veinte y una vacas de leche, escogidas, 
y un toro de raza, dos caballos y un 
carro do reparto. Hace el establo una 
venta diaria a marchantería fija de SO 
pesos diarios. Se arrienda el local del 
establo con contrato, al que compre el 
ganado. Para informes y ver el ganado,' záíez Vives 
diríjase a Mario A. Dumas. Calle 9 y 12. 
Teléfono I-72C0. Reparto Almendares', 
dueño. 
19 Jn 
23580 28 jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades sobre 
propiedades. Informan gratis: Real 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos ]©s depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la. Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
I rada y Trocadero. De 8 a 11 a. m l a 
1-5417m" 7 a 9 íle la noche. Teléfono 
. ^ ln 15 
F A C I L I T A DINERO 
E n primera y segunda hipoteca en to-
t^S lunt?3*n 'a Habana y sSs Kepa?-
í ^ r i » todas entidades. Préstamos » 
proP1etarios y comerciantes en pagarés 
Pignoraciones de valorea cotizables ; 
nedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, '34, altos, de 9 a 11, Juan Pé-
23002 25 Jn 
/ " I R A N OCASION. SE V E N D E UNA BO-
v T deguita, de poco dinero 
za de Colón, por Zulueta. 
22907 
na casa de huéspedes, con quince de-
partamentos, on el mejor punto céntrico 
de h; Habana, No quiero charlatanes, 
pues urge hacer negocio por tener que r 
salir de la capital. Peletería Casa Gon- dtate,A. A. del Busto, Aguacate, 38. 0 6 t i n c a s d e todoS los DrecioS Suá 
A.9273. De 9 a 10 y de 2 a 4, 
23585 oa jn 
a 6 p 
20772 
165; de 9 a 11 a. m. y de 
30 ra 
en la pla-
17 jn ( 
TIENDO BODEGA, $6.000. VENTA DIA-
y ria, $100. Tres años contrato. Vendo 
o arriendo finca cerca de la Habana Ci 
raatorret.. Aguiar, 36. 
de 3 a 6. ; 
2270G - ' 18 n I 
Q E V E N D E UN 
O Español, de 
£°n̂  J'18?9-. PJe.ff\l?tar Por^'ancho. Si no 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s y c o m p r a s 
f  os prec i 
r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
C53311 
C H E Q U E D E L BANCO 
2,567. Informan: TcIclt. 
Teléfono A-5398. j pagan másá " d V r B S T o / c L n ^ d ' c T í i C ¿ U „ \ jque no avisen. " - ^ i . .uirig 
lOd.-b 
23522 
ANCO NACIONAÍ,. SE VENDEN 
cheques de este Banco. Trato dlrec-
oon el interesado. No corredores. 
„irso a Avello y Compañía. Drago-
|nes, ,64. Teléfono A-5KÍ12. 
-2065, | ^ . 17 Jn 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 17 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , G O C 1 . . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E » ; 
R A S , C O S T U R E R A S » L A V A N D E R A S , e t c . m 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F £ U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , j A R ¡ . D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e tc . . etc. 
C R I Á D A ¿ D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
jUĵ npyiuüUiiaiiJiiî niBr1 —"—' lUHUHLUUJUWXluni m 
SE S O L I C I T A tJXA C R I A D A , P E N I N -sular, para los quehaceres de la ca-
sa Que traiga referencias. Luz, 64. 
23oS2 ^ 
O E S O L I C I T A U>"A C R I A D A P A R A 
O comedor. Se da buen sueldo y ropa 
limpia. Informan, en la calle Línea, es-
quina a K, Vedado. 
24002 .20_3n_ 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
O corta' familia. San José, 71, altos. 
,24006 £0_jn_^ 
DE S E A L N A BUENA C R I A D A , $20 D E sueldo. Formal y trabajadora. V i -
llegas, 91, altos. 
240:U ?9_jn 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
0 no, que sepa cumplir con su obliga-
ción. K, número. 130, entre 15 y 17, Ve-
dado. 
24047 10 jn 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA con referencias y deseos de trabajar, pa-
ra ayudar a otra criada en los queha-
ceres de un;i casa de corta familia, en 
dónde será bien tratada y recibirá muy 
fbuen sueldo. Prado, 18, altos 
2405S 20 jn ^s' 
C?OLICITO UNA CRIADA, ESPAÍíOLa", 
que no sea muy joven. Armas, 32. 
Víbora. Teléfono l-l&x!. 
• • • 4d.-16 _ 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
para un solo matrimonio extranjero, una 
para comedor, la otra para los cuartos, 
sueldo '¿ü pesos, ropa limpia, buen tra-
to y poco trabajo. Informan en Haba-
na, 126. 
23950 10 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA EL comedor, en Reina, 113, antiguo. 
23907 1 8 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-nos peninsular para casa de corta fa-
ri i l ia; no importa si es recién llegada. 
/Calle 9, número 18, entre H e I , Vedado. 
• -̂•0'̂ ^̂ '-, 17 jn.__ 
QE SOLICITA UNA CRIADA JOVEN, 
O peninsular, para limpieza de habita-
ciones, que sepa repasar ropa. Sueldo 30 
pesos y ropa l&npia. Informan en la ca-
lle H. número 45, esquina a 19, Vedado. 
237C2 17 jn. 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de uarto que sepa cumplir con su 
obligación. Buen sueldo, buen trato, uni-
forme y ropa limpia. Informan en 17, es-
quina a 10, altos, Vedado. 
23709 10 jn. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , D E ME-diana edad, para vtodo el servicio de 
cocina y limpieza de una casa pequeña. 
Buen sueldo. Aguacate, 56 segundo pi-
so. 
23376 17 jjn 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, que sea forma] t yarbaja-
dora para ayudar a los quehaceres de 
una casa chica, en Santa Teresa, 5 y me-
dio, D, Cerró. E n la misma, se toman y 
dan referencias. 
23818 18 jn 
CR I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A una en Santa Catalina y Bruno Za-
yas, Keparto Mendoza, Víbora. Vi l la 
Nieves. 
23892 19 jn 
SE S O L I C I T A P A R A A S I S T I R Y S E R -vir a una señora, una persona de mo-
ralidad y que sepa. J , esquina a 17, Ve-
dado. 
23894 18 jn 
SO L I C I T O UNA C R I A D A , E S P A D O L A que no sea muy joven. Armas, 32, 
Víbora. Teléfono I-1S53. 
1 1 B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criaa para comedor y otra 
para cuartos, pasra matrimonio solo, ex-
tranjero, sueldo 35 pesos. Tam'bién nece-
sito otra p a r i ir a New York, otra para 
caballero solo, sueldo 40 pesos y dos ca-
mareras, para hotel. Habaria, 126. 
23765 18 Jn. _ 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITaT peninsular, de 14 a 15 años, para 
avudar a los quehaceres. 17 y G. Vil la 
Ofelia. Vedado. 
23851 19 jn 
C O C I N E R A S 
E n la calle D , n ú m e r o 211 , altos, en-
tre 21 y 2 3 , Vedado, se solicita una 
cocinera que sea l impia, que cocine a l 
estilo del p a í s . Sueldo, $30 y los v i a -
jes . S i no e s t á conforme que no se 
m,oleste. 
C552S 3d.-17 _ 
C¡E SOLICITA UNA J O V E N , PENINSU-
O lar, para cocinar, que no sea de pri-
mera v que no tenga pretensiones. Cal-
zada, 90, entre A y Paseo, Vedado. 
24837 19 jn 
OE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 
O 12 a 15 años, para ayudar a ios que-
haceres de la casa. Monte, -OI, altos. 
^ -:^05 l.i jn 
ÜE SOLICITA UNA CRIADA, E S P A S o l 
O la, para ayudar a los quehaceres de 
una casa, que son 4 de familia. Calzada 
del Cerro, 871, altos, cagi frente al pa-
radero. 
23669 17 jn 
C"B SOLICITA UNA MUCHACHA, EN 
O una onisa de comidas, ue poca gtiite. 
Se prefiere que haya servido en alguna 
más. ..Os para servir la mesa y ayudar a l -
gunos más quehaceres. Informan: Gr. 
lleina. número 15, primer piso. 
V 23705 18 jn 
PARA COCINAR Y QUEHACERES DE la casa, solicito criada fina, inteli-
gente y trabajadora. Buen sueldo. I 'r i -
melles, letra A, una cuadra tranvías del 
Cerro. 
-̂ 730 19 jn 
C e so l i c i ta una manejadora en 
O Paseo, 24, esquina a 13. Vedao. 
-3731 17 jn 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA, 
O de color, no muy joven, que traiga 
referencias. Buen sueldo. Se pagan los 
viajes. Calle 5a., número 41, Vedado, en-
tre Baños y I>. 
-3732 v 20 jn 
QE SOLICITAN DOS BUENAS CRIADAS 
O inteligentes y conrecomendaciones. 
Buen sueldo. Calle 11, esquina a 4. Veda-
do. 
25360 21 jn. 
SE S O L I C I T A N , E N M A L E C O N , NU-mero 75, altos, unas 'buenas cocine-ra y criada de mano. Ambas de color. 
Hora fija, de 11 a 2. 
24019 19 3ra 
EN SAN L A Z A R O , 476, BAJOS, S E So-licita una buena cocinera para cor-
i ta familia. Tiene que dormir en la co-
locacidn. ^ . 
i 34CS4 19 3" 
E S O L I C I T A UNA MUCHACHA pen 
insular que sepa de cocina, no im-
¡ porta que sea recién legada si entiende 
• algo de cocina, sueldo el que se conven-
I <ra. Acosta, 29, altos. 
23931 18 jn. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A corta familia. Informan en Habana, 
número 25, altos. 
23870 18 jn. 
H E L A D E R O S 
Se solicita una cocinera en Neptuno, 
198, esquina, a B e l a s c o a í n . 
23766 17 jn. 
UNA BUENA C O C I N E R A SE S O L I C I T A en Malecón, 0, bajos. 
23745 17 jn. 
COCINERA. S E S O L I C I T A P A R A CA-sa de comercio, mediana edad. In-
forman, en Luz, 21. 
23658 17 jn 
S O L I C I T O UNA C R I A D A , E S P A D O L A , 
io que no sea muy joven. Armas, 32, 
Víbora. Teléfono 1-1853. 
Ci>482 4 d.-15 
SO L I C I T O C R I A D A QUE E N T I E N D A de cocina, que duerma en la coloca-
ción, en su habitación, para servirle a 
un hombre "de edad, en casa de familia. 
Jesús del Monte, a media cuadra del 
parque de Santo Suárez, o sea calle de 
Zapote, número 9. 
23439 17 jn 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U -lar, que entienda algo de dulces. Suel-
do, $30, para 4 de mesa. Informan, en 
Calzada, 84, altos, casi esquina a B, 
Vedado. 
23469 19 jn 
SE D E S E A C O C I N E R A P A R A 4 P E R -sonas, y ayudar algo de limpieza. 
Tiene que ser de mediana edad, porque 
ha de acompañar a dos señoritas en la 
casa. Dormir en la misma, y traer bue-
nas referencias. Trocadero. 50, de 4 y 
media a 5 y media de la tarde. 
23408 17 jn 
M l l l l l 
A»0 
Helados 
Q O L I C I T O SOCIO P A R A S E P A R A R 
O otro, con 500 pesos para negocio que 
deja de utilidad de 15 a 20 pesos diarios 1 
o más; es negocio que cualquier persona 
puede atenderlo solo con una explica-
ción. Informan en Obispo, 61, departa-
mento 11. 
23940 23 jn. 
SE S O L I C I T A N P R E P A R A D O R A S PA^ ra trabajar en los talleres de la 
Compañía Nacional de Calzado, S. A. 
Pedroso, número 8, Cerro. 
_ -3966 : 23 jn. 
S O L I C I T A M O S UN T A Q U I G R A F O E N 
O español, con bastante práctica y muy 
rápido, buen porvenir si trabaja a sa-
tisfacción. Dirigirse al apartado 2009, 
dando sus referencias, edad, experien 
cia y sueldo que desea. 
3̂050 is jn. 
S e n e c e s i t a n c o r r e s p o n s a l e s y r e -
p r e s e n t a n t e s , e n c a d a c i u d a d y 
p u e b l o . D i r i g i r s e a : I n t e r n a t i o n a l 
S e r v i c e , 5 7 4 4 S o u t h Mtozart S t , 
C M c a g o , E E . U ü . 
2083S 26 in 
C E N E C E S I T A N AGENTAa 
O se al troy E l Habanern48, Ullít, 
zo'M-no, Cerro. ^ero, caiî tCts 
23720 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , 
se necesitan en Neptuno, 81. 
Q E V J L I C l T A UNA E S P A S O L A , P A R A 
O cocinar y 'limpiar. Sueldo, 35 pesos, y 
ropa limpia. Para dormir en la -^coloca-
ción. Príncipe, 38, entre Espada y Car-
nero. 
23670 18 Jn 
SAN L A Z A R O , 54, A L T O S , P R I M E R piso, derecha, se solicita una buena 
cocinera del país. 
23699 17 Jn 
Mil cubos y mil paletas, 73.00. 
Puestos en su casa 
Gelatina para endurecer el helado, 60 
centavos libra. 
VainoHn, $1.00 libra. 1 
Cartuchos para 10 centavos, $8.00 mil. 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 
H A B A N A . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A casa de comercio, con buen sueldo, si 
no es buena cocinera y aseada que no 
se presente. Pa#a informes: Manrique, 
número 143. 
23703 17 Jn 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE SE pa cocinar bien y dé referencias. No 
j se saca comida. Sueldo 35 pesos. Jesús 
; María, 57, altos. 
I 23918 18 jn. 
E n la calle 21 , esquina a K , Vedado, 
casa del s eñor G a r c í a T u ñ ó n , se so-
l icitan una cocinera-repostera, m á s 
una cr iada de mano, ambas que ten« 
gan buenas referencias. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -ninsular, para casa Se huéspedes, en 
Estrella, 62, altos, antiguo. Se da buen 
sueldo. 
23503 17 Jn 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA~ P E -ninsular, para cocinera de una cor-' 
ta familia. Sueldo convencional. Neptu-
no, 342, bajos, entre Infanta y Bassa-
rate. 
23514 19 jn 
Se desea saber el paradero de B e n j a -
m í n Rimada , que hace dos a ñ o s tra-
b a j ó en u n a l echer ía en l a Ca lzada 
del Cerro. L o solicita su sobrino Adol-
fo R i m a d a para asuntos de familia, 
que le convienen, en Arroyo Apolo, 37 , 
bodega. 
23676 18 Jn 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A QUE se preste a ayudar un poco en fa lím-
peza. Se exigen referencias. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. Concepción, 9, fren 
te al parque Tulipán. Teléfono A-3165. 
-•!750 17 jn. 
E D E S E A UNA BUENA L A V A N D E -
|ra, 'blanca, para lavai en la casa. Ca-
lle 8, número 21, esquina a 11. Vedado. 
23523 10 jn 
V E N D E D O R E S A G E N T E S 
So l i c i to p e r s o n a r e s p o n s a b l e e n 
c a d a p o b l a c i ó n de l a I s l a p a r a 
v e n d e r el M a t a - B i b i j a g u a s m a r c a 
$ 1 0 0 0 , g a r a n t í a . R e m i t a n por gi-
ro p o s t a l $ 1 i m p o r t e d e l a m u e s -
t r a q u e se r e m i t i r á y s e r á de p r o -
p i e d a d d e l v e n d e d o r . B . H E L L E R 
Y C 0 . Q u í m i c o s . F r a n c i s c o C a u l a , 
A p o e r a d o . O b r a p í a , 4 5 . H A B A -
N A . 
C5217 15d.-4 
T E C E S I T A U S T E D U v 
c„a„m-arer.0' s i r v i ó ñero, 
Isla. Agencia se 23843 
!E1 C o m e r c i o G r a n T ^ 
l ocac iones . A m i s t a d , 69 
a S a n J o s é . Ponemos en 
miento de nuestros favor ^ 
que nos h e m o s trasladado j 
AG E N T E S . V E N D E D O R E S D E VINOS, 
a comisión, se solicitan en Compos-
lela, 133. De 8 a 10 y de l a 3 p m. 
1 22565-66 17 j r 
QE SOLICITA UNA CRIADA, SOLO 
O para lavar, que sepa su obligación y 
tenga recomendaciones. Sea honr-da y 
limpia. Si no reúne condiciones, que no 
se presente. Correa, 31, Je sús del Mon-
te. 
2379C 25 jn 
A P R E N D A A C H A U F F E U R ^ 
E M P I E C E H O Y M I S M O " 
h e r m o s o y c é n t r i c o local d ^ 
c o m o s i e m p r e , atenderemos 
s o l í c i t a a t e n c i ó n todos cuant 
c a r g o s se nos hagan. I l J * 
T e l é f o n o M - 3 0 9 7 . m 
C5414 
EN L A C A L L E 23, 2C5, S E S O L I C I T A cocinera que sepa cocinar 'bien, sea 
i muy limpia y duerma en la colocación. 
' Se exigen referencias. También buena 
lavandera para lavar en la casa por 
l días. 
23893 l íLJfL-
j Cocinera. Se desea una cocinera que 
¡ s epa cocinar bien, en M a l e c ó n , 92 , a l -
tos, entre Perseverencia y Leal tad. 
I Inút i l que se presente si no es buena. 
| O E S O L I C I T A E N L A C A L L E B, N l -
. (O mero 147, entre 15 y 17, una joven, 
española, que entienda algo de cocin.i 
y duerma en la colocación. 
23784 23 jn 
C O C I N E R O S 
Se necesita un cocinero o cocinera que 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n y que 
sea aseada. Buen sueldo. Ca lzada , 72, 
Vedado. 
Se desea saber el paradero del joven, 
e s p a ñ o l , Ignacio G a l í n d e z , para un 
asunto importante. Espera noticias: 
Lui s L . Aguirre. Mercaderes, n ú m e r o 
19, Habana . 
22970 19 jn 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen cbau-
ffeur. Empiece a aprender hoy paismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
ME C A N O G R A F A , P R A C T I C A E N T K A -bajos de estadística, se necesita. E s -
cribir indicando referencias y sueldo de-
seado, a Estadíst ica, Administración del 
DIAIUO D E L A MARINA. 
23660 17_jn__ 
E S O L I C I T A UN MUCHACHO, F A R A 
dependiente de casa de modas. E n 
Viíiee-as, 77. 
__ 23827 19 jn 
QU I E R E N U S T E D E S GANAR 4 0~5 P E -SOS diarios en trabajo fácil, entre 
sus amigos, en sus horas desocupadas? 
Remitan 10 centavos en sellos rojos a 
Tomás Potestad, Luyanó, 61-A, altos, 
Jesús del Monte, Habana, y a vuelta 
de correo recibirán informes. 
23609 24 Jn 
DESEAMOS DOS V E N D E D O R E S D E tejidos de algodón, que conozcan 
bien los detallistas y revendedores, los 
aplicantes deberán decir qué experien-
cia han tenido como también dar bue-
nas referencias y condiciones. Dirigir-
se a R. E . D I A R I O DK L A MARINA. 
1 23640 17 jn 
AG E N T E S E N E L I N T E R I O R : D I E Z r > J 3 diarios. Remitan $1.08 para 
muestra, ó 25 centavos para informes. 
Artículo maravillosa venta. M. S. Mo-
lina. Box 2417, Habana. 
21645 12 j l 
V A R I O S 
23815 21 jn 
s 
MUCHACHA PARA MANEJAR CN ni-ño de diez y seis meses, se solicita 
en Habana, 174. Ha de ser del país, sobra 
catorce años y con referencias. 
21223 23 jn. 
Se solicita una buena cocinea que ten-
ga recomendaciones. No importa que 
I no sea repostera. S i no sabe cocinar 
¡ bien, que no se presente. Dirigirse a 
; Escobar, 47 , altos, de 12 a 2 y de 
¡ 7 a 9. 
1 23823 18 jn 
R A D E R ? 
t^l^fff Ĵ iiiMMiiî î îiiuiiuaBm̂ BaMMpi»i«iii«IBiliii>UJLii»iiiM 
E D E S E A S A B E R D E SATURNINO 
Cueto Luarca, que falta del lo de 
año. en Domíngues:, 19, A. Alonso. 
24067 19 jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Dopazcs, Quintas de España, 
Orense, del Ayuntamiento de Toen, del 
pueblo de Alongos. Lo solicita para asun 
tos familiares, Tomás Montero. Por es-
crito a Apartado 2009, Habana. 
23857 25 jn. 
C E D E S E A S A B E R E L PAUAl>ElíO D E 
O Darío Pérez Vidaur. Lo s-oüciia su 
hermano Pedro Pérez Vidaur. intural 
fie España, provincia de Lugo. Diríjanse: 
Puente Almenrlares. Fábrica cié cemen-
to. Solar de Botero. 
23003 17 jn 
MniMinjuMimiî yji' ujwwŵ JJWimi 
C^E N E C E S I T A SOCIO QUE T E N G A D E 
O 2 a 3 mil pesos para panadería y dul-
cería, ya establecida. Ocurrir: Roose-
velt Bar, San Isidro, número 31, de 1 a 
3 p. m. ^ 
24057 . 19 jn 
AG E N T E V E N D E D O R DE L I C O R E S , marca muy conocida, que conozca la 
plaza y tenga buenas referencias, ne-
cesito. Teniente Rey, 33, altos. D^par- i 
tamento, 9. ¡ái no tiene referencias no • 
se presente. 
^24022 19 jn 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E , práctico en café y víveres. Informan: 
M. Abascal. Teléfono 1-2930. 
23073 20 jn 
Q E S O L I C I T A ÜN A G E N T E V I A J A N T E 
O que esté empleado y pueda destinar 
algún tiempo en la venta de otro negocio ' 
que "está acreditado y que siendo el úni- i 
co en su clase en nada le perjudicará en • 
su otro trabajo. Dirigirse a Informa-1 
ción. Apartado, 1649. i 
23757 18 jn. ' 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . en C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted pi»ede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cu'ba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a |a vista , de cuantos 
nos v.:siten y quieran comprobar sus 
méritos. 
I N S T R U M E N T O S 
"\ 7ENDO UN PIANO, A t E J U l T ^ 
V vo, mueble plegante, Rnn' ^ cuerdas cruzadas, 3B"pe,dále^rpn ^ 
pesos. Jesús del Monte, 99" ri^.* 
— — 
f i A S A GIRON: UN PONOírRltr-
\ J lumbia, buena voz, en ''OTT 0 * 
tunera moderna, 15 pesos. Casa Pi ^ 
baña 71. ' ^asa Giré^ 
235S 
p i A N O A L E M A N SE V E w T f 
X mryci'. Ronisch. .Está en m L ? 
condiciones y se da muv 
verse en Infanta y Joveilar A ? 3 ' : 
las gjmar. Cupples. ' 
23267 17 
"PIANO, S E VENDE UNO, TRtT 
JL dales, cuerdas cruzadas y tnl 
™uuee'bles_ modernos de una casa. saD! 
22704 ' ' ,. 
F O N O G R A F O S 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismd o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUK D E MACEO. 
Mastache las compra de todas rl«... 
la Casa del pueblo. Llame a inTi 
fonos A-0G73 y M-9314 y en seguida 
drá mi dinero. 5 
20075 ^ 23 k 
C A S A I G L E S I A S 
Música impresa, instrumentos y ¡m. 
¡ ios pora Banda y Orquesta. Esowi 
lidad en violines, guitarras, mandoiS 
tango banjos, mandolín banjo, (inmi 
sus accesorios. Cuerdas las melbres i 
Mundo. Se sirven los pedidos al lt 
lior. Precios especiales para comertim 
tes y profesorado. Compostela, 48, Hílí 
na. entre Obispo y Obrapía. Telífm 
M-1388. 
20108 21 1, 
SE SOUICITAN REVENDEDORES PA-ra vender camisas a 70 centavos, cal-
cetines a $1.60 docena, corbatas' a 26 cen -
tavos, pañuelos ligas, etc., etc. Aguiar, 
116. Departamento, G9. Tercer piso. 
22820 23 jn 
SE SOLICITA UNA IiAVANDERA PA-ra casa "particular, de corta familia. 
Dirí jase: Obrapía, 61, latos. 
23S38 ' 19 jn 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca 
P r a d o , 1 1 9 . Tel. A 
210S1 SO ¡j 
"OIANOS Y AUTOPIANOS, A PLAZO! 
J Música, cuerdas, rollos, fonígrafs 
y discos. Huberto de Blanck. Reina, j 
Habana. Teléfono M-9375. 
20311 22 ¡j 
A É T E S O F I C I O S 
Ofic ia la de modista. Se necesita en 
Cristo, 28 , primero. 
23883 18 j n 
M A R C A S para E N V A S E S ^ 
LATONES CALADOS, 
F I C H A S 
AN ENGUISH S P E A K I N G G O V E R N E S S (not colored) is Avanted, from 9 a. 
m. until 8 p. m. at Animas, 123. 
23811 1>; jn 
DE S P O R T S 
lCOMPOSTELA64HABAW 
C5499 
A U T O M O V I L E S 
T^ORD. SE V E N D E UNO D E L 20, EN 
i j 'buenas condiciones. Informan: ga-
raje de Cbávez. Preguntar por Capote. 
23980 19 J11 _ 
O E V E N D E UN C H E V R O L E T , R U E D A S 
ÍO de alambre, se da barato. Puede ver-
se tra'bajando. frente ai hotel Pasaje. 
Marcado con el número 5946. 
24015 19 Jn 
M E D I O , P E R E Z Y C I A . 
i n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
T r a s l a d a r o n e l 
T A L L E R H I S P A N O - B E L G A 
en ca l le M A R I N A , 3 6 a l 4 0 . 
* T e ! . A - 5 9 5 9 
Hupmobii.es. se venden hupmo- , hiles de 7 asientos, nuevos, a precio 
de fábrica, más los derechos, los gastos 
de transporte y de despacho. E l curro 
mejor del mundo tn su clase. Económico 
y resistente. San Lázaro, 99. 
22775 8 j l ¡ 
QE VENDE AUTOMOVIL HUDSON, 7 
O asientos, 4 gomas nuevás, y con muy 
poco uso. Arranque eléctrico. Informan: 
Teléfono M-1G42. 
23417 17 jn 
A PROVECHEN ESTA OPORTUNIDAD I 
x a . Se vende un Ford del 20, con arran- ¡ 
que, por tener que embarcarse su dueño. 
E l primero que llegue se lo llevad' Infor-
mes, en Espada y Zanja, café. Pregunten 
por Americano. Puede verse de 6 a S de 
la mañana, y de 11 a í, 
24029 29 jn 
Q E V E N D E N , 3 C A R R O C E R I A S , ARMA-
O zón de faadera y reja de alambre, 
de 4 y medio metros de largo por 1-60 de 
alto, propias para reparto, y una ca-
rrocería de cuña, se dan baratas por no 
necesitarlas. Expreso Lulo, Kgido. 14. 
24031 24 jn 
HUDSON, S U P E R SIX, CON S E I S R U E -das de alambres, se vende o nególa 
por Dodge, o Buick, 6 cilindros, 5 perso-
nas. Ultimos modelos. Tacón y Empe-
drado. Café. De 10 a 12 6 de 3 a 5. 
23036 26 jn 
G A R A G E " E L N A C I O N A L / ' 
d e F a n o y M o r í a . A d m i t i m o s a u -
t o m ó v i l e s a S t o r a g e a p r e c i o s r e -
d u c i d o s . A m p l i o l o c a l que o f r e c e 
t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s p a r a 
e l c a s o . B u e n s e r v i c i o , l i m p i e z a 
y o r d e n . 
R E P A R A C I O N E S D E A U T O -
M O V I L E S G A R A N T I Z A D A S . 
P I N T U R A , T A L A B A R T E R I A . 
S O L D A D U R A A U T O G E N A . 
S E A D M I T E N M A Q U I N A S D E 
L U J O E N S T 0 R A J E . 
A g e n c i a S T U D E B A K E R 
Í1C74 21 Jn 
O v e r l a n d y F o r d , p o r C h e q u e s 
Se vende un Overland y un Ford, en 
buen estado y listo para trabajar y con 
todas sus gomias nuevas Se admiten che-
ques de los Bancos Kspañol, Nacional y 
de D l g ó n y Hno. Para informes y ver-
los, diríjase a la oficina de Mario A. D a -
mas y S. Alpendre. Solares a plazos. Ca-
lle 9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto A]-
mendares, Marianao. 
22707 8 j l 
G O M A S • 
239S7 1 j l 
S E V E N D E B A R A T O 
a prueba y garantizadas: Un ü'odge Bro-
thers en perfectas condiciones; una má-
quina de 7 pasajeros con ruedas de 
alajnbre: un magnífico Ma Falan, con 6 
ruedas de alambre muy elegante; un 
Chandler, de 7 pasajeros, casi nuevo, 
una cuña Ford carrocería especial, con 
fuelle y magneto Boch. E» Carricaburu. 
Tejadillo, t, Departamento 43, ó calle A, 
entre 14 y 16, Reparto Almendares. 
24011 22 jn 
$350. Se vende un Ford , perfectas 
condiciones funcionamiento, prepara-
do para trabajar , n ú m e r o 4770, garaje 
Covadonga, Santiago, 6. Informes: 
J . M . F e r n á n d e z . T e l é f o n o M-5554. 
2404O 21 jn 
Q E V E N D E UN HISPANO-SUIZA, T I P O 
O Sport, en precio muy vmódico. Está 
completamente nuevo. Puede verse, de 7 
a 10, en Vapor, 57, y de 1 a 4. Pregun-
ten ñor Luis . 
-:^¡6 1S jn 
Q E V E N D E UN FORD, EN B I E N E S -
O tado. Para verlo, garaje Alcantari-
lla, 20. Informan, Zulueta, 30. Peletería 
Teléfono A-3922. 
2"S52 20 jn i 
/^OMPKO MAQUINA C H I Q t I T A DE 
\ y cambio, que sea marca acreditada .v ! 
que estó en buenas condiciones. Doy .'JOO i 
pesos al contado y el resto a 50 pesos' 
mensuales. Si no conviene así deseo tra-
bajarla de alquiler. Doy 100 pesos de 
garantía. Informan, en el Telófono F-4457. 
23491 21 jn 
c a r m o n e s 
cCuál será la razón de la enor-
me preponderancia de camiones 
White entre los que se ven tra-
bajando en dalles y carreteras? 
L a garantía de un trabajo con-
tinuo durante muchos años, vale 
más que una diferencia relativa-
mente pequeña en el precio de 
compra. 
V é a n o s antes de cerrar cual-
quier negocio. \ 
F R A N K R Q B I N S [ g . 
HABANA 
A . 7251 
A . 0 4 8 8 
Vives y 
San Nicolás 
C o m p o s t e l a , 5 7 - T U ( V M 2 4 1 
SE V E N D E UN DOti i lE DfíODER EN buen estado y listo pare trabaiar, 
en la primera oferta. Informan: Calza-
da de Cristina, 11. 
_ 23598 21 jn 
OJO, E N 700 PESOS SE V E N D E UN Ford de arranque, nuevo, necesito 
venderlo antes del domingo, porque me 
urge para otro negocio. Puede verlo en 
la calle 37, ent!-e 4 y 6, Vedado, de 7 
a 12. Pregunten por Isidro. 
^23945 19 jn. 
Hudson, de 7 p a j e r o s . Se vende 
una m á q u i n a , nueva, probada y de 
toda g a r a n t í a . Muy e c o n ó m i c a . Pue-
de verse en el garaje de Z a n j a , 73, 
donde informan. 
23510 19 jn 
SE V E N D E UN E O K D B A R A T O A PUA zos o al contado. Garage Almendares, 
pasando el puente. 
23583 17 jn. 
C 3267 tnd 23 ab 
Q E V E N D E UN CAMION FOKD DE 
O transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en 'buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
En Punta Brava de üuatao. 
C 3881 30-d 11. 
F O R D 
Se vende un F o r d , de uso, por ausen-
tarse su d u e ñ o ; puede verse en Paseo 
y 15, Vedado. 
23196 30 jn 
G A N G A S 
Vendo en 1.500 pesos un Chandler de sie-
te pasajeros, y un Hudson, tipo sport, 
en 2.600 pesos, y un Comogul. cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en ^uiis 
tad, 136. B. García. 
Se v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H . P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 0 ruedas de alambre. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30d.-4 
Chandler, de 7 pasajeros. Con ruedas! 
de alambre, se vende en $800. Manri - j 
que, 138, Santos y Artigas. 
i 7 I 
CA D I E U A C . D E MUY POCO USO, CASI nuevo, y de cinco pasajeros. Ultimo 
precio, $4,500. Para verlo: 13, esquifta a 
F , Villa Herradura. Informes: Teléfo-; 
no AI-5222. 
23667 24 jn ¡ 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
£1 M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N H C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s ] 9 2 - \ 9 ¿ . 
C E V E N D E UN F O R D , D E U 1S, E N 
O condiciones para trabajar. Informan: 
Precio. 270 pesos. Santiago, 10. 
VENDO UN HUDSON S U P E R SIX CON muy poco uso, pintura y vestidura 
de fábrica, cinco rueas de alambre y seis 
gomas nuevas, a toda prueba, lo cambio 
también por máquina más 'pequeña. In-
forman por el teléfono 1-5191 y en Je-
sús del Monte, 325, letra A. 
23739 17 jn. 
A V I S O 
S e v e n d e n c u a t r o m a g n í f i c a s 
c a r r o c e r í a s p a r a s e r a d o p t a -
d a s a a u t o m ó v i l e s de 1-1 [2 
a 2 t o n e l a d a s . T i e n e n 2 5 
as i en tos de c u e r o y m u e l l e s 
y h a n t r a b a j a d o h a s t a h a c e 
p o c o , que s u n u e v o d u e ñ o 
p o r no s e r d e l g i ro l a s d a a 
c u a l q u i e r p r e c i o . P r e g u n t e n 
p o r e l s e ñ o r F e r n á n d e z , en 
F á b r i c a , e n t r e l a C a l z a d a de 
L u y a n ó y C o m p r o m i s o , e n 
d o n d e se p u e d e n v e r a c u a l -
q u i e r h o r a . 
A u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R 
M E D I O , P E R E Z Y C I A . 
I n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
p a r a C u b a , m e n o s O r i e n t e . 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
y g r a n e x i s t e n c i a e n 
P I E Z A S D E R E P U E S T O S 
E X P O S I C I O N D E C A R R O S 
N U E V O S 
23Sfic Jn 
2342 10 jn 
Q E VENDE UN F O R D , D E U 18, MARCA-
k3 do con el número 515(i. Se puede ver 
en el garaje de San Rafael v Soledad. 
De 8 a 10 de la mañana. 
23146 18 jn 
VENDO MI E L E G A N T E CUSA STUTZ ¡ de 16 válvulas, recién pintada, el i 
motor inmejorable, cinco rueda de' 
alimbre, con sus gomás. Tomo parte de,' 
l ago ^ótro carro más chico. Belascoaín, i 
90, esquina a Peflalver. | 
234Ó4 } ? _ j n _ _ 
C E V E N D E UN DODOE líKOTHERt» 
O acubado de pintar y ajusfar. Infor-
man, en' Aguiar, 138, altos. 
23401 20 jn 
C 3473 tnfl I m 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolonguen la duración de sus gomas y 
cámaras reparándolas cuando se le '-om-
pan. lOspeclalldad en las dec cuerdas. 
Compí-o y vendo gomas de uso. gran exis-
tencia para Ford, cosida en máquina con 
dos costuras. Avenida de la Kepúoüca, 
3o2. entre Gervasio y Belascoaín. 
22508 . 7 ji 
f -CSA JORDAN, DE DOS ASIENTOS, 
último modelo, nueva, de fábrica, pa-
ra persona de gusto, motor Continental, 
f-e 6 cilindros que hace 20 millas por 
ga|on de gasolina. Se vende a precio 
oficial de fábrica más . los derechos y 
gastos de ttansporte y despacho. San 
La/.aro, 99. 
22775 8 j l 
SE S O L I C I T A N CAMIONES O CARROS de muías que se presten para ven-
der refresco. Se da buena comisión. In-
forman, en San Indalecio y Serafines, 
bodega. 
. 18 jn 
S E V E N D E 
Una cupa francesa, marca Citroen, flnlca 
de su modelo en la Habana, propia' pa-
ra médicos u hombres de negocios. I n -
forman, en San Miguel, 123, altos: de 7 a 
8. y de 12 a 2. -
22!'TO-1 l í L j n _ 
TAOCIJE B l t o T H E R S . LO ^ K S U O , POR 
J L / enfermedad que me impide Lnbajarlo. 
Kstá en perfectas condiciones. Buenas 
gomas, vestidura y tuelie míenos Urge 
esta venta. Véase: Suberam?. 42. e.itre 
Sitios y Peñalver de S a 1. 
22862 J7 jn 
S T U D E B A K E R 
M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
T e l . A - 5 9 5 9 
Se» vende un Bríscoe, a plazos o 
contado. Preguntar por Rápido. 
E l Imperial. Z a n j a y Gaüano. 
2378° ^ . 
OPORTUNIDAD PARA ADQÜIKIBS lujoso Paige. tipo sport, acabado» 
ajustar motor a toda prueba, ÍLii 
de sn valor. Dirigirse a D. Viota. 
número 121. 
23804 - _ _ _ _ _ J1Í 
QE VENDE UN FOKD 1^1. l». ^ 
O motor, so da barato, está t«HarV 
Mercaderes, 41. La Primera en ¡um 
no. ,0 .:r„ 
_ 23944 I 
QE VENDE UN AUTOMOVIL ^ 
O land. en muy buen estado, con^, 
y aciimuhulor nuevos. Se P116...' . | 
todas horas, en la calle 17, e m ™ 
número 19, Vedado. i -
23467 • Z-s, 
OE VENDE UNA^CUSÍA FOBD, 
k5 en muy buen estado, con ru^, M 
montables y otros extraordmarw j 
de verse, en Teniente Key, 
del día. \' 
•2»26 
?G73 21 Jn 
UN MAGNIFICO EpDSO>, Un Studebaker, moderno,jn¡UJit 
Fiat, en $SC(). Una cuna Stuae Fjjl 
SO.jO. 2 camiones en chassis, ^ 
otro ron motor Continental e ^ 
igual a nuévo, en ?800 J' íV .s 
Ahrens, Parque Maceo y venu-
/^AMIONC5~'> DiTKirAKTO, ^ j( 
\ J econóum.. y durable que 
pesos. 
l» TTOTOCICLETA CON S I O E f ^ V 
1TX parto, en $300. Gran ^ .e ian iJ 
está igual a nuevo. I ' " * «des, eaK 
SISO. Indian, CtH 3 velocidades ^ 
'7>acio. xuuicui, c1-»1 " o 
Vendo mi motocicleta con o 
do, a la prmera oferta razón 
able. 
A P R O V E C H E N GANGA: SE V E N D E N por poco dinero un Chalmer y -in 
Chandler, de siete pasajeros, un Cadi-
llac, acabado de ajustas y un Cunning-
ban, casi nuevo. Hay máquinas para to-
dos los gustos y ríe todos precios. Ga-
\ f 90"lCOTdClOn°a' Santiago 6- Teléfono 
22003 
Q E VENDE UNA L A N C H A DE GASO-
O lina, estilo automóvil, recién cons-





Se vende una c u ñ a Ford con cinco 
ruedas de alambre; tiene un motor 
i inmejorable y muy poco uso; se da 
i barata. Informan: Ruiz L ó o e z , en I Qe vlndf, ln fokd^pel 17, en muy 
TV» . nMA , c j •» a ^ buenas condiciones. Muy barato. Pa-
j Monte, 244, casa numero 5, de 7 a 9 
1 y de 11 a 2 de la tarde. 
1 20015 ^ 17 Jn. 
ra verlo, en Araml.uro, 3, g je. In-
forma el dueño, a todas horas. Teléfo-
no A-6440. 
23623 20 Jn 
SE V E N D E UN AUTOCAR D E 8 Y media toneladas, con carrocería, en 
buenas condiciones, de motor y gomas 
y se da barato. Gaspar Such y Cornp. 
Cristina y Vigía. 
22!)10 19 jn 
f CAMIONES B E S S E M E R . SE VENDEN J a precios sin competencia, de una y 
media, dos y cuatro toneladas, con fa- ' 
cilidades de pago. Hay repuestos para 
estos camiones. Son gi-.n^as. San Láza-
ro. 99. | 
22775 8 j l 
G A N G A V E R D A D 
Chauffeurs, acudan hoy mismo y saldrán i 
victoriosos oibteniendo gomas de 'asi 
mejores marcas, nuevas, del paquete. 30 i 
por 3 y 30 por 3 y medio, a $11.50 y i 
$12.50. Cámaras, a $2.40. No piense no j 
la necesita hoy, mire en el mauatia. | 
L a siViación requiere buena economía.: 
Todo esto es producto de un remate. | 
Avell^o Hernández. Flores, al lado del I 
22, J i s ú s de| Monte. (Es preferible se 
dirija por Santo Suárez, buen caniin<>.) I 
k 22551 I7jl»__ 
GANGA. SU VEN DK UN CAMION Ford, de una y yufedia tonelada con i 
carrocería propia para reparto, o enva 
se- en muy buenas coiidicioner. Lombi 
lio. 24. Teléfono .\-S672. Cerro. 
23329 28 jn 
CARROCERIA DE CUSA: St¡ VENDE una, en buen estado. Se da 'barata 
porque estorba. Puede verse en Egido, 
14. Kxpreso Lalo. 
21558 17 Jn 
QE VENDE UN CAMION MACK^De""? 
O y media toneladas. Fstá en perfecto 
estado. Se da a prueba. Puede verse en 
el tejar San José, en Pogolotto, a todas 
horas. Ultimo precio, $6.000. Pueden lla-
mar al Teléfono 1-7013. 
21024 18 jn , 
"¡VrUM BARATO. SE VENDE UN MU!)-' 
son, Super-Six de 0 c iünaros últi-1 
mo modelo, Ü ruedas .de al aubra 6 go-1 
mas de cuerda, completamente nuevas. | 
Pintura de fábrica. Y se garántiza su I 
buen funcionamiento. Informan, a todas! 
horas, en Indnstrfi 8, garaje. Pregun- j 
ten por Oliveros. Dejxrtamento de Ac-1 
cesorios. 
QE V ENDE UN CHANDLER, FUELLE 
O Victoria, con 6 ruedas de alamibre y 
0 gomas de cuerda, casi nuevas, y pintu-
ra y vestidura acabada de poner. Se ga-
rantiza su buen funcionamiento y se 
vende fuy'barato. Informan, de 8 a m. 
a 2 p. na., en Industria, S, garaje. U'e-
partamento de Accesorios. 
22579 ^ J n _ 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n 
S u p e r - S i x , en b u e n e s tado , en p r e -
c io r e d u c i d o . U r g e su v e n t a , por 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . S e d a n f a c i -
l idades si es prec i so . I n f o r m a n : . 
G . M i g u e z h C o . A m i s t a d . 7 1 7 3 . i no importa. Véam.e 1 X * t e * 
do. a la prmera orei «-•'•';, &&J*Á 
estas máquinas anunciadas 
menos un 50 por ciento "^^gs ^ £ 
en cualquier otro lado. > VMatf0' 
rito. Carlos Ahrens, Paique . J | 
quina a Venus. v 
_,_2̂ 240 
Buena oportunidad: 58 c!; 
guaguas automóvi l e s , u/1 at* 
cuatro gomas nuevas, [,5t° ^eríí» 
bajar, un camioncito con ct 
C5333 15d. ¡1 
SE V E N D E ÜN FORD D E L 19, POR NO poder trabajarlo su dueño, con fue-
lle y parabrisas moclern-). Informan v 
puede verse, en Belascoaín, 41. í)e 7 a 
S p. m. Pregunten por Hamon, en la lo-
cería. 
23294 
Uttjclí, UU vain»~»- _ . £¡0C^ 
fábr ica , propio para Repa: * ent» 
ta guaguas de mulos, c a -
rrocerías propias pa-a u , g ü ¡ i -
camiones, un fusile para , 
ventilador capaz para ooS . ^ J 
aparato para tusadero, a ^ 
i mos, muebles, ejes y oeal ^ 
propios de la ^ ^ 
Se vende todo por ^ ^ f / 
su valor. S i no tÍ3ne t o d o ^ ^ 
¡ no i porta. ea .e y ^ ¿, f 
dades. Dirigirse a la emP' ^ l - -





Q E V E N D E ÜN AUTOMOVIL DE CIN-I 
O co pasajeros, tipo Sport; con seis1 
ruedas de alauíbre. doble parabrisas, i 
en magnificas condiciones de pintura' y 
funcionamiento. Puede verse en Calza-i 
da. esquina a 12. Vedado. 
23181 n jn J 
ncés. de vuelta en tU! :; • 
v arre¿s. Se da e a - l z 3 d a 
ció." Para más informes. ^ 
sus del Monte, 52. 
3519 
A S O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 7 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
T R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S , C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc*. ete 
i » , £ M A N E J A D O R A S 
JOVEN. ™ ^ moralidad, pa casa de 
Informan en tarjetas. 
18 j n 
BSPAÑOI.A 
en Snárez 
E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S é E M P L E A D O S . C R I A D O S , COCíNEROS, J A I ^ í DINEROS» A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , ele, dCU 
"PRESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S - TTVESEA C O L O C A R S E J O V E N E S P A Tl / fAESTRO C O C I N E R O C O M P E T E N T E 
I n - - L ' fiol de 17 a ñ o s l iara criado de ma- ¡ J M , en todas branches del arte, con mu-
COLO-
manejadora, en ca-f i ^ í v V o Tiene-pretensiones 
inforif.*11 19 j n 
UNA SEÑORA, 
f \ ^ \ CdeL0^faEdora. p rác t i ca en 
[ ) joven, de " se 0frCce para se-
n i ñ o ^ - H aroiupañar , o zurcir ropa, 
o-f ^S esciuina0aPCalzáda al lado de 
Calle ^ / f f , 1 Teléfono F-408a. barbería 19 j n 
. COLOCARSE D E C R I A D A D E 
Dj ^ K A coi " a amCricana, 
fflan0.ne había e°p¿ñol . Es muy t ra-
d6 colon aueti^c referencias. D-esea ca-
baj^OImof-alidad; y sueldo 
sa de P'"'.* í 'orro. 503. a 
ropa l'mPia-
a 23993 «-«KA COLOCARSE U > A J 
ES15rfinia de criada de marto, 
pesos y 
503, altos, esquina 
10 j n 
joVen, 
mane-D^oñ0D1al-adecocYnar en casa de ma^ jadora o in forman: Corrales, 40, 
trimonio b"1"-
paüola . Tiene buenas referencias 
forman. Amargura, 92. 
23631 17 j n 
ESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
de mano o manejadoras. Son penin-
sulares. Tienen buenas recomendaciones. 
In fo rman : Genios, 2. 
23636 17 j n 
p  
nos o bien para una botica o para otro 
trabajo cualquiera. Informan en Monte, 
n ú m e r o 69, segundo piso, a todas ho-
ras. 
23917 
g E O F R E C E UN J O V E N , ESPAÑOL, 
chos afíos en casa de nobleza en Euro-
pa y América , desea colocación en gran-
de casa de aballeros. Informan en gran 
Hotel Con t inen t /ü . Mural la y Oficios. 
Teléfono M-3695. 
23747 18 
V A R I O S 
para pr imer criado o ayuda de cíi- ' /BOCINERO REPOSTERO ESPAÑOL de- i ; 
ara, ha viajado por Europa con fami- l \ j sea colocarse, prefiriendo con ameri- IV/f ECANICO 
SE D E S E A C O L O C A R UN SEÑOR, E S -pañol , para portero o limpieza de 
oficinas. Tiene buenas referencias, y es 
cumplidor. I n fo rman : L/amparilla, 18. 
24005 ' lí) j n 
E N MAQUINAS D E CO 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, de .la Habana, y esta dispuesto a cano. Sabe p a s t e l e r í a y p a n a d e r í a ameri- ITX ser, con 20 años de servicios en l a 
de mediana edad, para manejadora. Es I p f ^ H * ® 3 ™ ™ 6 " ® 8 ^ Informan por el teléfono A-2348.. compañía Slnger, se ofrece a domicilio cariuosa con los niflos. I n f o r u i a r á n : 
Bernaza, 65, bajos. 
23650 • 17 j n 
DESEA COLOCARSE UNA RECIEN llegada, de criada de mano. No tiene 
pretensiones. In fo rman: San Nicolás , 209. 
23650 17 j n 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, P E N I N -sular, es joven y formal . Informa, en 
Vives, 133, pregunten en la bodega. 
23671 17 jn__ 
OFRECE UNA MANEJADORA. CA-
le Santa Catalipa, 3. Habana. 
23683 16 j n 
referencias que se deseen y liabla algo 
el f rancés . Informan, de 8 a 12 y de 2 
a 4. Teléfonos F-1016, y F-5088. 
23904 19 j n 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADO de .manos un joven peninsular, p r á c -
tico en el oficio. Tieno referencias. I n -
i forman en Reina, 78, altos. Teléfono n ú -
• mero M-3212. 
I 23946 18 j n . 
C!E DESEA COLOCAR UN JOVEX, PeI 
O ninsular, de 21 años de edad, de ca-
marero o de criado de mano, o de oor-
tero. Lleva tiempo en el pa í s . Tiene 
Ibuenas referencias y sabe cumplir bien 
SE DESEA COLOCAR DE MANEJADO-ra o criada de mano, una señora , de 
mediana ©dad. Informan: Regla, IXaz 
Bcní tez , 0. 
23688 • 17 Jn 
Sale a cualquier part . 
23767 17 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E D E COCINERO un joven, de color. Tiene buenas re-
ferencias. Casa de comercio o part icu-
lar. No tiene a menos i r fuera de és-
ta. Cuarto, 13, altos. Monserrate, 131. 
23407 17 j n 
C R I A N D E R A S 
SE OFRECE P A R A A Y U D A N T E DE chauffeur, lavar automóviles par t i cu-
lares o portero, muchacho, español , de 
In fo rman : Animas, 5i. Teléfono A-6505. I 28 años de edad. Snibe cumplir con su 
23C04 19 j n 
para cualquier clase de reparalones 
limpiezas, por dif íc i les que sean, respon-
diendo de las mismas. Precios económi-
cos y p ron t i tud en el servicio. M. Gon-
zález. Luz, 45, Habana. Teléfono M-3454. 
24033 24 j n 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , P A -r a ayudante de carpeta, oficina, o 
establecimiento, habla inglés . D i r í j an se 
a Acosta, 28, 'bajos. En la misma se a l -
quila una hab i t ac ión para matr imonio 
sin n iños , que sean de moralidad. 
24061 20 j n 
SEÑORES C O N T R A T I S T A S D E OBRAS y comerciantes. Antes de empezar los 
trabajos de carpinter ía lo mejor es pe-
dirle precios al señor Manuel Doenno que 
tiene aparatos para aligerar y abaratar 
los precios. Lo mismo traJbaja en cao-
ba que en otras maderas, puertas de ca-
lle interior, escaleras de caracol, per-
sianas, bongalow, vidrieras y especiali-
dad en armatostes de establecimientos. 
Contesta por escrito o en persona. Que 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N DOS R E J A S D E H I E R B O . ' Informan: Hotel Habana. 
24010 21 jn 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, española , de criada de mano ó 
manejadorf de niño chiquito, de meses. 
g E 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE 38 años , ptíra criado de mano, por-
tero, camarero de hotel o encargado, pa-
r a sereno. Serio; formal y cumplidor 
do su deber. Informan, en Chacón, 13. 
. 23689 17 Jn 
obligación. I n f o r m a r á n : 
t r e r í a , bajos. 
¡2ü»98 
Oficios, 72, sas-
19 j n 
altos. 
'̂ TZvÉ.S COLOCARSE DOS MI 
•nh!ha« españolas, en casa de 
-K 7 ion práct icas en este país , . 
lidad. ^niy bien informan, en San-




Lleva' tiempo en el país . Tiene referen- ' T I 1 * 
- _, U t i 
CRIADO, PENINSULAR, ACOS-
cias de las" casas en que ha servido. In-1 ^ tum'brado al servicio fino y con re-
fo rman : calle General Lacret, esquina comendación, solicita colocación por au-
a Figueroa, al fondo de Chaple. Prefie-; sentarse la fami l i a con quién trabaja, 
la Víbora í a l extranjero Informes: Teléfono A-3439. 
1 23428 17 Jn 
CR I A N D E R A , ESPAÑOLA, CON B U E -na y abundante leche, desea co-
locarse. Tiene certificado de Sanidad. 
Calle Baños , 2. Vedado. 
2377? _ 18 Jn 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera. Acaba de 
CORRESPONDENCIA COMERCIAD Y contalbilidad por horas, precios con-
vencionales. Teniente Rey, 8, segundo. 
Teléfono M-5158. 
23938 18 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N Es -pañol de dependiente de café; lo mis-
mo para criado que para otros traba-
jos de comercio. Sabe leer y escribir y 
de cuentas. Escobar, 137. 
_ 23914 18 j n . _ ^ 
MODISTA D E S E A COSER E N CASA de moralidad, prefiere el Cerro, 
23G93 17 j n 
TPvESEA COLOCARSE 
benClara, 16, Hotel L a Paloma Teléfono j X / mano,: sabiendo su o'bligac 
liegar de E s p a ñ a y tiene abundante le- í!,uent?s Grandes, Santa Mar ía , bodega 
che. Reside, en Pefialver, 12. I l o r de Asturias . 
23881 M Jn 
R E C I E N L L E G A D A D E E S -
23912 18 j n . 
VENDO AZUCAR C E N T R I F U G A , D E la zafra pasada y de e ^ ' r í | P r e ^ 
- equitativo, propia para n menos 
mados d4 Marlanao. Reparto Hornos. Ibrica de chocolates en lote no geno^ 
San Salvador y Petronila, al fondo de de diez sacos. Informa. Aguila, ¿ét, ae 
Buen Retiro. Pueden presentar planos, 1 2 ^ 1 y de 6 a S. ü-gues. 
por escalas. 
23426 17 Jn 
U ' 
N P E N I N S U L A R , D E BUENA E D A D , 
con buenas recomendaciones, desea-
r ía colocación de portero, sereno o l i m -
pieza de oficinas. Lampari l la , 52. 
23654 17 Jn 
24013 1 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R UN MUCHA clio, sin oretensiones, español , para 
cualquier clase de trabajo. Informan, en 
Rayo, 47. Pregunten por Puente. 
23687 17 Jn 
T i e r r a co lorada , de s iembra, se Ten-
den veinte y c inco barr i les p o r l o que 
qu i e r an pagar , porque es torba . O ' R e í -
l l y , 7 2 , a l t o s , en t r e Vi l l egas y A g u a -
2* ca te . T e l é f o n o fll-2(P3. R o i g . 
24890 20 jn 
J A R D I N E R O S 
_ E n l a f inca Dolores, Cantarranes, cer-
T T N A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R S E j Yen¿e u n i ó t e de^en^eno comp'uesto d* 
U como lavandera o cocinera, para cor- veinte y cinco m i l varas; es propio pa-
ta fami l i a americana o cubana. Picota, r a j a rd ín) f ru tos menores y hor ta l iza ; 
'9. accesoria, , hay buena c o m u n i c a c i ó n . I n f o r m a : Juan 
23^9 16 Jn Varona. 
" • 1 i i t- ^ R 4 tí " i i i VI 
DE S E A C O L O C A R S E UN JOVEN, fran Z ^ H _ i — - • cés , que sabe hablar español , para Q E V E N D E UNA COCINA D E E S -
una casa de comercio u eficina. Tieno ^ tufina, de tres horni l los , con p o c » 
buenas referencias. Informa, en H o t e l , u s o ^ V é a l a en G y 19, Vedado. 
Tres Coronas. Monserrate y Gloria. 
23687 18 Jn 
23948 18 j n . 
24068 19 j n 
É£ nrsEA COLOCAR UNA JOVEN, 
QEc,«ñola de criada de mano o ma-
^ I n f a en casa de moralidad. Es muy 
neiaMP Vedado, calle 8, número 183, en-
a0 10% 21. Informarán . . 
c i r . No duerme en la colocación. Tie 
ne que ser en la Habana. San Ignacio, • t len 
43, Cecilia. 
23701 17 Jn 
C R I A D A D F C E DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA- CJEÑORA, I    E - I . 
i/Vn v fnr ^ d0. e spaño l , joven, en casa de mora- l O paña , desea colocarse de ama de cr ía , i \ 
ición Tie Hdad, sabe cumplir con su obl igación y I con buena leche. Da rán razón, en la fon- 3 
V e n t a de ob je tos . P a r a p l a n t a e l é c t m 
A L O S QUE V A Y A N H A C E R U N A ' ca Delco de 3 2 vo l t ios vende A Wt" casa, dirección facul ta t iva y p í a - C f V™0* ae ^ ™ra105» ven«0» « P " 
nos de casas baratas o chalets de l u - c í o IttodlCO, v e n t i l a d o r osci lante de 
buenas referencias de 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-S I pafi 
tre 19 y 
24023 39 j n 
í^-sÉA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
D de 19 años , en casa, de mo-
,I„A Tiene buenas referencias. I n -
S a n , en Manrique. 35. 
2Wltó 
20 j n 
tvWBEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
I ) ninsular de manejadora o criada de 
n^rto Entiende un poco de cocina. I n -
f*rm?s- callo Baños, esquina Primera, 
nes, para criada de manos. In fo rman : 
Santos Suárez, esquina a Marina, 287. 
23663 / 17 j n 
UN A MUCHACHA PENINSULAR DE sea colocarse para manejadora y para 
' ayudar a la l i iupieza; tiene quien la ga-
rantice y referencias de haber servido. 
F a c t o r í a y Puerta Cerrada, Teléfono n ú -
mero M-1116. 
23744 17 j n . • 
donde ha trabajado. Informan, en Esco-
bar, 22. Teléfono A-5931. 
23509 17 Jn 
y buen domador de potros, o para t ra 
las casas 1 da de La Machina, calle Muralla, le t ra B. bajar en una lecher ía . Es a p ropós i t o 
C O C I N E R A S 
formes 
número -
24085 19 j n 
PE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
S mano una joven, peninsular. Infor -
un ftn 23. número 251. Teléfono man. en 
24083 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
O cha, peninsular, de criada de mano Pau]a,_6S, bajos 
UN A SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera. Salbe traba-
par y tiene referencias. Sale a todos los 
barrios. Gana buen sueldo. In fo rman : ca-
lle I , n ú m e r o 6, entre 9 y 11. Bajos. 
23976 19 j n 
UN A SEÑORA, DE M E D I A N A EDAD", desea colocarse de cocinera en ca-
sa par t icular , o de comerlo. En l a misma 
una para l impia r por horas. In fo rman: 
F-1570, 
19 j n 
TTNA^ESPAÑOLA, F O R M A L , D E S E A 1 
U'colocarse en casa de moralidad de 
criada de mano o de manejadora. Concor-
dia, 199. „ . 
24087 ^ 3n 
D E S E A N C O L O C A R S E 
o manejadora, en casa de moralidad. I n -
.forman: Buenaventura, 17, entre Con-
cepción y Dolores. J e s ú s del Monte. 
23596 17 Jn , 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pen insular en casa e matr imonio solo 
o corta familia de moral idad; ha de ser 
en la Habana. Informan en Gertrudis 
y Villanueva. Teléfono 1-2161. Pregun-
ten por M^;ría. 
23977 19 j n 
2.3750 17 j n . 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
dos buenas caraarcras- peninsulares ^ x̂m, peninsular, en el Vedado, de c r ia - fanta m esquina a San José , 
hotel o casa de huespedes, o para cria- da mano. In forman: calle 17, esquina om-Vj. 
das de mano o manejadoras; tienen b"D 
ñas referencias. También se ofrece 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -nio, español . El la es buena cocine-
ra y repostera, y él ayudante de cocina, 
u otro traibajo. Tienen buenas recomen-
daciones de las casas en que han servi-
do. In fo rman : F a c t o r í a , 18. 
24050 19 j n 
Q E DESEA COLOCAR U N A SEÑORA, 
£7 de mediana edad, para cocinar para 
corta familia, o para manejadora, en ca-
sa de moral idad. No sale a l campo, y 
no admite tarjetas. Informan, en I n -
23613 17 j n 
SE OFRECE UNA JOVEN D E C R I A N -dera, con .bT#3na y abundante leche. 
Tiene un n iño rollizo, de un mes de-na-
cido que se puede ver. Puede salir a l 
campo. Lampar i l la , 59, altos, entre Agua-
cate y Villegas. 
23679 17 Jn 
nmiim •m—wiiwn—imi™» IIBMmiUlMBgMWBBWllíWl 
C H A Ü F F E Ü R S 
P R A C T I C O E N GANADO: S E D E S E A , , X colocar un muchacho de 25 a ñ o s 1 í0. s í r v a s e avisarnos y lo haremos el 1 ^ _ „ i „ j _ - r * - - - - - ! l!\**trÍM 
práct ico en compra y venta de ganados Proyecto a su gusto. Obispo, 31-1|2, 11- UOCO pulgadas , marca ü e n e r a l í - l ec tHC 
bre r ía . 
23269 
para una finca. Galiano, 88. Los Bayos 
X, Joye r í a . 
23865 19 j n . 
Company , comple tamente nuevo . Telé»» 
' f o n o F . 5 4 9 3 . 
23746 17 j n . 
COMPRO 10,000 L A D R I L L O S D E F A -bricaclón pagándo los con cheque I n -
t tervenido del Banco Nacional. Guasaba-
COMERCIANTES E I N D U S T R I A L E S , coa, 10, entre Enna y Velázquez, Luyanó. Joven, de buena presencia, hablando ; 23641 17 jn 
Inglés, que conoce y tiene algunos afíos ' . . _ 
de experiencia en el g i ro de Comisiones TDLANCHADOBES. UNICO D E P O S I T O 
• 11 j l 
FR A N C I S C A BÜIZ. E N F E R M E R A V comadrona facul tat iva. Ofrece sus 
servicios. Empedrado, 31, bajos. 
22699 8 Jl S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
}í0^^e^cesit% f p e ^ e n c i a para a p l i - , 
cario. P í d a n o s fol letos explicativos, los ( y Representaciones en E s p a ñ a , Culba. ^ d e los agarradores para planchas, fa-
remi t imos g r a t i s , CASA T U R U L L . M u - ¡ Mééjico y Estados Unidos, se va a esta- bricados por E. Arenas, en Salud, 117. 
Iblecer en Veracruz, Méjico, y desea r í a Teléfono A-8662. Precios: de hierro, at ra l la , 2 y 23855 4. Habana. 25 j n 
QE DESEAN COLOCAR 2 muchachos 1 
llevarse algunas representaciones, y se 
hace cargo de intercambio de produc D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffeur peninsular con bue- . . 
ñ a s referencias de donde t r a b a j ó . Tam- l i , n í °£? i an : 17 y 20' bodega. Teléfono Informan, de 9 a 10. y . de 12 a 1. Cam 
!bién se ofrece un buen criado y un 1 ' P ^ - V^HTÍO, 68, altos. Teléfono M-1931. 
peninsulares, para cualquier cía-* tos. Me a g r a d a r í a encontrar socio con 
i se _ de trabajos. Saben leer y escribir, capital para extender m á s el negocio. 
ti  bue-
n r i c ¿. íuiiíxrii a  frece un 
buebacho para cualquier trabajo y un 
buen portero. Habana, 126 . Teléfono 
A-4T92. _ . 
23950 • 19 j n . ^ 
XA MCCHACEA JOVEN DESEA C o -
locarse de criada de mano o do j 
maiiejadora. Sabe cumplir con su ob l i -
gación; es cariñosa con los n iños . I n -
íoramn en Habana, 172, entre Luz y Acos 
ta. No tiene inconveniente en sal i r fue- , 
ra, al Vedado. 
23920 18 j n . 
S""e DESEA COLOCAR UNA M L C I I A -cha peninsular para criada de manos, 
sabe su obligación; si es para el Ve-
dado mejor. Informan en Estrella, n ú -
mero 28. do diez de la m a ñ a n a en ade-
lante. Sabe algo do cocina. 
23919 18 j n . 
TTNA JOVEK- Í Í T M N S U L A R DESEA 00 
U locarse con un matrimonio para los 
quehaceres de una casa. Sabe bien su 
obligación. Informan en Dragones, n ú -
.mero 1, Fonda La Aurora. 
23916 18 jn . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pen insular para manejadora o criada 
do cuartos. Seba cumplir con su o'bli-
Sación. Vedado, calle Baños, 2. 
_ "•So'-' 18 j n . 
QE NECESITA UNA MUJER T R A B A -
kJ jadora y limpia para ayudar a los 
quehaceres de una casa pequeña . San M i -
Euel, 80, bajos, Academia. 
_J3964___ 18 j n . 
^ DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen 
kJ insular de criada de mano o maneja-
dora. Tiene prác t ica cu cuidar n iños I 
Y lleva tiempo en el pa ís , y desea casa 
lormai, sino que no se presenten. No ad 
nme tarjetas. Informan en F a c t o r í a , 29, 1 
altos, y en la misma se desea colocar 1 
'miJ0^en Peninsular para ayudante de 
m i1^0 0 jardinero, portero o para los , 
mandados. Es un chico formal, que habla , 
un poc francés. 1 
19 j n . 
A, garaje Central . 
23489 
19 j n 
18 j n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E s -pañola , de criada de mano o mane-
jadora. Prefiere el Vedado. In fo rman : 
A r b o l Seco, 25. 
22581 17 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-cha, peninsular de manejadora. Luz, 
47, cuarto 29, altos, o criada de ma-
no. 
23406 17 j n 
SE D E S E A i 
de hiediana edad, 
gedo n ú m e r o 29. 
23033 
COLOCAR P A R A C O R T A 
lUcbacha, peninsular. 
Informan: Kev i l l ag i -
23 Jn ' I 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. 'Tiene 
buenas referencias y quien la recomien-
de. Sabe muyy bien su obl igación. I n -
formes, en Suárez, n ú m e r o 82, esquina 
a Esperanza. Teléfono A-5164. 
23723 17 j u 
PENINSULAR DESEA COLOCARSE DE de cocinera y limpieza, siendo m a t r i -
monio o corta famil ia . Desea dormir en 
l a co locac ión . Lampar i l la , 52. 
, 240S8 i 19 j n 
DESEA UNA ESPAÑOLA COLOCA-ción de cocinera, duerme en la casa. 
Informan en Empedrado, 70. 
23939 ; 18 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA dé cocinera o lavandera y la misma 
desea l impiar por horas. Sabe cumplir 
con su obl igación. Informan en la calle 
15, n ú m e r o 96, entre Vi y 14, Vedado. 
23932 18 j n . 
OOCINERA ESPADOLA. SAIÍK ALGO de r e p o s t e r í a , desea una casa de poca 
familia, San Lázaro , número M'2. le t ra 
B, 
„23929 18 J n . _ 
SE OFRECE COCINERA REPOSTERA, cocina a la c r io l la y española , suel-
do 40 pesos. Informan en Teniente I ley 
77. 
23S67 19 j n 
  1 
muchacho para v cualquier trabajo. Ha-
bana, 126. Teléfono A-4792. 
23950 . 19 j n . . 
N E C E S I T O U N B U E N C H A U F F E U R 
español , que tenga referencias de ca-
sa particular, que haya trabajado, suel-
do 70 pesos, casa y comida. También ne-
cesito un buen criado, sueldo 40 pesos, 
y una buena criada para las habitacio-
nes. 30 pesos. Habana, 126. 
23950 19 in-
SE OFRECE UN CHAUFFEUR CON 5 años de experiencia, para trabajar un 
carro part icular o de alquiler de pla-
za que no sea Ford. Suárez, 102, por A l -
cantari l la , le t ra E, Teléfono M-5701. S. 
Stincer. 
23906 ___18 j n . 
CHAUFFEUR MECANICO, CASADO, sin familia, con excelentes cert if ica-
dos de competencias y honradez, desea 
ocuparse solo o con la s e ñ o r a ; entiende 
algo el inglés. Di r ig i r se a la fonda de 
L a Machina. Muralla, le t ra B. Teléfo-
no A-8874. 
23900 19 j n . 
237S9 18 Jn 23081 18 J n 
E O F R E C E N DOS HOMBRES P A R A 
colocarse para fregadores, o secado-
res de au tomóvi le s . Santa Clara, 6. 
23664 18 Jn 
S' E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos a d e m á s de molestos son 
propagadors de enfermedades,, su t r a n - I 
qui l idad exige l a d e s t r u c c i ó n de ellos. , 
I N S E C T I O D acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto, i n fo r fo rma-
ción y fol letos grat is . CASA T U R U L L . 
Mura l l a , 2 y 4. Habana." 
23836 25 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pa- ¡ T T O M B R E DE 33 AÑOS, PRACTICO «n ra dependlenta de un establecimien- ! J X el comercio de v íveres y licores, se 
to, o se hace cargo de ur escritorio o .ofrece a casa de comercio para obrador 
cosa aná loga . Tiene buenas recomenda- encargado de a lmacén o cosa a n á l o g a ; 
cienes. Informan en Compostela, 146, a l - tiene g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n ; referen-
cias e informes: s e ñ o r Nicolás Merino, 
I Esperanza, 5 a lmacén de licores y los 
$2, y de fieltro, a $L IíOS de componer^ 
a $1. Arenas. 
23464 19 Jn 
ADOQUINES NUEVOS O USADOS, en buenas condiciones, se compran 25 
mil. Dirigirse a Nueva Fábrica de Hielo, 
Calzada de Paladino, Teléfono 1-1034, 
22638 17 jn. 
SE V E N D E N L O T E S D E M E R C A N C I A . Camisas, calcetines, p a ñ u e l o s ligas, 
gorras, cuellos, cintas, etc., etc., a co-
UNA SEÑORA, ESPAñOLA, D E S E A E N - 1 merciantes y revendedores solamente, contrar una fami l i a que embarque Aguiar . 116. Departamento, 69. Tercer 
para E s p a ñ a , para prestarle sus se rv í - ! piso. 
cios, a cambio del pasaje. Es de toda 
moralidad. Habana, 108, altos, informan. 
23725 17 j n 
22820 23 Jn 
tos. 
18 Jn. 
UN JOVEN, CON REFERENCIAS, SE señores Juan V á r e l a y Compañía , Agu i l a ofrece a l comercio como ayudante frente a Apodaca, tostadero de café. 
de carpeta, tiene conocimientos de i n - i 
glés, Taqu ig ra f í a Pltman, sin pretensio-
nes. Para informes: Escobar, 170, altos. 
Teléfono A-7094. Señor Meireles. 
_ 23801 18 J n _ 
g E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S 
23566 19 Jn. 
Pintores y v idr ie ros , o f r e c é r n o s l e s : » 
precios m u y reducidos, aceite g e n n i n » 
de l inaza , i n g l é s , c r u d o y coc ido , a s i 
como t a m b i é n p i n t u r a b lanco de z i n c 
marca ' D o s L e o n e s / ' Cuba , 9 5 . Gui* 
t i a n v Ba rbeho , S. e n C . 
23107 80 Jn 
SE DESTia. C O L O C A R UN J A R D I N E R O y hortelero, muy p r á c t i c o en todo,, 
C H A U F F E U R , MECANICO ESPAÑOL, Oficina o' casa" part icular! Tnfo 
con ocho anos de p rác t i ca y ce r t i f i - ia bodega, Espada y J e s ú s P< 
cados de apt i tud, se ofrece para casa 23S06 fe ' ^ 
D " 
E S E A C O L O C A R S E UNA 3PENINSU-
lar, de criada de mano o comedor, 
con fami l ia de moralidad. Ofrece bue-
nas referencias. Informan, en Quinta, 
entre Baños y D, Vedado, n ú m e r o 48. I 
. 23727 17 j n | 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, 
I J colocarse do criada de mano 
fo rmkn : San Francisco, 24. 
23768 17 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, españo la , de cocinera. Sabe cumpli r 
con su obl igación. No le importa que va-
ya de viaje. In fo rma: Alambique. 5. 
23793 18 j n 
ESEA Q E OFRECE UNA COCINERA. SABE 
I n - O su obl igac ión . Dragones, número L 
par t icular o camión. Desea casa serla. 
Llamen a l teléfono 1-2495. 
__23S&4 18 j n . 
CHAUFFEUR MECANICO ESPAÑOL^ con seis años de prác t* ja y referen-
cias, desea trabajar en casa par t i cu la r 
o de comercio. Teléfono A-3090. 
23875 18 j n . 
CHAUFFEUR ESPAÑOL CON REFE-rencias de las familias que ha t ra -
bajado, de intachable conducta, se desea 
colocar en casa part icular . Para infor 
mes, de 1 a 6 en el te léfono A-2073. Pre-
gunten por J . A . Menes. F á b r i c a de Oxí-
| geno. 
23947 18 Jn, 
1 pañol , para la limpieza, en alguna 
f rman, en 
Peregrino. 
3826 18 j n 
SE DESEA COLOCAR UN SEÑOR, D E mediana edad para cuidar un s e ñ o r 
soló o de portero. No le importa salir a l 
campo. Tiene buenas referencias. Calle 
9, n ú m e r o 4, bajos, para t r a t a r de 7 a 3 
de la tarde. Vedado 
23S79 _ _ _ _ _ 18 Jn 
SE DESEA COLOCAR UN CHICO, Es -pañol , dé 15 años , para fonda o bode-
i ga o comercio. Tiene referencias. In fo r -
man, en la fonda de La Machina. M u r a -
l la , l e t ra B, Teléfono A-8874. 
23835 18 Jn 
ñor llevar muchos a ñ o s 
con buenos informes de casa que ha es-
tado diez años . L lamen a l Tel . A-3318. 
23425 , 17 Jn 
r r iONELES D E ROBLE, DB 40, 50 T6» 
X hectolitros de capacidad, se venden a 
50, 60 y 70 pesos, respectivamente. Nue-̂  
ejercitándolo. I? 1l̂ bric« Hiel0' Calzada de Palatino^ 
Teléfono 1-1034. 
22638 17 j». 
ggfc iJ i l i l j iBi j juj j í . 'Tj m C J ^ l l L îiiMÍlt 
D E A N I M A L E S 
ORPINGTONS. VENDO MACHO T DOS hembras, negros, con viso verde me-
tá l ico , b r i l l an te procedentes del criador 
| Byers, de Indiana. Son tipos^ esp lénd i -
! dos de exposic ión y ponedoras de a dia^ 
M A Q U I N A R I A 
"TTENDO MAQUINA DB IMPRIMIR, 10 
t por 8, de mano, con letras y demás 
accesorios. Dir í jase a B . CÓrdova, Luz, 
48, altos. 
24069 19 Jn 
V f T H I T E , 3-113 TONELADAS, Db'cA-
¡ La Aurora , fonda, 
23802 
JO V E N , ESPAÑOL, T I T U L O A C A D E M I -CO, muchos informes, buen o r tóg ra fo , 
mecanógrafo , conocimientos de f rancés , 
EX P E R T O F R A N C E S D E S E A E N C O N - contabilidad y agricultura, desea colo-t r a r una familia que viaje a Europa i c.ar^ *1Tl muchas pretensiones. Carlos 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N F 5 0 C O S E R 
SE OFRECE UNA JOVEN, ESPAÑOLA, ( para criada de habitaciones y coser, i 
18 j n con su au tomóvi l para manejarlo mien-tras es tén en Europa. Habla ing lés , es-
paño l y a lemán y conoce toda Europa, 
D ^ e n t n s S 0 ^ ^ ! ^ ^ f 0 ? 1 ? ™ * ' ^ daT l a ^ m^ejoVes Creferencras " ¿ t JLJ peninsular, de mediana edad. Es for- c r i b i r : Apartado 2127, 
In fo rman : Indus t r ia , 101, 
24039 19 j n 
CE DESEA COLOCAR UNA 
ra tj" 0 í r i ada de manos o manejado-
J ^ buenas referencias de las ca-
quln ™ H ha, estado colocada y tiene 
& o^P^13- Por el'a. Informan en 
•wie, t,o«, Cuat-o Caminos. Manuel Sán-
1J 3n- I Q E D E S E A ( 
PENINSU- i ^ peninsular. 
chez. 
23913 18 j n . 
D am^i C0LOCARSR UNA SEÑORA,1 í a e l 
¡or h l , 1 ^ ™ ' d0 mediana edad, de co- • 24076 
no n.c ei esPafiol. Para criada C 
auL" ^ trabajar con cubano y 
COLOCAR UNA JOVEN, 
para l impiar habitacio-
nes, o para manejar un n iño de meses. 
Di r ig i r se a San Lázaro , 325. 
24O20 19 j n ^ 
XTN A PENINSULAR, DESEA COLO-J carse para cuartos o cr iada de ma-
| no, en casa de moralidad. Informan, en 
_ Aramburo, 23, entre San J o s é y San Ra-
20 j n 
tiene 
•*bl"taci6n V^"11"611^. Tejadillo," 1.1-3|4, 
i I S J n 
l i de B A S O L A , QUE LLEGO 
mente pn a í " ^ lia trabajado anterior-
"ia de £ , 1 ' /J1686* «"olocaráe de cr ia-
San p.^110;. ^ f o r m a n : café La Perla. 
p a r ' b-
ÍV,.. 18 j n 
U r a l o ^ ? H ^ C H A ' J O V ^ N . DESEA 
nejador", e ̂  (le cria<la de mano o ma-
"6n Tnfnrl cumplir con su obliga-
4t<v' m a u ; Sitios, 9. 
18 Jn 
P l f c a ^ 8 - ' ESI>AÑOLA, DESEA CO 
^ano R,SvL de manejadora o criada de 
cumplir con su ob1,"""i/;" 
recomendaciones 
tiene"""!^0 811 l igac ón, 
l%n„-eniiSJ reco endaciones. I 
i'sqmna de Tejas. San Fran Infor-cisco. 
man 
J ' S ' rt?8^?0^, DESEA ~COLO-
cnada de mano o para cuar-
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pen insular de criada de cuartos o co-
medor o manejadora. D i r e c c i ó n : Cerro, 
Santa Teresa, 2. Tiene 19 a ñ o s . 
23S63 18 j n . 
Q E OFRECE UNA MUCHACHA F I N A 
i o para vestir y acompaña r señora . Co-
se y corta, no la importa l impiar una 
o dos habitaciones y va fuera de la 
Habana, Informan en Luz, 97, bajos. 
28958 19 j n . 
DESEA COLOCARSE ESPAÑOLA, D E mediana edad, para la limpieza. Sa-
ho coser a mano y a máquina . Sabe cum-
p l i r con su obl igación, y tiene quien l a 
garantice- In fo rman : calle 9, número 55, 
entre 10 y 12. Reparto Almendares. 
23791 18 Jn 
S~ E DESEA COLOCAR UNA - MUCHA cha, espauola, para criada de cuarto 
o do mano. Sabe repasar la ropa y 
cumplir con su obligación, n l fornies : ca-
l le 17, entre 10 y 12, casa de Montalvo. 
Teléfono F-4217. 
23831 24 j n 
mal. Tiene referencias. Prefiere dormir 
fuera. Informan, en Concordia, 75, altos. 
Cuarto, 15. 
^23820 i 18 j n 
COCINERA ESPAÑOLA D E M E D I A N A edad, muy aseada, con buenas referen-
cias, desea colocarse para casa de fami-
l ia . No la importa el campo siendo cer-
ca. Teniente Key, 77, Hote l Europa, Te-
léfono M-3064. 
¿üíM 17 j n . 
Q E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
JO peninsulares; entienden algo de coci-
na. Informan en Perseverancia, núm. 21. 
23754 , . ,17 Jn. 
23S22 25 j n 
S 1 
JE DESEA COLOCAR UN C H A U F -
feur, español , en casa particular. Tie-
ne buenas referencias. No se coloca me-
nos de 65 pesos. Informan: Teléfono 
A-9890. 
23990 18 j n 
DESEA COLOCAR UNA 
peninsular, para cocinar 
/^ IHAUFEUR. SE DESEA COLOCAR 
uno, en casa de comercio, para ca-
ción de reparto, 5 a ñ o s de prác t ica . Se-
r io y cumplidor. In fo rman : Teléfono 
M-1488 
23632 20 Jn 
A. Znlueta, 32, Búffalo. 
13839 21 Jn 
UN A BUENA L A V A N D E R A , DE CO-lor, desea lavar en casa particular. 
Se hace cargo de camisas y driles. Calle 
H , esquina a 25, bodega. 
_ 23854 __18 J n ^ 
SEÑORA DE M E D I A N A E D A D DESEA colocación como ama de llaves o 
cuidar un bebito por el día. Informan, 
en Cerro, 592, de 12 a 5. 
23896 is j n 
Q E Ñ O R A , JOVEN, CASADA, A M E R I -
IVTATRIMONIO DE MUCHA M O B A L I -
hEi íORA, XiJL dad, de color, sin hijos, desea colo-
cana, que 
po disponililt 
ños en su c 
l a 1 p. m. hi 
escr ibir : M. 
M A R I N A . 
23901 
jnta con todo su tiem. 
ofrece parar ecibir ñ i -
para entrenerlos desde 
:as 5 p. m. Para datos, 
C|o. D I A R I O DE L A 
19 j n 
de casa o una hija para el servicio de 
criada de mano, o manejadora. In for -
mac ión : Sol, 34. 
23593 17 j n 
PELUQUERO, CON MUCHA PRACTT-ca en diferentes pa íses , se presta 
a l t ra to del personal, habla cinco id io -
mas. Fonda, L a Machina. Teléfono 
1 A-8874. 
23902 18 Jn 
(BOCINERA REPOSTERA, ESPAÑOLA, J desea colocarse en ca 
Tiene referencias. Informan 
36, entrada por Monserrate. 
23602 17 j n 
ñ a s referencias; ella, para lavar. Cam-
po o ciudad. 30 de Octubre, 648, le t ra 
B, Víbora, A l fondo, 
23644 38 Jn 
, E S P A D O L A , C H A U F F E U R E X P E R T O , CON BUENAS TTN ESPAÑi 
;a ue lamina. \ j referencias y pocas pretensiones, se I ^ desea col 
n. en Liiucon, ¡ 0frece. Informan Teléfono M-5092. | d e s e m p e ñ a r -v 
23733 17 j n 
V NA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
1°' 0 quehaceres de ^ ^ r / í , ? . 0 - ^ ^ CU^r' DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
«blÍKaci¿n v ^ ^ . ^ 1 ° T10" Sa" • ^ ninsular, para limpieza de habitacio-
s f t í ^ u i s i d o r T q la rec0' nesy coser. Informan: Lampar i l la , 20, 
orí* 
el f 
18 j n 
C O L O -
mane-
J < W d ^ 4 - * ? 1 * ' D E S E A 
a<lora; enH„,1cJlada (lG mano u ane 
ferenorius t1^6 su trabajo, y tiene re 
^ j^Q^J^tntor t 
PScfi?deEmaNA MU«HACHA PARÍ 
^es: Santa rMano » manejadora. 
altos. 
23841 18 j n 
lar. Tiene buenas referencias. In for -
mes, en Bevillagigedo, 7. No duerme en 
la colocación. 
23615 17 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑOORA, española , de mediana edad, de coci-
nera. Sabe cumplir con su obl igac ión . 
Sabe hacer dulces. Es l impia y yduerme 
en el aoiaodo. Informes: en Tenerife, 59. 
Al tos . 
23046 17 j n 
COCINERA, FRANCESA, DE PROFE-sión, desea colocarse en hotel o casa 
oe famil ia . Escribe su lengua. Hote l L a 
Unión, hab i t ac ión 413. 
23675 17 j n 
Q E DESEA COLOCAR UN C H A U F -
O feur español , e n c a s a par t icular ; t i e -
ne buenas referencias y sin pretensio-
nes. Informan en Consulado, 87 habita-
ción, n ú m e r o 11. 
22637 20 Jn. 
CHAUFFEUR, CON INMEJORABLES referencias, experto, raza de color, i 23772 
solicita empleo. Informes: Calle 19, n ú 
mero 400, bajos, entre 4 y 6. Vedado. 
22909 19 j n 
OL, D E 34 AñOS D E E D A D 
"ocarse en l a Habana; puede 
arios trabajos. Informan en 
Pozos Dulces y Lugareño , cerca del pa-
radero de los carri tos del P r ínc ipe . 
_53755 17 j n . 
JOVEN P E N I N S U L A R , CON B A S T A N T E práct ica, y conocieno la mecanograf ía , 
se ofrece para cualquier trabajo de o f i -
ina. Informan en la v idr iera del Ho te l 
La Paloma, Santa Clara, 16, Teléfono n ú -
mero A-7100. 
" Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
a corta famil ia , una e s p a ñ o l a , ' a ca-
sa par t icular o comercio. Lleva tiempo 
en él p a í s . D i l ecc ión : Aldama, 136, ha-
bi tación n ú m e r o 13, Ibajos. 
23717 17 j n 
PL A N C H A D O R A C O M P E T E N T E E N SU oficio, recién l legada de España,- ofre 
ce sus servicios para t ren de lavado o 
casa particular. Dir ig i rse a Prado, n ú -
mero 32. Teléfono, M-3028. 
23774 V l í Ja. 
Q E D E S E A COLOCAR UN HOMBRE, 
O peninsular, para lo que deseen, o 
se presta para todos los trabajos. In fo r -
m a c i ó n : '¿Sol, -34. 
23594 17 3n 
r io . También vendo una incubadora de dena, garantizado, $3.500. Teléfono 
50 huevos que garantizo, buena y fácil 1-3545. También una Packard. 
de manejar. J. Mar t í nez Torres, Concor- ¡ 24080 39 
dia, 161-B, entre Oquendo y Soledad. Te 
léfono M-3013. 
¿ices 19 j n 
Sf E D A D O : SE V E N D E N DOS C H I V A S ' de leche de buena raza. Calle B, n ú -
mero 246, entre 25 y 27. 
23763 17 Jn. 
CO N S T R U C T O R E S : V E N D O W I N OH de vapor, un cilindro, un tambor, 
marca Lidgerwood, casi nuevo.. Indus-
tria, 100. 
23868 21 j n . 
G A U P A G 0 S Y T E X A N A S 
SE t< V E N D E N CASI R E G A L A D O S 200 ostadores de café. Pueden verse eij 
Oficios, 17. P i ta Hermanos. 
23814 20 Jn 
Se venden varias monturas teianas con 
sus frenos en buen estado; y varios ca-i O mer, de 5 H. P. con muy poco uso, 
ballos de monta y t i r o . Se l iquidan a ! Puede verse en Luz, 21, a cualquiefcr ho* 
precios de s i t uac ión , y dos Limoneras, ra . 
Colón, 1, entre Morro y Prado. 23659 17 j n 
23266 21 Jn . t i * 
Se vende una c r i a de diez car - 1 Se vende u n a t e r r a j a p a r a t o r n i l l o s ñe ros cruzados, a l precio de catorce I de 1 4 a 1 2 " y mo to re s de Det rÓleo 
centavos l i b r a ; una yunta de bueyes j « j - ' -- - 1 - " 
maestra de t i ro , dos vacas, un toro, y 
una n W i l l a . Pueden verse en la f inca 
San Aifterto Wajay. 
23180 17 Jn 
N o v o " , de 6, 8 y 1 0 cabal los , t o d o 
de poco uso. San I g n a c i o , 7 6 , 
22708 IS Jn 
SE V E N D E UN A P A R A T O D B T O S T A R café, marca "Rápido Ideal," de re-
kD guiar uso, capacidad 100 kilos y un 
molino de polea, doble, para moler más 
de 400 libras por hora. Ambas máquinas 
se pueden ver en Sagna la Grande. Tos-
tadero de café E l Brazo Fuerte. Martí, 
número 25. Morón y Cía. 6. en C . 
C 4057 S0d-18 





Fonda L a Palo-
18 Jn 
MA G N I F I C A CRIADA, ESPAÑOLA, desea colocarse de criada de cuar-
to o manejadora. Sabe cumplir con su 
obl igación. Informes, en Hote l Cont i -
nental . Oficios y M u r a l l a Habana. 
23000 17 Jn 
—' ..^ ~ ~ , -.7Z-1.—77V,..,-vr „ ^ ¡ Duerme fuera. Vedado, alie I , n ú m e r o 6, 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN DB | entre 9 y n 
criada de cuarto o de mano. Cuba, | o-iTin 17 Jn 
Boureau M e r c a n t i l . Exper tos contado-
res e s t á n a l f rente de este D e p a r t a , 
m e n t ó , p u d i é n d o l e s l l evar sus conta-
bi l idades c o n arreglo a l a l ey de l 4 . qpaniard about, 40 years~olo 
p o r c i e n t o . Hacemos Balances y - U - t Y o n ^ ^ ^ 
quidaciones . I n f o n E a n : T e l é f o n o , ! ^°tel \ ,a ;f 
L . B i U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Ho l s t e in y Jersey, de 15 
a 23 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza p u r a . 
100 m u í a s maestras y cabal los de 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
Vende m á s ba r a to que o t ras casas. 
Cada semana l legan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 
Una señora , peninsular, se de. M - 5 0 7 5 . A p a r t a d o n ú m e r o 3 5 5 . S e ñ o r ; zo. Bernaza, 30, sea colocar de cocinera. Tiene refe- i Tamawf» HaKana 
i rendas. Sabe cumplir con su obl igaión. *«nirtyu. l í n u a a * . 
B A R A T O S S E V E N D E N A MUY 
precio. Informan en Nueva F á -
g i ñ e e r ' s oí- mechTni í ' s ^heT-i í / j 0 * dT9 . í ? ^ 1 0 ' Cíüzíuísi de Palatino, Te-
lefono 1-1034. 
22638 
criada de cuarto 
1 n ú m e r o 104, altos. 
.•3611 
-a,afueri 4Le\a tiempo en 
SE UN A JOVEN, KS-
de ha-
lla VUera, na"«.¿'«j'"í"uVu en la capital. 
F&SA*^- ASUIA' 
ítTjR^rr-- 18 Jn 
-?1^.Pe?insu0^r0C^R ^ ^ " l í í c i f A : 
«a Qhfile!!a- SaberVrf.aJa Bervir la" mesa 
i sl no aci6n- Tiene ffni y r i i n p l i r con 
^form^ casa ¿¿He n^Ílen la garantice. 
; J ^ ; A p o d s r m X V ¡ ? t s o e s n t e -
^ ¡ S E S E T ^ r ^ ]9 
de mano. Cuba, 
17 j n 
23715
VJB OFRECE MATRIMONIO!, JOVEN, 
O peninsular, para cuidar casa, como 
cocinera o camarera y criado de mano. 
mano v 0 ^ f . de, moralidad, de 
" e fíUni",s con "kÍ1.'3® de cocina y 
0n su obligación. Malojí^ 3 - 0 1 -
ía6a ; \a . una señora mano 0 1 
duerme ^ ' l a ^ lle?ada' ^ V f i i . - _ n la colocación. I n -
altos. Tiene 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN, ES paño la , formal , para casa de corta Como t amb ién vs/n a l campo. Inmejora 
fami l ia o criada de cuarto. Pidan refe- , bles recomendaciones. Cerro, 440 y me-
17 Jn 
rendas, s i las desean. Domic i l i o : Dra-
gones, 42, altos. 
23638 17 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola , para l impiar habitaiones y 
coser. In fo rman : Santa t i a r a , 31. 
23642 __17 J n ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, espafíola, de criada e cuarto. 
dio. As i lo Menocal. 
23716 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, e s p i g ó l a , para cocinera. Cocina bien 
a la e spaño la . Prefiere una cocina chi-
quita, de corta familia. También ayuda 
a los quehaceres de la casa. No duerme 
en la colocación. Informan ^ e l y C ^ r m j c o r r e s p o n ¿ e n c í a ) 0 f r e c e sus 
23677 19 j n 
_ ' ' p e r . Best of references. Address Loren 
i 
23607 17 j n _ 
R E I N A D O R Y COitPOSITOR D E P I A 
Exper to tenedor de l i b r o s : se ofrece 
p a r a t o d a clase de t r aba jos de con -
t a b i l i d a d . L l e v a l ib ros po r horas . H a -
ce balances, l iquidaciones , e tc . Sa lud , 
6 7 , bajos . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 I t ind 10 
C O N T A B I L I D A D 
J o v e n , p r á c t i c o e n c o n t a b i l i d a d y 
de comedor. Es jíiuy p rác t i ca en el t ra -
Wasbington, esquina a Infanta, 
postela, 32, segundo piso. Habana ^ | c ¡ o s p o r c o m e r c i 0 y a 
tmjo Aramburo, 20/ Informan, sus f a m i - j S E Í Í o R A , D E COLOR^ D E S E A \ p a r t i c u l a r e s . D i r i g i r s e p o r C a r t a & 
•xítoVi \ 17 in ^ colocarse de cocinera en una casaipi / i i ' mi ' o t 
' i L _ J l l _ ! d e moralidad. Sabe cumplir con su ob l i - 5 . b . JCSUS M a r í a , ¿ i . 
E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN gación, y pretenda buen sueldo.^ Tiene | 03452 15 j n 
S " ^ x u , ^ de criada para cuartos. Sabe t raba- referencias. Baños , 
r  "t^fxJ11^0 o ma- ! j a r . Tiene quien responda por ella. I n - 1 Cacada, Vedado 
l Villegas, 
-comiendo.. 
10 jn í o v p v " — ' 
^ S n a C r ^ d e S * C O L O C A D 
2?sas ^ y tien» -i^0, entiende algo 
2̂3S08 • 67. ^ara más infor -
ra- In^801 * ?arM0CAH ^ > - A ~ JOVEN 
í2*r tn^ :13re rnder? f r f í a^ « S o - ' 
Ü ^ £ a 
forman: 
23411 
Merced, .2. 23393 
17 Jn 
15, entre L ínea y . 
17 Jn PA R A A U X I L I A R TENEDOR DE L I bros se ofrece un Joven, de 20 a ñ o s . 
os, ofrece sus servicios a precios 
de moratoria. Casa de p r é s t a m o s La I m -
parcial, de J o s é B. López. Neptuno. 128. 
Teléfono A-2S73. 
23610 ' 22 Jn 
JOVEN, DE 17 AÑOS, INSTRUCCION*, desea colocación en casa de comer-
cio. In forman: altos del café Marte Be-
lona, Ciudad. 
23614 20 j n 
C R I A D O S D E M A N O 
S E DESEA COLOCAR UNA SKÑORiT, ^ e n ^ ^ i r ^ r ^ r k ^ f f i n L ^ r ^ e r o : ^ g l í ^ W 
O peninsular, en casa _ par t icular o es- Ca,lñ gaI1 t0J 109. Vevindad. H^hnnp/1veniente r e p t a r hasta una 
TOVEN ESPAÑOL, CON T I E M P O en el pa í s , so ofrece a famil ia decente pa-
ra criado, sabiendo cumplir con su o b l l - 1 
gación, el cual presenta referencias sa-
tisfactoriasd e las casas que ha servi-
do. Di r ig i r se por escrito a I t . F e r n á n d e z , 1 
tablecimiento. Sabe cocinar a l a españo 
l a y cr io l la . Tiene referencias. Infor 
marftn, en O'Beilly, 66. Teléfono A-e040. r p E N E D O R DB LIBROS, CON MUCHOS 
Calle San José , 109. Vevindad. HaJbana I 
":3511 . 17 Jn 
23377 17 jn 
C O C I N E R O S 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O pafíola, para un ta l le r de costura, pa-
ra practicar su oficio. Sabe coser a l a 
máquina . Duerme en su casa. Di r ig i r se 
al Vedado, calle 15, n ú m e r o 109, entre L 
y M. T r a t a r á n con su madre. Es aficio-
nada para el oficio. 
23666 17 Jn 
N SEÑOR̂  de edad sesenta 
años, culto, fino y saludable, i pe-
sar de sus años , desea una colocación 
ndecuada, bien para ins t ru i r en la p r i -
mera enseñanza a los n iños de una fa-
mi l ia con un sistema educativo muy 
morai y í e l i g io so , o bien en un po Diado 
o colonia que no hubiere colegio o f i c io . 
t e n d r í a l.nccn-
p o r t e r í a o 
c o n s e r g e r í a en una sociedad, i n s t i t u -
ción, bufete o fami l ia que requiera sus 
servicios. Fino, con don de gentes. I n -
formes a sa t is facción, en Egido, f>7 a l 
73, pregunten en la carpeta. 
23824 1S Jn 
17 In. 
17 Jn 
Indus t r ia , n ú m e r o 134. 
23925 18 Jn. 
^ _ D E S E A C O L O C A R S E 
peninsular muy práctico • para criado de 
mano, portero, camarero o dependiente; 
tiene buenas referencias. También se 
ofrece un muchacho de 17 años para cual 
quleí"„J;raba;io y uria buena criada. Haba-
na. 126. Teléfono A-4792. 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E P R I -
V j mera clase, muy. limpio, se ofrece pa-
r a particular o comercio. Recomendado. 
Suspiros, 10, altos, número 20. Teléfo-
no A-4576, entre Aguila y Monte. 
23783 , 18 Jn 
X años de práctica e Inmejorables 
ferencias, dispone de algunas horas to-
dos los días y se hace cargo de conta-
bilidades lo mismo para casas de mucha 
( como de poca importancia. También se! D E S E A C O L O C A R UNA L A V A N D E -
1 hace cargo de balances y liquidaciones, i O ra, en casa do familia. Calle Sol. 84. 
J . A. Fernández. Amistad, 59, bajos, o a l l 23630 17 Jn 
Teléfono A-7049. , | . . , 
23281 11 Jl 
m. R 0 B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , . d « 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o * i e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca-» 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 ! . T e l e f o n o A - 6 0 3 3 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r l e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
D E V E N T A 
Se venden 19 Calderas Maltltnbnlares, 
de 250 calballos cada una, completas y 
en buen estado. 2 chimeneas de acero de 
12' por 114' en buenas condiciones. P a -
r a informes, dirigirse a Ingenio Jobabo. 
Jobabo. Orlente. 
C5271 i cd . -T 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 ai mes y mfis gana nn buen cban-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos da a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
l ázaro , 249. Habana 
A l o s i n d u s t r i a l e s p a n a d e r o s 
Higiene y economía de tiempo y di-
nero; lo obtendrán usando las hojas 
metálicas para el pan, patentadas con 
el No. 4174. Es tas hojas sustituyen con 
grandes ventajas, a las del plátano, co-
co y guano que se están usando actual-
mente. Cada hoja es aplicable a lo» 
conocidos tamaños de pan. No se des-
prenden del pan en el horno y son utt-
llzables por muchísimo tiempo con buen 
resultado. Para informes, demostracio-
nes prácticas y órdenes, diríjanse al s é -
fipr Emilio M. Sánchez, panadería L a 
! l r ^ ! h aGlor1^ 9L Habana Teléfono. 
A-4978. Se remiten a cualquier parte 4b 
la J.S13* 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
X de algunas horas, se ofrece para lie» 
DE S E A COLOCACION UN B U E N CO- var cualquier clase de contabilidad, in cinero repostero, conoce la cocina mejorables referencias comerciales. Di-




1S jn. i 23702 
francesa, criolla, americana, rfjase por escrito a F- Montero. Desa-
Bernaza, 45, cuarto, 3. j güp, S, altos. 
17 Jn l 20777 2 11 
ias para la celebración de matrimonios 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-858a 
22617 7 Jl 
P E R D I D A S 
PE R D I D A S E H A E X T R A V I A D O E L viernes un llavero, con 20 llaves de 
Tale. Quien lo entregV en la tabaque-
río,!?£! Uotel B á s i c a , recibirá 5 pesos. 
23465 21 Jn 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
5 A N NICOLAS. 98. Tel . A-3976 y A-CO» 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-2008, 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suárez, ofrecen a l público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47039 £9 • 
J u n i o 1 7 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s , 
V R J K T B S D E Í.ML V I D A 
P E I S O A S I I V © 
miembros prominentes del Partidoy Bustillo, M. M. 
Liberal, contribuyendo de esa ma- • Plana' Mayor. 
ñera a hacer más suntuosa la mani- I Banda de Música del Sexto Distrl-
festación de duelo, de acuerdo con to Militar. 
los deseos del Gobierno. ^Batallones números 1 y 2. 
El tranvía que yo tomé allá por el 
Vedado, para venir a la Habana, es-
taba casi vacío. A muchas personas 
les es grato que haya siempre gran 
concurrencia en donde quiera que es-
tén, y el teatro no les parece diverti-
do sino se tropieza con la gente en 
los pasillos. A mi me sucede lo con-
trario, como a Jeremías, que me mos-
to una gran compasión por todo aquel 
pasaje que llevaba el Espagne y que, 
muy fashionablemente, iban como sar-
dinas en cuñete. 
En el carro habían dos o tres per-
sonas, en la parte de atrás y hacia 
adelante una dama, que ocupaba el 
segundo banco. Naturalmente me fui 
a aquel extremo, por el atractivo del 
sexo, y me senté en la misma línea^ 
aunque discretamente hacia el lado 
contrario o sea la banda de estribor. 
Por buena educación no la exami-
né, desde el primer momento, con ese 
descaro que emplean algunos en mi-
. rar a las mujeres con la misma deli-
cadeza que los aduaneros registran un 
equipaje, sino que aparenté leer en 
un libro que siempre llevo por pre-
caución y para defenderme de las in-
terviús al aire libre La eché una mi-
rada con el rabillo del ojo, porque los 
ojos tienen cola y me pareció joven 
y agradable. 
Estaba vestida a la moda de este ve 
rano, que Dios conserve y aumente 
si a bien lo tiene o la disminuye si le 
parece que aun hay mucha tela. 
Al minuto la joven, señora o seño-
rita, porque ya el estado'no se dis-
tingue, como tampoco se conoce la 
edad ni la fortuna de nadiê  abrió una 
bolsa muy bordada y respetable y sacó 
un espejito. Se miró bien la cara, el 
cuello y la nuca, y con un pañuelo 
se estuvo enjugando todos esos si-
tios. Después abrió una moterita y se 
impregnó de polvos, tan olorosos, que 
a mi se me olvidó volver la página 
para aparentar que leía. 
Tras de los polvos apareció otra 
moterita con un aldogoncito o cosa 
así, color de rosa, con el que se frotó 
las mejillas, restableciendo con aquel 
medicamento una vigorosa circulación 
de glóbulos rojos que coloreó la piel. 
Después volvió a pasarse la motita de 
polvos por la nariz. La nariz es la 
parte más brillante de todo individuo. 
Tras de aquel combate vino un 1 api-
cito negro que se pasó por las cejas 
y otro rojo conque se frotó los la-
bios. 
Yo estaba encantado y divertidísimo 
con aquella toilette H. E . R. y recor-
daba una gata que había en mi casa 
que empleaba largo tiempo en frotar-
se la cara con una pata que se la-
mía y utilizaba como si fuera una 
toalla de felpa. 
La señora volvió a mirar en el es-
pejo el resultado de aquella obra 
maestra y cuando pensé que era lle-
gado el momento en que había de de-
dicarse a nosotros, los pasajeros del 
carro, sacó una cajita de cartón y 
de ella una porción de instrumentos 
con los que estuvo arreglándose las 
uñas, y por último un "polisoire" con 
el que se las frotó dejándolas más 
brillantes que las de mi amigo el pin-
tor González de la Peña. 
A todo esto el carro había entrado 
en la Habana y ya la bella dama se 
^percibía a marcharse porque llegá-
bamos a Galiano y San Rafael, que 
es, según la expresión del doctor Au-
gusto Renté de Vales, que es gran 
cazador, uno de los mejores cruce-
ros de la ciudad. 
Y yo me quedé pensando en todo 
aquel tiempo que vi perder a las mu-
jeres, en mi familia, cuando no sa-
lían del cuarto antes de haberse pren-
dido el último alfiler; y recordaba a 
mi buena madre que me enseñó a no 
limpiarme el calzado en la calle, co-
mo hacen los americanos, porque, se-
gún ella (¡cuán engañada estaba ¡) 
todo caballero bien educado sale de 
su casa completamente vestido. 
No he podido menos de pensar, al 
hacer una comparación entre aque-
llos discreteos de una sociedad llena 
de prejuicios y de ilusioneŝ  con la 
libertad de acción y la crudeza de es-
tos tiempos que no vale la pena ha-
ber hecho tantas "planas" y haber 
cursado años enteros la letra inglesa 
para venir, al fin y al cabo a escribir 
en maquinita!... 
9& 
E L "GUANTANAMO" 
i Hoy sale para Key West el vapor 
"Guantánamo", cedido gratuítamen-
! te por la Empresa Naviera, para que 
¡se traslade la comisión acordada. 
| Este buque regresará formando 
i parte de la escuadrilla fúnebre que 
escoltará el cadáver del general Go-
| mez. 
| INFORMACION AEROGRAFICA 
? Los buques de la armada que ven-
drán en el cortejo fúnebre expedirán 
al regreso un aeroframa, cada hora, 
«informando la situación del convoy. 
I DISPOSICIONES SOBRE E L SEPE-
LIO. HORA, ITINERARIO, ORGA-
NIZACION D E L CORTEJO 
Ayer facilitaron a la prensa en el 
Estado Mayor del Ejército, copias 
de la Orden General sobre el entie-
rro, que tendrá efecto el domingo a 
las tres de la tarde. 
Dicha orden dice así: 
REPUBLICA DE CUBA 
Estado Mayor del Ejército 
El sábado a las seis de la 
Viene de la PRIMERA página 
do coronasfl tributos de muchos aml-
rgos y admiradores. 
En la estación esperaban a la fO-
1 nebro procesión una multitud en la 
i que se hablaban casi todos los miem-
bros de la. colonia cubana y muchas 
damas. 
Los restos pasaron delante i de esta 
respetuosa multitud en medio de un 
silencio conmovedor. 
E l ataúd era de bronce sólido, se-
mejante al del Presidente Me Kinley. 
E l tren ônde iban los dolientes sa-
516 de New York & las nueve y cuar-
to y deberá llear a Cayo Hueso a las 
nueve y media de la mañana del sá-
bado, donde una escolta de tropas de 
los Estados Unidos y de tropas cu-
banas se dirigirán acompañando el 
cadáver hasta el barco de guerra de 
la República de Cuba, que lo condu-
cirá hasta la Habana. 
Dos destroyers de Jos Estados Uní- jreg Elpidio Pérez, García Baceres, 
tiérrez, Ibrahin Urquiaga, Francis-
co Campos, Bartolomé Sagaró y Os-
car Soto. 
V Comité Liberal Parlamentario de 
a Cámara de Representantes seño-
res Heliodoro Gil, José M. de la 
3uesta, Juan Rodríguez, Juan Espi-
losa, Enrique Mazas y Ramón León. 
Comisionados del Partido Liberal 
General Faustino Guerra, Rafael 
Ubeda, Rafael Martínez Alonso, 
Juan Gronlier, Francisco Valhourat, 
Dr. Carlos Mendieta y Rogelio Za-
yas Bazán. 
Sres. Luis Sedaño, Dr. Domingo 
Maclas, Dr. Carlos Miguel de Cés-
pedes, Dr. J . Mencía, Gustavo Al-
berdi y los reporters Sres. Juan G. 
Quevedo del DIARIO DE LA MA-
RINA; Julio Pérez Goñi, de "La 
Discusión" y el oficial del Ejército 
Sr. Indalecio Martínez Mola, fami-
liar del General Gómez. 
En el buque escuela "Patria" em-
barcaron: 
Por el Partido Popular los seño-
dos han recibido órdenes d© acompa 
fiar el barco hasta Cuba. 
En el carro especial iba una guar-
dia de honor de ocho soldados, para 
hacer guardia durante todo el via-
je. a 
Además de susi familiares, que se 
'dirigen a Cuba, van el doctor Ferra-
ra, el doctor Caris Mencía, los médi-
ca particulares del general y su yer-
no €fi coronel Coello. 
LA FLOTILLA CUBANA SALIO 
ANOCHE PARA K E Y WEST 
Anoche zarpó de este puerto la 
tlotilla cubana integrada por el cru-
cero "Cuba", el buque escuela "Pa-
tria" y el cañonero "Hatuey", que 
van a traer el cadáver del Mayor 
General José Miguel Gómez desde 
Key "West. 
Durante todo el día de ayer el 
Capitán de Fragata Sr. Alberto de 
Carricarte, Jefe de Estado Mayor 
de la Marina, con el Jefe de Admi-
nistración, Capitán de Fragata se-
ñor Eduardo González del Real, y 
el Jefe de Dirección Capitán de 
Corbeta Sr. Ramón Díaz del Galle-
go y los contadores y ayudantes se-
ñores Bertrán y Ardoiz, dando las 
Benito Lagueruela, Nemesio del 
Busto, Manuel Pedroso, Rosendo 
Campo Marquetl y los reportes Car-
los Fernández y Rogelio Valdés de 
" E l Día", Ramón Rodríguez por la 
"Gaceta Militar", Oscar Abascal y 
Rafael Santa Coloma por el "Heral-
do de Cuba", José M. Guerra, Hava^ 
na Post"; Eduardo Cepero y José 
Rodríguez, "La Prensa"; Federico 
de Torres por " E l Triunfo", César 
San Pedro de " E l Sol" de Maria-
nao; Eduardo Anillo del "Avisador 
Comercial"; Oswaldo Valdés y Ma-
rio Orts por "La Nación". 
Operadores cinematográficos se-
ñores Juan »íaz, Eugenio Fernán-
dez, Salvador Cancio Peña y Ramón 
Díaz Ordaz. 
Además embarcaron en el "Pa-
tria" el Sr. José Pennino y dos 
miembros de la Cruz Roja. 
En el crucero "Cuba" embarcó 
la Banda de la Marina. 
E l Jefe de Estado Mayor de la 
Marina pasó ayer una atenta comu-
nicación al Capitán del Puerto, dán-
dole traslado de la orden general 
dictada para el recibimiento y con-
ducción del cadáver del General Gó-
mez. 
A las 9 Be la noche ya estaban 
completamente listos los barcos pa-
ra recibir a los comisionados. 
En el cañonero "Hatuey" embar-
có la Comisión que representa al 
Poder Ejecutivo integrada por el 
General •emetrio Castillo Duany, 
Secretario de Guerra y Marina, el 
Jefe de Estado Mayor del Ejército 
Coronel Rogelio Caballero, y el Ca-
pitán de Fragata Sr. Alberto de Ca-
rricarte, Jefe de Estado Mayor de 
la Marina de Guerra Nacional. 
También embarcaron los oficiales 
que han de hacer guardia de honor 
al cadáver. 
E n el chucero "Cuba" embarca-
ron ôs siguientes comisiones: 
De la Cámara de Representantes 
Dr. Santiago Verdeja, Presidente; 
F . Soto Izquierdo, Vicepresidente; 
Germán López, Pastor del Río, Vito deTGenerarJosé Migüef Gómeirsín¿ 
Candía, Enrique Recio, Vinato Gu-/qUe lo ha cedido a una comisión de 
para que el día de la llegada del 
cadáver cuide del orden en la ex-
planada. 
E l Comandante Armando André 
se ha dirigido al Presidente del Par-
tido Liberal ofreciéndose para el 
acto de recepción del cadáver del 
General Gómez. 
NO VA LA REPRESENTACION 
D E L SENADO 
E l Senado no ha enviado repre-
sentación a Key "West. 
LA EMPRESA NAVIERA 
La Empresa Naviera de Cuba no 
ha fletado como se publicó ayer bu-
que alguno para acompañar desde 
Key West a la Habana el cadáver 
Habana, 16 de Junio de 1921; 
Orden General No. 63. 
1.—Para dar cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en el De-
creto No. 1,080, de fecha 12 del ac-
tual, en sus incisos primero y cuar-
to, respecto a los honores que deben 
rendirse al cadáver del ex-Presiden-
te de la República, Mayor General 
del Ejército Libertador José Miguel 
Gómez y Gómez, en el acto del sepe-
lio y de acuerdo con el Sr. Secreta-
rio de Gobernación se ordena lo si-
guiente: 
í'—El cortejo fúnebre saldrá de 
la casa marcada con el número 72 
del Paseo de Martí, a las 3 p. m. del 
día 19 del actual, en el» orden si-
guiente: 
1. —Escolta fúnebre. 
2. —Clero. 
3. —Armón con los restos. 
4. —Honorable Sr. Presidente de 
la República. 
5. —Familiares. 
6. —Vice-Presi (¡nte dê  la Repú-
blica. 
7. —Presidente del Senado. 
8. —Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
9. —Presidente del Tribunal Su-
premo. 
10. —Secretarios del Despacho. 
11. —Secretario de la Presidencia 
y Secretarios del Despacho del Ma-
yor General José Miguel Gómez, du-
rante su periodo presidencial. 
12. —Cuerpo diplomático. 
13. —Senadores. 
14. —Representantes. 
15. —Sub-Secretarios del Despa-
cho. 
16. —Magistrados y Fiscal del Tri-
bunal Supremo. 
17. —Alcalde Municipal y Ayunta-
miento de la Habana. 
18. —Gobernador y Consejo Pro-
vincial de la Habana. 
19. — Gobernadores Provinciales. 
20. —Jefes de Estado Mayor del 
Ejército y de la Marina de Guerra 
Nacional. 
21. —Ex-Ayudantes de Campo del 
Mayor General José Miguel Gómez 
durante su periodo Presidencial. 
22. —Veteranos de la Independen-
cia. 
23. —Cuerpo Consular. 
24. —Alcaldes Municipales. 
25. —Presidentes de Consejos Pro 
viudales. 
26. —Presidentes de Ayuntamien-
tos. 
27. —Magistrados y Fiscales de la 
Audiencia. 
28. —Oficiales Superiores del Ejér 
cito y de la Marina de Guerra Nacio-
nal, según su graduación. > 
29. —Rector y Catedráticos de la 
Universidad Nacional. 
30. —Academia de Ciencias. 
31. —Birector y Catedráticos del 
Instituto. 
32. —Representación de los Par-
tidos Políticos. 
33. —Jefe de la Policía Nacional. 
34. —Capitán del Puerto. 
35. —Presidente de la Comisión 
del Servicio Civil. 
36. —Jueces de Primera Instancia, 
de Instrucción y Correccionales. 
37. —Consejeros Provinciales. 
38. —Jefes de Administración, se-
gún clase. 
39. —Oficiales subalternos del 
Ejército y la Marina, según su gra-
duación. 
40. —Oficiales de la Policía Na-
cional, según su graduación. 
.41.—^Asociación de "Emigrados Re 
vólucionarios cubanos. 
42. —Comisiones oficiales. 
43. —Representación de la Prensa. 
44. —Cruz Roja Nacional. 
45. —Cuerpo de Bomberos. 
46. —Sociedades y Centros Reglo-
nales. 
47. —Comisiones particulares. 
48. —Pueblo. 
2"—La escolta fúnebre estará for-
mada como sigúe: 
BRIGADA MIXTA 
Jefe, Brigadier .Alberto Herrera y 
Franch, M. M. 
Estado Mayor de la Brigada. 
Banda de Música del Estado Ma-
yor. 
TERCIO TACTICO DE CABALLE-
RIA NUMERO 1 
Jefe. 
Plana Mayor. 
Banda de Clarines. 
Escuadrones 'números 1, 2 y 3, 
por el orden reglamentario. 
BATALLON DE ARTILLERIA DE 
MONTABA 




Las dos Baterías, por su orden 
reglamentario. 
REGIMIENTO DE ARTILLERIA 
DE COSTA 
Jefe, Teniente Coronel Julio Agua 
do y Andreu. 
Plana Mayor. 
Banda de Música del Séptimo Dis-
trito Militar. 
Batallones números 1 y 2. 
BATALLON DE INGENIEROS 
Jefe. 
Plana Mayor. 
Las Compañías por su orden re-
glamentario. , 
REGIMIENTO DE INFANTERIA 
NUMERO 1 
Jefe, Teniente Coronel Juan Cruz 
REGIMIENTO DE INFANTERIA 
NUMERO 3 
Jefe, Teniente Coronel José Gon-
zález Valdés, M. M. 
Plana Mayor. 
Batallones números S y 4. 
BATALLON DE INFANTERIA 
DE MARINA 
Jefe, Comandante Rodolfo Ville-
gas y Ruenes. 
, Plana Mayor. 
E l Batallón. 
3'—La Banda de Música de la 
Marina formará en el cortejo fúne-
bre a retaguardia de la escolta. 
4?—El Jefe del Quinto Distrito 
Militar, habilitará una ambulancia 
con un médico y el personal Sani-
tario correspondiente, y el Director 
del Hospital Militar General habili-
tará otras dos ambulancias en las 
mismas condiciones, las que pon-
drán a la disposición del Jefe de la 
escolta, quien las situará en los lu-
gares convenientes del trayecto para 
los casos de emergencias que pue-
dan ocurrir. 
5'—La guardia de honor se com-
pondrá de los oficiales siguientes: 
Brigadier Matías Betancourt y 
Castillo, M. M., Auxiliar del Jefe de 
Estado Mayor General. 
Coronel Federico Rasco y Ruiz, 
M. M., Jefe del Séptimo Distrito Mi-
litar. 
Coronel Julio Sanguily y Echarte, 
del Quinto Distrito Militar. 
Coronel Armando Montes y Mon-
tes, M. Mv, Director de las Escuelas 
de Cadetes y Aplicación. 
Teniente Coronel José M Cuero y 
Boucugnani, del Estado Mayor Ge-
neral. 
Capitán de Fragata Eduardo Gon 
zález del Real y de la Vega. 
69—El itinerario será el siguien-
te: Paseo de Martí (Prado); San 
Rafael, Avenida de, Italia (Galia-
¡no); Avenida de Bolívar (Reina); 
'Avenida de la Independencia (Car-
los III) y Calzada de Zapata hasta 
el Cementerio. 
7^—El Jefe del Séptimo distrito 
dará las órdenes oportunas para que 
a la hora fijada para la salida del 
cortejo fúnebre, se encuentre en el 
lugar indicado un armón de artille-
ría debidamente atalajado y con los 
cargadores necesarios para conducir 
los restos. 
Dicho Jefe dispondrá que por la 
¡Fortaleza de la Cabaña se dispare 
¡un cañonazo cada media hora, em-
' pozando a la salida del sol hasta 
que el cortejo fúnebre se ponga en 
marcha. 
Asimismo pondrá la Batería Lige-
ra a las órdenes del Jefe de la es-
colta, el que ordenará a dicha Bate-
ría se coloque con la debida antici-
pación en lugar adecuado, a fin de 
que tan pronto como los restos ha-
yan sido depositados en la sepultu-
ra dispare veintiún cañonazos como 
saludo correspondiente a la catego-
ría del finado e inmediatamente des 
pués, tres salva de artillería. 
89—Á la cabeza del cortejo mar-
chará un Pelotón montado de la Po-
licía Nacional. 
9»—S(e designa una comisión para 
que de acuerdo, con el Jefe de la Po-
licía Nacional, se encargue de que 
se guarde el orden dispuesto en la 
organización del cortejo. Dicha co-
misión estará integrada por oficia-
les siguientes: Capitán de Infante-
ría David "Whismarch y García; Ca-
pitán de Artillería Enrique A. Prie-
to y Romañach; Capitán de Caba-
llería Felipe Montero y García; Co-
pitán de Artillería Enrique Pereda 
y Sardiñas; Capitán de Infantería 
Andrés Angulo y Pérez; Capitán de 
Infantería José M. Coto y Leiseca y 
Capitán de Artillería Mario Torres 
y Menier. 
10. —-Todos los oficiales francos 
de servicio concurrirán al entierro. 
11. —Los gastos que por virtud de 
lo dispuesto en esta orden se origi-
nen, son necesarios al servicio mi-
litar. (S. P. O. No. 17-921). 
Por orden del Secretario de la 
Guerra y Márina. 
(f) Rogelio Caballero, Jefe de Es-
tado Mayor General. 
Copia Oficial, 
(f) A. Herrera, Auxiliar de Esta-
do Mayor, Jefe del Departamento 
de Birección. 
A LOS HABITANTES DE LA 
PROVINCIA DE LA HABANA 
No se oculta a cuantos de algún 
modo han asistido al desenvolvi-
miento de la vida pública cubana 
desde hace más de veinte años, la 
influencia que en todos los órdenes, 
ejerció la personalidad, por muchos 
conceptos ilustre, del Mayor General 
José Miguel Gómez. 
Como soldado esforzado, primero, 
en que puso de relieve sus arrestos 
y gallardías juveniles, y como legis-
lador en la Constituyente, Goberna-
dor de Santa Clara y Presidente de 
la República, después, su nombre 
fué una bandera bajo cuyos anchos 
pliegues se cobijó el pueblo cubano; 
y sus gestos como gobernante, en 
más de una ocasión, consolidaron 
aquellos prestigios alcanzados en los 
campos de Cuba libre, consagrán-
dolo como una figura, cuyo patrio-
tismo, aunque discutido a ratos en 
el candente y apasionado bregar de 
la política, fué el gran valladar que 
contuvo las exaltaciones de la pa-
sión y resistió todos los embates de 
nuestra accidentada vida pública, en 
la que él figuró, siempre, en prime-
ra fila. 
Después de una larga vida públi-
ca y cuando parecía que aún tenía 
alientos para continuarla, un acon-
tecimiento inesperado, tanto más 
doloroso cuanto que se produce en 
momentos en que el pueblo se agi-
taba gozoso para recibir entre víto-
res y aplausos al caudillo ausente, 
nos arrebata esa vida, en circuns-
tancias en que todavía su consejo— 
sabio y prudente—pudo indicarnos 
orientaciones y en que su gran sen-
tido de estadista y patriota señala-
ba la posibilidad de la iniciación de 
grandes corrientes de aproximación 
entre todos los componentes de la 
familia cubana, que fuera capáz, 
por su sola virtualidad, 4de borrar 
para siempre todo un proceso de lu-
chas estériles. 
Por esas consideraciones de tan 
fuerte relieve, como autoridad y co-
mo cubano que vengo obligado a 
asociarme de modo sincero al gran 
duelo de la República, es que me 
he creído en el deber de dirigirles 
esta pequeña alocución, en la que, 
al propio tiempo que se hacen re-
saltar someramente las grandes vir-
tudes y merecimientos del cubano 
que acaba de sucumbir, les hago un 
ruego cordial para que, confundidos 
en el sentimiento general de dolor 
que aflijo a la Nación, concurran a 
la casa mortuoria, calle de Prado 
número 72, en esta ciudad, a las 
tres de la tarde del próximo domin-
go, día 19 del actual, para desde allí 
acompañar los venerados restos has-
ta la Necrópolis de Colón, donde re-
cibirán cristiana sepultura. 
Habana a 16 de Junio de 192L, 
Alberto Barreras. 
Gobernador Provincial. 
LA ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES D E L COMERCIO Y E L "POS-
TRER TRIBUTO AL GENERAL 
GOMEZ 
Reglamentariamente se reunió 
anoche la Junta Directiva de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana. Leídas y apro-
badas las actas anteriores el vocal 
• r . Ramón ¿v. de la Puerta pronun-
ció un sentido elogio fúnebre del 
general José Miguel Gómez, y pues-
ta de pie la junta acordó consignar 
en acta su pena por el fallecimien-
to del ilustre ex-Presidente de la 
República; aprobar las medidas 
acordadas por el Presidente al sus-
pender toda clase de juegos en el 
Centro correspondiendo a la alocu-
ción del Alcalde de la Ciudad, apro-
bar el sentido cablegrama de pésa-
me enviado por el Presidente Social 
a la respetable viuda del finado, y 
dar un voto de confianza al*" propio 
presidente social asociándose el Cen 
tro al postrer homenaje de duelo 
en relación con lo que acuerde el 
Comité de Presidentes de las Socie-
dades Españolas; que continúen iza-
das a media asta las banderas en el 
Centro Social; y que se enlute el 
frente del Paseo de Martí en el mo-
mento en que quede convertida en 
capilla ardiente la morada particu-
lar de la respetable familia Gómez-
1 Arias, que está frente al Palacio 
Social. 
Asimismo se acordó aprobar los 
mensajeá enviados por la. Presiden-
cia y la Secretaría, en nombre de 
la Directiva, al primer vicepresi-
dente social Sr. Francisco Martínez, 
por el fallecimiento de su señor pa-
dre político; el ex-Vicepresidente se-
ñor Salvador Soler por el falleci-
miento de una hijita suya; al ex-
vocal Sr. Pablo Mimó por la pérdi-
da de su señora madre; y a los fa-
miliaresf del ex-vocal Sr. Marcos Pu-
jol (q, e. p. d.) consignándose en 
acta el sentimiento social. 
Cumplidos estos dolorosos tribu-
tos a propuesta del vocal Sr. José 
Manuel Angel y puestos de pie los 
señores vocales acordaron suspen-
der la sesión asociándose al duelo 
nacional, y continuar la sesión al 
día siguiente de inhumado el cadá-
ver del General José Miguel Gómez 
(q. e. p. d.) 
E L COMERCIO DE LA MANZANA 
DE GOMEZ 
Habana, Junio 16 de 1921. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy Sr. nuestro: 
E l Comercio de la Manzana de 
•Gómez, en sus deseos de asociarse 
al duelo que esperimenta la Repú-
blica, con motivo de la muerte del 
insigne guerrero y hombre público 
General José Miguel Gómez, tomó 
el acuerdo de comisionar a los in-
trépidos aviadores Sres. Lyman B. 
Lockwood y Agustín Parlá, para 
que, por la vía aérea, sean porta-
dores de una preciosa corona de flo-
res naturales, cuya ofrenda dejarán 
caer sobre la caja que encierra tan 
preciados restos, a su llegada a la 
Necrópolis de Colón. 
Cuya publicación le agradecerán 
sus attos. S, S. 
Los Comerciantes de la Manzana 
de Gómez.' 
HARA E L SERVICIO FUNERARIO 
LA CASA VEGA FLORES 
E l Secretario de Gobernación y 
los señores Dámaso Pasalodos y Al-
berto Ruiz, en representación del 
gobierno el primero, y de los fami-
liares del general Gómez, los otros 
dos, visitaron ayer distintas funera-
rias de esta capital para resolver 
acerca de a cual de ellas se le con-
fiaría el servicio relacionado con el 
sepelio del general. 
Dichos señores, después de esa 
visita a los establecimientos de pom 
pas fúnebres, decidieron en favor de 
la casa de Vega Flores, en el día 
anterior ofreció hacer el entierro 
sin percibir retribución alguna. No 
obstante este ofrecimiento, el go-
bierno estipulará el costo del sepe-
lio, y si el Sr. Vega Flores se niega" 
a aceptarlo será destinado el dinero 
al establecimiento benéfico qué de-
signe la Sra. América Arias viuda 
del general Gómez. * 
COkUNIDAD DE P.P. CARMELI-
TAS DESCALZOS DE LA IGLESIA 
DE SAN F E L I P E 
E l Triduo que había de celebrar-
se en esta Iglesia en los días 17, 18 
y 19, se trasladará a la próxima se-
mana en los días 24, 25 y 2 6 por 
asociarse esta Comunidad Religiosa 
al duelo nacional por la muerte del 
Mayor Ganeral José Miguel Gómez. 
A LOS VETERANOS DE LA 
INDEPENDENCIA 
En representación del Consejo 
Nacional invito a todos los vetera-
nos de la República para pagar el 
último tributo a uno de nuestros 
más esclarecidos libertadores. 
Ha muerto el mayor General José 
Miguel Gómez en circunstancias tan 
especiales y son tan grandes sus 
merecimientos, que la nación ente-
ra se ha sentido profundamente 
conmovida; hasta los extranjeros, 
ante la desaparición del gran repú-
blico, con sus demostraciones se han 
asociado a nuestro profundo dolor. 
Su historia de soldado, con ser tan 
brillante, no es por sí ^ola la causa 
de que se sientan oprimidos todos 
los corazones que palpitan dentro 
del territorio nacional; su actuación 
de gobernante respetuoso de la li-
bertad y paladín en el periodo cons-
tituyente de nuestra república. 
No es el momento de hacer el pa-
negírico de este hombre extraordi-
nario que en la guerra y en la paz 
sirvió a su país por media centuria; 
y sus compañeros de armas, como 
el mejor homenaje a una de las fi-
guras más excelsas de nuestra Re-
volución Redentora, debemos acom-
pañar sus restos y, frente a su tum-
ba, evocando su recuerdo, pedir a 
Dios proteja a nuestra patria, que 
fué la patria de sus amores. 
i 
General Emilio Núñez, Presidente 
del Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia de Cuba. 
Habana, 16 de Junio, 193-1. 
DOS CORONAS 
Tanto el Capitán del Puerto y 
empleados de la Capitanía como el 
Cuerpo de la Policía dedicarán dos 
coronas al General Gómez. 
ENLUTADO 
E l edificio de la Capitanía del 
Puerto ha sido enlutado. 
.y Colón, la destine la faK,., 
neral Gómez para de^1-a 
ñas. ueP0sitar , " 
i ' r̂ij, 
LOS AYUDAN-TE* 
Ha sido ratificado el * 
los que fueron ayudante» „ 
Gómez, de Rfiv i™ tes 1̂ íe 
Como ya hemos dicho, Junto a la 
Pila de Neptuno será atracada una 
chalana para que por allí desem-
barque el cadáver que viene a bordo 
del "Cuba", 
*** MENSAJES DE PESAME 
E l Presidente del Centro "Foment 
Catalá", pasó ayer el siguiente ca-
blegrama: 
Sra. América Arlas Vda. de Gómez. 
Hotel "Plaza". 
New York. 
Foment Catalá de la Habana, asó-
clase a la dolorosa pérdida de su 
muy ilustre esposo Mayor General 




LA ASOCIACION DE TELEGRA-
FISTAS DE CUBA 
En la tarde de ayer, celebró se-
sión extraordinaria la Junta Direc-
tiva de la Asociación de Telegrafis-
tas de Cuba, con objeto de tomar 
acuerdos respecto a la forma en que 
habrá de sumarse dicha Institución 
al duelo que embarga a la Repúbli-
ca por la muerte del ilustre General 
José Miguel Gómez. 
Una vez abierta la sesión, el Pre-
sidente, Sr. Antonio Linares, dió 
cuenta de haber dirigido a la señora 
América Arias, tan pronto como se 
tuvo conocimiento de la muerte de 
su ilustre esposo, el siguiente cable-
grama: 
Sra. América Arias. 
Hotel "Plaza". 
New York. 
En nombre Asociación Telegrafis-
tas de Cuba y mío propio envío a 
usted y demás familiares muy sen-
tido pésame por fallecimiento ilus-
tre General Gómez. 
(f) Linares, 
Presidente. 
La Junta aprobó Id hecho por su 
Presidente, y puestos de pie todos 
los miembros de la misma, se toma-
ron los siguientes acuerdos: 
PRIMERO:—Enviar al sepelio 
del General Gómez una hermosa co-
rona de flores naturales con la si-
guiente inscripción: "Al Mayor Ge-
neral José Miguel Gómez. L a Aso-
ciación de Telegrafistas de Cuba". 
SEGUNDO:—Solicitar de los fa-
miliares del extinto que una dé las 
guardias de honor que habrán de 
hacerse al cadáver en ésta Capital 
sea cubierta por miembros de la 
Asociación, previamente designados 
por el Presidente. 
TERCERO:—Comisionar a vanos 
miembros de la Junta Directiva para 
que concurran al sepelio en repre-
seatación de la Sociedad, y recomen-
dar a todos los empleados la asis-
tencia a dicho piadoso acto. 
E L MERCADO DE COLON 
Los comerciantes e industriales 
del Mercado de Colón, han enluta-
do todas las columnas de los sopor-
tales de aquel edificio. 
COMISION DE VETERANOS 
Embarcaron en el "Cuba", en re-
presentación del Centro de Vetera-
nos, el general Emilio Núñez y los 
generales Gerardo Machado y Pedro 
Betancourt. 
LA ACERA D E L LOUVRE 
También embarcó una comisión 
de la Acera del Louvre integrada 
por el Coronel D'Estrampes y el se-
ñor Cuevas Zequeira. 
NO F U E E L SEñOR DIVIñO 
A última hora desistió del viajt. a 
Key "West el señor Octavio Diviñó, 
que había sido comisionado por los 
que fueron Secretarios del Despacho 
del general Gómez. 
OFRECIMIENTO 
Veintiún propietarios de lanchas 
han ofrecido sus embarcaciones para 
él recibimiento del cadáver del ge-
neral Gómez. 
E L RESPONSO FINAL 
E l Iltmo. Sr. Obispo de esta Dió-
cesis ha tenido la amable atención 
de ofrecerse a la familia del general 
Gómez para encargarse del responso 
final, cuando el cadáver del caudillo 
llegue al último recinto. 
Dicho responso se cantará en la 
Capilla central de la Necrópolis. 
E L PANTEON 
Ayer visitó el doctor Pasalodos el 
panteón familiar del general Gómez 
y dió las ultimas disposiciones para 
la inhumación. 
E L ITINERARIO 
Él Representante señor Sagaró y 
el general Asbert han indicado al 
doctor Pasalodos que el itinerario 
que creen preferible es el de Prado 
a Malecón y de allí a Belascoain has-
ta Carlos I I I . 
Sin duda que por las condiciones 
de amplitud de esos trayectos y por 
estar libres los dos primeros y el úl-
timo del tráfico tranviario, resulta 
muy adecuado para lo que requiere 
el sepelio del general Gómez. 
Hoy se tratará dé este particular 
con el señor Secretario de Goberna-
ción. 
GENERAL LOPE RECIO LOYNAZ 
En representación de los Vetera-
nos de Camagiiey se dirige a la Ha-
bana el general Lope Recio Loynaz, 
presidente de aquella Delegación. 
SOCIEDAD D E L PILAR 
E l doctor Antonio Escandel como 
presidente de la Sociedad del Pilar 
y los señores José Castillo y Manuel 
Vallina se personaron ayer en la 
morada del general Gómez para no-
tificar al doctor Pasalodos que dicha 
! entidad había acordado asistir al 
sepelio y testimoniar a la familia su 
sentida condolencia. 
Dicha sociedad ha sido ornada de 
crespones de luto en su fachada. 
\ — - — _ 
EN LAS MISAS 
Mientras se celebren los oficios 
religiosos en la morada del general 
Gómez quedará suspendido el desfi-
le del público por la capilla ardiente. 
CUADRA PARA CORONAS 
E l señor Secretario de Goberna-
ción ha resuelto que la cuadra de 
Prado comprendida entre Trocadero 
mantener el orden en la 
diente y los únicos "qUed 
desfile por ante el cadá'v» railte«, 
en comunicación con el p u b l i c ó 
E L SECRETARIO" DE rm> 
NACION G0BER. 
Ayer estuvo en la morâ  
neral Gómez el señor S ^ 6 1 & 
Gobernación, para dar el 'Íario í 
los familiares del caudillo 1116 í 
PETICION D E i T d o c t o p x« 
MARIANO ^ t í l 
E l doctor Miguel Maria^ „ 
cablegrafió ayer al doctor P S 
para que éste interceda K 
Secretario de Gobernación !rcfa ̂ 1 
que los buques que han ifln 111 i' 
West estén atracados al i*?, I 
aquel puerto a las seis de la ,! 1(3 «¡í 
del sábado. la maüaa. 
E l doctor Pasalodos cummu. 
seguidamente el ruego. p '̂ otí 
CORONAS PAMILlARpa 
Las coronas familiares ofrp^ . 
al general Gómez son: " ^ h i 
A José Miguel, América 
A nuestro queridísimo' nart, 
abuehto, Serafina, Miguel v Te ' 
nita. ' y Serafi. 
A mi adorado padre, Karck» 
A nuestro idolatrado padre v ^ 
lo, Petronila, Manolo e hijos ^ 
A nuestro inolvidable amteñ t 
Mencía y familia. ' ^ 
A nuestro inolvidable José Mi»„, 
Mercedes y Enrique Roig s™ 
Al general Gómez, Joaquín Di», 
y familia. ^ 
A José Miguel, su hermana 
y sobrinos. m* 
A nuestro inolvidable general 
mez, familia Pasalodos. 
A nuestro inolvidable general r¿i 
tañeda y Jiménez. 
brê 1 general Góinez' su servidua. 
L a C á m a r a y l o s ^ 
Viene de la PRIMERA página 
carretera Central por los Arroyos j( 
Mantua al par que en Camagüey } 
economato obrero, con el Código is 
Trabajo, ate. 
Hay una proposición d* que Sea e| 
treinta la sesión solemne en honoj 
del general Gómez al par que se clau-
sure la legislatura, haciendo antes en 
las sesiones acordadas^ -todo lo nece-
sario a evitar la inminente miseria 
del pueblo. 
Por encargo de la representación 
plnareña y de los directores tabacale. 
ros don Juan de la Puenfe y don Eus-
taquio Alonso, libra asimismo el doc-
tor Lucilo de la Peña, muy esperan, 
izada la campaña sobre el permiso pa-
ra fumar en ias plataformas y dos 
últimos asientos de los tranvías, quí 
aumentando, en más^de 30.000 taba-
cos el consumo al día, dará ocupación 
a unos seiscientos obreros cesantej 
hoy, en una industria que es vital pa« 
ra Pinar del Rio. 
De la l e g a c i ó n Americana 
Viene de la PRIMERA 
evacuación pueda completarse dentio 
de un período de ocho meses. 
E l Gobernador Militar continuara 
ejerciendo el Poder Ejecutivo bata 
que teme posesión un Presidente 
la República- Dominicana iebidamen» 
electo y proclamado. Dentro de tien-
ta días serán vonvocadas las f^' 
bleas primarias, en conformidad con 
la Constitución Dominicaaa v los <" 
lefios elecitoraies electos a su « 
elegirán diputados y senadores, i 
Se negociará un convenio de 
cuación después de las eleccionts na 
Congreso Dominicano, f»n el cual 
proveerá lo necesario para la 
cación de los actos del Gobierno Am̂  
ricano. .(if. 
Se declarará válido el empresJJ 
final para completar las obras P"1" 
cas que ya R« están realizando; ^ 
prestará la debida atención a la ^ 
sidad de continuar y extender las -
tipúlaciones del Convenio Ae j r ' ^ 
se organizará una policía "^va 
minicana por una misión militar 
ricana. Al ser confirmado per & L 
greso Dominicano este Convenio, 
colegios electorales elegirán uuP 
sidente, quien, al tomar POses!f' 03 
mará el Convenio de evacuaciím 
firmado por el Congreso Dorni'11'* ' 
Entonces todas las ^cultadeaj^ 
cutivas del gobernador mllltf JLi-
trasladadas al Presidente de la * 
blica Dominicana, en el suPues L j 
que las condiciones de paz y üe ^ 
orden se mantienen, y en 
las fuerzas armadas de ôs ^ , 
Unidos serán inmediatamente r 
das y cesará el Gobierno Militâ  
La Legación Americana agra^ „ 
mucho la publicación de la cudsj ^ 
de la proclama expedida POf tk-
bemador Militar de la Repubi10* ̂  
minicana en los términos Qüe 
se indican. . 
De usted muy sinceramente-- ^ 
T i e n e ü d . r e ó i P 
Pues eflrese y cesaran sus (Jolor¿V 
ro cúrese con Purlficador tan ^̂ ei 
medicina a base de sustancia* 
de agradame sanor y a"e Prod; 
todos los malos elementos q ro.' 
cen el reuma. Purificador faan ] bor\»r' 
vende en las boticas ^ e" purifiĉ  
Consulado y vColón. To™.f-rccZemas. " 
San Lázaro, es curarse de^c de 
ceras, hinchazón de las P161?̂  injpur̂  
dos los males, consecuencia ^ 
de la sangre. 
C 5166 alt- — . 
¡ S i g u e e l e s c á o j f 
Continúa la escandalosa l 
de la casa d'e arte " ^ ^ í a e l 7 
de Italia, 93, entre San ^ eí 
¡Nunca se ha visto cosa 
casas de su giro! taroañ0 i> 
Cromos preciosos, de ^paisaJ6!' c« a 10 centavos. Los bay ae ^soS. santos, coplas de cuadros i( asuntos artísticos, etc da cla^r Muy baratos se dan t red cuadros, propíos para (]t. 
"fianambl^n a como a u l e ^ ^ 
se de artículos para am ^ 
ios, dibujantes, etc. ,alo d« 
¡Aproveche el escándaiOv 
mia"! al^Jí-^ 
C 5484 — 77an 
~ D r . A G . C a s a r i £ R ; 
urinarias, enfermedades g -
de la sangro. Consulta» g t 
Lázaro, 3«), bajo». 
C 8833 
